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STUDIER ÖVER DET LÄGRE DJUR-
LIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK. 
FÖRORD. 
D et är mig en angenäm plikt att vid avslutarrdet av föreliggande arbete uttala min stora tacksamhet till alla dem, som på olika sätt 
varit mig behjälpliga vid dess tillkomst. 
I första hand riktar jag ett djupt känt tack till min närmaste chef, förestån-
daren för skogsförsöksanstaltens entomologiska avdelning prof. IvAR TRÄ-
GÅRDH, som fört mig in på detta arbetsområde och alltid följt mina under-
sökningar med största intresse och tillmötesgående. Prof. TRÄGÅRDH har 
även bestämt en stor del arter av gruppen kvalster och satt mig in i denna 
viktiga djurgrupps systematik, så att jag själv kunnat bestämma huvuddelen 
av materialet. 
Till skogsförsöksanstaltens förutvarande chef, prof. H. HESSELMAN, säger 
jag även ett hjärtligt tack för värdefulla upplysningar och uppgifter om de 
undersökta lokalernas markförhållanden. Bl. a. har jag fått tillfälle att gå 
igenom på försöksanstalten förvarat, opublicerat material. Härvid har fil. 
kand., fru K. KNuTssoN varit mig till stor hjälp. 
Dessutom står jag i tacksamhetsskuld för råd och upplysningar till några 
av mina kolleger och vänner på Skogsförsöksanstalten: prof. C. MALMsTRÖM, 
jägm. S. PETRINI, fil. dr L.-G. RoMELL och jägm. L. TIREN. Dr RoMELL har 
haft den stora vänligheten att före tryckningen läsa igenom avdelningen om 
undersökningsområdets miljöförhållanden. Skogsmästare 0. HENRIKSSON, 
Vindeln, har lämnat mig flera värdefulla uppgifter om försöksparkerna. 
Vid detta tillfälle vill jag även framföra min stora tacksamhet till mina 
lärare, prof. N. VON HoFsTEN och prof. R. SERNANDER, Uppsala, för grund-
läggande utbildning. För hjälp med litteraturuppgifter tackar jag prof. S. 
BocK, Stockholm. 
Som ovan nämnts har prof. I. TRÄGÅRDH deltagit i bestämningen av kvalster 
(acarider). För övriga djurgrupper har jag haft förmånen att få anlita ett 
flertal andra specialisters sakkunskap för bestämning eller granskning av 
exemplar. Dessa specialister äro: Docent. I. AGRELL, Lund, (hoppstjärtar 
[collemboler]), fil. lic. O. AHLBERG, Stockholm, (blåsfotingar), folkskollärare 
I. Mddel . .fr/in Statens Skogs(örsöksanstalt. Häfte 34 
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P. BENANDER, Flädie, (småfjärilar), dr F. W. EDWARDs, London, (myggor); 
red. A. }ANSSON, Örebro, (vissa skalbaggar och parasitsteklar), dr M. A. 
JoNESCU, Bukarest, (proturer), docent A. HoLM, Uppsala, (spindlar), prof. 
N. A. KEMNER, Lund, (skalbaggslarver), dr HAKAN LINDBERG, Helsingfors, 
(skinnbaggar), lektor C. H. LINDROTH, Djursholm, (jordlöpare), fil. lic. H. 
LoHMANDER, Göteborg, (tusenfotingar), prof. C. MALMSTRÖM, Stockholm, och 
fru E. NYHOLM, Lund, (mossor), fil. dr N. ODHNER, Stockholm, (sniglar), 
fil. kand. F. OssiANNILSSON, Stockholm, (skinnbaggar), folkskollärare O. 
RINGDAHL, Hälsingborg, (flugor), fil. dr A. RoMAN, Stocksund, (parasitsteklar: 
Ichneumonidae), dr M. SELLNICK, Königsberg, (vissa kvalster), banktjänste-
man Bo TJEDER, Falun, (harkrank), mag. scient. S. L. TUXEN, Köpenhamn 
(proturer), hr C. WILLMANN, Bremen, (några oribatider). 
För utarbetandet av tabeller, fotografering o. dyl. har jag haft stor hjälp 
av fil. kand. S. GAUNITZ och fil. kand., fru M. LEKANDER. 
Till alla dessa medhjälpare säger jag här ett uppriktigt tack. 
Experimentalfältet i april 1943. 
KARL-HERMAN FoRssLUND. 
Inledning. 
Den närmare kännedomen om markens djurliv är av relativt mycket ungt 
datum. De enda representanter för denna fauna, vilka ur markbiologisk syn-
punkt fångat forskarnas intresse under gångna århundraden, äro dagg-
maskarna. Redan under 1700-talet framhåller engelsmannen GILBERT WHITE 
deras betydelse för marken och vegetationen, men först under r8oo-talet få 
vi genom arbeten av DARWIN, P. E. MuLLER m. fl. en närmare kunskap 
härom. Den övriga markfaunan lämnas dock åsido, om man bortser från 
zoologernas arbeten över de olika djurformernas systematik, morfologi, ut-
veckling o. dyl. Först under innevarande århundrades första år tas mark-
faunan som sådan upp till närmare behandling, men ännu dröjer det ett par 
decennier, innan nämnvärda resultat kunna noteras. Vid denna tid började 
automatiskt verkande insamlingsapparater användas för kvantitativa under-
sökningar med ett för markfallneforskningen revolutionerande resultat. Det 
torde inte vara någon överdrift att påstå, att framgångsrika undersökningar 
inom detta område möjliggjordes först genom denna förändring i meto-
diken. Det uppdagades nu, att de ytliga, av organiskt avfall bildade mark-
skikten innehålla ett så rikt djurliv, främst av smärre leddjur, att de pro-
cesser, som där försiggå, måste antas starkt påverkas därav. 
Redan år 1922 upptogs undersökningar över det lägre djurlivet i marken i 
programmet för statens skogsförsöksanstalts entomologiska avdelning. Under 
de närmaste åren därefter påbörjades dessa av professor IvAR TRÄGÅRDH, 
och en del av de resultat, han därvid uppnådde, offentliggjordes år rgz8 
(TRÄGÅRDH rgz8). I denna avhandling uppdrogos bl. a. riktlinjer för detta 
arbete, vilka sedan i huvudsak följts. Emellertid visade det sig, att arbetet 
var så omfattande och tidsödande, att extra arbetskraft erfordrades för dess 
utförande i fortsättningen. Detta uppdrag anförtroddes åt förf., som i sam-
arbete med prof. TRÄGÅRDH under åren rgz8-rg3r insamlade ett stort mate-
rial på skogsförsöksanstaltens försöksparker i Halland, Dalarna och Väster-
botten samt i Dalby kronopark i Skåne. År 1932. vände sig anstaltens dåva-
rande chef, prof. HENRIK HESSELMAN, till avdel'ningen med en anhållan om 
undersökning av markfaunan på vissa lokaler på Kulbäckslidens och Svart-
bergets försöksparker i Västerbotten, där han var sysselsatt med ingående 
studier över humustäcket, främst ur kemisk synpunkt. Då det var av största 
värde att direkt kunna anknyta dylika ur olika synpunkter företagna under-
sökningar till varandra, avbröts bearbetningen av det tidigare insamlade 
materialet tills vidare. 
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Den nya undersökningen i Västerbotten påbörjades alltså 1932. Sedan dess 
har varje sommar t. o. m. 1940 prov tagits, men tyvärr har tiden ej helt kun-
nat ägnas häråt, då även andra uppgifter på avdelningens program krävt sin 
tid. En fullt tillfredsställande planmässighet har därför ej kunnat genomföras, 
till vilket även den omständigheten bidragit, att det från början ej var möj-
ligt att förutse, hur oerhört tidskrävande arbetet i själva verket var. När man 
nu efter materialets bearbetande kan få en överblick över resultatet, kan man 
inte undgå att göra den reflexionen, att det kanske skulle ha varit lämpligare 
att giva denna första undersökning snävare gränser, t. ex. genom att inskränka 
den till ett par eller några få lokaler och i stället få ett större antal prov från 
var och en av dessa. Detta skulle ha kunnat eliminera en del tillfälliga varia-
tioner mellan olika prov, men å andra sidan skulle på detta sätt olikheterna 
mellan skilda lokaler av samma skogstyp ej ha framkommit, vilket kunde ha 
lett till felaktiga slutsatser angående de olika skogstypernas markfaunistiska 
karaktär. På det förberedande stadium, i vilket markfauneforskningen ännu 
befinner sig, torde det därför vara värdefullare med en låt vara grov men 
mera mångsidig inventering, innan rena detaljundersökningar företagas. Flera 
viktiga problem ha därför endast kunnat tangeras, och deras närmare utfor-
skande måste för närvarande ställas på framtiden. 
För undersökningen ha i stort sett två huvudsynpunkter stått i förgrunden: 
I. Djurlivets medverkan i och betydelse för de processer, som försiggå i marken. 
z. Eventuell förekomst av vissa djurarter, vilka kunna användas som ledfor-
mer för särskiljarrdet av olika humustyper. Den senare synpunkten, vilken 
framförts som ett önskemål av markforskare, fordrar naturligtvis oundgängli-
gen en så långt som möjligt genomförd artbestämning av materialet, men detta 
gäller också den förra. Det är nämligen ingenting ovanligt, att systematiskt 
närstående arter starkt avvika från varandra i ekologiskt avseende, och därför 
räcker det inte med bestämning till enbart större grupper. Stor vikt har följ-
aktligen lagts vid denna sida av arbetet. En mycket stor del av tiden har måst 
ägnas häråt, då våra kunskaper om de djurformer, som här komma ifråga, 
tyvärr ännu äro mycket bristfälliga och litteraturen i ämnet vanligen är i 
hög grad splittrad och ofullständig. Som belysning av detta kan nämnas, att 
i det material, som insamlats på dessa i stort sett tämligen likartade lokaler, 
påträffats inte mindre än närmare ett so-tal för vetenskapen nya arter, näm-
ligen: drygt 40 arter kvalster, I spindel, z hoppstjärtar och möjligen :r protur 
(primitiv insektsgrupp), och dock är icke hela materialet artbestämt. För vårt 
land nya arter utgöra ett ännu större antal. Detta arbete kan kanske tyckas 
ha tagit oproportionerligt lång tid, men man måste då ta hänsyn till att dess 
resultat komma även blivande undersökningar av detta slag till godo och 
bidraga till att underlätta och påskynda dessa. 
KAP. I. UNDERSÖKNINGSOMRÅDET. 
Allmän översikt över undersökningsområdets 
naturförhållanden. 
Statens skogsförsöksanstalts försöksparker Kulbäcksliden och Svartberget 
äro belägna i Degerfors socken i Västerbotten. De avskildes år 1923 från Deger-
fors revir som lämpliga områden för vetenskapliga studier över skogliga pro-
blem i norra Sveriges kusttrakter. Både före och efter denna tidpunkt ha ett 
stort antal undersökningar utförts här, behandlande problem av skogsbiolo-
gisk, markbiologisk, hydrologisk, geologisk och rent skoglig art. Så ha en stor 
del av prof. HESSELMANS humusstudier gjorts inom dessa försöksparker. Deras 
geologi, hydrologi, flora m. m. ha ingående utforskats av E. BJÖRKMAN, O. 
LANGLET, C. MALMSTRÖM, L.-G. RoMELL och O. TAMM,skogarnasutvecklings-
historia av C. MALMSTRÖM och L. TIREN. Vidare ha undersökningar utförts 
över skogsträdens fröspridning (HESSELMAN), den naturliga föryngringen (TI-
REN, FoRssLUND), markfaunan (TRÄGÅRDH), barkborrefaunan (SPESSIVTSEFF) 
o. s. v. Rent skogliga försök och studier bedrivas av jägm. S. PETRINI och 
jägm. L. TIREN. 
Det är alltså ett ur många synpunkter väl känt område, som här före-
liggande undersökning blivit förlagd till. I det följande vill jag giva en kort-
fattad översikt över de allmänna naturförhållandena på basis av ovannämnda 
arbeten. 
Försöksparkerna ifråga ligga på omkring 64° I2' N lat. och I 0 35' Ö om longi-
tuden för Stockholms observatorium. Deras avstånd från Bottniska vikens 
kust är ungefär 50 km och deras höjd över havet 160-320 m. Svartberget 
ligger fågelvägen c:a 4 km NÖ Vindelns järnvägsstation, Kulbäcksliden på 
höglandet mellan Vindel- och Umeälvarna, V Vindelälvens krök vid Degerön. 
Berggrunden utgöres av en )>stripig, finkornig gnejs av den i södra Väster-
botten vanliga typem (MALMSTRÖM och TAMM 1927), stundom i förening m.ed 
något pegmatit. Den är i allmänhet täckt av lösa jordlager men träder stun-
dom i dagen som blottade berghällar i synnerhet i en zon på 250-260 m höjd 
över havet, vilken markerar läget av högsta marina gränsen (M. G.). Ovan 
M. G. bestå de lösa j ordlagren av morän, nedanför densamma ävenledes 
av morän, vilken dock ofta i ytan är mera sandig och genomsläpplig än ovan-
för gränsen, samt av sand eller grus. 50-70 m under M. G. överlagras moränen 
i allmänhet av ishavslera. 
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MarkprofiL Där grundvattenståndet är relativt lågt, uppträder den nor-
mala järnpodsolen. Mineraljorden täckes här av ett c:a 2-8 cm tjockt, surt 
mår-(råhumus)täcke. Blekjorden har i genomsnitt en mäktighet av II cm, 
rostjorden I5-30 cm.- Vid högre grundvattenstånd utbildas andra podsol-
typer, vilka dock här kunna förbigås, då de ej äro representerade på de lokaler, 
som nedan komma att behandlas. 
Vegetation och skogstyper. Kulbäcksliden är, som ovan nämnts, 
belägen på ett högland. Detta sluttar mot NÖ starkt ned mot Kulbäckens 
dalgång men består till största delen av en relativt flack platå, genomdragen 
av höjdryggar och sänkor. Alltefter växlingarna i topografien är vegetationen 
utbildad på olika sätt. Det är en typisk norrländsk skogs- och myrtrakt, man 
här möter. I sänkorna utbreda sig kärr- och mossmarker, av vilka Degerö 
stormyr är den förnämsta. Denna har behandlats i en utförlig monografi av 
C. MALMSTRÖM (I923). Övriga partier upptagas av skogar, i vilka granen spe-
lar den största rollen. Tallskog förekommer i ringa utsträckning på särskilt 
torr mark, såsom klippor, tunn morän etc., och ren lövskog saknas helt, men 
såväl tall som björk, asp, rönn och sälg äro ofta insprängda i granskogen. 
I den mass- och bärrisrika skogen, som är den förhärskande, kunna följande 
typer urskiljas (TAMM och MALMSTRÖM I926, MALMSTRÖM I929, I936): 
I. Vaccinium-typen: fältskiktet är sammansatt av huvudsakligen blåbärs-
och lingonris (V accinium myrtillus och V. vitis idaea); örter och gräs mycket 
sparsamma, allmännast representerade av kruståtel (Deschampsia flexuosa).-
>>Skogar av Vaccinium-typ växa på mycket olika slags mark: morän, sand, mo, 
mjäla och lera>> (MALMSTRÖM I936). 
z. Dryopteris-typen: utom blåbärs- och lingonris är den lilla ormbunken 
Dryopteris Linnaeana en karaktärsväxt i fältskiktet; även andra örter och gräs 
förekomma tämligen talrikt. - >>Dryopteris-skogar förekomma mestadels på 
tämligen fuktiga lokaler, särskilt sådana med ett högt men rörligt grundvatten>> 
(MALMSTRÖM I936). 
3· Geranium-typen: fältskiktet karaktäriseras av riklig förekomst av ofta 
högvuxna örter, främst midsommarblomster (Geranium silvaticum) samt 
ormbunkar. Vaccinia förekomma även i ofta frodvuxna exemplar men betyd-
ligt sparsammare än i föregående typer. - Denna typ intar rätt obetydliga 
arealer och är bunden till fuktiga platser med rörligt grundvatten. 
Vegetationens bottenskikt domineras alltid av husmossor (HylocomitJ,m 
parietinum och H. proliferum). I regel förhärskar den förra i tallskogar och 
den senare i granskogar. Mycket allmänna äro även kammossa (Ptilium 
crista castrensis) och olika kvastmossor (Dicranum-arter). 
I de långa nordexponerade sluttningarna förekomma avsevärda arealer 
försumpade granskogar. Dessa falla dock helt utanför ramen av denna av-
handling, varför jag här förbigår dem. 
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Svartbergets topografi avviker i hög grad från Kulbäckslidens. Höjderna 
ö. h. äro ungefär de samma, men på Svartberget sker en mera successiv stig-
ning från de lägsta partierna i parkens S del till de högsta punkterna i dess 
N del. Detta medför bl. a. att största delen av parken kommer att ligga under 
M. G. och att större delar än på Kulbäcksliden täckas av maringlaciala avlag-
ringar. Myrmarker förekomma här i betydligt mindre omfattning. Skogarna 
äro av samma typer som ovan skildrats, frånsett att en utpräglad tallhed 
ingår i Svartbergets försökspark På denna ha dock inga markfaunistiska un-
dersökningar utförts. 
Postglacial utveckling. Enligt MALMSTRÖMs (1923) undersökningar i 
Degerö Storm yr har områdets postglaciala utveckling försiggått på i korta drag 
följande sätt. Inlandsisen torde ha dragit sig tillbaka för ungefär 7 ooo-
8 ooo år sedan. Sedan trakten blivit isfri låg kustlinjen för Västerbottens fast-
land 5-6 mil västligare än nu (se kartan s. I53 hos MALMSTRÖM 1923), och de 
högsta partierna utanför denna höjde sig som holmar och skär i havet. största 
delen av Kulbäcksliden var vid denna tid en sådan holme, medan Svart-
bergets ovan M. G. belägna delar tillhörde en halvö. Enligt fynd av makrosko-
piska trädrester och pollendiagrammens vittnesbörd bestodo de första skogarna 
på de blottlagda områdena huvudsakligen av tall och björk, men även al och 
Salices invandrade tidigt. Dessutom har pollen påträffats av alm och lind, 
möjligen även ek och hassel, från tidig preabiegn ( = tiden före granens in-
vandring) till ett stycke in i abiegn tid. MALMSTRÖM framhåller vidare, att 
»skogsförhållandena kring Degerö Stormyr torde av pollendiagrammen att 
döma varit anmärkningsvärt likartade under hela det preabiegna skedet» 
(s. 155). När granen för c:a toooår sedan invandrade, torde landhöjningen ha 
hunnit så långt, att Kulbäckslidens holme förenats med fastlandet. Vid sidan 
av tall och björk blir nu granen ett framträdande element i skogarna. De 
ädla lövträdens pollen, utökat med avenbok (Carpinus betulus), ha påträf-
fats även i lager från denna tid men synes vara helt bundet till de äldsta lagren. 
I nordliga trakter försvunna ju dessa trädslag i och med den stora klimat-
försämringen c:a soo år före Kristus. Denna klimatförsämring medförde också 
en annan stor förändring i skogarna: först nu rycker granen på allvar fram till 
härskarställning på tallens bekostnad, där marken över huvud taget är lämp-
lig för detta trädslag (SERNANDER 1917). 
Under resten av forntiden och under medeltiden torde växlingar i klimatet 
ej ha spelat någon nämnvärd roll för skogarnas utveckling. Men två andra 
faktorer ha haft desto mera ingripande betydelse, nämligen skogseldar och 
människan. Skogseldar ha givetvis förekommit även under tidigare skeden, 
främst under den postglaciala värmetiden, men först genom människans åt-
gärder torde de blivit en allmän och regelbunden företeelse (SERNANDER 1917). 
Deras inverkan på skogen är ej enbart av destruktiv art. De utgöra, för att 
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t~la med SERNANDER, »regulatorn i granens förbittrade utrotningskrig mot 
tallen och björken,>, och HEssELMAN framhåller (1937 s. 664): »Elden var om 
inte den enda så dock den kraftigaste faktorn i naturbeståndens utveckling.>> 
På brandfälten uppstår nämligen först en ofta utomordentligt god föryngring 
av björk och tall, granen invandrar i regel senare men uttränger med tiden 
de andra trädslagen. Om ingen ny brandkatastrof inträffar, uppnår skogen 
så småningom ett slutstadium i form av en allt glesare, oväxtlig granskog, 
praktiskt taget utan föryngring. Paradoxalt nog utgör skogselden alltså på 
många marker en nödvändig förutsättning för urskogens föryngring, ett för-
hållande, som enligt nyare undersökningar till väsentlig del har en zoologisk 
förklaring. För flera av skogens vanligaste insekter och sniglar utgöra nämli-
gen trädens späda groddplantor en synnerligen omtyckt näring, som de föredra 
framför sin normala kost, vilken ofta består av blåbärsrisets blad eller bark 
(FoRssLUND 1936, 1940). Vid skogseld torde dessa djur i stor utsträckning 
förintas., varjämte de senare hindras att återinvandra på brandfälten genom den 
för dem olämpliga miljö, som uppstått där. Till detta problem ämnar jag åter-
komma i en senare avhandling. 
Skogarnas historia under senare tid har ingående studerats av TIREN 
(1937, sammanfattning hos LANGLET och TIREN 1937). I hans avhandling, 
som huvudsakligen ägnas Kulbäcksliden, får man. veta, att skogen har upp-
kommit efter skogseldar, som vid ett flertal tillfällen härjat större eller mindre 
områden, och att den sedan blivit hårt exploaterad och vanvårdad. TIREN 
har genom undersökningar av brandlyror i överlevande träd kunnat datera 
de olika eldarna ända till slutet av medeltiden och för senare sekler även kun-
nat fastställa deras omfattning. År 1694 gick t. ex. en stor skogseld fram över 
trakten mellan Kulbäcken och Umeälven, inneslutande hela den nuvarande 
Kulbäckslidens försökspark Ett rätt rikligt bestånd av såväl tall som gran 
och björk blev dock kvar efter denna brand. Sedan dess ha närmare ett 20-tal 
eldar gått fram över mindre områden. Som exempel på människans behandling 
av skogen vill jag anföra följande (LANGLET och TIREN 1937, s. n): >>De träd 
som överlevde branden av år 1694, blevo i det närmaste fullständigt avverkade 
under åren 1855~1870, varvid timret torde ha gått till Baggböle sågverk. 
De ifrågavarande träden voro stora och grova samt i regel mycket frodvuxna 
och grovgreniga. Redan omkring mitten av 18oo-talet började tjärbränning 
bedrivas i stor skala, varvid snart all torrskog utrensades. Man skaffade sig 
sedan nytt material för tjärbränning genom att barka friska träd, som sedan 
lämnades att torka. Även pottaskebränning har livligt bedrivits inom parken, 
och den har medfört skogens nutida påfallande fattigdom på björk.>> Ett 
starkt intryck av människans djupt ingripande verksamhet ger underskriften 
till flera av TIRENs illustrationer: >>Skogen baggbölad, pottaskbränd, tjärbränd 
och timmeravverkad!>> Om pottask- och tjärbränningens för en icke initierad 
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oväntat stora omfattning giver TIRENs karta s. 245 en talande bild: praktiskt 
taget över hela parken har dylik förekommit. 
På Svartberget torde skogens historia ha varit ungefär densamma som på 
Kulbäcksliden. Största delen av parken har övergåtts av skogseldar under 
·18oo-talet. Inom två områden i dess norra del ha inga spår av eld kunnat 
iakttagas, trots att flera träd äro omkring 300 år gamla (TAMM och MALMSTRÖM 
1926, s. 73). Människans ingrepp ha även här varit mycket starka. Enligt 
meddelande av jägm. S. PETRINI ha kraftigare avverkningar bedrivits här 
än på Kulbäcksliden under 1900-talets första decennier. Härigenom har pro-
portionen mellan olika trädslag förändrats i växlande grad inom olika områilen. 
Klirna t. Över temperatur- och nederbördsförhållandena inom detta område 
föreligga ännu inga sammanfattande översikter, ehuru meteorologiska upp-
gifter under senare år insamlats på olika platser. Tiden har ej medgivit mig att 
själv utföra några sådana. MALMSTRÖM (1923, s. 12) lämnar en del uppgifter 
dels från Kulbäcksliden, dels från Bjurholm 32 km SV därom, till vilka jag 
får hänvisa. MALMSTRÖM framhåller bl. a., att området torde få anses ligga 
inom en av Västerbottens i temperaturhänseende mera gynnade delar. På 
Kulbäcksliden var nederbörden under åren 19II-1922 i medeltal 463 mm 
per år. Snösmältningen börjar i genomsnitt den 14 april och är avslutad unge-
fär en månad senare. Enligt välvilligt meddelande från skogsmästare O. HEN-
RIKSSON, Vindeln, brukar tjälen gå ur humustäcket i slutet av maj, björkens 
lövsprickning brukar börja omkring 5 juni och häggen blomma 15--20 juni. 
Enligt samme sagesman brukar humustäcket tjäla omkring ro-15 oktober 
och snön komma i slutet av oktober-början av november. Omkring 5-ro 
september brukar frosten börja och omkring den ro maj brukar den upphöra. 
Vegetationsperioden beräknas av MALMSTRÖM på Degerö stormyr omfatta 
4%-5 månader. 
De undersökta lokalerna och deras naturförhållanden. 
De lokaler, som varit föremål för undersökning, karaktäriseras alla av 
barrskog på månnark med eller utan inslag av lövträd. Provtagningen har 
inskränkts till markprofilens översta del, förna- och humusskikten, då det 
visat sig, att faunan i mineraljorden både kvantitativt och kvalitativt är så 
fattig,· att den inte kan tänkas spela någon större roll. Mellan humuslagret 
och mineraljorden finns i allmänhet en så skarp gräns, att den segt samman-
filtade humusen kan fläkas av som en svål från underlaget. Denna gräns är 
också den undre gränsen för den övervägande delen av markfaunan. Djupare 
tränga endast spridda exemplar av ett fåtal arter, vilka torde följa rotkanaler 
med multnande rötter. 
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I. Förna och humus. 
Vid provtagningen ha de olika skikten behandlats vart för sig i överens-
stämmelse med HESSELMANS indelning (1926, s. 207). Då terminologien inom 
denna del av markprofilen är något växlande hos olika författare, vill jag med 
några ord beröra denna fråga i den mån den har direkt intresse för föreliggande 
undersökning. Mera utförliga historiska översikter och sammanfattningar kan 
man finna hos t. ex. SERNANDER (Igi8), RoMELL och HElBERG (1931) och 
LINDQUIST (1938 b). 
Termen förna infördes i den skogliga litteraturen av HESSELMAN (Ign). 
Härmed betecknas de döda växtresterna, vilka bilda ett skikt på marken, 
>>som man lämpligen kunde benämna skogsförnalagret» (sid. 38). Förnan över-
föres så småningom till humus.-· Några år senare underkastas förnabegreppet 
en ingående analys av SERNANDER (rgi8). Han definierar det på följande sätt 
(sid. 646): >>Förna (humus-nekron): De till humus övergående växt- och 
djurrästerna i fasta växtsamhällen vare sig på torr mark eller i vatten.>> Denna 
förna indelas sedan i 3 huvudslag >>efter genetiska grunder med växtsamhälle-
nas skikt och dess natur af sediment eller sedentär bildning som utgångspunk-
ter>> (sid. 65o). Enligt dessa grund~r kunna följande slag urskiljas: I. fall-
förnan, en sedimentär bildning, bestående av på marken anhopade, från 
skikten ovan bottenskiktet avfallna växtdelar; 2. den sedentära botten-
förnan, bildad av bottenskiktets växter och djur, samt 3· markförnan, 
även den sedentär och bestående av de döda resterna av markskiktets växt-
och djurvärld. Markförnan >>bildar i motsats till de 2 föregående ofta ej något 
distinkt lager utan genomdrager humuslagret, hvarjämte de utlöpare af detta, 
som till större eller mindre djup intränga i mineraljorden, genereras af förna 
efter det djupare rotsystemet» (sid. 651). --Av särskilt intresse i detta sam-
manhang är SERNANDERS begränsning av bottenförnan. Till denna för han 
åtminstone i vissa fall hela det lager av döda och relativt svagt humifierade 
skott av mossa m. m. och multnande fallförna, vilket följer närmast under 
skogarnas mosstäcke. 
I sin avhandling rg26 (sid. 205} lämnar HEssELMAN en mera direkt defini-
tion på förnan än tidigare: >>Förna: de oförändrade döda resterna eller avfalls-
produkterna ur växt- och djurriket.>> Han omnämner med instämmande 
SERNANDERS olika kategorier men räknar ej det ovannämnda skiktet av 
multnande massrester m. m. till förnan. HESSELMANS definition har alltså 
en snävare begränsning. Ingen av dessa författare betraktar förnan som humus, 
i stället framhålles uttryckligt, att förnan utgör humusens bildningsmateriaL 
I det slutbetänkande, som avgavs av kommitten för nomenklatur och klassi-
fikation av jordarter och jordmåner (EKSTRÖM 1929) återges HESSELMANS 
definition. Dock införes här en väsentlig förändring beträffande förnan, i det 
denna betecknas som en humusform, jämställd med torv, råhumus, mull etc. 
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Häremot har LINDQUIST (I938 b, s. I36) )>icke något i princip att invända)>, 
och även ARNBORG (I940, s. I30) ansluter sig till denna uppfattning, vilket 
leder till konsekvenser, som jag nedan återkommer till. Andra författare un-
der senare år godtaga dock icke denna begreppsbildning, t. ex. HALDEN, 
RoMELL och TAMM. Som förna betecknar TAMM (I940, s. 88) )>avfallet från 
organismer innan detsamma hunnit förändras genom de i marken verksamma 
processerna)>, och HALDENS definition (I94I, s. 36) är i princip densamma, 
Om vi så vända oss till humuslagret, så råder även där delade meningar 
om no:nenklatur och indelning. Vad först den typ beträffar, som det i denna 
avhandling är fråga om, så betecknas den nästan genomgående i svensk 
litteratur med termen råhumus efter HEssELMANs föredöme (I9I2, s. 38). 
På senare tid har dock RoMELL (I934) återupptagit P. E. MuLLERs äldre 
term mår (Maar) bl. a. med stöd av ett beslut av skogsförsöksanstaltskongres-
sen i Nancy I932 att upptaga denna term till internationell användning. Detta 
har dock ej lett till efterföljd hos andra författare, väl främst på grund av att 
HEssELMAN (Ig26, s. 207) och ovannämnda kommitte (EKsTRÖM I929, s. 6) 
använt ordet för en särskild humustyp, som intar en mellanställning mellan 
råhumus och mull. Att på detta sätt giva termen mår ett nytt begrepps-
innehåll är rent nomenklatariskt sett icke riktigt, då den genom MuLLERs 
definition var preockuperad. I sin ursprungliga betydelse har dock termen mår 
nu vunnit burskap i en stor del av världen. Så följa danskarna sin store lands-
man, och den engelskspråkiga litteraturen följer numera Nancykongressens 
beslut. Under rubriken Mor (raw humus) skriver t. ex. TANSLEY (I939, s. 83): 
)>This type of humus, sometimes called 'ra w humus', is known by the Danish 
name mor (now adopted as an international term).)> Man torde därför kunna 
räkna med, att den korta och goda termen mår, som ju också har prioritet 
framför råhumus, kommer att bli den rådande, varför jag i denna avhandling 
använder densamma. 
Av TAMM (I940) benämnes HEssELMANs råhumus i inskränkt bemärkelse 
inaktiv råhumus och hans mår aktiv råhumus. 
Sedan länge har uppmärksammats, att humustäcket ofta är uppdelat i 
två mer eller mindre väl skilda skikt, av vilka det övre huvudsakligen består av 
tydliga växtrester under sönderdelning, medan i det undre dessa rester till 
största delen äro omvandlade till en relativt homogen, mörkfärgad massa, 
i vilken dock rester av tydligt organisk struktur kunna vara inblandade. Det 
förra av dessa skikt betecknas av HEssELMAN (Ig26, s. 207) som förmult-
nings- eller F -skiktet, det undre som humusämnes- eller H-skiktet, 
en terminologi, som vunnit vidsträckt spridning, även om ansatser till andra 
beteckningar förekommit. Jag har ovan nämnt, att SERNANDER (Igi8) räknar 
även större anhopningar av multnande massrester som bottenförna och ej som 
råhumus; enligt HEssELMANs terminologi höra dessa till F-skiktet. I en 
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senare avhandling (1922) kallar SERNANDER dock skiktet av döda Hylocomium-
skott m. m. direkt under en moss-lavmatta för råhumus, medan skiktet där-
under benämnes smörig humus, mylla eller mull. Uppenbarligen representera 
dessa skikt HEssELMANs F- och H-skikt. 
Sedan LINDQUIST (1938 b) accepterat förnan som en humusform, låter han 
begreppet svälla ut och omfatta även hela F-skiktet. Den vanliga förnan kal-
lar han lösförna, medan F-skiktet benämnes filtförna (s. 138). Som ovan nämnts 
ansluter sig ARNBORG (1940, s. 130) till denna uppfattning. Trots LINDQUISTS 
motiveringar är det mig omöjligt att inse nödvändigheten eller nyttan av en 
dylik anordning. En förutsättning måste vara, att den äldre terminologien 
visat sig så bristfällig att den måste ersättas med en ny, men att så är fallet 
kan jag inte finna. Den synes mig både tillräckligt klar och väl inarbetad 
för att böra bibehållas, och under sådana förhållanden måste LINDQUISTS 
förslag skapa onödiga komplikationer. Enligt ARNBORGS tabeller t. ex. saknas 
råhumus i allmänhet i de gamla lappländska barrskogar, han beskriver, trots 
att de enligt gängse uppfattning måste utgöras av typiska råhumusmarker. 
Hans >>Filzförna>> motsvarar utan tvivel ROMELLS fibrösa mår (se ROMELL 
och HETBERG 1931, s. 582). Det mest beklagliga med denna nomenklatur 
synes mig dock icke vara själva namnen utan den brist på reda och hänsyn 
till materialets art, som ligger i att blanda ihop en skiktindelning och 
typindelning, vilja låta den förra ersätta den senare och genom nomen-
klaturen, om icke på annat sätt, låta en biologisk profil med olika förmult-
ningsstadier överlagrande varandra framstå som en motsvarighet till t. ex. 
lera på sand eller tvärtom. Tendensen är icke ny; den har tvärtom utmärkt 
den tyska skolan i motsats till den nordiska. Detta har påpekats av RoMELL 
och HElBERG (1931, s. 573) och RoMELL (1935, s. 4, not 4), som också har fram-
hållit den sammanblandning, sådant måste leda till. 
LINDQUIST fäster stort avseende vid om förnan och humustäckets konstitu-
enter böra betraktas som skikt- eller substansbegrepp. Enligt min uppfattning 
äro de båda delarna,1 åtminstone i marker av här ifrågakommande art, och 
av såväl SERNANDERS som HEssELMANs framställningar måste jag sluta, att 
detta även är deras åsikt. Detta synes mig särskilt klart om man tänker på 
hur den organogena, övre delen av markprofilen uppstår. Från den ovan-
jordiska vegetationen falla diverse döda delar och även djur till marken öch 
samlas där till ett lager. Detta är förnan eller närmare bestämt fallförnan, 
vilken utgör markprofilens översta skikt men samtidigt är en substans, känne-
tecknad av löst liggande, från varandra fria och relativt oförändrade element. 
Helt oförändrade äro dessa element givetvis icke, som LINDQUIST (1938 b, 
s. 137) mycket riktigt påpekar i polemik mot HEssELMANs på denna punkt 
1 I den mån man nu kan kalla dessa ytterst sammansatta bildningar för substans. 
Strängt taget är detta ingen lämplig benämning. 
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Ur statens Skogsförsöksanstalts sam!. Foto H. HESSELMAN. 
Fig. r. Prov av mårtäcket i äldre granskog av Vaccinium-typ. Kulbäcksliden. 
Robhumus aus altem Fichtenwald vom Vaccinium~Typ. 
olyckligt formulerade definition. Där ett bottenskikt av mossor eller lavar 
finnes, ansluter sig till fallförnan en bottenförna, bildad av dessa växters 
avdöende basala delar närmast under de levande partierna. Redan här i 
förnaskiktet börja nedbrytningsorganismerna sin verksamhet, ehuru denna 
utifrån sett är föga märkbar. Att kalla denna substans för humus strider 
mot innebörden i såväl begreppet förna som humus. Jag ansluter mig därför 
till HEssELMANs krav i hans definition på humus (1926, s. zo6), att de organiska 
resterna skola ha införlivats med jordmånen och där vara underkastade om-
vandlingar. Enligt denna uppfattning är förnan humusens bildningsmaterial, 
vilket faktum SERNANDER t. o. m. inryckt i sin definition av förnan. Humus 
bildas sedan genom att nedbrytningen av förnan framskrider och ny förna 
lagras på den gamla och trycker ned den. En rik svampflora utvecklas, vars 
mycel genomväva de alltmer sönderfallande förnaresterna och tillsammans 
med rötter av de högre växterna sammanfläta dem till en mer eller mindre 
segt sammanhängande massa, mårens F-skikt. Mellan förna- och F-skikten 
finns i allmänhet även en tydlig morfologisk gräns. Den egentliga massförnan 
är mera lucker och dess element mer eller mindre uppåtriktade, medan de 
multnande rester, som ingå i F-skiktet, äro mera sammanpressade och ned-
tryckta mot horisontalplanet. Så småningom bli förnaresterna mer eller mindre 
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fullständigt destruerade och omvandlade och kunna närmast mineraljorden 
samla sig till ett mer eller mindre homogent skikt, H-skiktet. Beroende på 
lokala förhållanden i vidsträcktaste bemärkelse uppträder måren i olika 
former (jfr ROMELL & HElBERG 1931). stundom finnas ej skarpa gränser 
mellan förnan och humuslagrens olika skikt, vilket ju är helt naturligt, då de 
representera olika stadier i. en fortlöpande process (jfr SERNANDER 1918, 
s. 661). 
Vid undersökningen av markens djurliv ha prov tagits från dessa olika skikt, 
så långt det varit möjligt att säkert särskilja dem. J ag har dock ansett det 
lämpligt att ej använda beteckningen förnaskikt för det översta, då ett sam-
manhängande dylikt mera sällan förekommer på dessa marker. Förnan är 
här i allmänhet inmängd i ett mer eller mindre tätt mosstäcke. Den ovan-
jordiska vegetationens bottenskikt och markprofilens översta skikt bilda alltså 
tillsammans ett skikt, vilket jag tidigare kallat ytskiktet (FoRSSLUND 1938, 
1939), och denna term kommer jag här att bibehålla. Dess natur får karak-
täriseras i de olika fallen. I analogi med F- och H-skikten är det av praktiska 
skäl fördelaktigt att ha en förkortad benämning även på detta skikt. För 
att göra denna mera internationellt användbar, väljer jag att utgå från den 
latinska översättning, man kan ge ytskiktet: stratum superficiale, och be-
nämner detta skikt s-skiktet. 
2. Beskrivning av de undersökta lokalerna och proven. 
Efterföljande beskrivningar bygga dels på uppgifter hos HESSELMAN och 
andra uppgivna författare, dels på egna iakttagelser och mätningar. Närmare 
detaljer angående vegetation, förnans beskaffenhet, vattenhalt etc. åter-
finnas i tab. 1-7 och fig. rr-14. 
Lokal I. (Fig. 2.) 
Björkblandad tall-granskog av Vaccinium-typ, c:a 300 m ö. h. på Storliden, 
Kulbäcksliden ( = provyta 3 hos HESSELMAN 1937). Beståndet uppkommet 
efter skogseld vid midsommartid 1878. Branden var åtminstone fläckvis ej 
särdeles svår, då inom det gamla brandfältet påträffats överståndare av tall, 
gran och björk med brandljud. Flertalet brandskadade tallar och granar 
avverkades vintern 1927. Tallens och granens medelålder 41 år. Äldsta gran 
45 år, d:o tall 45· Åldersbestämning utförd 1932,lliksom för övriga provytor. 
Den avbrända skogen inom provytan har med all sannolikhet tillhört V acci-
nium-typen att döma av omkringliggande obränd granskog. Järnpodsol. 
Blekjord 8-14 cm, gråvit, skarpt begränsad och regelbunden. Rostjord 
roströdgul, 18-20 cm. Moränen normalt till svagt stenig. Hällen på so-So 
1 Åldern på denna och övriga provytor bedömd efter borrspån vid stubbhöjd. 
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Ur Statens Skogsförsöksanstalts sam!. Foto O. TAMM. 
Fig. z. Lokal nr I. 1878 års bränna på Storliden, Kulbäcksliden 1932. 
Probefläche Nr. I. Brandfläche ans dem Jahre r878 in Storliden, Knlbäcks· 
liden I932. 
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cm djup. PH under sommaren i genomsnitt 4,95 i F-, 4,38 i H-skiktet (HEs-
SELMAN 1937). 
Mark på provstället plan, starkt beskuggad, nås av solen endast i glimtar 
genom grenverket. I det tunna humusskiktet kan ingen skarpare gräns dras 
mellan F- och H-skikt, varför de behandlats tillsammans. 
Prov I (Mf. 303). 22/ 7 1936. Sol, vita moln. Markprofil: 
S. I cm. Rätt hoptryckt förna, huvudsakligen bestående av barr av grån 
och tall samt björklöv. Sparsamma nedtryckta och tynande moss-stånd. 
FH. 2,5 cm. Svart humus, förnarester starkt macererade, ej identifierbara 
med undantag av ett par bark- och vedstycken. Rötter av björk och bärris. 
Vita och gråvita mycel, enstaka brandgula. Kropp av Otiorrhynchus dubius. 
Få små kol. Basalt rätt mycket mineraljord. 
Prov :J (Mf. 306). 27/ 7 I936. Molntäckt himmel, fuktigt, blåst. C:a 2 dm från 
föregående. Markprofil: 
S. I cm. Som I S men mera björklöv och mindre granbarr samt ungefär 
dubbelt så mycket mossa, räknat efter vikten. 
FH. 2,3 cm. Svart humus som föregående. Mera murken ved. Granrötter. 
Multnande rötter. Sparsamma vitaktiga och gula mycel, mycelbäddsliknande 
klumpar. Basalt rätt mycket mineraljord. 
Lokal II. (Fig. 3.) 
Gran-tall-björkskog av Vaccinium-typ på den s. k. Brända holmen i Degerö 
Stormyr, Kulbäcksliden (= provyta 4 hos HEssELMAN I937). Beståndet 
ligger på sydöstsluttningen av Brända holmen, c:a 275 m ö. h. Marken över-
gicks av skogseld omkring år I866, varefter gamla margranar började växa 
kraftigt. Vintern 1926-I927 avverkades en del äldre, brandskadade gran-
överståndare, I93I utgallrades 58 piskande björkar inom den utlagda ytan. 
Ålder i medeltal 47 år, äldsta gran c:a 67, äldsta tall45 år. Järnpodsol. Blek-
jord 3-20 cm, gråvit, oregelbundet utbildad, växlingen torde stå i samband 
med moränens stenighet. Rostjord roströdgul, 30 cm. Moränen stenigare än 
normalt, höjer sig något över omgivningen, delvis ändmoränkaraktär. Hällen 
ligger ganska djupt, ej anträffad vid profilgrävning. PH under sommaren i 
genomsnitt 4,87 i F-, 4,25 i H-skiktet (HESSELMAN I937). 
Mark på provställena plan. 
Prov 3 (Mf. 30I). 18/ 7 1936. Molnigt, ibland svagt solsken. Under de två före-
gående dagarna regnskurar. Prov i tätt, starkt skuggande bestånd. Markprofil: 
S. 1-3 cm. Förna mest av granbarr men även rätt mycket björklöv. 
Ytterst sparsam mossa. 
F. 2,5 cm. Starkt macererade förnarester, murkna vedstycken och gran-
kvistar. Talrika rötter av barrträd och bärris, levande och döda. Talrika vita 
och grå, enstaka brandgula mycel. 
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Ur Statens skogförsöksanstalts sam!. Foto förf. 
Fig. 3· Lokal nr II. 1866 års bränna på Brända holmen, Kulbäcksliden 1936. 
Probefläche Nr. II. Brandfläche ans dem Jahre r866. Brända holmen, Kulbäcksliden 1936. 
H. 3-4 cm. Starkt omvandlad humus, element ej identifierbara med 
undantag av några vedstycken. Täta gran- och bärrisrötter. Vita och gråaktiga 
mycel, särskilt basalt täta brandgula. Rätt mycket mineraljord. 
Prov 4 (Mf. 304). 22/ 7 1936. Sol, vita moln. 70 cm från föregående. Mark-
profil: 
S. 3 cm. I förnan överväga blad och kvistar av björk; granbarr till vikten 
ungefär som i 3 S men relativt färre. Sparsam mossa. 
F. 3 cm. Starkt macererade förnarester. Talrika multnande kvistar och 
rötter av gran, björk och bärris, fina levande rötter. Täta gråvita och nedåt 
brandgula mycel. 
H. 4,5 cm. Som 3 H men endast fåtaliga gula mycel på gränsen mot F; 
talrika gråvita mycel, basalt mycelbäddartade. 
Prov 5 (Mf. 354). 25/ 7 1939. Molntäckt himmel, föregående dag och natt regn, 
vid provtagningen klarnande. I NÖ hörnet av glänta; två unggranar sträcka 
grenar över provstället men utan att skugga nämnvärt. Markprofil: 
S. 4,5 cm. Mossmatta av riklig men lucker Hylocomium parietinum, något 
H. proliferum med mycket sparsam fallförna. 
F. 4 cm. Övervägande mossrester, upptill svagare, nedtill väl macererade, 
2. Medde/. frdn Statens Skogsförsöksanstalt. Häfte 34• 
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Död bärrisbas. Multnande gran- och björkkvistar. Hopar av mycelbädd, 
gråvita och enstaka brandgula mycel. I kokong med äggskal av Orgyia antiqua. 
H. 3 cm. Till stor del hårt sammanbakad mycelbädd men även mörkare, 
lös humus. Grova granrötter, blåbärsrötter. 
Lokal III. (Fig. 4.) 
Granskog med gammal tall av Vaccinium-typ, Storliden, Kulbäcksliden, 
c:a 280m ö. h. ( = provyta 8 hos HEssELMAN I937). Marken övergicks av skogs-
eld senaste gången I694· Skogens medelålder I95 år, äldsta tall I97, äldsta 
gran 288 år. Järnpodsol. Blekjord 5-21 cm, gråvit, skarp. Rostjord rost-
rödgul, IS-25 cm, i några profiler något mörkare. Morän normalt till svagt 
stenig. Hällen på so-6o cm djup eller djupare. PH under sommaren i genom-
snitt 4,15 i F-, 3,8o i H-skiktet (HESSELMAN I937)·. 
Mark på provstället sluttande mot V. Skog gles, provstället öppet beläget 
(exposition= o,s). En typisk >>lusgranskog)) med oväxtliga, starkt skägglavs-
behängda granar. Blåbärsris c:a 20 cm högt. Humusskikt tunt och med så 
otydlig gräns mellan F- och H-skikt, att det måst behandlas som ett skikt. 
Prov 6 (Mf. 302). 18/ 7 I936. Sol, vita moln. Markprofil: 
S. 3 cm. Tätt, hoptryckt mosstäcke av övervägande Hylocomium parieti-
num, i mindre grad Dicranum m. m. I förnan överväga barr och kvistar av 
gran starkt, björkavfall saknas helt. 
FH. 3 cm. Upptill identifierbara mossrester, vilka nedåt successivt övergå 
i en kompakt, torvartad, spröd humus, till färgen gråsvart. Levande och döda 
baser och rötter av bärris och kruståteL Några små mineraljordsklumpar. 
Upptill enstaka vitaktiga mycel. 
Prov 7 (Mf. 307). 27/ 7 I936. Molnigt, fuktigt, blåst. C:a I,5 m från föregående. 
Markprofil: 
S. 3 cm. Tätt mosstäcke av övervägande Hylocomi1tm proliferum. Förna 
ungefär som 6 S. 
FH. 2,5 cm. Svart, rätt kompakt men ej torvliknande humus, upptill 
med något mera massrester än 6 FH. Levande och döda baser och rötter av 
bärris. Något mineraljord. Enstaka gråvita och brandgula mycel. 
Lokal IV. (Fig. 5.) 
Tall-granskog med insprängd björk av Vaccinium-typ på Högsvartberget, 
Svartberget, c:a 240 m ö. h. (= provyta 6 hos HEssELMAN I937). Marken 
övergicks av skogseld sannolikt omkring I828. År I9I8 genomgicks området 
med avverkning, varvid björken till större delen uttogs. Skogens medelålder 
87 år, äldsta tall 94, äldsta gran 93 år. Järnpodsol. Blekjord 7-I7 cm, gråvit, 
skarp. Rostjord roströdgul, IS-25 cm. Moränengår i 7 profiler av II till ytan, 
i de övriga är moränen täckt av grusig sand, 20-50 cm mäktig. Moränen 
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Ur Statens skogsförsöksanstalts sam!. Foto O. TAMM. 
Fig. 4· Lokal nr III. Gamla granskogen å Storliden, Kulbäcksliden 1932. 
Probefläche Nr. III. Alter Fichtenbestand in Storliden, Kulbäcksliden 1932. 
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Ur statens Skogsförsöksanstalts saml. Foto O. TAMM. 
Fig. 5· Lokal nr IV. 1828 års bränna på Högsvartberget 1932. 
Probefläche Nr. IV. Brandfläche ans dem Jahre 1828 auf Högsvart-
berget 1932. 
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normalt stenig, hällen ej nådd på no cm. PH under sommaren i genomsnitt 
4,76 i F-, 4,32 i H-skiktet (HESSELMAN I937). 
Mark på provstället svagt tuvartat kuperad och något sluttande mot SSV. 
Skog rätt gles (exp. 0,5) med vackra träd, granar nästan utan skägglav, blå-
bärsris och mossa frodiga, det förra upp till 35 cm högt. 
Prov 8 (Mf. I64). 13/ 8 I932. Sol, klar himmel. Markprofil: 
S. 5 cm. Frodigt mosstäcke av huvudsakligen Hylocomium parietinum. 
Förnan består mest av barr och kvistar av gran samt tallbarr. Relativt myc-
ket blåbärsblad. Björkavfall saknas. 
F. 2,5 cm. Tydliga sammanfiltade moss- och förnarester. Enstaka baser 
och rötter av bärris. Grankvistar med lös bark. En multnande tallkotte och 
en d:o grankotte. Sparsamma vita mycel. 
H. 3,5 cm. Starkt destruerade mossrester, barkflagor etc. inbäddade i 
mera smulig, mörk humus. Talrika bärrisrötter. Några döda barrträdsrötter. 
Små :inycelbäddsartade hopar. Basalt kolstycken. 
Prov 9 (Mf. 2I8). 6/ 9 I933· Sol, klart. 1 / 2 m från föregående. Markprofil: 
S. 5 cm. Nära överensstämmande med 8 S. 
F. I,S cm. Sammanfiltade massrester men även mera omvandlad humus. 
Baser och fina rötter av blåbär. Döda barrträdsrötter. Fragment av grankotte. 
Murken kvist. Fåtaliga vita mycel. 
H. I,5 cm. Humus som 8 H. Rätt mycket rötter av bärris och barrträd, 
levande och döda. Linser av mineraljord inneslutna basalt i humusen. Kol-
stycken. 
Prov IO (Mf. 2I9)· 6/9 I933· Sammanhängande med föregående. s-skikt ej 
medtaget. Markprofil: 
F. 2 cm. Humus som 9 F. Multnande blåbärsbaser och grankvistar. Vita 
och gråvita mycel, något mera än i 9 F, samt brandgula mycel på gränsen 
mot H. 
H. 2 cm. Humus som 8 H, ingen mineraljord. Talrika barrträds- och blå-
bärsrötter, levande och döda. Brandgula mycel. Kol. 
Lokal V. (Fig. 6, 7.) 
Tall- och lövträdsblandad granskog av Vaccinittm-typ, Nymyrtjälen, Svart-
berget, c:a I90 m ö. h. Efter I925 orörd yta. -Inom detta bestånd utlades 
år I925 4 st. ytor för undersökningar över gallringens inflytande på jord-· 
temperaturen, vilka undersökningar utfördes under de följande åren av stats-
meteorologen dr ANDERs ÅNGsTRÖM (ÅNGSTRÖM I936). Under åren I925-I930 
pågingo temperaturmätningarna under i stort sett oförändrade förhållanden, 
men i oktober I930 utfördes gallringar av olika styrka på 3 av ytorna, medan 
en lämnades orörd som jämförelseyta. På denna senare är min lokal V belägen 
liksom nedan nämnda lokal IX. - Enligt välvilligt meddelande av skogs-
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mästare O. HENRIKssoN övergicks området av skogseld senaste gången år 
IJ8I. Beståndets medelålder år 1930 c:a 155 år. ÅNGSTRÖM (1936, s. 194) näm-
ner enligt uppgifter från prof. O. TAMM om markbeskaffenhet o. dyl.: >>Ytorna 
äro belägna i en sluttning mot SW inom övre delen av ett mjälområde (ishavs-
mjäla) intill gränsen av ett moränområde. Just här finnes en zon av mosaik-
mark, d. v. s. den underliggande moränen sticker här och var upp genom 
mjälan, som ej är mäktig, ofta ej mer än 6o-roo cm. En närmare granskning 
av moränfläckarna ger vid handen, att även inom dessa moränmarken i sina 
ytlager ofta innehåller spridda linser och partier av mjäla. Moränen är f. ö. 
den för försöksparken Svartberget vanliga typen, bildad mest av gnejs ... 
Markprofilen är, där moränen går i dagen, en normal järnpodsol med ro-II 
cms blekjord. Där markens översta lager bildas av mjäla, saknas antingen tyd-
lig blekjord och rostjord, eller äro de mycket svagt utbildade, blekjorden 2 
a 4 cm mäktig.>> Av skogsförsöksanstaltens naturvetenskapliga avdelning 
ha godhetsfullt 2 pH-bestämningar utförts inom denna lok<ll 25/ 7 1936 med 
följande resultat: r. F 5,3, H ·t (motsvarande prov n); 2. F1 :),3, F2 4,r, H 3,8 
(motsvarande prov 14). I stort sett utgöres beståndet av en tät, olikåldrig 
skog av gran, tall, björk och något asp. Granarna äro så gott som fria från 
skägglav. 
Prov II (Mf. 209). 30/ 8 1933. Sol, vita moln. Marksmåkuperad. Lägemycket 
beskuggat (exp. o, r), provstället belyses direkt endast av en strimma sol mitt 
på dagen. Markprofil: 
S. 5 cm. I mosstäcket överväger Hylocomium proliferum. Förna sparsam, 
till stor del bestående av blad och kvistar av björk och även aspblad, som tyd-
ligen blåst hit, dessutom granbarr m. m. 
F. 2,5 cm. Särskilt upptill föga förändrade mass- och förnarester. Kvistar 
av tall och björk. Sparsamma mycel. 
H. 3 cm. Mörk, väl omvandlad humus. Yedfragment. Granrötter. Fåta-
li15a gula och vita mycel. 
Prov I2 (Mf. 245). 4 / 9 1934. Sol, blå himmel, begynnande molnslöja. r dm 
f1 ån föregående. Markprofil: 
S. 5 cm. Ungefär som II S. 
F. 4 cm. Moss- och förnarester, delvis hårt sammanbakade av svamp-
hyfer. Få gran- och björkkvistar. 
H. 3 cm. Mörk, väl omvandlad humus. Täta gran- och blåbärsrötter. 
Enstaka grå och brandgula mycel. 
Prov IJ (Mf. 272). 8/ 7 1935. Sol, vita moln. Intill prov II och 12. 
S. 5 cm. Som föregående prov men mossan betydligt glesare. 
F. 2,2 cm. Mörkfärgad humus med inbakade mossrester. Murken gran-
kvist. Levande bärrisrötter. Döda rötter av björk och bärris. Fåtaliga vita 
mycel. 
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H. 2, 8 cm. Mörk, väl omvandlad humus, delvis mycelbäddsartat hop-
bakad av grå, filtartade mycel. Talrika levande, några döda gran- och bärris-
rötter. Spridda gula mycel. 
Prov I4 (Mf. 228). 18/ 9 1933. Mulet, sakta regn, kallt. C:a 3m från föregående 
i Ö kanten av liten glänta (exp. 0,3-0,4), mark på provstället nedsänkt 
som en liten grund grop. Markprofil: 
S. 6 cm. Mosstäcket består till största delen av frodvuxen men mycket 
gles Hylocomium proliferum. I den sparsamma förnan överväger björkblad 
starkt; även rätt mycket granbarr. 
F 1• 4 cm. Mycket lucker anhopning av multnande massbaser och förna, 
bl. a. björkkvistar. Täta grå, mera fåtaliga vita mycel. I övre delengenomblött 
av regnet, nedtill torrt. 
F 2 . 2,5 cm. Fibrös humus av hopfiltade, rätt väl macererade men till stor 
del identifierbara moss- och förnarester. Rötter av gran och bärris, en rätt 
grov, viträteförmultnad granrot. Talrika vita och grå, enstaka brandgula 
mycel. , 
H. 2,5-3 cm. Kompakt, relativt spröd, delvis blekgrå massa med täta 
mycel (mycelbädd) men även något mörk humus. Levande och döda gran-
och bärrisrötter. Få brandgula mycel. 
Lokal VI a. (Fig. g.) 
Tall- och lövträdsblandad granskog av Vaccinium-typ, Nymyrtjälen, Svart-
berget. Samma bestånd som lokal V, men lokalen hör till en yta, som år 1930 
starkt låggallrades, varvid 4 477 träd per ha av ursprungligen 5 337 eller c:a 
84 % uttogos. Enligt meddelande av prof. HESSELMAN är pH-värdet under 
sommaren i medeltal 4,95 i F-, 4,3 i H-skiktet. 
Provställenas läge är alltså avsevärt mera öppet än på föregående lokal. Mark 
något småvågig. 
Prov rs (Mf. 170). 22/s 1932. Sol, molnigt. Markprofil: 
S. 4,5 cm. Tät massmatta av övervägande Ifylocomium proliferum. I 
förnan överväga barr och kvistar av gran samt björkblad. 
F. 3 cm. Hoptryckta, svagt macererade moss- och förnarester, bl. a. gran-
kvistar och en grankotte. Baser och rötter av bärris. Fåtaliga gråvita mycel. 
H. 2,5 cm. Mörkfärgad, fibrös humus av delvis ofullständigt macererade 
moss- och förnarester. Murken björkkvist. Rötter av barrträd och bärris, en 
död granrot. Mycelbäddsartade hopar, fåtaliga gråvita och gula mycel. 
Prov r6 (Mf. 213). 2/ 9 1933. Sol, klart, blåst. 3 dm från föregående. Mark-
profil: 
S. 4,5 cm. Ungefär som 15 S men luckrare. Hylocomium proliferum och 
något mera H. parietinum. 
F. 2 cm. Som 15 F men inga grankvistar och -kotte. 
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Ur Statens skogsförsöksanstalts sam!. Foto O. TAMM. 
Fig. 6. Lokal nr V och IX. Orört bestånd på Nymyrtjälen, Svartberget. 
Probefläche Nr. V und IX. Nicht gelichteter Bestand auf Nymyrtjälen, Svartberget. 
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H. 2 cm. Humus som i I5 H. Bärrisrötter. Rätt mycket murken ved, vid 
undre gränsen ett stycke björknäver. Mycelbäddsartade hopar. 
Prov I7 (Mf. 222). 13/9 I933· Mulet, kallt. C:a 3m från prov IS och I6. Mark-
profil: 
S. 4,5 cm. Ungefär som I5 S. 
F. 2-2,5 cm. Som I6 F men några kvistfragment och baser av kruståteL 
Gråvita mycel. 
H. 2 cm. Humus som I5 H. Bärrisrötter. Mycelbäddsartade hopar, fåtaliga 
brandgula mycel. I kropp av Otiorrhynchus dubius. 
Prov I8 (Mf. 293). 8/ 7 I936. Mulet. Provet utvalt av prof. HESSELMAN som 
exempel på en särskilt dålig humusform. Markprofil: 
S. 4 cm. Tät matta av enbart Hylocomium proliferum. Förnan ungefär 
som i föregående prov med undantag av att den innehåller mindre blad men 
mera kvistar av björk. 
F. 2 cm. Sammanfiltad men rätt svagt macererad mossa och förna, bl. a. 
mur~na gran- och björkkvistar. Torra baser av kruståteL Vita och gråvita 
mycel. 
H. C:a 2 cm. Humus som I5 H. Gran- och bärrisrötter. Vita-gråvita mycel, 
även några brandgula. 
Lokal VI b. 
De två hithörande proven äro belägna på samma yta som föregående men 
under högar av torrt granris: 
Prov I9 (M f. 2I5). 2/9 I933· Sol, klart, blåst. Under en hög av torra grantop-
par. Markprofil: 
S. 2 cm. Tynande exemplar av Hylocomium proliferum, Polytrichum com-
mune och Dicranum majus, starkt undertryckta av ett tätt lager av granbarr 
och -kvistar. Andra förnaelement relativt fåtaliga. 
F. 3-3,5 cm. Mycket lucker massa av relativt svagt förändrade moss-
och förnarester. Kvistar av gran, tall och bärris. Basalt fåtaliga vita mycel. 
H. 3 cm. Lucker, fibrös humus med identifierbara moss- och förnarester. 
Bärrisrötter. Rothylsa av troligen tall. Mycelbäddsartade hopar. 
Prov 20 (Mf. 223). 13/ 9 I933· Mulet, kallt. I m från föregående under tät gran-
rishög. Mellan S- och F-skikten finns ingen så skarp gräns, att de med säker-
het kunna skiljas från varandra. Markprofil: 
SF. 3 cm. Mossa död utom ett par unga skott av Hylocomium proliferum. 
Huvudmassan av förnan utgöres av granbarr och -kvistar, nedåt alltmer 
macererade. 
H. 2,5-3 cm. Mörkfärgad, fibrös humus ungefär som i föregående prov 
men mindre lucker. Rötter av gran och bärris. Multnande ved. Enstaka, 
små vita och gula mycel. 
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Lokal VII. 
Tall-granskog med insprängd björk av Vaccinium-typ, Stortjärnsreservatet, 
Svart berget, c:a z9o m ö. h. ( = provyta 7 hos HEssELMAN 1937). Marken 
har under de senaste tvåhundra åren ej övergåtts av eld. Skogens medel-
ålder: tallen ZI3 år, granen 157 år. Äldsta tall c:a zr9 år, äldsta gran c:a zzz 
år. Järnpodsol. Blekjord z-zo cm, gråvit, skarp. Rostjord klart roströdgul, 
II-IZ cm. Morän normalt stenig. pH under sommaren i genomsnitt 4,24 
i F-, 3,92 i H-skiktet (HESSELMAN 1937). 
Mark på provställena plan men ytan något ojämn. Skog tämligen gles, 
granar med mycket skägglav. Blåbärsris rätt lågt och glest. 
Prov 2I (Mf. r66) 17/ 8 193Z. Sol, vita moln, föregående natt regn. Mark-
profil: 
S. 4 cm. Mosstäcke huvudsakligen bestående av Hylocomium proliferum. 
I förnan överväga barr och kvistar av gran; rätt mycket tallbarr och avfall 
från bärrisen men ytterst litet björkblad. 
F. Z,3 cm. Till stor del svagt macererade mossrester, gran- och tallkvistar. 
Baser och rötter av bärris. Multnande grankotte. Vita och gula mycel. 
H. r cm. Starkt macererade men identifierbara massrester inbakade i 
mörk, smulig humus. Fragment av gran- och tallkvistar, tallbark samt r 
grankotte. Talrika rötter av bärris, färre av barrträd. Mera sparsamma mycel 
än i F. Kropp av Otiorrhynchus dubius. 
Prov 22 (Mf. zzo). 8/ 9 1933. Sol, klart. Z5 cm från föregående. MarkprofiL 
S. 4 cm. Nära överensstämmande med zr S, 
F. z cm. Humus som zr F. Grankvistar. Fåtaliga bärrisrötter. Fåtaliga 
vita och gråvita mycel, nedtill brandgula. 
H. z, 3 cm. Humus som z r H. Gran- och bärrisrötter. Fåtaliga brandgula 
mycel. Kropp av Otiorrhynchys dubius. 
Prov 23 (Mf. zz5). 15/ 9 1933. Omväxlande sol och regn, kallt. ro m S om 
prov zr och zz. Provställe i glänta men beskuggat av höga träd (exp. 0,2). 
Blåbärsris och mossa frodigare än vid föregående prov. MarkprofiL 
S. 5 cm. I mosstäcket överväger Hylocomium proliferum, men även relativt 
mycket Dicranum finnes. I förnan mindre granbarr och bärrisrester men mera 
grankvistar, tallbarr och björklöv än i föregående prov. 
F. Z,5 cm. Mest svagt omvandlade mossrester. Baser av bärris och krus-
tåtel. Inga trädkvistar. Fåtaliga vita och gråvita mycel. 
H. 3,5 cm. Mörk humus av starkt macererademoss-och förnarester. Rötter 
av gran och bärris (talrika). Björknäver. 
Prov 24 (Mf. z8r). 22/ 7 1935. Sol, vita moln. Intill prov zr och zz. 
S. 4 cm. I mosstäcket överväger Hylocomittm parietinum. Förna ungefär 
som i prov zr. 
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F. 2 cm. Svagt omvandlade moss- och förnarester. Fåtaliga vita mycel. 
H. 1,7 cm. Humus huvudsakligen bestående av starkt macererad mossa 
med insprängda linser av mineraljord. Gran- och bärrisrötter. Fåtaliga vita, 
något talrikare brandgula mycel. 
Lokal VIII. 
Björkblandad tall-granskog av Dryopteris-typ på nedre delen av Högsvart-
berget, Svartberget, c:a 240 m ö. h. (= provyta 9 hos HEssELMAN 1937). 
När marken senast övergicks av eld är ej säkert känt, men torde ha skett 
omkring år 18oo. Skogens medelålder 106 år, äldsta tall 122 år, äldsta gran 
120 år. Järnpodsol med fläckvis övergång till järnhumuspodsol. Blekjord 
7-II cm, gråaktig och ofta tämligen otydligt begränsad mot rostjorden. 
Rostjord roströdgul till rostbrunröd, c:a 30 cm mäktig. I 8 av 12 profiler 
var moränen täckt av ett lager 40-50 cm mäktig, grusig sand, i de övriga 4 
gick moränen i dagen. Moränen stenfattig, grundvatten på 150-160 cm. Hällen 
ej nådd på 160 cm. PH under sommaren i genomsnitt 5,26 i F-; 4,58 i H-
skiktet (HESSELMAN 1937). 
Prov 25 (Mf. 165). 13/ 8 1932. Sol, klar himmel. Mark plan. Provstället i tätt 
bestånd, alltså starkt beskuggat (exp. o,r). Tät, olikåldrig skog av tall, gran 
och björk. Granarna nästan fria från skägglav. Markprofil: 
s. 1-5 cm. storväxt men ytterst gles Hylocomium proliferum, delvis 
undertryckt av björklövsförnan, som bildar huvudparten av förnan. 
F. 2,3 cm. Relativt svagt omvandlade moss- och förnarester men även 
mera omvandlad humus. Rötter och baser av bärris. Björkkvistar. Talrika 
gråvita mycel, i synnerhet på mossresterna. 
H. 2,5 cm. Svart, väl omvandlad humus. Rötter av gran och bärris. Något 
mineraljord, talrika kol. 
Prov 26 (Mf. 221). 8/ 9 1933. Sol, klart. 3 dm från föregående. Markprofil: 
S. 1-5 cm. Ungefär som 25 S. 
F. 3 cm. Humus som 25 F. Upptill mycket luckert med gångar, tapetserade 
med täta, grå, mögelliknande mycel, nedtill mera kompakt. Grankvistar 
men inga björkkvistar. Även brungula mycel. 
H. 3,5-4 cm. Humus som 25 H men rätt mycket identifierbara förnarester. 
Murken björkkvist och del av granrot. Täta grå mycel. Basalt inblandning 
av mineraljord, gräns mot mineraljorden oskarp. 
Prov 27 (Mf. 226). 15/ 9 1933. Omväxlande sol och regn, kallt. Mark små-
kuperad, läge något mera öppet än vid föregående prov (exp. o, z). Markprofil: 
S. 5 cm. Sammanhängande men rätt gles matta av Hylocomium proliferum. 
Mera grankvistar och avfall från örter o. dyl. men mindre björklöv än i före-
gående prov. 
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Ur Statens skogsförsöksanstalts sam!. Foto förf. 
Fig. 7· Markvegetation i Vaccinium-typen. Nymyrtjälens orörda bestånd, Svartberget 
I934· 
Bodenvegetation im Vaccinium-Typ, nicht gelich te ter Bestand auf Nymyrtjälen, Svartberget I934· 
F. C:a r,6 cm. Torvartad humus av relativt svagt macererade moss- och 
förnarester. Kvistar av olika slag. Täta grå mycel, även vita och basalt 
brandgula. 
H. 2-2,5 cm. Mörk, torvartad, homogen humus med inbakade mass-
rester. Baser och rötter av bärris, granrot. Näverkapslar från björkkvistar. 
Täta brandgula mycel. 
Prov 28 (Mf. 276). 11/~ 1935. Sol, vita moln. Intill prov 26. Markprofil: 
S. r-5 cm. Enstaka, storvuxna stånd av Hylocomium proliferum. Förnan 
består övervägande av björklöv. 
F. 2-3 cm. En blandning av mörkfärgad väl omvandlad humus, relativt 
väl förmultnad mossa och identifierbara förnaelement. Kvistar av gran och 
björk. Fåtaliga bärrisrötter. Täta gulgrå, mögelliknande mycel, delvis tapet-
serande gångar som i prov 26; svarta mycel i synnerhet i klumpar av mörk 
humus. 
H. 3 cm. Svart, homogen, något mineraljordsblandad humus. Levande 
och döda rötter av gran och bärris. 
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Ur Statens skogsförsöksanstalts sam!. Foto förf. 
Fig. 8. Markvegetation i Dryopteris-typen, Nymyrtjälens orörda bestånd, Svartberget 
1934· 
Bodenv.egetation im Dryopteris-Typ, nicht gelichteter Bestand, Nymyrtjälen, Svartberget I934· 
Lokal IX a. (Fig. 6, 8.) 
Tall- och lövträdsblandad granskog av Dryopteris-typ, Nymyrtjälen, 
Svart berget. På samma yta som lokal V, skogen alltså ogallrad. V accinium-
och Dryopteris-typerna förekomma här rätt oregelbundet blandade med 
varandra. Det synes mig sannolikt, att denna blandning betingas av under-
lagets ovannämnda mosaik av morän och mjäla, ehuru detta ej är direkt 
undersökt. TAMM framhåller sålunda (ÅNGSTRÖM 1936, s. 195) att mjälan 
är betydligt mera vattenkvarhållande än moränen, varför mjälan bör skapa 
lämpliga förutsättningar för den mera fuktighetsälskande Dryopteris-typen. 
Blandningen av de båda typerna blir annars svårförklarlig, då beståndet 
är tämligen likartat över hela ytan. Angående markbeskaffenhet m. m. se 
lokal V. PH är under sommaren i medeltal 5,33 i F-, 4,5 i H-skiktet (enligt 
meddelande av prof. HESSELMAN). 
Prov 29 (Mf. 169). 22/ 8 1932. Sol, vita moln. Mark på provstället plan. 
Beskuggat läge (exp. o, 1). Markprofil: 
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Ur Statens Skogsförsöksanstalts sam!. Foto O. TAMM. 
Fig. g. Lokal nr VI. Starkt låggallrat bestånd på Nymyrtjälen, Svartberget. 
Probefläche Nr. VI. Stark ~elichteter Bestand auf Nymyrtälen, Svartberget. 
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S. 5 cm. Mosstäcke av enbart Hylocomium proliferum. I förnan överväga 
björkblad, men granbarr förekomma även tämligen rikligt. Örternas förna 
överväger över bärrisens. 
F. 3-3,5 cm. Moss- och förnarester identifierbara men hopvävda klump-
vis av vita och gråvita mycel. Talrika kvistar. Bärrisbaser. 
H. 3-3,5 cm. Mörk, väl omvandlad humus med något mullstruktur och 
inblandning av mineraljord. Döda och levande rötter. Grova vita mycel, 
även finare gråvita. Mycket kol. 
Prov 30 (Mf. 205). 17/ 8 1933. Sol, vita moln, blåst. I dm från föregående. 
Markprofil: 
S. 5 cm. Som 29 S, men i förnan ingå även aspblad och något mera björk-
kvistar och gräs. 
F. 3 cm. Humus som 29 F. Björkkvistar. Baser av bärris och Dryopteris. 
Täta gråvita mycel. 
H. 2,5 cm. Nära {iverensstämmande med 29 H. Grövre granrötter, inga kol. 
Prov 3I (Mf. 2II). 30/s 1933· Sol, vita moln. 3-4m från föregående. starkt 
beskuggat läge (exp. o,r). Markprofil: 
S. 5 cm. Mosstäcke av enbart Hylocomium proliferum. Förnan består till 
nära hälften av björkkvistar (räknat efter vikten); utom barr, björkblad etc. 
blad av asp. Bärrisrester ytterst obetydligt. 
F. 2,5 cm. Rätt svagt förändrade moss- och förnarester. Björkkvistar. 
Gråvita mycel. 
H. 2,5 cm. Mörk, nedåt mineraljordsblandad humus med rätt mycket 
identifierbar mossa, kvistar o. dyl. Gran och bärrisrötter. Rätt talrika vita 
mycel. 
Lokal IX b. 
Fläckar med naken förna inom samma yta och typ som föregående. pH-
värde ovanligt högt (se under proven; bestämt på skogsförsöksanstalten 
25/7 1936). 
Prov 32 (Mf. 207). 26/ 8 1933. Sol, klart. Beskuggat läge (exp. o,r). Mark-
profil: 
S. o, 8 cm. Tunt lager av löst liggande förna, till mer än hälften bestående 
av björkblad. Bärrisen representeras endast av lingonblad. PH 6,4. 
F. 3 cm. Relativt väl macererade förnarester, hopfiltade av täta, blekt 
brungula mycel. Ett par små grankvistar. PH 6,5. 
H. 3 cm. Svart, nedåt mågot mineraljordsblandad humus. Flera gran-
rötter (levande och döda), få bärrisrötter. Mycel som i F men glesare. PH 4,8. 
Prov 33 (Mf. 227). 18/ 9 1933. Mulet, sakta regn, kallt. Ingen löst liggande 
förna på ytan. Markprofil: 
SF. 2,5-3 cm. Överst hårt hopkittade björkblad och andra förnaelement, 
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vilka nedåt successivt bli alltmer macererade och mörkfärgade. Kvistar av 
gran och björk. Fåtaliga grå mycel. Konsistens lös. PH 5,8. 
H. 4-4,5 cm. Svart, delvis mullartad och något mineraljordsblandad humus 
med spår efter daggmaskars verksamhet. Talrika rötter av bärris, enstaka 
av gran. Mycket få grå, nedtill gula mycel. PH 4,6. 
Lokal X. 
Extra starkt låggallrad, tall- och björkblandad granskog, Nymyrtjälen, 
Svartberget. Fläck av Dryopteris-typ på samma yta som lokal VI a. Angående 
markbetäckning m. m. se lokal V och VI a. PH under sommaren i medeltal 
5,z8 i F-, 4,45 i H-skiktet (enligt meddelande av prof. HESSELMAN). 
Prov 34 (Mf. 247). 10/ 9 1934. Sol, klart, svag blåst. Mark på provstället 
plan. Markprofil: 
S. 5,7 cm. I mosstäcket inte mindre än 5 olika arter, högväxt men rätt 
lucker Hylocomium proliferum dominerande. Som följd av gallringen över-
väga i förnan kvistar av gran och björk över andra element, vilka äro relativt 
.!åtaliga. 
F. 2,5 cm. Efter behandlingen har pro~et försvunnit från laboratoriet och 
kan därför ej beskrivas. 
H. 2,5 cm. Mörk, väl omvandlad humus. Rätt mycket starkt förmultnad 
ved. Rötter av gran och bärris. 
Prov 35 (Mf. 251). 23/ 9 1934. Sol, klart, lugnt. Intill föregående prov. Mark-
profil: 
S. 5, 7 5 cm. Mossa som föregående. I förnan färre kvistar, mera i synnerhet 
björkblad och avfall från örter etc. 
F. 2-2,5 cm. Relativt svagt förändrade men hopfiltade moss- och förna-
rester. 
H. 2 cm. Mörk, väl omvandlad humus, delvis sammanbakad av mörkgrå 
mycel. Rötter av gran och bärris. 
Lokal XI. (Fig. 10.) 
Tall- och lövträdsblandad granskog av Geranium-typ, Flakatjälen, Kul-
bäcksliden, 230 m ö. h. Marken har ej övergåtts av skogseld efter år 1694 
(TIREN 1937). Stark sluttning mot ÖNÖ. Lokalen är belägen något nedanför 
marina gränsen. Markprofilen varierar rätt starkt, men moränen är alltid 
överlagrad av sand och grus, ständigt genomsilat av grundvatten. Brunjord, 
humuspodsol eller svag järnpodsol. Denna skogstyp är den mest produktiva 
inom området (TAMM och MALMSTRÖM 1926). Vegetationen är också något 
växlande men utmärks alltid av stor frodighet; enstaka vitmassfläckar före-
komma. PH i medeltal 5,58 i F-, 5,o8 i H-skiktet. 
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Ur statens skogsförsöksanstalts sam!. Foto O. TAMM. 
Fig. 10. Lokal nr XI, prov nr 36-37. Blandskog av Geranium-typ, FlaJ;:a-
tjälen, Kulbäcksliden 1925. 
Probefläche Nr. XI, Proben Nr. 36-37. Mischwald vom Geranium-Typ, Flakatjälen, 
Kulbäcksliden rgos. 
3· Meddel. från Statens Skogsförsöksanstalt. Häfte 34· 
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Prov 36 (Mf. 315). 10/ 7 1937. Sol, klart, svag blåst; droppar sitta kvar i 
markvegetationen efter föregående dags regn. Mark på själva provstället 
föga sluttande .. skogstypen torde närmast kunna rubriceras som högörtskog 
(TAMM, 1940, s. 29) med hänsyn till det synnerligen frodiga fältskiktet, i vilket 
bl. a. högväxta exemplar av Mulgedium alpinum ingå. Provstället beläget i 
NÖ kanten av liten glänta men marken alltid starkt beskuggad genom den 
täta vegetationen. Markprofil: 
S. C:a 2 cm. Spridda men storväxta exemplar av mossor samt löst liggande 
förna, i vilken granbarr, aspblad och avfall från ört- och ormbunksvegetatio-
nen spela största rollen. 
F. 4,5(-6,5) cm. Mörkfärgad humus av upptill svagare, nedåt successivt 
starkare macererade förnarester. Upptill identifierbara rester av lummer, 
Polytrichum, granbarr. Talrika rötter. Fåtaliga mörkgrå mycel. 
H. 3(-5,5) cm. Svart, kompakt, homogen humus, i vått tillstånd mjuk, 
i torrt nästan stenhård (torde komma nära H-substansen i fetaktig mår 
(>>greasy duff»), RoMELL och HEIBERG 1931, s. 582). Talrika levande och döda 
rötter (gran m. m.). Något murken ved. Inga iakttagbara mycel. 
Underlaget är en fin, ljusgrå sand. 
Prov 37 (Mf. 332). 30/ 7 1937. Sol, vita moln. 7 dm från föregående. Mark-
profil: 
S. C:a 1,5 cm. Som 36 S, men ännu sparsammare mossa. 
F. 4,5(-6) cm. Humus som 36 F. Bit av murken grankotte. Inga lummer-
rester. Mörkgrå mycel. 
H. 5 cm. Humus som 36 H. Nedåt något mincraljord, undre gräns ej fullt 
skarp. Färre rötter. 
Prov 38 (Mf. 320). 17/ 7 1937. Sol, vita moln. Provstället beläget i skuggan 
av en mycket storväxt gran. Mera utpräglad Geranium-typ, ej så svällande 
örtsnår som vid föregående prov. Markprofil: 
S. C:a 2,5 cm. Riklig men tynande mossa, huvudsakligen Hylocomium 
prolifentm. I förnan överväga granbarr; mera björkblad än i föregående 
prov men inga aspblad. Relativt rikligt avfall från örter och onnbunk8r. 
F. 3 cm. Tät, sammanhängande, fibrös humus. Fina rötter. Fåtaliga vita 
och grå mycel. Några gruskorn. 
H. 2 cm. Svart, mullartad humus, blandad med grövre och finare gruskorn, 
konsistens lös. Två .relativt grova granrötter, Hera finare rötter. Murken ved. 
Inga tydliga mycel. 
3, Sammanfattande översikt över några viktigare miljöfaktorer. 
I den markzoologiska litteraturen ser man ofta markskikten betecknade 
som en särskild biotop. Biotopen är dock ett betydligt mera vidsträckt begrepp, 
den utgör ett relativt väl avgränsat avsnitt av naturen, inom vilket livet 
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rör sig relativt oberoende av omkringliggande biotoper. Några skarpa gränser 
går naturligtvis inte att dra i dylika fall, framför allt på grund av många 
djurformers stora rörlighet. Härtill återkommer jag längre fram. Inom detta 
undersökningsområde synas mig de olika skogstyperna vara tillräckligt sär-
präglade för att kunna betraktas som skilda biotoper. Dessa skogsbiotoper 
äro utpräglat skiktade, och i denna skiktning ingår marken som ett eller 
flera led. 
Inom här ifrågavarande skogsbiotoper kunna följande skikt urskiljas: 
r. A- eller trädskiktet 
2. C- eller fältskiktet 
3· S- eller ytskiktet (förna-mosskiktet) 
4· Humuslagret, vilket vanligen är uppdelat i: 
a. F- eller förmultningsskiktet 
b. H- eller humusämnesskiktet. 
Utom dessa skikt brukar ett snår- eller buskskikt urskiljas mellan A och C. 
Jag anser det dock överflödigt att här medtaga detta, då det på grund av 
frånvaron av egentlig buskvegetation endast skulle komma att utgöras av 
yngre individ av skogsträden. Även mineraljordsskikten under humustäcket 
uteslutas, då de i detta sammanhang ej ha större intresse. Till biotopen höra 
dock även dessa emedan trädens rötter ofta tränga djupt ned i dem. 
Alla dessa skikt höra intimt samman på olika sätt, och inte minst äro 
markskikten starkt beroende av de övriga. Humusskikten ha ju den högre 
vegetationen att tacka för sin tillvaro, då de till övervägande del bildas 
av dennas förna och underjordiska organ. A andra sidan utgör humuslagret 
ett utomordentligt viktigt led i biotopen som plats för kvävets mineralisering. 
-Även om en undersökning, som t. ex. här föreliggande, är begränsad till 
ett eller några få skikt, är det alltså nödvändigt, att hänsyn tages även till 
de övriga. 
Träd- och fältskikten. 
Om dessa skikt har redan ovan lämnats en hel del uppgifter, varför jag 
här kan fatta mig kort. Beståndsbeskrivningar ha tidigare publicerats för 
samtliga lokaler utom en (ÅNGSTRÖM I936, s. I96, HESSELMAN I937, s. 554). 
Av utrymmesskäl får jag hänvisa till dessa. 
Angående den närmare sammansättningen av vegetationen på provställena, 
se tab. r. Analyserna äro gjorda enligt den Hult-Sernanderska metoden och 
omfatta I m 2 omkring varje prov. Jag har ansett denna metod ge tillräckligt 
noggranna resultat för en undersökning av detta slag. För vissa lokaler före-
ligger en mera detaljerad analys, utförd enligt den Raunkiaer-Lagerbergska 
metoden (hos HEssELMAN I937, s. 552). - Som synes av tab. I domineras 
Vaccinium-typen helt av blåbär och lingon, främst blåbär. Denna typ är 
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Tab. 1. Analys av vegetationen (Hult,Sernander) på lokalerna för 
Analyse der Vegetation (Hult-Sernander) der Bodenprobe-
Skogstyp l Waldtyp v a c c i n i u m 
Lokal nr1 l I II l 
III l IV v Probefläche Nr 
l l l l l 
8 II 
l Prov nr 
I 
l 6 3 4 5 7 I2 14 Probe Nr 2 9 I3 
Trädskikt 
Baumschicht 
Betula alba coll ......... - - - - - - - - 3 
Picea abies . ........... 4 3 5 4+ - - I 3 I 
Pinus silvestris ........ - - - - - - - - -
Fältskikt 
Feldschicht 
Deschampsia flexuosa . .. I I - r+ z- r+ I r+ I 
Dryopteris Linnaeana ... - - - - - - - - -
>> phegopteris .. - - - - - - - - -
Empetrum nigrum ...... - - - - - I - - -
Geranium silvaticum .... - - - - - - - - -
Goodyera repens ........ - - - - - - - -
Linnaea borealis . ...... r+ I I z r+ I I I I 
Luzula pilosa . ......... - - - - I - - - -
Lycopodium annotinum. - - - - - - - - -
>> camplanatum - - - - - - - - -
Majanthemum bifolium - - - - - - - - -
Melampyrum pratense .. - - - - I I - - -
>> silvaticum . . - - - - - - - - -
Mulgedium alpinum .... - - - - - - - - -
Oxalis acetosella . ....... - - - - - - - - -
Picea abies . ........... - - - I I - - - -
Pinus silvestris ........ - - - - I - - - -
Pyrola secunda ........ - - - - - - - - -
Rubus saxatilis ......... - - - - - - - - -
solidaga virgaurea ...... - - - - - - - - -
Sarbus aucuparia ...... - - - I - - - - I 
Trientalis europea ...... - - - - - - - - -
Vaccinium myrfillus .... 4- z+ 2- I 3 3+ 4 4 3 
>> vitis idaea . .. I I I 3 I r+ 2 I r+ 
Bottenskikt 
Bodenschich t 
Dicranum majus ....... - - - - I - - - I 
» scoparium .... I - - - I - I - -
>> undulatum ... - - - - - - - - --
>> sp ........... - r+ I z I I - - -
Hylocomium parietinum. r+ } z+ I 4 4 I 5 I -
>> proliferum . I 3- I I s- - 4 5 
]ungermannia sp .. ..... - - - - - I - - -
JY1nium pseudopunctatum - - -
l 
- - - - - -
Polytrichum commune ... I - - - - - I I I 
Ptilium crista eastrensis. - - - - I - I 2 -
1 I. I878 års bränna Storliden, Kulbäcksliden. II. r866 års bränna, Brända holmen, Kulbäcks-
Svartberget. V. Ogallrad yta, Nymyrtjälen, Svartberget. VI a. Gallrad yta, Nymyrtjälen, 
Högsvartberget, Svartberget. IX a. Ogallrad yta, Nymyrtjälen, Svart berget. X. Gallrad yta, 
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markproven. Varje kolumn npresenterar r m 2 omkring resp. prov. 
flächen. Jede Kolumne repräsentiert I m 2 um den einzelnen Proben, 
l D r y o p t e r i s 
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alltså en utpräglad Vaccinium myrtillus-union (-samhälle) eller ett Eumyr-
tilletum (ARNBORG I940, s. 133). Konstanta äro dessutom kruståtel (Aira eL 
Deschampsia flexuosa) och linnea, medan övriga arter uppträda enstaka och 
sporadiskt. Sammanlagda antalet ris, örter och gräs är ro. Inom Dryopteris-
och Geranium-typerna äro blåbär och lingon fortfarande konstanta men avta 
i allmänhet starkt i antal. Den förra typen domineras av ekbräken (Dryopteris 
Linnaeana), deh utgör en Dryopteris Linnaeana-V accinium myrtillus-union 
eller ett Dryopteri-M yrtilletum. I den senare typen träder ek bräken tillbaka 
för den närstående ormbunken hultbräken (D. phegopteris) samt midsommar-
blomster. Här har man närmast att göra med en Geraniumsilvaticum-Vaccinium 
·myrtillus-union eller ett Geranio-Myrtilletum. Kruståtel och linnea äro även 
här konstanta. Ris, örter och gräs utgöra tillsammans r6 arter i vardera typen. 
M arkskikten. 
Som ovan nämnts bilda den ovanjordiska vegetationens bottenskikt och 
markprofilens översta skikt på lokaler av detta slag nästan alltid ett gemen-
samt skikt, förna-mosskiktet, vilket lämpligen kan benämnas yt- eller S-
(superficial-) skiktet. Vid undersöknirtgar över markens djurliv kan man ej 
bortse från detta skikt på grund av förnaförekomsten i detsamma och mossans 
successiva övergång i underliggande skikt, vilket medför, att många äkta 
markdjur påträffas även här (jfr TRÄGÅRDH 1934. s. ss). 
Av mossor förekomma ett relativt ringa antal arter (se tab. I och z). De 
överallt förhärskande äro husmossorna Hylocomium parietinum och H. proli-
ferum. Den förra brukar överväga på torrare marker, den senare på mera 
fuktiga. I mina prov är dock denna tendens föga märkbar. H. proliferum 
är visserligen genomgående dominant inom Dryopteris-typen, men så är 
Tab. z. Olika mossarters förekomst i markproven frlln Kulbäcksliden 
Das Vorkommen verschiedener Maosarten in den Bodenproben von 
Skogstyp l Waldtyp v a c c i n i u m 
Lokal I II l III l IV l v Probefliiche 
l Prov nr I l 2 3 l 4 l 5 6 l 7 l 8 l 9 l II l I2 l 13 l l4 Probe Nr 
Dicranum maJus: .............. [-
o.J= 
- - 0,41 O,I2 
-1-1-1-1- O, I 
>> scopanum ........... 0,29 ·- - 0,23 - 0,05 - - - - -
» undulatum ........... - - - - - - - - -1- - - -
Hylocomium parietinum ......... 0,26 0,97 0 1 I I - r, 9 2 3. 95 0,22 3. 32 3,72 - o, os - -
)) proliferum . ........ 0,14 - o, o B o, 5 o, 36 0,2 2, I - - 2,68 2,I 1,4 I,8 
Mnium pseudopunctatum .. ...... -j- - - -l- -~- - - - - -Po~Y_trichun: commune._ .......... 1 - 1o,o5 -1- -~- - ,o,o3~-~o,I8 0,2 f- 0,04 Ptthum ertsta castrensts ......... - 1 - l - l - . - O,I4 o,3II- , 0,28 o,8IJ o,35J o, s l-
Summa [o,69)I,34Jo,I9Jo,s)2,28J4,92J2,75)3,4)4,o )3,67j2,7)r,g)r,94 
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också fallet i de flesta prov från V accinium~typen: i :ii prov överväger H. 
parietinum över proliferum i endast 8 fall. Detta torde få tydas så, att dessa 
lokaler ej kunna betraktas som särskilt torra utan som övervägande >>frisk>> 
mark. I de två proven från Högsvart bergets V accinium-typ • (lok. IV) saknas 
visserligen H. proliferum helt, likaså på en m2-stor yta omkring proven, men 
detta måste vara en tillfällighet, då humustäcket visar en rätt hög vatten-
halt (tab. 5). -Näst husmossorna i frekvens kommer kammossan (Ptilium 
crista castrensis), vilken dock saknas helt i de mera slutna bestånden. Med 
ett fåtal kvastmossor (Dicranum-arter) och enstaka exemplar av den vanliga 
björnmossan (Polytrichum commune) fullständigas listan på de i proven 
förekommande mossorna. I stort sett kan bottenskiktet karaktäriseras som 
en Ptilium crista castrensis-Hylocomium proliferum-union eller ett Ptilio-
H ylocomietum. 
I de mera slutna bestånden, representerade av Dryopteris- och Geranium-
typerna samt de yngsta bestånden tillhörande V accinium-typen, föra. mos-
sorna en mer eller mindre tynande tillvaro och förmå ofta ej täcka marken 
helt. I de äldre, glesare V accinium-skogarna däremot nå de en ofta yppig 
utveckling och bilda ett sammanhängande, 4-6 cm tjockt täcke. Som ett 
approximativt mått på tätheten av detta täcke kan den totala torrvikten av 
mossan tjäna (tab. z). Det vore givetvis riktigare att angiva detta mått med 
torrvolymvikten, men där mossorna ej äro täckande låter detta sig knappast 
göra, ej heller för de enskilda arterna inom ett prov. För de prov, där den 
sammanlagda massmängden uppnår full täckningsgrad, kan torrvolym-
vikten lätt beräknas med tillhjälp av de mått på mäktigheten som ovan 
meddelats i beskrivningen över profilerna (s. r4-34). - Dessa skogs-
markens mossarter växa om varandra och inflätade i varandra i en mosaik-
och Svartberget. Siffrorna beteckna gram pr dm2• 
Kulbäcksliden und Svartberget. Die Zahlen bezeichnen Gram je dm2• 
l Dryopteris l Geranium 
l VI a VII l VIII IX a x l XI 
I5 l I6 l I7 l I8 ZI l 22 123 l 24 l z s l z61 27 l z8 29 .130 l 3I 34 l 35 l 36 l 37 l 38 
- - 0,35 - - - o,s8 - - - 1-1- - - - O, I 0,33 0,34 0, II -
- - - - - - -
O, I 
- - - - - - - - - - -
o, o z 
0,2 o, os - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o, os o, s o, z s - 0,57 o, o z 0,89 I ,s 7 - 0,04 - - - - - o, or o, os - - -
3, IS I, 75 2,8 3,05 2,5 2, I z,o 0,7 I, 59 I, 5 I, 68 o,s z,or I,77 r,8 I,79 I, 75 I,o o,6z 1,54 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O, OI 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 1 15 o, o z 0,43 0,21 -
o, z z 0, I 0,4 - 0,3710,4 . - O, I - - - -J - -~- o, os o, os - - -
3,6212,4 13,8 13,osl3,441 2,5213,4712,271 r,s91 I,541 I,6sl o,slz,oii 1,771 I,8 l Z, I l 2,2 l I,771 0,941 I,571 
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T ab. 3 a. Förnans sammansättning pr dm2 i prov från Vacc.inium-
Die Zusammensetzung der Streu je dm2 in Proben aus Vaccinium-
Lokal. ...................... I II III 
Probefläche 
Prov nr I 2 3 
Probe Nr 4 
6 l 7 
l 
--~--Vikt % Vikt l % Vikt l % Vikt l % Vikt l o/c Vikt l o/c gr gr gr gr gr o gr o 
Gran, barr .................. I, 782 27~ 31 o,Sr r I7,o I,504140,8 I,4-5 6 27,6 1,022 32,0 0,779 Fichte, Nadeln 
Gran, kvistar ................ o,o6r 0,9 0,302 6,3 o, r go 5,I 0,279 5,3 0,805 25,2 0,975 
Fichte, Zweige 
Tall, barr ................... 2,148 32,9 1,4-77 30,3 0,275 7,5 0,569 I0,8 0,377 II,8 0,202 
Kiefer, Nadeln 
Tall, kvistar. ................ - - o,o6r I,3 - - - - - - 0 1 IDO 
Kiefer, Zweige 
Barrträd, div ................ o, ro6 I,6 o, o 59 I,3 0,033 0,9 0,04-8 0,9 0,094 3,0 o,o68 
Nadelbänme, div. 
Björk, blad etc .............. I, 3 3 7 20,7 I, 53 3 32, I 0,874- 23,7 I, 55 6 29,5 - - -
Birke, Blätter etc. 
Björk, kvistar ............... o,og r I,4- o, 129 2,7 o, 4-5 8 IZ, 4 I, O 8 I 20,5 - - -
Birke, Zweige 
Asp, blad ................... - - - - - - - - - - -
Espe, Blätter 
Blåbär, blad ................ 0,073 I, I 0,014 0,3 0,053 2,0 o,oo8 0,2 o,o7o 2,2 0,050 
Heidelbeere, Blätter 
Lingon, blad ................ o, r o o I,5 o, oro 0,2 o,or7 0,5 - - 0,087 2,7 0 1 l 29 
Preiselbeere, Blätter 
Bärris ...................... o, 519 S,o 0,170 3,6 O, 176 4,8 0 1 23 l 4.4- o,6oo I8, 8 0,421 
Beerkran treisig 
Linnaea ..................... - - 0,023 0,5 - - 0,041 0,8 0,137 4,3 o, o z g 
Gräs ........................ o, o z o 0,3 - - - - - - - - 0,214 
G ras 
Ved ........................ - - 0,212 4,4 0,039 I, I - - - - -
Holz 
Mineraljord .................. o,zSz 4,3 - - - - - - - - -
Mineralerde 
l l Rip-exkr .................... - - - - 0,045 I, 2 - - - - -Schneehnhn·Exkr, 
Summa 6,5I91Iool 4, 77'1 Ioo l 3,684-IIool 5,2691 IOO l 3,!921 IOO 12,967 
snmme 
artad blandning. Då man tar så små prov, som här skett (vanligen I dm2), 
blir det därför ganska slumpartat, vilka arter som komma med och i vilka 
proportioner de bli representerade. Därför är det av vikt, att man bestämmer 
mängden av de olika arterna i varje prov. Utan tvivel erbjuda olika slags 
mossor faunan rätt skiftande betingelser och inverka därigenom på dennas 
sammansättning. Härtill återkommer jag längre fram. 
Fallförnans sammansättning växlar naturligtvis på de olika lokalerna 
alltefter vegetationens beskaffenhet. För att få en uppfattning om dessa 
växlingar ha vissa prov analyserats närmare (tab. 3 a och b, fig. II a och b; 
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typ (vikten avser vid 100° torkad förnasubstans). 
Typ (das Gewicht bezieht sich auf bei I00° getrocknete Streusubstanz). 
IV l v VI a VI b VII 
8 9 II I_I4_ __ I5 __ 1 I8 I9 2I 
Vikt 
l % 
Vikt l % Vikt l 0/ lv:;tl% Vikt l 'X l Vikt l O! v;tl % Vikt l % gr gr ,o gr o gr ,o gr gr ' 
I, 222 2J,9 0,973 33.4 0 1 3 lO IJ,9 0,286 23,6 o,6zz I9,2 0,835 25,0 4,528 62,7 0,838 l 30,9 
o, 512 II, 7 0,573 I9,7 o, r6g 9,8 o,o6z 5,I 0,780 24,I 0,458 I3,7 I,553 2I,5 0,287 I0,6 
r,as x 24,0 0,548 I8,8 0 1 12 I J,o o,o7o 5,8 0,424- I3, I 0,424 I2,7 0,527 7,3 0,342 I2,6 
0 1 I 88 4o3 - - - - - - - - - - o, z og 2,9 o, z so 9,2 
O, 3 I 5 J,2 0 1 l l I 3,8 0,041 2,4 0 1 02 I I,7 0,120 3.7 0,202 6,o 0,065 0,9 o, 117 4o3 
- - o,o84 2,9 o, 647 37.4 0,708 58,4 0,703 21,7 o, z or 6,o o, IBB 2,6 0,049 I,8 
--
--
- - - -
o, r88 I O, g o,o65 5.4 o, arg 0,6 0,356 I0,7 - - - -
- - - -
o, 201 II, 6 - - - - - - - - - -
0,486 I I, I 0 1 II 8 4,0 0,043 2,5 - - 0,065 2,0 0,073 2,2 o,og6 0,5 o, r r g 4.4 
o, 144 3.3 0,046 I,6 - - - - o, 107 3.3 0,264 7.9 o, o z g 0,4 0,241 8,9 
0,460 10,5 0,46I I5,8 - - - - 0,308 9.5 0,475 I4,2 0,079 I, I 0,469 I7,3 
- - - -
- - - -
o, o s z I,6 - - - - - -
- - - -
o, o og 0,5 - - 0,039 I,2 0,053 I,6 0,007 O, I (o, ooo5) (0,02) 
- - - - - - - - -
- - - - - - -
---
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - l - - - - 1- - - - - - - - l -
4.3781 IOO 12,9141 IOO l I,7291 IOO l I,2I21 IOO 13,2391 IOO 13.3411 IOO IJ,22II IOO l 2,712 l IOO 
Vad som vid en blick på tabellerna i första hand faller i ögonen är att 
förnamängderna på de olika ytorna trots dessas ringa storlek så väl överens-
stämma med de värden, som tidigare fastställts på andra håll. Enligt RoMELL 
(1939, s. 367) ligga medelvärdena i regel och i runda tal vid 2-4 ton torrvikt 
per ha, och TAMM (1940, s. 93) uppgiver 1,5-4 t per år och ha och tillägger, 
att den årligen producerade, totala förnamängden i nordiska skogar av normal 
slutenhet sannolikt är omkring 3 ton per ha. Inom samma gränser befinna 
sig de värden, som MaRK (1942) kommit till i gran- och björkskogar 
på låglandet i Norge. Mellan och nära dessa tal hålla sig också mina siffror 
(obs. siffrorna för gfdm2 uttrycka även tfha!). Större avvikelser kunna hän-
l 23 
Jv;tl % 










0,024 I, I 
O, I 57 7,I 
o, o og 0,4 






T ab. 3 b. Förnans sammansättning pr dm2 i prov från Dryopteris· (lokal VIII-X) och Geranium-typ (lokal XI). 
(Vikten avser vid 100° torkad förnasubstans.) 
Die Zusammensetzung der Streu je dm2 in Proben aus Dryopteris- (Probefl. VIII-X) und Geranium-Typ (Probefl. XI). 
(Das Gewicht bezieht sich auf bei Ioo 0 getrocknete Streusubstanz.) 
Lokal. .............. VIII IX a IX b x XI 
Probefläche 
Prov nr 27 28 29 31 32 34 35 36 38 
Probe Nr 
Vikt l '){ 
gr o 
Vikt l '){ 
gr o 
Vikt l '){ 
gr o 
Vikt l 
gr % Vikt l '){ gr o Vikt l '){ gr o Vikt l '){ gr o Vikt l '){ gr o Vikt l '){ gr o 
l 0,773 I3,I I,I201 17,2 0,634125,5 0,4071 8, 8 0,2351 I7,7 o, 3 78 s. 71 o, 5os 8,8 0,746 34.91 I, 8 8 5 48, I 
I, 027 17,4 0,293 4.5 o, r86 7,5 o,o6o 1,3 O, I 22 9. 2 4, I 78 63.3 2, 5 64 44.7 0, I66 7.7 o,6ro 15,6 
o, 596 IO, I o, 643 9,9 o, 276 I I, r O, 5 I 3 I I, I o,or6 I, 2 o, 148 2,2 0,477 8,3 o, o go I,4 0,038 I,o 
- - - - - - o, 236 s, I - - - - - - - - - -
0, I36 2,3 o, z go 4.4 o,o8z 3,3 0,023 0,5 0,037 2, 8 0,099 I,5 o, 218 3,8 O,OI7 o,8 O, I44 3.7 
I, 7I7 29, I 3,577 54.9 I, I 76 47· 3 0,897 I9,4 o,6gr 52, I o, 5 84 8,9 o, 8 59 IS,o o, lO O 4.7 0,744 I9,o 
- -- O,I35 2, I 0 1 012 o, 5 2 1 09 I 45· 2 0,049 3.7 o, 977 q, 8 o, 384 6, 7 - - - -
- - - - - - 0,264 5,7 0, I 3 I 9,9 - - - - 0,288 I3, 5 - -
o, 106 I, 8 
- - - - - - - - - - 0,027 o, 5 o, o g g I, 8 - -
o, 318 5,4 0,142 2,2 0,025 I,o (o,oor) (o,o2) o,og6 2,7 o,o6r o,9 o,o78 I,3 - - 0,017 0,4 
I, O I 5 I7,2 o, r8o 2,7 o, oro 0,4 o, o r g 0,4 - - - - -·- - 0, I73 8, I - -
0, 2 I 2 3. 6 0, I09 1,7 0,084 3.4 o, I r6 2,5 o, o og 0,7 0, I77 2,7 o, 623 I0,9 o~8IIz7,I 0,476 I2,2 
-l 0·41 l 1-- 0,024 - 1-1 - - - - - - - - -
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Fig. n a. Förnans sammansättning i prov från Vaccinium-typ (vikten 
avser vid I00° C torkad förnasubstans). 
Die Zusammensetzung der Streu in Proben aus Vaccinium-Typ (das Ge-
wicht bezieht sich auf bei roo° C getrocknete Streusubstans). 
43 
föras tilllokala omständigheter. Så härstamma prov I, 2, 4, 27 och 28 från 
mycket täta bestånd; prov I9 är taget under en granrishög, därav den stora 
mängden granbarr; den höga vikten hos prov 34 och 35 förorsakas av kvistar 
efter den starka gallringen (Nymyrtjälen, extra starkt låggallrad yta). 
Att döma av dessa prov finnes ingen genomgående skillnad mellan de 
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VIII-XILokal nr> 
Fig. II b. Förnans sammansättning i prov från Dryopteris-typ (lokal VIII-X) och Geranium-typ (lokal XI) (vikt som i fig. II a). 
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,olika skogstyperna beträffande förnans kvantitet. Mellan den yngre V ac-
.cinium-skogen (lok. I-II) och Dryopteris-skogen å ena sidan samt den äldre 
Vaccinium-skogen (lok. III, V, VII) å den andra råder dock stor skillnad 
(här bortses från den gallrade ytan lok. VI a-b och X samt lok. IX b): i 
den förra kategorien Utgör förnan i medeltal 5,061 resp. 4,881 gfdm2 medan 
medeltalet för den senare kategorien endast är 2,338 gfdm2• En mellanställ-
ning beträffande såväl ålder som förnamängd intages av lok. IV (Högsvart-
berget, Vaccinium-typ) med i medeltal 3,646 gfdm2• I stort sett sjunker 
förnamängden i dessa prov tydligt med stigande ålder hos bestånden, vilket 
torde ha samband med den tilltagande utglesningen (jfr RoMELL 1939, s. 367). 
Ett egendomligt undantag är dock lok. V (Nymyrtjälen, ogallrad Vaccinium-
skog) med sin ringa förnamängd trots det relativt täta beståndet. Partier av 
Dryopteris-typ inom samma bestånd (lok. IX a) visa betydligt högre siffror. 
Som naturligt är på dylika lokaler domineras fallförnan av avfall från 
skogsträden. Barr och kvistar av gran förekomma i alla prov i riklig mängd, 
tallbarr äro också konstanta men mera fåtaliga. Som >>Barrträd, div.>> ha i 
tabellerna sammanförts knoppfjäll, hanblommor, kottefjäll, barkflagor o. 
dyl. från gran och tall. Björkens avfall är betydligt mera ojämnt fördelat. 
I de äldre Vaccinium-skogarna saknas det helt eller förekommer ytterst spar-
samt med undantag för Nymyrtjälen (lok. V), där det kan utgöra mer än 
hälften av hela förnamängden. De yngre Vaccinium-skogarna utmärkas av 
riklig björkförna. I detta fall liksom ifråga om den totala förnamängden 
överensstämma de med Dryopteris-skogen, vilken dock är ännu rikare på 
björkförna. I medeltal utgör björkförnan 50,9 % av fallförnan i Dryopteris-
skogen mot 35,8 % i den yngre Vaccinium-skogen. -Med hänsyn till sin 
rikliga förekomst ha bärrisen en anmärkningsvärt liten andel i fallförnan. 
Blåbärsbladen synas mycket snabbt brytas ned, medan lingonbladen äro 
mera motståndskraftiga. Till största delen består bärrisförnan av dött ris 
och avfallna assimilationsskott av blåbär. Även örter och andra fältskikts-
element torde nedbrytas ganska fort. De förekomma i nämnvärd mängd 
huvudsakligen i Geranium-typen. 
En viktig del av förnan utgöres av mosstäckets bottenförna. En när-
mare bestämning av denna har dock icke företagits. Som egentlig massförna 
ha endast de översta, med de levande mosstånden sammanhängande par-
tierna räknats, och dessa ha följaktligen vid provtagningen förts till s-skiktet. 
De nedre, mer eller mindre horisontellt nedtryckta och destruerade resterna 
av mosstäcket ha inräknats i F-skiktet (jfr ovan s. 13). Det kan vara av intresse 
att anföra några siffror på mossornas årsproduktion, meddelade av RoMELL 
(1939, s. 371). I en 200-250-årig blåbärsgranskog i Orsa finnmark fann han 
den årliga tillväxten hos ett mosstäcke, bestående av de båda husmossorna, 
kammossa, en Dicranum- och en Jungermannia-art, utgöra 0,7 tjha. Något 
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högre värden fann MoRK (enl. ROMELL l. c.) för Hylocomium proliferum 
och H. parietinum i en barrblandskog i Danderyd N om Stockholm: · 0,9 
(mest H. proliferum) och o,s (mest H. parietinum) tjha. ROMELL beräknar 
vidare efter uppgifter från STÅLFELT, att årsproduktionen hos H. parietinum 
kan uppgå till I,3 tjha. - Ej heller markförnan har underkastats någon 
närmare analys, endast förekomsten av döda rötter har antecknats. 
Humuslagrets mäktighet och typer. Humuslagrets mäktighet har 
studerats på de flesta lokalerna av HEssELMAN (r937, s. 56I), som lämnar 
en på talrika mätningar grundad översikt över dess variationer. Variationen 
inom de olika ytorna är ganska vid, men i allmänhet överväger ett tunt 
humustäcke inom de yngre bestånden, medan en mera regelbunden variation 
omkring medeltalet förekommer i de gamla granskogarna. De siffror, som 
framkommit vid mina i samband med provtagningarna företagna mätningar, 
komma i allmänhet mycket nära HEssELMANs medeltal. 
Den yngsta lokalen, storlidens tallbränna (lok. I), uppvisar alltså ett 
tunt humustäcke, c:a 2,5 cm. Under ett ännu tunnare skikt av samman-
pressad förna befinner sig en humus, bestående av mörkfärgade och starkt 
destruerade, ej identifierbara förnarester. Någon uppdelning i F- och H-
skikt kan ej iakttagas i mina prov. Basalt förekommer en svag inblandning 
av mineraljord. I ålder närmast denna lokal kommer Brända holmen på 
Kulbäcksliden. Här möta dock andra förhållanden. Enligt HEssELMANs 
diagram (1. c. fig. n: 4) är variationen i mäktighet här vidare än på någon 
av de andra lokalerna, vilket av texten att döma beror på att moränen är 
mycket stenig. De två första av mina prov härifrån äro tagna i ett mycket tätt 
bestånd helt nära HEssELMANs humusprov. De utmärkas båda av ett tjockt 
humustäcke med väl skilda F- och H-skikt, genomdragna av täta rötter av 
träd och bärris. Redan i F-skiktet äro förnaresterna starkt nedbrutna. H-
skiktet består av en mörk, homogen men lös och smulig humus utan iden-
tifierbara förnarester. Prov 3 innehåller basalt enligt anteckningarna rätt 
mycket mineraljord. Det tredje provet härifrån (nr 5) är av annan typ men 
togs också i annat sammanhang. Det är från kanten av en glänta och togs 
som jämförelse med några prov från en granstubbe och med denna samman-
hängande rötter. Marken täcks här av en tjock men gles mossmatta, vilken 
lämnar huvudparten av materialet till humusen. F-skiktet består huvud-
-sakligen av nedåt allt mer destruerade mossrester. H-skiktet behärskas av 
ytterst täta svampmycel, som väva sammanhumusen till en tät, försvampad 
massa. 
Övriga lokaler av Vaccini'lf;m-typ täckas även av en sammanhängande 
mossmatta. I F-skiktet dominera alltid mer eller mindre destruerade moss-
och förnarester, i växlande grad inbakade i mörkare humus och genomdragna 
av svampmycel. Särskilt i de äldre skogarna äro dessa rester relativt föga 
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förändrade. Mäktigheten växlar mellan r,s och 4 cm. H-skiktet består i all-
mänhet av starkt macererade men delvis identifierbara moss- och förnarester, 
inbäddade i mörkare humus. I synnerhet på Nymyrtjälens gallrade yta 
(lok. VI a) och på stortjärnsreservatet (lok. VII) äro massresterna väl iakt-
tagbara. Nymyrtjälens ogallrade yta (lok. V) uppvisar i H~skiktet en väl 
omvandlad, mörk och smulig humus utan identifierbara förnarester. I ett 
prov från denna lokal (nr 14) är H-skiktet mycket starkt försvampat, det 
tycks bestå huvudsakligen av täta mycel, som bilda en gråaktig, rätt spröd 
massa. Klumpar av dylik )>mycelbädd)>, som HEssELMAN träffande kallat 
denna bildning, uppträda även i andra prov. I den gamla granskogen på 
storliden (lok. III) ha F- och H-skikten ej kunnat skiljas från varandra. 
Längst upp består humusen här av mera svagt förändrade moss- och förna-
rester, vilka nedåt utan skarp gräns i det första provet (nr 6) övergå i en 
kompakt, torvartad, gråsvart massa, i det andra (nr 7) i en likaledes mörk 
och rätt kompakt men mera smulig humus. - I ett par prov (nr 9 och 24) 
äro små linser av mineraljord inneslutna basalt i humusen. Själva gränsen 
mellan H-skikt och mineraljord är alltid skarp. H-skiktets mäktighet växlar 
mellan I och 3,5 cm. 
F-skiktet i Dryopteris- ·och Geranium-typerna innehåller alltid en hel del 
identifierbara moss- och förnarester, dock aldrig i så hög grad som i de gamla 
Vaccinium-skogarna. H-skiktet är genomgående väl omvandlat, endast sällan 
kan man finna några få identifierbara rester av mossa eller förna. Det är till 
färgen alltid mörkt, ofta svart, och inom Dryopteris-typen till konsistensen 
relativt löst men i ett fall torvartat (nr 27). I några prov från Nymyrtjälen 
(nr 29, 30, 33) och i ett från Flakatjälens Geranium-typ (nr 38) är det delvis 
mullartat med tydliga spår av daggmaskars verksamhet. De prov från den 
senare lokalen, som tagits på ett högörtsartat parti (nr 36, 37), uppvisa en 
humustyp, som ej påträffats på någon av de andra lokalerna: en svart, kom-
pakt, homogen, smörig humus, som skrumpnar starkt vid torkning och därvid 
blir stenhård. Den överensstämmer nära med H-skiktet i RoMELL-HEIBERGS 
))greasy dufb (1931, s. 582) (fetaktig mår) men avviker genom sitt mäktiga 
F-skikt. Någon inblandning med mineraljord förekommer oftare än inom 
Vaccinium-typen, men gränsen mellan H-skikt och mineraljord är i allmänhet 
väl utpräglad. Prov 38 utmärker sig för rätt stark grusinblandning. Mäktig-
heten är hos F-skiktet 1,6-3,3 cm, hos H-skiktet 2,3-4,3 cm med undantag 
för proven från fetaktig mår i Geranium-typen, där den hos F är 4,5-6,5 cm, 
hos H 3-5 cm. 
Torrvolymvikt. Bestämning av torrvolymvikten kan ha sitt intresse 
ur flera synpunkter. Då markprov som i här föreliggande fall består av unge-
fär likartad substans, kan denna vikt t. ex. användas som ett relativt mått på 
provens täthet eller, sett från motsatt synpunkt, deras porositet. Naturligt-
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vis bli dessa mått mycket grova och approximativa. Vad beträffar F-skiktet 
torde de dock vara rätt väl användbara för jämförelser. För H-skiktets del 
kan saken kompliceras av att där understundom förekommer någon inbland-
ning av mineraljord, vars högre specifika vikt naturligtvis inverkar direkt 
höjande på torrvolymvikten. 
lEestämningen av torrvolymvikten har tillgått på följande sätt. Vid prov-
l ~ 
tagningen i skogen ha proven från de olika skikten genast uppmätts och volym-
bestämts och omedelbart vid återkomsten till fältlaboratoriet vägts. På 
försöksanstalten ha de sedermera torkats vid I00° och än en gång vägts. 
Vid augivandet av torrvolymvikten följer jag LEMMERMANN (1934). Enligt 
denne författare angives den med ett tal, vilket betecknar gfcm3, kgfdm3 
eller tjm3 och till vilket den vid den sista vägningen erhållna vikten omräknas. 
r I tab. 4 lämnas en översikt över torrvolymvikten hos markproven. Som 
synes ligger denna för F -skiktet i prov 3-4 (Brända holmen, lok. II), i medel-
tal o,1o6, högt över alla andra F-skikt, ofta omkring dubbelt eller mera. Får 
man anse dessa siffror som relativa mått på tätheten, skulle alltså Brända 
holmen ha det avgjort tätaste F-skiktet av samtliga lokaler. Närmast kommer 
Geranium-typen (lok. XI) med i medeltal o,o77, medan r8z8 års bränna 
på Högsvartberget (lok. IV) uppvisar o,o63. Ämiu lägre är medeltalet för 
Dryopteris-typen (lok. VIII-X), o,o51, och sitt lägsta värde når det i de 
äldre Vaccinium-skogarna (lok. V-VII) med endast o,o48. - En tillfreds-
ställande jämförelse mellan H-skikten är svårare att genomföra på grund 
av att här som nämnts stundom förekommer någon inblandning av mineral-
jord. Bland de 3-skiktade proven från Vaccinium-typen finnes dylik dock 
endast i 3 fall (prov 3, g, 24). Volymvikten ligger också hos dessa avsevärt 
högre än hos övriga prov. Om man bortser från dessa tre prov, finner man 
samma tendens som hos F-skiktet: Brända holmen har den högsta vikten, 
0,124 (prov 3; i det starkt försvampade prov 5 är vikten ännu högre), där-
näst kommer Högsvartberget med i medeltal o,o99 och slutligen de äldre 
skogarna med o,o88. Variationsbredden är här betydligt mindre än för F-
skiktet. Inom Dryopteris-typen är mineraljordsinblandning vanligare. Endast 
4 prov äro helt fria därifrån, de uppvisa en volymvikt av i medeltal o,1o1, 
alltså något högre än Högsvartbergets V accinium-typ. Medeltalet för samt-
liga Dryopteris-prov är o, 142. De högsta värdena finner man här i Geranium-
typen. Medeltalet, som är o,2oo, är dock påverkat av mineraljord. De två 
lokalerna på storliden (I och III), där F- och H-skikten ej kunnat skiljas 
från varandra, visa båda en hög volymvikt: tallbrännarr i medeltal 0,221, 
den gamla granskogen 0,137. Trots någon inblandning av mineraljord basalt 
torde dessa siffror tyda på stor täthet hos proven. Vad den senare lokalen 
beträffar, måste dock just dessa två prov ha råkat bli tagna på fläckar med 
ovanligt kompakt humus. 14 andra prov, som tagits i annat sammanhang, 
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Tab. 4· Markprovens torrvolymvikt. Kulbäcksliden och Svartberget. 
Das Trockenvolymgewicht der Bodenproben. 
Skogstyp 
l v a c c i n i u m Waldtyp 
Lokal I ,_ II l III l IV l Probefläche 
Prov nr I l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l IO Probe Nr 
s o,o7•1 O,o6r 0,0241 0, OI 91 o,oo7 0,0271 o, o r g O, OI s[ o,or 61 -
Skikt F O, IOI l 0, I I I l 0,046 ~91 0,070 l 0,059 Schicht 
- o, rg8 
,Hl 
o, 243 
o, ••s[ 0, I241 
O, I 50 o, 124 
0, IOO l o, r ss[ 0, I 54 o, o g B 
v a c c i n i u m 
v VI a 
1 
VI b VII 
II l I2 l I3 114 I5 l I6 l I7 l I8 I9 l 20 2I l 22 l 23 l 24 
O, o II l o,oo91 o, o roi o,oosi o,or31 O, O III O,oi_41 O,oi71 0,0491 o,oisl o,orsl o, o III o, ors 
0,038 
o,os•l o,os61 o,o331 o,o55 o,oz7' 0,0491 o,o641 ::::: o,osol o,o5ol o,o351 o,o45 0,0291 
O,Io5l 0,0931 o,ro6[ o,ro3 o,rrzl0,o74lo,oSzl 0,079 o,o591 o,o75 o,oSII o,oso[ o,o641 o,r79 
D r y o p t e r i s Geranium 
VIII IX a IX b x XI 
25 l 26 l 27 l 28 29 l 30 l 3I 32 l 33 34 l 35 36 l 37 l 38 
o,oi41 o,or91 o,oi51 o,oz7 0,0091 O,OI41 O,OI3 0,017 o, o I 51 o,or4 0,0201 0,0221 0,022 
o, os r l o,o471 o,o591 o, oss o,o6sl o,o461 o,o49 
o,o65 
l 0,032 o,o661 o, on[ o,o93 0, 0 55 ? 
O,Iro l o,ri•I o,ogs[ O,I73 o,zssl o,r7•1 o,I39 o,rssl o,roo 0,0921 O,II5 O,I••I o,rS21 0,295 
variera mellan o,o62 och o,I44 med ett medeltal av endast o,o86. I allmänhet 
är alltså humusen här lika lucker som inom övriga äldre V accinium-skogar. 
- För samtliga F-skikt är medeltalet o,o63, för samtliga H-skikt o, I47 och för 
samtliga humusprov slutligen o,o97 (prov 14 Fv rg, 20 och 33, vilka av olika 
skäl äro speciellt avvikande, ha i detta sammanhang utelämnats). 
Vattenhalt. I de ytliga och tämligen luckra markskikt, som här komma 
ifråga, är vattenhalten starkt beroende av klimatets växlingar, i synnerhet 
som den underliggande moränen ej utmärks av någon större fuktighet. Det 
ojämförligt mesta vattnet tillföres marken genom nederbörden. Härigenom 
få naturligtvis siffrorna för vattenhalten i prov, som tagits ur andra syn-
4. M eddel. från Statens Skogsförsöksanstalt. Häfte 34, 
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punkter, en stark prägel av tillfälligheter, varför man ej kan tillmäta dem 
alltför stor allmängiltig betydelse, men vissa drag av intresse kunna dock 
utläsas ur dem. 
Som vattenhalt brukar betraktas viktskillnaden mellan det färska och det 
uttorkade provet. Så har skett även i detta fall (proven ha torkats vid 100°), 
ehuru detta mått ej är fullt tillfredsställande, då det innefattar även det i 
de levande organismerna och det till kolloidala partiklar etc. fysikaliskt 
bundna vattnet. Från biologisk synpunkt är den relativa luftfuktigheten i 
marken den viktigaste fuktighetsfaktorn, men tyvärr harjag ej haft tillgång till 
apparatur för dennas bestämmande. J ag får därför nöj a mig med en grövre metod. 
I den markzoologiska litteraturen anges vattenhalten eller fuktigheten så 
gott som genomgående med vattnets vikt i procent av den totala färskvikten. 
För att sådana procenttal skola vara sinsemellan jämförbara fordras dock, 
att de olika provens fasta substans är något så när likartad beträffande 
volymvikten. I annat fall kunna procenttalen vara helt missvisande. Som 
ovan påpekats, växlar volymvikten rätt starkt hos här behandlade prov. 
Jag har därför även bestämt vattnets vikt per volymenhet, vilket måste ge 
en betydligt riktigare bild av de verkliga förhållandena1. Jag vill exemplifiera 
detta med några siffror från tab. 5· Den övre siffran i varje ruta betecknar 
%, den undre vattnets vikt per volymenhet enligt samma metod som beträf-
fande torrvolymviktEm, alltså gfcm3, kgfdm3 etc. Det högsta procenttalet, 
8o %, förekommer hos 3 prov. Enligt denna beräkningsgrund skulle alltså 
dessa 3 prov vara av samma fuktighetsgrad, men enligt volymsiffrornas 
vittnesbörd är förhållandet ett helt annat: vattenhalten hos de 3 proven är 
o, I I I, o,z01 och 0,478 och uppvisar alltså synnerligen stora skillnader. Det 
lägsta procenttalet, 37 %, motsvarar en vattenhalt av O,I76. Detta prov 
skulle följaktligen vara det torraste men innehåller mera vatten än ett av de 
prov, som enligt procentberäkningen skulle vara ett av de våtaste. Om man 
jämför F- och H-skikten enligt båda bestämningsgrunderna får man ofta 
motsatt resultat. I prov nr II t. ex. innehåller H-skiktet enligt volymbestäm-
ningen mer än dubbelt så mycket vatten som F-skiktet men enligt procent-
talet II % mindre. Över huvud taget torde procenttalet icke kunna användas 
vid jämförelse mellan dessa båda skikt. Jämför man de 30 prov, som ha skilda 
och vattenbestämda F- och H-skikt, kommer man till följande resultat: 
Volymbestämning: F fuktigare än H 5 prov (17 %) 
H >> >> F 25 >> (83 %) 
Procentbestämning: F >> >> H 23 >> (77 %) 
H >> >> F 6 >> (20 %) 
F =H I )) ( 3 %) 
1 Ett ännu bättre mått skulle ha varit % av vattenkapaciteten, men denna torde 
knappast kunna bestämmas för prov, i vilka markfaunan ska undersökas. 
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Tab. 5·. Markprovens vattenhalt. Kulbäcksliden och Svartberget. Det övre talet i 
varje ruta betecknar % av totala färskvikten, det undre kg vatten pr dm3 • 
Wassergehalt der Bodenpro ben. Die obere Zahl jedes Feldes bezeichnet % des totalen 
Frischgewichtes, die nntere kg Wasser pro dm3• 
skogstyp 
.Wa1dtyp l v a c c i n i u m 
Lokal I l II III IV Probefläche 
Prov nr I l z l 3 l 4 l 5 6 l 7 s .J 9 l lO Probe Nr 
s 6r l 65 6o l 59 l So 73 l 64 65 l 64 l -
o, 108 o;rog 0,037 0,027 0,027 0,073 0,034 0,033 o, o z B 
Skikt F ss l 63 l ss l 71 l 66 l 
6S 




44 l s6 l s6 o,zz6 6S l sz l 64 o, r r8 o,o98 o, 199 0,210 0,204 o', I 76 
v a c c i n i u m 
v VI a VI b VII 
II l IZ l I3 l I4 I5 l r6 l I] l rS 19 l z o ZI l zz l 231 24 
66 l 72 l 5S l So 6g l 64 l 63 l 34 67 74 l 53 l 79 l 52 
0,021 0,025 0,014 0,021 o,ozg o,ozo 0,024 o,oog o,o98 o,o42 o,ox-6 o,o43 o,_or6 
76 
74 
0 1 I lO 
77 So 66 o,o69 76 75 53 46 So 75 64 75 6S 
--
o, o go 0,201 o, 125 62 O, I5 7 o, I 52 0,039 o, oss 0 1 I I I o, r 58 0,099 o,o96 0', r r· g 
o,o96 
66 l 66 l 67 l 6r 
o,zox o,x84 o,zro o,r6o 77 l ]I l 57 l· 56 0,368 o,r76 o,roB o,roo 73 l 65 0,163 0,137 65 l .64 l 6] l 57 0,149 0,14~ 0,130 0,241 
D r y o p t e r i s Geranium 
VIII IX a IX b l x XI 
z s l z6 l Z] l zS z g l 30 l 3I 32 l 33 l 34 l 35 36 l 37 l 3S 
54 l 4S l 53 l 6o 73 l 6s l 64 73 54 l ]I sr [sr l 31 
o,ox6 o,or7 0,023 0,031 o,ozs o,o26 o,o23 o,o46 6r o,or8 o,o33 0 1 021 0,022 0 1 010 
75 l 6S l 54 l 6S ]Z l 6S l 72. 76 0,103 l 76' 74177 l ss ? ~,rg~ 0,231 0,129 0,149 o,ror 0,124 o,o67 o,rso o,ogs o,rrz o, 172 o, 100 
6r l ? l 48 l 55 53 l 52 l 6r O, 170 0,119 0,158 0,253 0,189 0,183 sS l SI 0 1 220 0,104 67 l 70 o,r86 0,268 So l 79 l 37 0,478 o,6g8 o;r.76 
I det första fallet måste man alltså säga, att H-skiktet i allmänhet är fuk-
tigare än F-skiktet, i det andra fallet blir slutsatsen den rakt motsatta. Att 
det förra är det med verkligheten överensstämmande råder det naturligtvis 
intet tvivel om. Jag kommer därför i fortsättningen att uteslutande använda 
denna metod vid augivandet av fuktighetsförhållanden. 
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Som ovan nämnts äro siffrorna på vattenhalten rätt mycket beroende av 
tillfälligheter, varför man ej kan lägga dem till grund för mera vittgående 
slutsatser. Man kan dock konstatera, att H-skiktet, som naturligt är, nästan 
genomgående är fuktigare än F-skiktet. Det senare har i medeltal en vatten-
halt av O,I25, det förra av o,2o8 (endast 3-skiktade prov medräknade; F1 i 
nr 14 uteslutet). I genomsnitt finns ingen nämnvärd skillnad mellan olika 
lokaler av Vaccinium- och Dryopteris-typ, men beträffande vattenhaltens 
växlingar avvika de äldre Vaccinium-skogarna å ena sidan rätt avsevärt från 
de yngre skogarna av samma typ samt Dryopteris-typen å den andra. Ampli-
tuden är för de förstnämnda typerna för F-skiktet o,I63, för H-skiktet 0,268, 
för de sistnämnda o, I I 6 resp. o, I 3 I. Detta förhållande beror helt säkert endast 
på de äldre skogarnas i allmänhet större gleshet. Här saknas vanligen ett 
mera slutet trädskikt, som hindrar regnvattnets nedträngande till marken 
och markfuktighetens avdunstning. - I tab. 5 ha också på samma sätt be-
stämda siffror för S-skiktet medtagits. Dessa kunna dock ej säga mycket om 
de verkliga fuktighetsförhållandena inom skiktet, då bl. a. allt det i mossornas 
celler bundna vattnet ingår i dem. Dessutom äro de i ännu högre gad än under-
liggande skikt beroende av tillfälliga växlingar i väderleken. 
För att få en något bättre uppfattning om vattenhaltens växlingar på olika 
lokaler och i olika bestånd gjordes sommaren 1939 en del bestämningar på 
Kulbäcksliden, dels under en vecka i mitten av juni, dels under en vecka i 
andra hälften av juli. Det hade varit önskvärt att företa dessa på de lokaler, 
där markfaunan undersökts, men detta var möjligt endast i två fall på grund 
av det långa avståndet mellan lokalerna. 
I samråd med prof. CARL MALMSTRÖM utvaldes följande lokaler: 
r. C:a 2oo-årig granskog med gammal tall av Vaccinium-typ på storliden 
( = markfaunalokal III, s. r8). I mosstäcket, som har ett djup av 2-4 cm 
(med. 3) överväger ofta Hylocomium parietinum. Humustäcket är rätt tunt, 
2-3 cm (med. 2,6), och i allmänhet av fibrös typ. Mellan F och H finnesvan-
ligen ingen tydlig gräns, varför de behandlats tillsamman. Torrvolymvikten 
är för s-skiktet O,OI2-0,023 (med. O,OI9), för FR-skiktet o,o62-:-0,I44 
(med. o,o97). -Mark sluttande mot V. Provytan ligger ofta helt exponerad 
för solen men beskuggas tidvis av träd eller grenar. 
2. Gles tallskog av Vaccinium-typ, Stormyrtjälen. Skogens medelålder 
c:a 240 år. I det 2-3,7 (med. 3,I) cm tjocka mosstäcket överväger även här 
Hylocomium parietinum; här och där finnas insprängda Cladoniae. F-skikt 
till största delen bildat av multnande mossa, i allmänhet mycket luckert 
meniblandmera kompakt. Djup 1,5-2,7 cm (med. 2,2). H-skikt ofta kompakt, 
till färgen svart-brunt, tätt genomdraget av blåbärsrötter. Linser av mineral-
jord kunna vara inneslutna basalt. Vid uttorkning blir humussubstansen 
smulig och påminner rätt mycket om humusen i lavskogar. Djupet är 1,5-2,7 
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cm (med. I,9). Torrvolymvikt: S o,orr-o,oz5 (med. o,or5), F o,oz5-o,o63 
(med. o,o38), H o,og8-o,r78 (med. o,rz5). -Mark i stort sett plan, utan 
nämnvärd lutning, på provytan stundtals helt solexponerad, stundtals be-
skuggad av träd eller grenar. 
3· Dunge av granar i samma bestånd som föregående yta, Vaccinium-typ. 
Hylocomium proliferum intar första platsen bland mossorna, även kammossa 
och kvastmossor äro talrikare än på föregående yta, medan H ylocomium 
parietinum starkt träder tillbaka. Dessutom förekommer något björnmossa 
(Polytrichum commune). Förnan består mest av granbarr och björklöv. s-
skiktets djup 2-4 cm (med. 3). F-skikt till stor del bildat av multnande mossa, 
2-3 cm (med. 2,6) mäktigt. H-skikt innehåller även en del identifierbara 
mossrester och är genomdraget av talrika blåbärs- och granrötter, stundom 
starkt försvampat; djup I,S-2,5 cm (med. 2,3). Torrvolymvikt: S o,oro-
o,o3o (med. o,org), F o,o4r-o,o73 (med. o,o56), H o,o77-0,r43 (med. o,ogS). 
- Provytan ligger i ständig trädskugga. 
4· Granskog av Dryopteris-typ, reservatet trakt 59· Skogens medelålder 
c:a 240 år. I fältskiktet antecknades: Deschampsia flexuosa, Dryopteris Linnae-
ana, Geranium silvaticum, Hieracium sp., Majanthemum bifolium, Mulgedium 
alpinum, Pyrola secunda, Sarbus auc~tparia (telningar), Trientalis europaea, 
Vaccinium myrtillus och V. vitis idaea. Ytskiktet består delvis av naken 
förna, delvis av gles och gracil men ofta högväxt Dicranum, Hylocomium 
proliferum och parietinum, dessutom Ptilium crista eastrensis och J unger-
mannia sp. Dess mäktighet är därför mycket växlande, r-6 cm (med. 3,5). 
F-skikt fibröst, dess djup 2,5-3,5 cm (med. 3,r). H-skikt av växlande be-
skaffenhet, vanligen kompakt, svart och av mer eller mindre smörig konsistens 
men ibland fibröst; djup 2,4-5 cm (med. 3,3). Torrvolymvikt: S o,oo6-o,oz7 
(med. o,orz), F o,o47-o,o88 (med. o,o63), H o,rr8-0,I93 (med. o,r5r). 
- Marken sluttar rätt starkt mot ÖNÖ utom på själva provytan, där lut-
ningen är obetydlig. Växlande beskuggning genom markvegetation och träd. 
- Såväl beträffande vegetation som markprofil avviker denna yta tyvärr 
rätt mycket från de lokaler av Dryopteris-typ, där markfaunan undersökts. 
Den närmar sig i vissa avseenden Geranium-typen och kan därför ej betraktas 
som representativ för sin typ inom detta område. 
s. Tall- och lövträdsblandad granskog av Geranium-typ. Flakatjälen 
(= markfaunalokal XI, prov 36-37). För denna lokal har redogjorts på sid. 
32. Ytskiktet består av naken förna med glesa och svagt utvecklade mossor; 
djup ungefär I-2 cm. F-skikt mäktigt, 4,z-g cm (med. 6). H-skikt svart, 
homogent, av utpräglat smörig konsistens, 3,3-5,5 (med. 4,5) cm mäktigt. 
Torrvolymvikt: S o,or6-o,o54 (med. 0,34), F o,on-o,rzS (med. 0,093), 
H O,I4I-0,3I9 (med. o,zo6). - stark sluttning mot ÖNÖ, dock svagare på 
provytan. Ständig ört- och trädskugga. 
.. 
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Vid provtagningen har förfarits på så sätt, att de omedelbart volymbe-
stämda: proven från de olika skikten lagts vart för sig i förut vägda glasburkar 
med tätt tillslutande lock. Vid återkomsten till fältlaboratoriet ha burkarna 
med innehåll vägts. Den härvid uppmätta vikten minus burkens vikt är den 
totala färskvikten. Provet har sedan torkats vid I00° och ånyo vägts. Vikt-
skillnaden mellan den totala färskvikten och denna torrvikt betecknar provets 
vattenhalt. En felkälla, som vidlåder på detta sätt företagna fuktighets-
bestämningar, har redan ovan påpekats, nämligen att siffrorna för vatten-
halten innefatta även på olika sätt bundet vatten, vartill kommer att den 
dagliga bestämningen måst göras på olika prov. Humustäckets beskaffenhet 
växlar ju i mer eller mindre hög grad från fläck till fläck, och även om man 
tar de olika proven tätt intill varandra kan man inte undgå olikheter mellan 
dem, som bero på en lokal variation i humusens beskaffenhet och därför 
inte endast visa en för skiktet eller lokalen utmärkande reaktion mot kli-
matets temporära växlingar. Dessutom ha de olika lokalerna av naturliga 
skäl måst undersökas på olika tider på dagen. Det är alltså mycket grova tal, 
man här har att röra sig med, men man torde ändå kunna anse dem visa 
vissa karaktäristiska tendenser hos resp. lokaler och skikt. 
Tab. 6. Vattenhaltens storlek och växlingar i marken på 5 lokaler på Kulbäcksliden. 
Grösse und Variation des Wassergehaltes des Bodens auf 5 Probeflächen auf Kulbäcksliden. 
14-20 juni 1939 17-23 juli 1939 
Lokal Skikt % avvik. fr. % avvik. fr. 




s l o,ooi-0,0471 o,otg l-g6- + 1441 o,oo5-0,o571 0,029 1-83-+ g6 
FH o,o66--o,I 76 o,x 31 -50-+ 34 O,II4-0,I85 0,156 -27-+ I g 
2. 
l 
s l o,oo2-o,oso l o,or6 ~- 88- + 2151 o,ooi-0,040 l o,ors ~-95- + 163 
F o,oog-o,o88 0,044 - 8o- + 103 o,ozz-o,o7o o,o58 -62- + 21 
H o,o67-0,156 o, x 31 -49- + I9J O,II3-0,z7o o,r6o -2g- + 6g 
3· 
l 
s l o,ooz-o,o481 0,017 ~-go-+ 1831 o,oo7-o,o631 o,ozB 1-76-+ 122 
F o,o63-0,164 o,ogg -37- + 66 o,og5-0,156 o,r24 -23- + 26 




s l o,oog-o,o6o l 0,032 ~-71- + 851 o,oio-o,ozgl 0,022 l-57-+ 30 F 0,174-0,374 o,zz6 -23-+ 66 O,I53-0,256 o,zro -27-+ 22 
H 0,3 g6-o,6 og 0,486 -Ig--f- 25 0,320-0,473 0,410 -22-+ 15 
5· l s l O,OI5-0,0531 o,ozg 1-48--t- 83\ o,o37-0,Io81 0,064 1-42--t- 59 
'l 
F o, 2 72--0,3 9 7 0,335 -Ig--t- 18 0,275-0,454 o,g6o -24-+ 26 
H o,682-0,973 o,8o6 -Is-+ 21 o,7os-o,884 o,Bos -13-+ lO 
L Gammal granskog av Vaccinium-typ, Storliden. 2. Gammal tallskog av Vaccinium-typ, 
Stormyrtjälen. 3· Dunge av granar i samma bestånd. 4· Dryopteris-skog, reservatet trakt 59· 
5· Geranium-skog, Flakatjälen. · 
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Fig. 12 a. Vattenhaltens växlingar i marken på lokal 1-3, Kulbäcksliden (se tab. 6). 
Variation des Wassergehalts des Bodens auf den Probeflächen 1-3, Kulbäcksliden 
(siehe Tab. 6). 
Våren var detta år mycket sen, och vid provtagningens början i juni var 
ännu markvegetationen helt outvecklad. Under veckans lopp utvecklades 
den dock med oerhörd fart tack vare en intensiv värmeperiod, som började 
redan under andra dagen. Den första dagen var mulen och regnig, men under 
alla följande dagar rådde uppehållsväder med klar himmel eller växlande 
molnighet och något blåst. Juliveckan var även till största delen varm och 
vacker. Den andra dagen var mulen på morgonen, vid 12-tiden började regn, 
som varade hela dagen. Tredje dagen ingick även mulen men klarnade vid 
rz-tiden. Kl. 14-15 drog en svag åskskur fram över trakten. Övriga dagar 
hade uppehållsväder med växlande blåst och molnighet. 
Endast ett prov togs varje dag på varje lokal och vid följande tider: Lokal r 
c:a kl. II, 2 kl. 12.45, 3 kl. I3.I5, 4 kl. I4·30, 5 kl. I5. Resultatet av mätningarna 
är sammanställt i tab. 6 och kurvorna fig. 12 a och b. På grund av ovan 
påpekade svagheter i metodiken måste man nöja sig med att utläsa vissa 
tendenser ur dessa siffror och kurvor. Flera detaljer bero otvivelaktigt på 
lokala skillnader i substratets beskaffenhet. - Då vattenhalten i de ytliga 
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Fig. 12 b. Vattenhaltens växlingar i marken på lokal 4--5, Kulbäcksliden (se tab. 
6). Teckenförklaring se fig. 12 a. 
Variation des Wassergehalts des Bodens auf den Probeflächen 4-5, Kulbäckslideu 
(s, Tab. 6). Zeichenerklärung s. Fig. I2 a. 
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17/7 1S/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 100 
----------F-skikt, F-Schicht 
- ... - ... - ... - ... - ... ·H- skikt, H-Schichf 
Fig. 13 a. Vattenhaltens växlingar i marken i % av medeltalet på lokal 1-2, 
Kulbäkcsliden (se ta b. 6). 
Variation des Wassergehalts des Bodens in % des Mittelwerts auf den Probeflächen 
r-2, Kulbäcksliden (s. Tab. 6). 
skikten alltid är låg, framstå de skillnader, som verkligen finnas mellan olika 
dagar, mycket svagt i dessa kurvor. Jag har därför även dragit kurvor över 
växlingarna i % av vattnets medelvikt i varje skikt (fig. 13 a-b). 
Den gamla granskogen på storliden (fig. 12 a: I) visar låg vattenhalt under 
hela undersökningstiden. Humusskiktet når maximalt upp till o, 185 med en 
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Fig. 13 b. Vattenhaltens växlingar i marken i % av medeltalet på lokal 3-5, 
Kulbäcksliden (se tab. 6). 
Variation des Wassergehalts des Bodens in % des Mittelwerts auf den Proheflächen 
3-5, Kulbäcksliden (s. Tab. 6). 
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medelvikt av 0,131 i juni och 0,156 i juli. I ytskiktet äro dock de procentuella 
avvikelserna från medeltalet betydande (fig. 13 a: r), i juni från + 144 % 
efter första dagens regn till - g6 % efter några vackra dagar, i juli något 
mindre. Växlingarna i humusskiktet äro avsevärt mindre. Höjningen 18/ 6 
beror på att detta prov var det mest kompakta och följaktligen det mest 
vattenkvarhå1lande, ett exempel på den lokala variationens inverkan. I juli 
följa S- och FR-kurvorna varandra mycket väl. - Den gamla tallskogen 
på St?rmyrtjälen (lok. 2) har även låg vattenhalt. F-skiktets kurva ligger 
mycket nära S~skiktets, i ett fall (15/ 6) t. o. m. något lägre, då regnvattnet 
blött mossan men ännu ej hunnit neci till F. Först nästa dag sker här en stig-
ning. H-skiktets kurva visar en skarp stigning 20/ 7, vilket förorsakas av att 
detta prov är avsevärt mera kompakt än de övriga. De procentuella väx-
lingluna äro ännu större än på Storliden, i ytskiktet under juniveckan från 
+zrs till ------'88 o/o. F-skiktet visar också under samma tid starka växlingar, 
från +ro3 till -80 %, H-skiktet betydligt mindre. -I grandungen inom 
samma bestånd (lok. 3) råder något fuktigare och jämnare förhållanden. I 
ytskiktet är detta ej särskilt framträdande, men F-skiktet har i medeltal 
mer än dubbelt så hög vattenhalt som proven från den glesare tallskogen, 
oc~ H-skiktet är också i stort sett våtare .(se tab. 6). Kurvorna för detta 
senare skikt giva en god illustration till betydelsen av variationer i humusens 
beskaffenhet: de 4 topparna motsvaras av de 4 mest kompakta proven. Den 
oväntade nedgången i ytskiktet 18/ 7 motsvaras av stor luckerhet hos provet. 
- De två återstående lokalerna, Dryopteris-skogen på trakt 59 (lok. 4) och 
Geranium-skogen på Flakatjälen (lok. 5) visa en v.ida högre vattenhalt än de 
tre föregående. Genom den starka sluttningen mot ÖNÖ ha dessa lokaler 
ett betydligt mindre solexponerat läge och alltså mindre avdunstning, var-
jämte humustäcket torde mottaga en del vatten från det av grundvatten 
genomsilade underlaget. På lokal4 är den minimala vattenhalten i allmänhet 
högre än den maximala på lokal3, och samma förhållande råder mellan lokal 
5 och 4· Nästan otroligt stora mängder vatten avgå vid torkning av H-skiktet 
på lokals. Förmodligen är detta vatten till stor del fysikaliskt bundet i naturen. 
Som synes av kurvornas toppighet varierar vattenhalte.n rätt mycket, men det 
sker inom relativt snäva gränser (se tab. 6). Orsakerna till denna variation 
torde vara att söka i växlingar i substratets beskaffenhet och väl också i 
vattentillförseln underifrån. 
Temperatur. Samtidigt med dessa provtagningar för bestämning av vat-
tenhalten och dess växlingar utfördes mätningar av temperaturen, dels i 
luften r dm över marken, dels i de olika markskikten. Sedan proven för vatten-
haltsbestämningen uttagits, stacks termometrar in mitt i de olika skikt!3n i 
väggarna på den grop, som därvid uppkommit. Ä ven dessa mätningar ha alltså 
företagits på olika punkter av provytorna under de olika dagarna. Av samma 
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Tab. 7· Temperaturens växlingar i °C på 5 lokaler på Kulbäcksliden. (Se tab. 6.) 
Variation der Temperatur auf 5 Probeflächen in °C auf Kulbäcksliden. (Siehe Tab. 6.) 
Lokal Skikt 
14-20 juni 17-23 juli 
Probefl. Schicht Min.-max. l Am litud l Medeltal Min.-Max. l Am litud l Medeltal p Mittelw. p Mittelw. 
I. Luft 10,5-36,5 26,o 26,4 17,5-29,7 12,2 22,6 
s 11,1-39,4 28,3 26,7 I7,o-33,7 16,7 22,3 
FH 8,8-15,3 6,5 12,8 12,5-15,4 2,9 13,9 
2. Luft 8,6-36,5 27,9 25,2 14,5-33.5 19,0 25,6 
s 9,7-59,o 49·3 31,0 15,r-56,6 41,5 29,8 
F 8,3-24,0 15,7 17,4 13,3-31,3 18,o 20,6 
H 7·4-15,7 8,3 12,3 12,4-22,6 10,2 16,4 
3· Luft 8,4-29,7 21,3 21,1 14,5-25,1 10,6 21,7 
s 9,o-26,3 17,3 17,7 14,9-20,4 5·5 19,0 
F 8,o-17,6 9,6 12 1 1 13,4-18,7 5.3 15,2 
H 6,r-12,9 6,8 9,6 11,9-14,3 2,4 12,8 
4· Luft 8,5-24,5 I6,o 19,2 16,3-20,5 4·2 18,9 
s g,z-21,x 11,g r6,5 15,1-19,0 3.9 17,4 
F 7,o-13,o 6,o 10,8 10,o-1],7 3,7 11,8 
H 5,9- 9,6 3.7 7·8 8,3-10,3 2,0 9,5 
5· Luft 9.3-25,9 16,6 19,o 16,3-20,0 3,7 18,7 
s 9,2-22,5 13,3 16,3 15,o-19,4 4>4 17,5 
F 6,8-14,0 7·2 10,6 9.4-13,8 2,I I 1,7 
H 5,r- 8,5 3.4 7·0 8,r-Io,z 2,I 8,9 
skäl som beträffande vattenhalten får man ej heller här lägga för stor vikt 
vid detaljerna. 
Resultaten av dessa mätningar äro sammanställda i tab. 7 och fig. I4 a-c. 
Under juniveckan uppvisar den första, mulna och regniga dagen som natur-
ligt är den lägsta temperaturen. Kurvorna stiga sedan raskt under de följande 
soliga dagarna, i olika hög grad i olika bestånd och skikt. I den gamla gran-
skogen på Storliden (lok. I) är temperaturen i luften och ytskiktet under första 
dagen ungefär densamma, därefter stiger den under de tre närmaste dagarna 
tämligen likformigt. Under femte dagen har den i ytskiktet nått nära 20° 
över utgångstempera turen; luftens temperatur ligger samtidigt c:a 5o under 
ytskiktets. Nästa dag låg provstället i trädskugga, vilket medför en sänkning 
av luftens temperatur med c:a 6,5°, av ytskiktets med I4,5°. För dagen därpå, 
20/ 6 , har dragits dubbla kurvor för luft och ytskikt. Den övre av dessa beteck-
nar temperaturen i solen, den undre i skuggan av ett förbidragande moln. 
Denna hastigt övergående beskuggning medför, att luftens temperatur sjunker 
med I0,6°, ytskiktets med 7°. Under veckans lopp visar luften en amplitud 
av 26°, ytskiktet av 28,3°. I humustäcket råder under samma tid avsevärt 
lägre och mindre växlande temperaturförhållanden. De två första dagarna 
är temperaturen omkring + 9° och stiger tredje dagen till + I5° för att 
under resten av veckan med smärre växlingar hålla sig omkring detta gradtal. 
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-+-++++++++-~<F+ H-skikt, r+!t-Schlcht 
Fig. 14 a. Temperaturens växlingar på lokal I, Kulbäcksliden (se tab. 6 och 7). 
Variation der Temperatur auf Probefläche r, Kulbäcksliden (s. Tab. 6 und 7). 
Amplituden är endast 6,5°. Under juliveckan rådde första dagen solsken, 
dock dämpat av ett tunt molntäcken. Temperaturen var i luften + 29,7°, 
i ytskiktet + 24,9°. Nästa dag var mulen, och temperaturen hade då sjunkit 
till+ IJ,5° resp. + IJ,7°. Ävennästadagvarmulen, och följandesoligadagar 
låg provstället i trädskugga. Växlingarna i temperatur äro därför rätt små på 
själva provstället, i luften + I8,z- + 25,5°, i ytskiktet + IJ,o- + 2I,4° 
22/ 7 gjordes en mätning även i direkt solljus (representerad av den övre kurvan 
för denna dag). Ytskiktets temperatur var här + 33,7°, I6,7° högre än i träd-
skuggan, luftens + 27,5°, endast 4,6° högre än i skuggan. Humustäckets 
temperatur var i medeltal + I3,9° med en amplitud av endast 2,9°. 
Den gamla tallskogen på stormyrtjälen (lok. 2) uppvisar betydligt högre 
värden och större växlingar, vilket väl sammanhänger dels med att marken 
här är plan och därför utsatt för en starkare insolation än på den förra lokalen, 
vilken sluttar mot V, och dels med att mätningarna här företagits något senare 
på dagen. Den I5 juni var mulen, endast stundtals med sol mellan molnen, 
den I6 doldes solen av lätta moln. Den I7 företogs mätningarna i solsken, den 
I8, I9 och 20 mättes luft- och ytskiktstemperaturen dels i direkt solbelysning 
(den övre kurvan), dels i trädskugga (den undre kurvan). Övriga skikt ha 
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Fig. 14 b. Temperaturens växlingar på lokal 2, Kulbäcksliden (se tab. 6 och 7). 
Variation der Temperatur auf Probefläche 2, Kulbäcksliden (s. 1'ab. 6 och 7_1. 
en stark och fortlöpande stigning, från + 8,6° till + 36,5°. En ännu kraftigare 
stigning konstaterades i ytskiktet, frånsett den molniga dagen 16/ 6 , som med-
förde en svag sänkning från föregående dag. 16/ 6 var temperaturen i ytskiktet 
+ r6,9°, under följande dagar noterades i solen: 17/ 6 + 29,4°, 18/ 6 + 43,5°, 
19/ 6 + 50,2° och 20/ 6 + 59°. Motsvarande gradtal för luften voro: 17/6 + 30,5°, 
18/ 6 + 31,5°, 19/ 6 + 36,5°, 20/ 6 + 36,7°. Den sistnämnda dagen låg alltså 
ytskiktets temperatur inte mindre än 22,7° över luftens. Under veckan visar 
luftens temperatur i solen en amplitud på 27,9°, ytskiktets på 49,3. I skuggan 
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Fig. 14 c. Temperaturens växlingar på lokal 3-5, Kulbäcksliden (se tab. 6 och 7). 
Teckenförklaring se fig. 14 b. 
Variation der Temperatur auf den Probe!lächen 3-5, Kulbäcksliden (s. Tab. 6 und 7). 
Zeichenerklärung s. Fig. r4 b. 
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når maximalt upp till + 24°; den till synes omotiverade sänkningen 17/ 6 
torde bero på någon övergående beskuggning under tiden närmast före mät-
ningen. H-skiktet visar en fortlöpande stigning från + 7,4° den första dagen 
till+ 15,7° den sista. Amplituden är för F 15,7°, för H 6,5°. Under juliveckan 
följa de olika skiktens kurvor varandra i stort sett mycket väl. Den andra, 
mulna och regniga dagen medför en stark sänkning och hoppressning av kur-
vorna. Skillnaden mellan yt- och H-skikten är endast 2,7°. Under följande 
dagar låg provstället i moln- eller trädskugga. 22/ 7 gjordes dessutom en mät-
ning av luft- och ytskiktstemperaturen i direkt solbelysning. Liksom i juni 
är de,n senare mycket hög, i detta fall + 56,6°, medan den förra stannar vid 
+ 33,5°, skillnaden mellan dem är alltså 23,1°. Den samtidiga skuggtempera-
turen är för luften + 31,6°, för ytskiktet + 41,8°. Amplituden under veckan 
är för luften 19,o0 , för S 41,5°, alltså något mindre än i juni. I F- och H-
skikten är temperaturen naturligtvis lägre än i ytskiktet och växlingarna 
mindre men dock relativt stora. Amplituden är för F 18,o0 och för H 10,2° 
och den maximala temperaturen + 31,3° resp. + 22,6°. Den starka sänk-
ningen 23/ 7 förorsakas av att solen doldes av ett stort moln. 
I grandungen inom samma bestånd (lok. 3) råder betydligt jämnare förhål-
landen. Första junidagens temperatur är föga lägre än i den glesare tallskogen. 
stigningen under följande dagar är däremot avsevärt mindre. Luftens maxi-
mumtemperatur är endast 2° lägre än den maximala skuggtemperaturen på 
föregående yta, men övriga kurvor nå alls ej så högt som där. Amplituderna 
bli därför mycket mindre: för S 17,3°, för F g,6° och för H 6,8°. 17/ 6 visar i 
synnerhet S-skiktet någon sänkning av temperaturen liksom F-skiktet vid 
motsvarande mätning på föregående lokal. Detta tyder på att ett moln be-
skuggat båda lokalerna något tidigare på dagen. De 5 sista dagarna ligger 
luftens temperatur här 2,6-6,8° högre än ytskiktets. - Under juliveckans 
första dag är temperaturen något lägre än i den glesare tallskogen. Den andra 
dagen medför en sänkning till nästan exakt samma gradtal som i tallskogen, 
och under de följande dagarna ha kurvorna samma förlopp~ som där, bortsett 
från den sista dagen, men deras stigning resp. sänkning är jämförelsevis myc-
ket liten. Amplituderna bli därför små: för hiften 10,6°, för S 5,5°, för F 5,3° 
och för H 2,4°. Medeltalet för F ligger här 1,z 0 lägre än för H på lokal 2. De 
4 sista dagarna är luftens temperatur 2,9~5,5° högre än ytskiktets. 
Granskogen av Dryopteris-typ (lok. 4) växer som ovan nämnts på en rätt 
stark sluttning mot ÖNÖ, vilket gör att läget är betydligt mindre solexpone-
rat än på föregående lokaler. Temperaturväxlingarna bli därför här ännu 
mindre, till vilket även den omständigheten torde bidraga att markvegeta-
tionen är tätare och mera skuggande. Den första junidagen har ungefär samma 
temperatur som på de 2 föregående lokalerna, men de maximala temperatu-
rerna ligga flera grader lägre. Amplituderna äro därför avsevärt mindre: för 
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luften r6,o 0 , för S II,9°, för F 6,o 0 och för H 3,7°. Under veckan i juli äro väx-
lingarna mycket obetydliga: för luften 4,2°, för S 3,9°, för F 3,7° och för H 
endast z,o 0 • Under dessa varma högsommardagar nådde temperaturen i 
H-skiktet ingen gång högre än + 10,3°. Den andra, mulna dagen medför 
här ej en så stark utjämning mellan de olika skikten som på föregående lokaier. 
F-skiktets temperatur ligger denna dag s,r 0 , H-skiktets 6,8° under ytskiktets. 
Luftens temperatur är hela tiden högre än ytskiktets. 
Vad slutligen Geranium-typen på Flakatjälen (lok. S) beträffar, så överens-
stämmer den mycket nära med Dryopteris-lokalen. I juni äro medeltempera-
turerna en aning lägre men amplituderna något större utom i H-skiktet, 
som har 0,3° mindre variationsbredd. Även i juli äro skillnaderna mellan de 
båda lokalerna mycket liten, de belöpa sig till endast några tiondedels grader. 
H-skiktets maximumtemperatur är endast + ro,z0 , vilket är 1,7-2,3° lägre 
än minimumtemperaturen i H-skiktet på lok. 1-3 under samma tid. 
Temperaturen i mineraljorden har undersökts på Nymyrtjälens olika starkt 
gallrade ytor av ÅNGSTRÖM (1936). Då detta skikt lämnats ur räkningen vid 
undersökningarna över markfaunan sånär som på ett par stickprov, inskrän-
ker jag mig till att hänvisa den intresserade till ÅNGSTRÖMS avhandling. 
Tillämpning av de sammanhängande vattenhalt- och tempera-
turmätningarna på niarkfaunalokalerna. I detta sammanhang ha 
naturligtvis dessa mätningar av vattenhalt och temperatur sitt egentliga in-
tresse i den mån de kunna tillämpas på de lokaler, där markfaunan blivit 
undersökt. Som nämnts kunde endast två av dessa senare lokaler tagas med i 
serierna, nämligen den gamla V accinium-skogen på Storliden och Flakatjälens 
Geranium-typ. För andra lokaler är man alltså hänvisad till att försöka dra 
paralleller på basis av de överensstämmelser, som förefinnas i avseende på de 
miljöförhållanden, vilka ha den största betydelsen. I främsta rummet torde 
därvid komma beståndens slutenhet och markens lutning. De olika lagrens 
mäktighet och täthet torde även spela en roll, då en luckrare och tunnare 
humus bör ha mera direkt förbindelse med luften och därigenom vara utsatt 
för större växlingar. 
De yngsta Vaccinium-skogarna, storlidens tallbränna (lok. r) och Brända 
holmen (lok. II prov 3-4), Högsvartbergets Dryopteris-typ (lok. VIII) 
och båda skogstyperna på Nymyrtjälens ogallrade yta (lok. V och IX) utmär-
kas av väl slutna bestånd och ingen eller obetydlig lutning av marken. De 
överensstämma därför närmast med grandungen på stormyrtjälen (lok. 3 
sid. 53) men torde ha ännu något mindre variationer, då de utgöras av större 
bestånd, medan dungen består av en grupp träd, omgiven av en gles skog. 
I F-skiktet torde vattenhalten i medeltal här vara minst dubbelt så stor som 
i de glesare skogarna, i H-skiktet även avsevärt större. Temperaturen torde 
knappast någonsin överstiga + 30° i ytskiktet. Under normala somrar torde 
5· Meddel. från Statens SkogsförsMsanstalt. Häfte 34· 
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dess växlingar mitt på dagen uppgå till endast några få grader, under vår och 
höst mera. - De äldre Vaccinium-skogarna på stortjärnsreservatet (lok. 
VII) och Nymyrtjälens gallrade yta (lok. VI a) äro betydligt glesare och 
ha ingen nämnvärd lutning. De överensstämma därför närmast med den gamla 
tallskogen på stormyrtjälen (lok, 2, sid. 52) ehuru humustypen är något av-
vikande. Genom att marken ofta är helt exponerad för solen kan man förut-
sätta, att växlingarna. här äro mycket stora. I solen kan ytskiktets temperatur 
springa upp till nära + 6o 0 för att vid beskuggning av träd eller moln snabbt 
sjunka med åtminstone I5 o. Soliga dagar måste ytskiktet på dylika lokaler vara 
utsatt för ständiga temperaturväxlingar, förorsakade av framglidande träd-
och molnskuggor. Under mulna dagar är temperaturen densamma som i de 
.slutna bestånden. I F-skiktet kan den uppgå till mer än + 30°, medan H-
skiktet maximalt håller sig flera grader lägre. Temperaturen på dagen kan 
under högsommaren ha en variation på över 40° i ytskiktet, nära 20° i F och 
c:a I0° i H. Även vattenhalten är underkastad stora växlingar. I ytskiktet 
kunna de uppgå till mer än zoo % av den genomsnittliga vattenhalten, i F 
till c:a IOO % och i H c:a7o % (motsvarande tal för de slutna bestånden, re-
presenterade av lokal 3 sid. 53 äro c:a I8o, 70 och 40 %). I själva verket äro 
dessa växlingar säkerligen mycket större, då ju endast ett begränsat antal 
mätningar utförts. - Högsvartbergets V accinium-typ (lok. IV) torde komma 
nära de äldre skogarna av samma typ i fuktighets- och temperaturhänseende. 
slutenheten är ungefär densamma som på stortjärnsreservatet och marken på 
provstället utan lutning. 
Markluften. Enligt RoMELLS undersökningar {Igzz, Igz8) har luften i 
normal mår en nära nog normal syrehalt. Avsevärda syreunderskott förekom-
ma endast i luftvolymer, som av vatten avspärrats från direkt kommunika-
tion med luften. Ett norl,llalt mårtäcke hämmar ej ens nämnvärt de under-
liggande jordlagrens gasutbyte. I syreavseende förhåller sig Dryopteris-typen . 
som Vaccinium-typen. Luften i humustäckets porsystem på markfaunaloka-
lerna kan alltså anses ha en syrehalt, som är i det närmaste lika hög som i 
den fria luften. Endast efter starkare och mera ihållande regn torde en till-
fällig och snart övergående syrebrist uppstå. Dock synes det mig troligt, att 
den kompakta, våta, fetaktiga måren i Geranium-typens H~skikt på Flaka-
tjälen i syreavseende är sämre lottad än övriga, fibrösa eller smuliga humus-
typer. 
Kolsyreproduktion. Även markens kolsyreproduktion är studerad av 
ROMELL (Igz8). Efter hans framställning kan följande förtjäna framhållas 
i detta sammanhang. Kolsyreproduktionen var större på ogallrad än på gallrad 
yta; skillnaden kunde uppgå till det dubbla men växlingar förekomma. Den 
var i lösrivet humusmaterial (i kolvar på laboratoriet) betydligt starkare i det 
övre än i det undre humusskiktet samt i våtare än i torrare humus. Markens 
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kolsyreavgivning och beståndets kolsyreförbrukning äro av samma storleks-
ordning. Huvudparten av kolomsättningen torde vara en cirkulation inom 
beståndet. RoMELL citerar efter MEINECKE, att i ett fall en stegring av kolsyre~ 
produktionen har konstaterats från 5 g co2 pr m2 i början av juni till mellan 
ro och 15 g i augusti, varefter inträdde en sänkning till5 g i slutet av oktober. 
Detta står i direkt strid mot en uppgift hos FRENZEL (1936, s. r6), enligt vil-
ken maximum inträder vår och höst. Förmodligen är kolsyreproduktionen 
liksom övriga markprocesser. underkastad rätt stora variationer, beroende på 
lokala omständigheter och klimatets växlingar. En utförlig sammanställning 
av mätningar av kolsyreproduktionen i europeiska skogsmarker lämnas av 
RoMELL 1932 (tab. r, s. 172). 
Mar kreaktionen. Medelvärden på de olika lokalernas reaktionstal ha 
meddel<)-ts i beskrivningarna (s. 14 ff.). HEssELMAN (1937) framhåller, att en 
betydande variation finnes dels lokalt inom de enskilda provytorna, dels 
under olika årstider. I genomsnitt är PH lägst på våren (juni) och högst på 
sommaren (juli-augusti). I stort sett tilltar surhetsgraden med beståndens 
stigande ålder. >>Inom Vaccinium-typens utvecklingsserie är om sommaren 
PH i F-skiktet c:a 4,9 i yngre björkblandade bestånd, c:a 4,r i äldre björkfria; 
i bestånd av Dryopteris-typen c:a 5,5 i yngre, c:a 4,4 i äldre bestånd>> (s. 576-
577). >>Inblandningen av björk förorsakar en höjning av humustäckets reak-
tionstab (s. 577). 
O r g a n i s k s u b s t a n s. D å mårtäcket till övervägande del bildas a v växt-
lighetens förna och underjordiska organ och endast sällan har inblandning 
av mineraljord, är halten av organisk substans alltid hög. Enligt en serie 
bestämningar, utförda på skogsförsöksanstalten på material från här behand-
lade lokaler, är glödförlusten i F-skiktet i allmänhet omkring 80-90 %, 
i H-skiktet c:a 10-20 % mindre. 
Även beträffande humustäckets halt av kväve och kalk råder en rätt vid 
variation (HESSELMAN 1937). Inblandning av björklöv i förnan har allmänt 
ansetts höja kalkhalten och pH-värdet. Dock harMoRK (1942) visat, att gran-
barr kunna innehålla mera kalk än björklöv. Så var alltid fallet i tre bland-
bestånd av gran och björk, i vilka han undersökte fallförnan från de båda 
trädslagen. Över huvud taget ha granbarr liksom björklöv hög halt av växt~ 
näring, medan tallen har en fattig förna. Kvävehalten stiger i genomsnitt 
med reaktionstalet >>ehuru avvikelser från regeln ej äro ovanliga>> (HESSELMAN 
1937, s. 588). I ordinära humustäcken är F-skiktet rikare på kväve än H-skiktet 
(s. 587, tab. 17). Nyligen bränd mark är kvävefattig, halten stiger sedan för 
att åter sjunka med skogens tilltagande ålder. Beträffande kvävets mobilisering 
förefinnas betydande skillnader mellan de olika lokalerna. Denna process har 
ägnats ingående studier av HEssELMAN på här behandlade lokaler (delvis 
publicerade 1926 och 1937, delvis förvarade i form av protokoll på statens 
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skogsförsöksanstalt). Härvid har mängden av ammoniak och salpeter bestämts 
efter lagring av humusprov på laboratoriet under 3 månader. Denna metod 
har dock blivit utsatt för kritik av RoMELL (1934), vilken framhåller, att den 
innebär så starka ingrepp i marken, att resultaten ej kunna anses motsvara 
de verkliga förhållandena ute i naturen. Bl. a. avskäras och dödas en mängd 
rötter och svampmycel, så att det i deras celler bundna kvävet kan omsättas och 
frigöras. Processerna i lagringsprovet motsvara därigenom närmare >>gallrings-
effektem> vid avverkningar i skogen än förloppet i den orörda marken (jfr 
RoMELL 1938). Detta medges av HEssELMAN (1937, s. 540), men han anser 
dock bestämningsmetoden ifråga >>väl ägnad att ge en uppfattning om den 
relativa kvävemobiliseringsförmågan hos olika humustäckem>, vilket ju före-
faller sannolikt. Vidare undersökningar torde komma att ge svar på den frågan. 
Efterföljande kortfattade översikt över kvävemobiliseringen bygga på HEs-
SELMANS uppgifter (1. c.). I yngre bestånd, särskilt i sådana med lövinbland-
ning, är kvävet mera lättrörligt än i äldre. Den livligaste omsättningen möter 
man alltså på de båda yngsta lokalerna, 1878 års bränna på storliden (lok. I) 
och 1866 års bränna på Brända holmen (lok. II). De ha båda en god, aktiv 
humus, som vid lagring visar livlig ammoniakbildning. Enbart inblandning 
med kalk eller sand åstadkommer en livlig nitrifikation, ehuru dylik ej synes 
förekomma i nämnvärd grad i naturen. Brända holmen synes ha den star-
kaste omsättningen av alla dessa lokaler, vid lagring kan ammoniakbildningen 
uppnå mycket höga tal (se tab. 39 hos HEssELMAN 1926, s. 356). Det bör dock 
påpekas, att även i detta avseende uppvisar humustäcket rätt stora varia-
tioner. I Högsvartbergets Vaccinium-typ (lok. IV) som kommer närmast i 
ålder, är omsättningen mera måttlig, men enbart kalkinblandning kan åstad-
komma en avsevärd nitrifikation. Enligt tillgängliga siffror är ammoniakbild-
ningen i Nymyrtjälens Vaccinium-typ (lok. V och VI) betydligt livligare, ehuru 
här längre tid gått sedan senaste skogseld. På den gallrade ytan kan den vara 
starkare än på den ogallrade. Proven äro här tagna samma år som gallringen 
företogs. Den gamla granskogen på stormyrtjälen (lok. VII) har trögare kväve-
mobilisering än de sistnämnda lokalerna. Ammoniakbildningen vid enbart 
lagring kan dock uppnå ungefär samma belopp som på Högsvartberget (HEs-
SELMAN 1937, tab. 19, s. 395), men den gynnas ej av kalkning, och sådan med-
för ingen eller högst obetydlig nitrifikation. Inom den gamla granskogen på 
storliden (lok. III) påträffas den mest ogynnsamma humusformen inom om-
rådet. Humustäcket är inaktivt, svagt ammoniak bildande. K vävernobilise-
ringen influeras ej av kalktillsats. Nitrifikation förekommer ej, och ej ens in-
fektion med salpeterbildande jord brukar ha effekt.- Vad slutligen Dryopte-
ris- och Geranium-typerna beträffar, så är ammoniakbildningen där mycket 
livlig. Enbart inblandning av kalk eller sand medför en stark nitrifikation. 
Humustäckets flora. Ehuru jag ej har något av vikt att anföra an-
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gående humusflorans sammansättning, vill jag inte underlåta att skänka 
den ett omnämnande i detta sammanhang. Som ofta är omvittnat i litteraturen, 
behärskas måren av en utomordentligt rik svampflora, vilken djupt ingriper 
i dess omsättning och helt bestämmer dess omsättningstyp (se RoMELL 
1939 a). Denna svampflora är alltså ett av de viktigaste karaktärsdragen 
hos måren. Ur markfaunistisk synpunkt spelar den även utan tvivel en mycket 
stor roll,· då en betydande del av djuren i mårmarken huvudsakligen synes 
livnära sig av svamphyfer. Förhållandet mellan olika djurformer och olika 
svampar, t. ex. om vissa djurarter fordra eller föredra vissa arter eller typer 
av svampar, är dock inte närmare känt. Det förefaller mig dock högst sanno-
likt, att åtminstone vissa djurformer inte beta av svampmycel på måfå 
oberoende av dessas natur utan göra ett urval bland de olika typerna och att 
alltså svampflorans sammansättning kan ha betydelse för de olika djur-
formernas förekomst och uppträdande i marken (jfr FoRssLUND 1938). Att 
få närmare kunskap härom är dock mycket svårt, framförallt på grund av 
omöjligheten att bestämma de flesta svampmycelen. Jag anser dock, att en 
undersökning häröver skulle kunna ge resultat av intresse. 
KAP. II. SKOGSMARKENS DJURLIV. 
Markfaunans karaktär. 
Som redan ovan antytts och av efterföljande översikter av litteratur och 
insamlingsresultat torde framgå med full tydlighet är det djurliv, som har sin 
tillvaro i mårmarken, oerhört rikt. Det fördelar sig på ett flertal olika syste-
matiska grupper. I hart när oräkneliga mängder förekomma till största delen 
mikroskopiska djur såsom urdjur (Protozoa), hjuldjur (Rotatoria), rundmaskar 
(Nematodes) och andra. Nästan otroligt talrika äro även leddjuren (Arthropoda), 
om de än ej uppnå så svindlande siffror som de minsta djuren. Mindre ring~ 
maskar (Oligochaeta), tillhörande familjen Enchytraeidae, finnas i stort antal, 
medan de större daggmaskarna (Lumbricidae) äro relativt fåtaliga. Blöt-
djuren (Mollusca) representeras av sniglar (Gastropoda) med eller utan skal. 
Ehuru dessa föra ett till stor del ovanjordiskt liv kan man ej bortse från dem 
i detta sammanhang, då de utan tvivel ha stor betydelse i synnerhet för 
förnans nedbrytning. 
Det faller helt utanför möjligheternas gräns för en man att vid en under-
sökning över markens djurliv ta hänsyn till alla dessa grupper. Frånsett 
det enormt stora material av djurformer, som skulle behöva genomarbetas, 
så måste man arbeta med olika metoder och apparatur för att insamla olika 
grupper (jfr TRÄGÅRDH och FoRssLUND 1932). För att i något sånär rimlig 
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tid kunna avsluta en sådan allsidig undersökning skulle fordras en hel stab 
av forskare. Hur önskvärt och intressant det än hade varit att få en samlad 
bild av markens hela djurvärld, har alltså ett flertal grupper måst uteslutas 
och undersökningen inskränkas till att omfatta endast följande: daggmaskar, 
sniglar och leddjur. När i det följ ande talas om markfaunan, mar-
kens djurliv el. dyl., avses endast dessa tre grupper. Dess-
utom ha några stickprov tagits av enchytraeider. 
I tabellerna över insamlingarnas resultat (tab. II-ZI) ha alla påträffade 
djurformer registrerats. De olika arterna stå dock i ett växlande förhållande 
till själva marken och de processer, som där försiggå. Vissa föra där ett rent 
passivt liv och kunna ej rubriceras som egentliga markdjur. Den förste, som 
behandlat detta problem, torde vara DIEM (1903). Enligt min åsikt drar 
dock denna forskare alltför snäva gränser för de verkliga markdjuren, vilket 
sammanhänger med att han i detta sammanhang laborerar med större grup-
per och ej med de enskilda arterna. Enligt hans definitioner skulle de egent-
liga markdjuren huvudsakligen utgöras av maskar och tusenfotingar, medan 
t. ex. övriga leddjur betecknas som >>Bodenfauna in weitem Sinne>>. Bland 
exempelvis acarider och collemboler finnas dock många arter, som under hela 
sitt liv äro strängt bundna till marken liksom åtskilliga insekter under ti~igare 
utvecklingsstadier. Dessa arter äro naturligtvis . äkta markdjur, antingen 
under hela sitt liv eller under vissa stadier. TRÄGÅRDH (1928) urskiljer tre 
olika typer: >>I. De former, som under hela sitt liv, d. v. s. både som unga 
och fullvuxna leva i marken; dit höra först och främst collemboler, kvalster 
eller acarider. z. De insekter, vilka genomlöpa sin utveckling som larv och 
puppa i marken men som fullvuxna ha vingar och ej leva i markbetäckningen. 
3· De insekter, som leva på örter, buskar eller träd och endast gå ned i marken 
för att övervintra och eventuellt förpuppas.>> Även JoNESCU (1931) indelar 
markdjuren i tre grupper: >>ständig>>, >>voriibergehend>> och >>zufällig die Wald-
streu bewohnende Tiere>>, vilken indelning bygger på de olika gruppernas 
förekomst i de till hans undersökning hörande proven. Härigenom blir denna 
indelning delvis missvisande, och den kan icke generaliseras. Så t. ex. för 
JoNESCU sköldlössen (Coccidae) till den andra gruppen. Bland dessa finnas 
dock utpräglade markdjur, tillhörande underfamiljen Ortheziinae, i mina 
prov representerade av arten Newsteadia floccosa. I den tredje gruppen in-
rangeras bl. a. den vinglösa tvestjärten Forficula acanthopygia, även den ett 
äkta markdjur. - FRENZEL (1936) går även in på frågan om markfaunans 
ekologiska karaktär. Hans definition på >>Bodentiere>> synes mig dock väl 
omfattande: >>Alle Organismen (!), die regelmässig innerhal b der Bodenkrume 
und ihre Dbergänge zu den benaebbarten Biotopen angetroHen werden 
und wenigstens einen Teil ihres Lebens dart verbringem. Efter FRIEDRICHs' 
(1930, s. 99) föredöme indelas markdjuren i tre grupper: I. Geobionter, leva 
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hela sitt liv i marken och lämna icke denna i norniala fall. 2. Geophiler, kunna 
leva längre tid utanför marken men genomgå sin utveckling i denna. 3. Geoxe-
ner, alla övriga i marken påträffade djur. Dessa grupper sammanfalla i stort 
sett rätt väl med de av TRÄGÅRDH uppställda. 
Egendomligt nog upptas samma termer med ungefär samma innebörd 
under samma år av en annan författare, nämligen ]ACOT (1936, s. 377). Med 
geobionter menar han exakt detsamma som FRENZEL och räknar som sådana 
bl. a. mullvadar, möjligen näbbmöss, proturer, många collemboler, ännu 
flera acarider, vissa maskar, björndjur (Tardigrada) och urdjur. Geophiler 
äro sådana, som tillbringa en del av sitt liv i marken, som ägg eller andra 
tidigare utvecklingsstadier eller som fullbildade under viss tid (för över-
vintring, äggläggning etc.). Geoxenerna slutligen uppträda rent tillfälligt i 
marken. 
En något utförligare men inte fullt klar indelning lämnas av MANOLACHE 
(1937). Han uppställer 4 grupper: >>I. Ständig die Waldstreu bewohnende und 
dominierende Tiere. z. Ständig die Waldstreu bewohnende und nicht domi-
nierende Tiere. 3· Accessorische Tiergruppen. 4· Zufällig die Waldstreu be-
wohnende Tiere, und eine Serie migratorische Arten, welche im Herbst sich 
in die Waldstreu zuruckziehen um im Fruhjahre dann wieder abzuwandern.>> 
Dessa indelningar grunda sig på det tidsavsnitt av djurens liv, vilket de 
tillbringa i marken. Omfattar denna tid hela livet från ägget till det fullbildade 
djurets död är arten naturligtvis ett äkta markdjur, likaledes under det stadium 
som helt tillbringas i marken, även om andra stadier eller i vissa fall genera-
tioner (bladlöss) genomlevas i andra skikt. Hit höra TRÄGÅRDHS och FRENZELS 
två första grupper. Gränsen kan dock stundom bli något flytande. Det händer 
ibland, att huvudparten av en arts individ leva hela livet i marken men att 
ett mindretal åtminstone under sommaren varaktigt hålla till i högre skikt. 
Som exempel kunna nämnas oribatiderna (hornkvalstren) Camisia segnis, 
Chamobates schiitzi, Scheloribates confundatus m. fl. som allmänt anträffas 
i fältskiktet. Andra arter av samma grupp, t. ex. Carabodes labyrinthicus, 
ha sin största förekomst i trädskiktet, där de även övervintra tillsammans 
med sina utvecklingsstadier, men påträffas tämligen regelbundet också i 
fältskiktet och markens utskikt. Ytterligare andra arter kunna byta skikt 
under olika tider på dygnet eller vid växlingar i väderleken, som t. ex. snig-
larna (jfr BEKLEMISCHEV 1934), många skalbaggar, myrorna, som helt eller 
delvis förlägga sina samhällen till markskikten och lokalt förändra dessa på 
ett genomgripande sätt, etc. De förra skulle man kunna kalla partiella, 
de senare temporära markdjur. De temporära markdjuren övergå utan 
skarp gräns i den sista av ovannämnda indelningars grupper. Denna grupp 
omfattar främst sådana djur, som drivas ned av ogynnsamma klimatiska 
förhållanden utan att direkt inverka på livet i marken, i allra främsta rum-
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met sådana, som söka sig dit för att övervintra. Dessa äro icke markdjur i 
egentlig bemärkelse. 
Mest lämpligt synes det mig vara att indela markdjuren i två stora grupper 
efter den betydelse, de ha för omsättningarna i marken, och benämna dessa 
aktiva och passiva markdjur. De aktiva äro sådana, som direkt ingripa 
i markprocesserna, främst genom att de leva av ämnen eller organismer, som 
förekomma i själva marken. Därvidlag spelar det ingen roll, om vissa individ 
av en art uppehålla sig utom markskikten, såsom hos de partiella markdjuren, 
eller om samma exemplar än kan leva i marken, än ovanför, som de temporära. 
Huvudsaken är att de vid sin förekomst i marken äro aktiva. De passiva 
markdjuren äro sådana, som endast tillbringa en viloperiod eller ett mer eller 
mindre orörligt utvecklingsstadium i marken. De utgöra en mycket brokig 
skara. Vissa insekter, såsom vårtbitarna, lägga sina ägg i marken, andra 
· tillbringa där det sista larvstadiet, inneslutna i små jordhålor eller i kokonger, 
såsom många växtsteklar, och ett stort antal insekter av skilda ordningar 
genomgå sitt puppstadium i marken. Fullbildade insekter med övervägande 
nattligt levnadssätt gömma sig om dagen eller vid för övrigt ogynnsamt 
väder ofta under markytan. Mot vinterkölden söka ett stort antal insekter 
skydd i marken, antingen som fullbildade eller som larver (t. ex. tallspinnaren, 
Dendrolimus pini, vilken hos oss t. o. m. övervintrar två gånger som larv). 
Det enda direkta arbete dessa djur utföra är att de i någon mån luckra upp 
marken när de tränga ned eller upp. Indirekt kunna de påverka livet i marken 
genom att de utgöra byte för markens rovdjur och parasitsvampar, i synner-
het vid massförökningar. En likartad indelning har företagits av ]ACOT 
(1936 b, s. 376) vid sidan av den ovannämnda i geobionter etc. Han kallar 
de båda grupperna >>residents>>, omfattande djur, som leva av i marken be-
fintliga döda eller levande växter eller djur eller rester av dylika eller av 
exkrementer eller hålla till i underjordiska bon av t. ex. mullvadar och myror, 
samt »non residents>>, vilka endast förekomma under viss årstid, som puppor, 
som parasiter eller göra bon för sin avkomma i marken men livnära sig annor-
städes. 
Historik. 
Under de senaste decennierna har markfaunaforskningen ägnats ett ständigt 
ökat intresse. Såväl odlad jord som naturlig ängs-, skogs- och annan 
mark ha gjorts till föremål för mer eller mindre ingående undersökningar, 
omfattande flera olika djurgrupper eller också någon enstaka mindre grupp. 
I detta sammanhang intressera naturligtvis mest sådana undersökningar, 
som behandla en större del av skogsmarkens djurliv, för de jämförelser de even-
tueUt kuqiJ.a ber;:tttiga till, varför jag börjar meq en i;iveq;;ikt öyer såqana, 
' l • ' ' 
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Raden av markfaunaundersökningar i egentlig bemärkelse, omfattande 
flera av de viktigaste djurgrupperna, inledes med DIEMS arbete (1903) över 
markfaunan i Alperna. Här behandlas ett flertal marker på olika höjd över 
havet och av växlande natur, skogar, ängsmark m. m. samt grupperna rund-
maskar, ringmaskar, sniglar och leddjur. Artbestämning är genomförd endast 
delvis. Detta i förening med den från nutida synpunkt ytterligt P.rimitiva 
metodiken gör denna avhandling fullständigt obrukbar till jämförelse med 
likartade undersökningar inom andra områden. Sålunda hemfördes proven 
i vaxat papper och sållades över svart vaxduk, där djuren uppsöktes med 
tillhjälp av en lupp utan angiven förstoring samt pincett. Även om djuren 
blevo mera livliga och lättare att upptäcka genom >>steter Anwendung des 
Tabakrauches>> är det uppenbart, att endast en försvinnande liten bråkdel 
av de minsta leddjuren, såsom kvalster och hoppstjärtar, kunde upptäckas 
med detta tillvägagångssätt. Det är t. ex. otroligt att ett prov, bestående av 
granskogshumus från en rjr6 m 2 stor yta, innehåller endast 17 st. kvalster 
och alls inga hoppstjärtar (s. z6r) och ett annat dylikt prov inga kvalster 
och 4 st. hoppstjärtar (s. 3II), för att nämna ett par exempel, som skulle 
kunna mångfaldigas. Detta arbete innehåller dock många uppgifter av eko-
logiskt och geografiskt värde, även om den bristfälliga metodiken lett till 
vissa felslut. Mera allmänna uttalanden måste därför läsas med stor kritik 
(t. ex. >>Zusammenfassung s. 399). 
Skogsmarkens djurliv ägnades några år senare en undersökning av RAMANN 
(r9n). Hans metodik var dock t. o. m. ännu något enklare än DIEMS. Mark-
proven, som omfattade c:a I l, breddes i små mängder ut på ett kantförsett, 
lackerat bleck. Så snart substratet torkade, sägas även de minsta organismerna 
ha förrått sig genom livliga rörelser och ställflyttningar. >>Bei dieser Methode 
wird wohl nur selten ein Tier iibersehen sein. Durch rasche Bewegung oder 
ihrer Spriinge entziehen sich gelegentlich Milben und Springschwänze den 
Griffen der Pinzette>>, säger författaren, men i själva verket kan man som 
nämnts på detta sätt insamla endast en obetydlig del av de ifrågavarande 
djurformerna. Bestämning av de tillvaratagna djuren har ej företagits, de 
indelas i tabellerna endast i daggmaskar och >>Kleintiere>>, med vilka senare 
menas de organismer, vilka äro synbara för det obeväpnade ögat men dock 
fordra särskild uppmärksamhet för att upptäckas. Flera olika lokaler och 
skogstyper ha undersökts, såväl rena som blandade bestånd av barrträd 
och lövträd och såväl mull- som mår- och torvmarker m. m. Vad daggmaskarna 
beträffar har man väl rätt att anse de meddelade siffrorna motsvara det 
verkliga förhållandet, beträffande >>Kleintiere>> däremot ej ens tillnärmelsevis . 
. Ma:n nödgas därför bortse från de slutsatser, som bygga på dessa senare 
siffror. Av särskilt intresse är dock att denne framstående markforskare 
trots sin Qfullständiga kännedom om markf;:tuna:p.s verkliga omfattning 
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framhäver dess stora betydelse för humusbildningen och andra processer i 
marken och förordar vidare undersökningar över dessa frågor. 
Det dröjde dock c:a ett decennium innan skogsmarkens djurliv åter ägna-
des en undersökning. Detta skedde ävenledes i Tyskland på initiativ av den 
store skogsentomologen KARL EscHERICH, vars lärjunge PILLAT (1922) publi-
cerade ~n undersökning över tallskogsmark Härvid användes för första 
gången automatiska apparater för kvantitativa insamlingar. Av dessa appa-
rater, vilka bygga på markdjurens negativa reaktion mot substratets uttork-
ning och mot belysning, konstruerades den första typen av den italienske 
zoologen ANTONIO BERLESE (1905). Sedan dess ha de så ofta beskrivits och 
omnämnts i litteraturen, att det vore en överflödsgärning att här komma 
med en upprepning. BERLESES ursprungliga typ har under tidernas lopp 
modifierats och förbättrats på olika sätt, t. ex. av TRÄGÅRDH (1910, 1928), 
KRAUSSE (1915), TULLGREN (1917), jACOT (1932), Mc CLURE (1935; av jACOT 
[1936 a] utdömd som otillförlitlig). PILLAT använde vid sin undersökning den 
tullgrenska typen, vilken som värmekälla har en elektrisk lampa. Härmed 
erhölls en temperatur av + 50°. Hans prov voro mycket stora och omfattade 
r m2 >>Strem (härmed menas inte endast förnan utan även hela humustäcket). 
Härigenom fick han så stora mängder djur, att exemplaren av vissa grupper 
ej ens kunde räknas. Acarider och collemboler t. ex. uppgives endast före-
komma >>in Mengem. En fullständig genomarbetning skulle dock ej ha kunnat 
giva en riktig bild av faunans sammansättning på grund av den i vissa av-
seenden olämpliga metodiken. Dels var temperaturen i apparaten alltför hög 
(jfr TRÄGÅRDH och FoRssLUND 1932), dels sållades provet innan det lades i 
apparaten, vilket obetingat måste undvikas om man vill få med de mindre 
och sprödare leddjuren (se TRÄGÅRDH 1928, s. 795). Ej heller lämpar sig denna 
metodik för maskar, vilka utom leddjuren medtagits av PILLAI. Trots sina 
svagheter har dock hans undersökning stor betydelse, då den givit den första 
inblicken i markfaunans oerhörda rikedom och mångfald och utan tvivel 
sporrat till fortsatta. studier. - EscHERICH har även själv (1922) givit en 
översikt över resultaten, varav framgår, att huvudsyftet med denna under-
sökning var att studera markfaunans förhållande till uppkomsten av insekt-
härjningar i skogen. - Några år senare utsträcktes dessa undersökningar 
att omfatta även granskogsmark av VON PFETTEN (1925). Metodiken är den-
samma frånsett att sållningen uteslutits och att temperaturen hållits något 
lägre ( + 44 °). Nematoder, acarider och collemboler uppgivas förekomma 
>>in Mengem; acariderna beräknas till2 500-3 ooo ex. per m 2, siffror som utan 
tvivel endast utgöra några få procent av de verkliga. - Bestämning av de 
olika djurformerna har utförts endast till större grupper, i vissa fall till. 
familjer. 
Samma år publicerades ännu en undersökning från granskogsmark, av 
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DoGIEL och EFREMOFF (1925). Av den kortfattade resumen att döma synes 
ingen apparatur ha kommit till användning utan markvegetation och förna 
genomplockats på vitt papper. Om det otillförlitliga i denna metod vittna 
de meddelade siffrorna: i prov med 400 cm2 yta har av de två största grupperna, 
acarider och collemboler, påträffats endast 93-580 resp. 4-rn ex. 
Under de närmaste åren inleddes den svenska markfaunaforskningen av 
TRÄGÅRDH, vilken 1928 publicerade en förelöpande men klargörande och i 
många fall för det vidare arbetet i vårt land grundläggande avhandling om 
sina resultat. Han hävdar här med all rätt nödvändigheten av att ta små 
prov för att man skall kunna bearbeta materialet på ett tillfredsställande 
sätt. 200 g förna eller humus och c:a 50 g mossa anses vara fullt tillräckligt 
för att få med karaktärsformerna. Som insamlingsapparat användes en av 
TRÄGÅRDH modifierad form av Berlesetratten, vilken visat sig vara synner-
ligen ändamålsenlig och utan tvivel är den lämpligaste av de typer, som 
konstruerats. Undersökningen omfattade prov från olika slag av mossor, 
förna och humus och faunan redovisas som antal ex. per kg torr substans. 
Med stor tydlighet framstår acaridernas och collembolernas stora kvanti-
tativa övervikt över andra grupper, och även den vertikala utbredningen 
ägnas uppmärksamhet. Maskar, leddjur och snäckor ha tagits med. 
I Tjeckoslovakiet publicerades samma år en undersökning av SouDEK 
(1928) behandlande granskog med insprängd björk, lärk och ek. Denne för-
fattare har använt TULLGRENs metod och hans prov omfatta Yz m2 eller 
inte mindre än c:a 15 l >>forest litten> (varmed avses hela humustäcket). Alla 
djur utom protozoer, nematoder och rotatarier uppgivas ha medtagits. Be-
stämningar ha gjorts till större grupper, delvis familjer, men acarider och 
collemboler ha blivit >>fixed by an approximate counting method>>, varför 
siffrorna äro mycket ungefärliga och helt säkert alltför låga. Av intresse är 
ett försök att bestämma den mängd förna och humus, som passerar genom 
markdjurens tarmkanal under loppet av ett år, ehuru beräkningen är mycket 
grov. 
I Danmark har BoRNEBUSCH (1930) utfört en omfattande undersökning i 
såväl gran- som lövskogar på mull- och mårmarker. Även han har använt 
TULLGRENs metod, och proven ha tagits från r m2 för större djur, från o, I m2 
för mindre. Medtagna grupper äro ringmaskar, leddjur och sniglar. Då hans 
resultat i mycket hög grad avveko från dem, som vi fått vid undersökningar 
i likartad mark vid Dalby i södra Skåne, ägnades metodiken på prof. TRÄ-
GÅRDHS initiativ en serie jämförande försök (TRÄGÅRDH och FoRssLUND 
1932), varav framgick, att de så talrika smärre leddjuren och maskarna på 
grund av brister i metodiken till största delen undgått BoRNEBUSCH. Av 
acarider torde han endast ha fått med högst c:a 10 %, av collemboler endast 
c:a 2 %- Som viktigaste resultat av denna jämförande undersökning kan 
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framhållas: Samma metodik kan ej användas för prov från olika lokaliteter. 
För att driva ut djuren ur prov från t. ex. solexponerad mossa fordras belys-
ning ovanifrån med elektrisk lampa, medan ett dylikt arrangemang är helt 
förkastligt när det gäller prov från mera skuggiga och fuktiga biotoper eller 
skikt. I det senare fallet dödas stora mängder av de smärre och mera ömtåliga 
formerna genom den hastiga uttorkningen. För prov av detta slag måste 
TRÄGÅRDHs mera långsamt verkande metod användas. Maskar kunna över 
huvud taget icke insamlas med dylika metoder. Av utomordentligt stor vikt 
är också sättet för tillvaratagandet av djuren, sedan de drivits ut ur proven. 
Som insamlingskärl under trattpipen bör användas skålar av urglastyp, 
ej med lodräta väggar och absolut inte med fiaskformad hals. Vid under-
sökningen av denna skål bör användas minst 30 x förstoring och mörk bak-
grund, ev. omväxlande med ljus.- De siffror, BoRNEBUSCH meddelar för de 
större djurformerna, torde vara mera tillförlitliga. Han framhåller bl. a., 
att de olika djurformernas vikt bör fastställas för att man ska få en riktig 
uppfattning om deras betydelse, och detta är ju alldeles riktigt men torde 
vara synnerligen svårt att genomföra i praktiken med tillfredsställande 
noggrannhet. Ett försök att fastställa de olika djurens syreförbrukning är 
av stort intresse. 
En lavrik tallskog i Ryssland har undersökts av BmzovA (I93I). Hon har 
huvudsakligen tagit hänsyn till större former av ringmaskar och leddjur 
men även behandlat några I dm3 stora prov med Berlesetratt. I dessa senare 
ha dock endast acariderna ägnats uppmärksamhet. Den största totalsumman 
exemplar är endast 654. 
JoNESCU {I93I, I932) har undersökt mår i bokskog i Rumänien. Proven 
togas från J4 m2 yta och till ett djup av I-IS cm; deras storlek är alltså 
mycket växlande. De ha behandlats med TuLLGRENs apparat, och som 
insamlingskärl ha använts flaskor. Siffrorna på de insamlade djuren måste 
därför anses vara för låga. Ringmaskar, leddjur och sniglar ha tillvaratagits 
och bestämts högst till familjer. 
ULRICH (I933) behandlar faunan i gran- samt ek-bokskogsmark i Tysk-
land. Humustypen är ej angiven, men av profilen sid. 7 framgår att det är 
fråga om mår och att med Streu menas hela humustäcket. Provens storlek 
är I l och proven uttogos ur marken på så sätt, att en >>Blechbiichse>> med denna 
volym trycktes ned i marken. Förf. säger härom (s. 5): >>lm Bedarfsfalle wird 
das Verfahren wiederholt, bis die Biichse voll isb>. Härtill måste man an-
märka, att proven på detta sätt måste bli oenhetliga, då mängden från olika 
skikt måste bli olika i skilda prov. För utdrivandet av djuren har använts 
modifierad tullgrensapparat, vilken på trattpipen försetts med en särskild 
apparat för att förhindra, att skräp faller ned i insamlingskärlet. Som sådant 
användes ett preparatrör fyllt med vatten. Från detta överflyttades dinren 
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till ett kärl med formalin, därifrån till ett annat innehållande Oudemans' 
lösning och slutligen till en skål med sprit, som fick torka ut innan djuren 
undersöktes. Det är mig obegripligt vad denna invecklade procedur ska tjäna 
till, och när man studerar tabellerna över insamlingarna får man det bestämda 
intrycket, att alla dessa >>finesser» haft en ödesdiger inverkan på resultaten. 
Den högsta totalsumman i granskogsmark, för den 4/8, bör man bortse från 
av skäl, som nedan behandlas i samband med markfaunans lokala varia-
tioner. Den näst högsta summan, z 753 ex. per l, ligger långt under mina siff-
ror från Västerbotten och når ej ens upp till hälften av mina lägsta medeltal 
för humustäcket, om man bortser från prov från mullartad eller smörig hu-
mus. Jag kan inte tänka mig att den tyska skogsmarken skulle vara så 
mycket fattigare än den nordsvenska som dessa siffror tyda på. - Ring-
maskar och leddjur ha här tagits med. - ULRICH går sedan in på omfat-
tande utläggningar om miljöfaktorers betydelse för faunan, djurens upp-
trädande och verksamhet i marken o. dyl., till vilket jag delvis återkommer 
längre fram. 
Markfaunan i en tallskog, som har väsentliga drag gemensamma med den 
svenska Vaccinium-typen, har studerats av VoLz (1934) i Tyskland. Mark-
profilen har mårens typiska uppdelning i F- och H-skikt (kallade Rohhumus 
och mullartiger Torf) och utpräglad järnpodsol. Proven ha uppdelats i 5 
skikt med z cm djup och zoo cm3 volym vardera. Man måste fråga sig varför 
inte markens naturliga skikt lagts till grund för provtagningen på en lokal 
med så utpräglad skiktning som denna. Detta skulle ha varit av betydligt 
större vetenskapligt intresse än denna fullständigt artificiella uppdelning. 
Även VoLz har använt TuLLGRENs metod, kombinerad med vannvatten-
tratt vid hög fuktighet hos proven. Vid 35-40° temperatur sägas djuren ha 
blivit helt utdrivna på 8-ro timmar. Detta måste dock betecknas som omöj-
ligt, efter så kort tid måste en stor del av djuren, kanske 70-80 %, vara 
kvar i provet, levande eller döda. Härför tala även de siffror över insamlings-
resultatet, som lämnas. Huvudvikten har lagts vid collembolerna, vilka 
bestämts till arten, och om dessa meddelas många intressanta uppgifter. 
Dessutom lämnas många uppgifter om vissa abiotiska faktorer och deras 
betydelse, djurens vertikala utbredning etc. - Utom denna skogstyp be-
handlar VoLZ en ängslövskog på mullmark 
I Nordamerika har ]ACOT (1936 b) undersökt bl. a. tall-ekskogsmark De 
volymbestämda proven ha lagts i trattapparater i sitt naturliga skick, utan 
uppluckring. Vid lös konsistens hos proven ha särskilda anordningar vid-
tagits för att hindra sand och andra partiklar att falla ned i insamlingskärlen, 
vilka utgjorts av tomma preparatrör. Fångsten har sedan hällts ut på glas-
skivor och de enskilda djuren insamlats med en fuktad pensel och överförts 
till ett annat kärl, där de dödats med kokande vatten eller alkohol. ]ACOT 
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anser sin metod ej ha större tillförlitlighet än kanske 70-80 %· I synnerhet 
acaridnymfer anses ha blivit innestängda i rotkanaler och växtdelar. Endast 
leddjuren redovisas i tabellerna. De olika djurformernas betydelse för markens 
struktur och biologi behandlas. 
En rysk tallskog behandlades av SHIPEROVITCH (1937). Den korta re~mmen 
av det på ryska avfattade arbetet ger dock inte mycken föreställning om 
hans resultat. Varken provens storlek eller behandling angives, och insam-
lingsresultaten förefalla alltför låga. 
I Rumänien publicerades samma år en undersökning över lärk- och ekskog 
av MANOLACHE (1937). Hans prov omfatta J4 m2 och ha behandlats enligt 
TULLGRENs metod. Leddjur och sniglar ha medtagits och bestämts till större 
grupper, delvis till familjer. Djurens antal angives endast per ytenhet och 
förefaller även i detta fall för lågt. 
Ännu ett arbete utkom detta år, författat av ScHIMITSCHEK (1937) och 
behandlande acarid- och collembolfaunan i bl. a. granskogsmark i Österrike. 
Vid provtagningen avlägsnades först vegetationen och >>die tote Streudecke>> 
helt och hållet. Några profilbeskrivningar lämnas inte, men det förefaller 
antagligt att en god del av humustäckets övre partier med sitt djurliv och sina 
livliga processer på detta sätt undandrogas proven. Själva proven togos 
med tillhjälp av en stålcylinder med ro cm höjd och r dm3 volym, vilken 
drevs ned i jorden. Detta medför naturligtvis att ingen hänsyn kan tagas 
till markens naturliga skiktning och att proven bli mycket oenhetliga. Ut-
drivningen av djuren skedde med tillhjälp av modifierade tullgrensapparater 
med 26-30° temperatur. Insamlingsresultaten förefalla över lag vara alltför 
små. Den största totalsumman djur, erhållen i granskogsmark, är endast 
2 oo8 ex. per dm3• - Huvudsyftet med denna avhandling är att klarlägga 
olika miljöfaktorers betydelse för acaridernas och collembolernas täthet och 
dessa djurs inverkan på omsättningarna i marken. 
Bland kvantitativa undersökningar över skogsmarkens djurliv, omfattande 
ännu färre grupper än ovannämnda arbeten, kunna följande nämnas. Buro-
VITSCH och LERNER (1933) ha undersökt förekomsten av större djurformer 
(daggmaskar, sniglar, leddjur) i tallskog i Tyskland. Huvudändamålet med 
denna undersökning var att fastställa förekomsten av skadedjur i mark, 
som skulle kultiveras, varför naturligtvis den stora massan av smådjur ej 
hade speciellt intresse. De fullbildade skalbaggarna inom Torneträskom-
rådet ha ägnats en utförlig behandling av BRUNDIN (1934). Detta arbete är till 
stor del djursociologiskt, och associatioD;er, baserade på olika skalbaggsarter, 
uppställas för bl. a. de övre tallbestånden och björkskogarna. Ett synner-
ligen betydelsefullt arbete från samma trakter är AGRELLS (1941) om gruppen 
Collembola. De olika arternas förekomst i skilda biotoper, olika miljöfaktorers 
betydelse m. m. behandlas ingående. Bl. a. ha omfattande och värdefulla 
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experimentella undersökningar utförts över yttre faktorers inverkan på de 
viktigaste arterna. 
Från andra naturtyper föreligga ett antal arbeten av mera allmänt in-
tresse. I fortsättningen kommer jag att vid behov ingå något även på dessa 
men förbigår dem här. Jag vill endast nämna några ord om den metodik, 
som använts av FRENZEL (Ig36) vid en i många andra avseenden förtjänst-
full undersökning över ängsmark i Tyskland. 500 cm3 stora prov sållades 
först över brunt papper, varvid större djur tillvaratogos. Proven lades sedan 
i modifierade tullgrensapparater med torra insamlingskärL Härifrån spolades 
djuren dagligen med vatten över i petriskålar, där de undersöktes vid zo x 
förstoring. En sådan metodik måste ovillkorligen medföra så stora förluster, 
att de slutsatser, som byggas på det erhållna materialet, måste tas med 
stor reservation. 
I litteraturförteckningen upptagas för fullständighetens skull några ar-
beten av CAMERON, EDWARDs, GRIMMETT, KIRJAVANOVA, MoRRIS, RussELL 
och THOMPSON, behandlande åker- och ängsmark, ehuru jag för övrigt förbigår 
dem. När apparatur använts vid dessa undersökningar, har den utgjorts av 
en av MoRRis (Igzz a) konstruerad apparat, bl. a. bestående av 4 över var-
andra belägna såll med olika maskstorlek, genom vilka provet spolats med 
vatten. För mull eller annan starkt mineraljordshaltig jord torde denna 
apparat med fördel kunna användas till insamling av större djur, för mår 
är den helt obrukbar liksom till insamling av smärre djurformer, såsom 
acarider och collemboler. -FoRDs, ]AcKSONs, KINGs och KoNAKOVs arbeten 
har jag tyvärr ej lyckats anskaffa. 
Metodik. 
I ovanstående litteraturöversikter har jag uppehållit mig rätt mycket 
vid den metodik, som använts av de olika forskarna, och det kan kanske 
tyckas, att jag ägnat den väl mycken kritik. Metodiken har dock en så stor 
och avgörande betydelse för resultaten av dylika undersökningar, att vikten 
av den största noggrannhet knappast kan överdrivas. 
Vid föreliggande undersökning har förfarits på följande sätt. Vid prov-
tagningen har först växtassociationen analyserats på I m2 omkring provet. 
Sedan fältskiktets växter klippts av har ett stycke med i allmänhet I dm2 
yta skurits ut ur marken ned till mineraljorden med en skarp kniv eller sax. 
De olika skiktens tjocklek har uppmätts och profilens beskrivits, varefter 
skikten med största möjliga försiktighet skilts från varandra med tillhjälp 
av en sax. Portionen från ytskiktet ha;r i sin helhet behandlats som ett prov, 
från de övriga skikten ha mindre prov klippts ut och noggrant volymbestämts. 




15. Apparat för automatisk insam-
ling av markfaunan. a lös papp-
skiva med urtag i kanten för att 
möjliggöra fuktighetens bort-
gång; b bleckcylinder; c elektrisk 
lampa; d metallring med såll; 
e det behandlade materialet; 
f termometer; g glastratt; h kop-
partratt; i uppsamlingsskåL 
(Efter TRÄGÅRDH-FORSSLUND 
1932.) 
Apparat fiir automatische Einsamm· 
!ung der Bodenfauna. a kreisförmige 
Pappenscheibe mitEinschnitteam Ran· 
de um das Durchiassen der Feuchtig-
keit zu erleichtern; b Blechzylinder; 
c elektrische I. am p e ; d Metallring mi t 
Siebe; e das behandelte Material; f 
Thermometer; g Glastrichter; h Kup-
fertrichter; i Sammelgläschen. 
ha visat sig vara olämpliga, då fuktig-
heten snart kondenseras på väggarna 
till vattendroppar, i vilka förna- och 
humuspartiklar och smådjur lätt klibbas 
fast. Omedelbart efter hemkomsten 
ha proven vägts, hårt sammanfiltade 
prov ha försiktigt luckrats upp med 
en pincett, och proven ha sedan lagts 
i trattapparat. Vanligen ha 6, apparater 
använts samtidigt. De ha varit av den 
typ, som beskrives hos TRÄGÅRDH och 
FoRssLUND (1932, s. 26). Till proven 
från ytskiktet har använts 15-25 w 
lampa, övriga prov ha behandlats med 
uppvärmning av vattenmanteln med ett 
primuskök eller också, vid särskilt torr 
väderlek, ha de fått torka i rumstem-
peratur. Denna procedur tar i allmänhet 
c:a 2 dagar för ytskiktet, 3-4 dagar 
för övriga prov. En gång om dagen ha 
skålarna vittjats under preparermikro-
skop med 30 X förstoring. De på spri-
tens yta flytande djuren ha överförts 
till små preparatrör (c:a 5 X 17 mm) 
med tillhjälp av en preparernål, medan 
de djur, som sjunkit till bottnen, flyt-
tats till rören med en fin pipett. Rören 
ha sedan tillslutits med proppar av 
flädermärg och förvarats i vidhalsade 
flaskor av lämplig höjd. Jag vill även 
här understryka vikten av att rundade, 
tämligen grunda skålar användas som 
uppsamlingskärl under trattarna och 
ej skålar med lodräta sidor eller fiask-
formade kärl. Med dessa senare typer 
riskerar man alltid stora förluster av 
smärre djur, främst trombidiider och 
collemboler (se TRÄGÅRDH och FORSSLUND 1932, s. 24). 
Bearbetningen av materialet har utförts under höst-vår på skogsförsöks-
anstalten. Innehållet i de små rören har därvid återförts till de rundade skålar, 
som användas till insamlingskärL Även vid denna till synes enkla procedur 
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föreligger stor risk för att många smådjur skola gå .förlorade. Bästa sättet 
att undvika denna risk har jag funnit vara följande: Sedan proppen tagits 
ur röret fylles detta med tillhjälp av en pipett till brädden med sprit och vän-
des hastigt upp och ned. Spriten stannar då kvar i röret. Därefter lutar man 
något på röret och sätter en sida av dess mynning mot spritens yta i skålen, 
varvid rörets innehåll rinner ut i skålen. Det kan ändå inträffa, att något 
eller några smådjur stanna kvar på rörets insida, varför man alltid måste 
granska röret under preparermikroskop, sedan det tömts. För att få ut ev. 
kvarvarande djur måste man åter fylla och tömma röret. Även proppen bör 
granskas under mikroskopet. Vikten av den största noggrannhet vid över-
förandet av material från rör till skål, när det gäller dylika, för blotta ögat 
knappast synbara djur, får en bjärt belysning genom resultatet av ett be-
stämningsarbete, som en gång utfördes för entomologiska avdelningen av en 
numera avliden collembol-specialist. Hans listor omfattade endast en ringa 
del av de exemplar, som verkligen hade funnits i rören, i vissa fall ej mer 
än c:a ro %. Huvudparten av materialet hade alltså försvunnit, och detta 
måste ha skett vid rörens tömmande. Om man förfar på ovan beskrivet 
sätt, har man däremot full säkerhet för att alla eller så gott som alla exemplar 
komma med. Vid genomgång av otaliga rör, innehållande de minsta kvalstren 
(t. ex. släktena Brachychthonius, Suctobelba) i ofta flera hundra exemplar 
per rör, har det endast undantagsvis hänt mig att ett eller några få exemplar 
ej kunnat återfinnas. 
Som tidigare påpekats av TRÄGÅRDH (1928, s. 798) är det nödvändigt, att 
man tar små prov. Under denna undersöknings första år (1932) togos i medel-
tal c:a 8oo cm3 stora prov från ytskiktet och c:a 300 crn3 från humuslagret. 
Men även så små prov lämnade så stora mängder djur, att det visade sig vara 
omöjligt att i rimlig tid genomföra bearbetningen av dem. Fr. o. m. 1933 
minskades därför proven ned avsevärt. Sedan dess ha de begränsats till i 
medeltal c:a 400 cm3 från ytskiktet och roo cm3 från humusen. Helt säkert 
skulle de kunna göras ännu mindre utan risk för att man går miste om de verk-
liga karaktärsarterna. Detta måste dock prövas genom en särskild, järn-
förande undersökning. 
Då markskiktens tjocklek är växlande, är det inte möjligt att alltid ta 
precis lika stora prov. Det är därför nödvändigt att räkna om de erhållna 
djurkvantiteterna till en gemensam enhet. Som sådan har jag valt r dm3, 
djurens antal angives alltså med antal exemplar per volymenhet. Endast med 
detta mått kan man enligt min åsikt få fullt järnförbara värden och dessutom 
en riktig uppfattning om djurens täthet i marken. För en undersökning, 
vilken tar sikte på faunans betydelse för omsättningsprocesserna i marken, 
är det absolut nödvändigt, att denna täthet kan fastställas. Det är ju alldeles 
klart, att ju tätare djuren förekomma, desto större måste deras inverkan på 
6. Meddel. från Statens Skogsförsöksa"stalt. Häfte 34· 
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markprocesserna vara. Individantalet per ytenhet, vilket mått ofta har 
använts, ger intet besked om tätheten, då de djurförande markskiktens djup 
varierar starkt, vilket även framhållits av AGRELL (1941, s. 13). Jagvill belysa 
detta med ett par exempel. Om man förutsätter, att ett humustäcke inne-
håller i genomsnitt 7 ooo ex.fdm3 på en lokal och 5 ooo ex.fdm3 på en annan, 
har alltså den förra lokalen större djurtäthet eller med andra ord en rikare 
fauna än den senare. Om djupet på den förra lokalen är 2 cm och på den 
senare 4 cm, blir individantalet per m2 140 ooo resp. 200 ooo. I detta fall får 
man alltså det intrycket, att den senare lokalen har det rikaste djurlivet, 
vilket icke är fallet. En jämförelse mellan ett par av efterföljande prov ger 
följande resultat. Prov nr 6 har ro 550 ex.fdm3, nr 23 har 5 820 ex./dm3, 
alltså 4 730 ex. mindre. Räknat per m 2 har nr 6 316 soo ex., nr 23 349 200. 
I detta fall har det senare 32 Joo ex. mera än det förra. De två jämförelse-
grunderna ge alltså motsatt resultat. Det råder intet tvivel om att volym-
enheten som uttryck för djurbeståndets täthet är det riktiga måttet. 
På grund av att volymvikten är varierande hos olika marktyper och skikt 
ger individantalet per viktsenhet jämförbara värden endast om proven äro 
fullkomligt överensstämmande beträffande volymvikten. Faunan i ett rela-
tivt tyngre substrat blir undervärderad i förhållande till ett relativt lättare. 
Hos ScHIMITSCHEK (1937) kan man finna ett exempel på hur missvisande 
denna jämförelsegrund kan bli. Han har vid sin undersökning bl. a. kommit 
till det resultatet, att stor täthet av acarider och collemboler fordrar minst 
20 % luftkapacitet och 40 % organisk substans i marken, och att tätheten 
stiger med stigande luftkapacitet. För att belysa detta väljer han två prov 
av samma typ, >>Alpenmoden> från ett granbestånd (s. :240; tab. II, prov 3 
och 3 a, s. :230). Halten organisk substans är densamma hos båda proven, 
c:a 93 %, men luftkapaciteten :27 resp. 57 %. I prov nr 3 fann ScHIMITSCHEK 
9 866, i nr 3 a 53 444 ex. acarider och collemboler per kg torrvikt. Denna 
stora skillnad förklarar han bero på gynnsam inverkan av det senare provets 
högre luftkapacitet. Nu visa dock de siffror för volymvikten, han anför (prov 
nr 3: 0,157, nr 3 a: o,o54), att det senare provet till volymen var nära 3 gånger 
större än det förra. Om prov 3 haft samma volym som 3 a, skulle antalet 
exemplar i detsamma utgöra :29 598 och alltså skillnaden mellan proven bli 
relativt obetydlig. ScHIMITSCHEK meddelar även individantalen per dm3• 
Dessa äro r 549 resp. r 914 och beteckna en mycket god överensstämmelse. 
Det inflytande av den större luftkapaciteten hos prov 3 a, som ScHIMITSCHEK 
hävdar, existerar med säkerhet icke i verkligheten, slutsatsen måste bero 
på en olämplig jämförelsegrund. Över huvud taget torde icke luftkapaciteten, 
som ScHIMITSCHEK definerar den (1. c. s. :2:23), spela den roll han tillmäter den. 
Den del av markfaunan, man kan insamla med dessa trattapparater, är 
som tidigare nämnts begränsad. Strängt taget är det endast leddjuren, man 
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får något så när fullständigt. Övriga djur falla endast mera tillfälligt ned i 
skålen under trattpipen. Daggmaskarna kan man tack vare deras storlek 
lätt tillvarataga vid uppluckringen av proven, snäckorna måste man leta 
fram ur det torkade provet. Smärre maskar etc. fordra andra metoder. 
På grund av den ringa storleken hos dessa prov giva de ingen riktig uppfatt-
ning om den verkliga förekomsten av de större djurformerna, såsom dagg-
maskar, insektslarver etc. Det är därför nödvändigt att komplettera med 
prov av annan storleksordning. Tyvärr har jag ej kunnat insamla dylika prov 
i den utsträckning, som skulle ha varit önskvärd, då huvudvikten lagts vid de 
mindre, med trattapparat behandlade proven. Då tiden medgivit har jag 
stuckit emellan med större prov, vilka tyvärr ej alltid kunnat göras av samma 
storlek, varför de inte alltid äro direkt j äroförbara i detalj. Dessutom har en 
tillräckligt noggrann volymbestämning inte varit möjlig på grund av de 
ifrågakommande markskiktens växlande mäktighet, varför jag i detta fall 
utgår från ytenheter. Trots sina svagheter visa dock dessa prov en del drag 
av så stort intresse, att det skulle vara en väsentlig brist att utesluta dem. 
De ha behandlats genom sållning med ett vanligt insektsåll, en metod, som 
är mycket tidsödande när det gäller så segt sammanfiltat material som mår. 
Jämförande tidsstudier, som jag senare gjort i samband med andra under-
sökningar, ha visat att man vinner mycken tid utan att noggrannheten blir 
eftersatt om man helt enkelt plockar igenom proven för hand utan att använda 
sållet. Provens storlek har varit upp till Y2 m 2• Detta mått har tidigare an-
vänts av SAALAS (I923), medan andra forskare i allmänhet ha tagit större 
prov, så t. ex. KROGERUS (I932) och RENKONEN (I938) I m 2 och FRANZ, 
HöFLER och ScHERF (I937) 4m2• Det senare måste dock sägas vara alltför 
mycket för den svårarbetade mårmarken. Alla för blotta ögat synliga djur 
ha medtagits utom acarider och collemboler. Det skulle vara en stor fördel 
att kunna behandla även dessa prov med trattapparater. Vill man få med 
daggmaskar och sniglar är detta dock icke möjligt, då dessa djur till största 
delen stanna kvar i substratet. Dessutom skulle ett stort antal stora appara-
ter behövas. Man torde få beräkna, att provet tar c:a 8 gånger så stor plats i 
apparaterna som i naturen. Ett markprov från I m2 skulle alltså kräva en 
sållyta av hela 8 m 2• 
Terminologi. 
Inom den djursociologiska terminologien råder ännu en mycket stor oen-
hetlighet och oreda. Till den stabilitet, som botanisterna och även hydra-
biologerna uppnått på motsvarande område, ha de zoologer ännu långt, som 
arbeta med de terrestra djursamhällena. Orsaken härtill ligger utan tvivel 
delvis i de flesta djurformernas sfora rörlighet, vilken försvårar dylika under-
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sökningar i förhållande till de botaniska. Men en minst lika stor orsak är helt 
säkert, att en enhetlig och pålitlig metodik icke i tillräcklig utsträckning 
kommit till användning vid de olika zoologiska undersökningarna. Härigenom 
bli resultaten av dessa endast mera sällan jämförbara. Först när en sådan 
metodik kommit till allmän och konsekvent användning kunna beskriv-
ningar och tabeller över olika djursamhällen åstadkommas, vilka kunna 
utgöra en tillfredsställande grund för slutsatser av mera allmänt vetenskaplig 
och praktisk betydelse. 
Full stabilitet inom den för dessa frågor nödvändiga terminologien torde 
ej kunna ernås förrän långt flera verkligt jämförbara undersökningar 
föreligga än vad nu är fallet. Det skulle föra alltför långt utom ramen för 
denna avhandling att försöka lämna en översikt över alla förslag och indel-
ningar, som hittills sett dagen. Flera författare ha ägnat detta spörsmål 
uppmärksamhet under senare tid. I främsta rummet kan nämnas FRIEDRICHS 
(1930) och FRANZ (1939), dessutom PALMGREN (1928, 1930), KROGERuS 
(1932), BRUNDIN (1934) THIENEMANN (1939), AGRELL (1941) m. fl. Utförliga 
litteraturförteckningar finnas i dessa arbeten. Särskilt FRANZ påtalar med 
skärpa den förvirring, som uppstått genom att olika författare å ena sidan 
använt samma term för skilda begrepp och å den andra ofta beteckna samma 
begrepp med olika termer. Man kan endast understryka, att denna förvirring 
är mycket vittomfattande. 
För att få reda och överblick över det stora siffermaterial, som undersök-
ningar av detta slag utmynna i, är det dock ofrånkomligt med vissa bestämda 
termer. Delvis måste de på sakens nuvarande ståndpunkt få en rätt provi-
sorisk karaktär, varför jag i det följande ofta föredrar att använda mera 
neutrala och ej skarpt definierade benämningar, som t. ex. faunan, djurlivet 
o. dyl. i olika prov, skikt, lokaler etc. Detta främst emedan man torde ha 
rätt att vänta, att de vidgade erfarenheter, som framtida undersökningar 
komma att medföra, skola leda till nya synpunkter i dessa avseenden. För 
direkt jämförelse mellan och karaktärisering av olika enheter är det dock i 
vissa fall nödvändigt med .en fast grundad terminologi. Detta är framförallt 
viktigt, när det gäller att angiva olika djurarters eller -gruppers frekvens, 
konstans, abundans och dominans. 
Frekvensen definieras av KROGERUS (1932, s. 202) på följande sätt: >> ••• 
die Verteilung der Arten auf die untersuchten Gebiete, soweit die Artenzahl der 
verschiedenen Häufigkeitsklassen in Frage kommt». För att fastställa de olika 
arternas frekvensförhållanden utväljer KROGERUS 16 undersökta områden. För 
samma ändamållämpar det sig bäst för mig att taga de II lokaler, där mark-
faunan undersökts med trattapparat, och medtaga endast de båda artrikaste 
grupperna, acarider och collemboler. Övriga grupper ha i allmänhet så få och 
individfattiga arter i dessa små prov, att jag anser dem böra lämnas åsido. 
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De 140 acarid- och eolierobolarternas frekvens framgår av följande tabell. 
Antal arter med förekomst på samtl. II i ok. 30 = 21,4 % 
>> >> >> >> >> endast ro >> 13 = g,3 % 
» >> >> >> >> g >> 8= 5,7 % 
>> » » >> >> >> 8 >> 4= 2,9 % 
>> >> >> >> >> >) 7 >) 13 = g,3 % 
>> >> >> >) >> 6 >> !2 = 8,6 % 
>> >> >> >) >) 5 >) II= 7,9 % 
>) >) >) >> >) 4 ro= 7,I % 
>> )) >) )) >> )) 3 >) g= 6,4 % 
>) >) >) )) )) )) 2 )) g= 6,4 % 
>) )) )) )) >) )) I )) 2I = 15,o % 
KROGERUS delar sedan upp arterna på 6 frekvensklasser enligt en princip, 
som kan tillämpas på här ifrågavarande II lokaler på följande sätt för de 
båda art- och individrikaste grupperna (acarider och collemboler): 
Frekvensklass I. Mycket allmänna ....... g-II lok. sr arter= 36,4 % 
>> 2. Allmänna .............. 7- 8 >> 17 >> = r2,z % 
>> 3· Täml. allmänna ........ 5-6 » % 23 >> = r6,s 
4· Täml. sällsynta . . . . . . . . 3- 4 >> % r g >> = 13,5 
>> 5· Sällsynta. . . . . . . . . . . . . . 2 >> % g >> - 6,4 
>> 6. Mycket sällsynta. . . . . . . r >> % 2! )) = rs,o 
Fig. r6 framställer denna indelning grafiskt. Kurvan är av helt annan 
typ än den som KROGERUS meddelar över flygsandsarthropodernas frekvens 
(KROGERtJs' kurva s. 204 måste ha blivit vänd bakfram, då klass r enligt 
tabell 23 s. 203 har det lägsta procenttalet!). Mer än I/3 av skogsmarkens 
acarid- och eolierobolarter ha den högsta frekvensen, övriga frekvensklasser 
variera mellan 6,4 och r6,s %·Hos KROGERUS däremot visa arterna med den 
lägsta frekvensen det största antalet, och kurvan sjunker sedan kontinuerligt 
till de arter, som ha den största frekvensen. 
Konstansbegreppet, som först kommit till användning inom den 
botaniska sociologien, har också stor betydelse inom den zoologiska. Bland 
botanisterna har det dock givits delvis olika innebörd av olika forskare. Två 
skolor stå där i ett visst motsatsförhållande till varandra, den schweiziska 
och den svenska (se BROCKMANN-}EROSCH rgo7; Du RIETZ, FRIEs, OsWALD 
och TENGWALL rg2o, Du RIETZ rg2r). Gemensamt för båda är att konstans-
graden uttrycker i hur stor procentsats av de undersökta provytorna inom· 
samma association en art är påträffad. Den viktigaste skillnaden synes mig 
vara, att- den-svenska skolan fordrar ett. konstanstal av p:linst go-% för.att 










Fig. 16. Frekvenskurva för de på II undersökta lokaler funna acarid- och collembol~ 
arterna, ordnade i 6 frekvensklasser. - Abscissa: Frekvensklasser. Ordi-
nata: % av samtliga arter. 
Frequenzkurve der in II untersuchten Probeflächen gefundenen Acariden- und Collembolen-
arten, in 6 Frequenzklassen geordnet.- Abszisse: die Frequenzklassen. Ordinate: % särut-
licher Arten. 
en art ska räknas till konstantkategorien, medan den schweiziska skolan 
anser so % vara tillräckligt. Djursociologerna ha ansett den schweiziska upp-
fattningen bäst motsvara sina behov (se t. ex. KROGERUS 1932, s. zo8) och 
anslutit sig till den indelning, som BROCKMANN-jEROSCH uppställer. Denna 
omfattar tre konstansgrader: 
Konstanta arter: förekomma i mer än so %, 
Accessoriska arter: >> >> zs--so %, 
Accidentiella arter: >> >>mindre än zs% av de undersökta pro-
ven från samma association. 
Mitt material lämpar sig inte särskilt väl för en närmare analys i detta 
avseende. Vid jämförelse mellan och karaktärisering av olika lokaler är dock 
de olika arternas konstans en så viktig faktor, att man inte kan bortse från 
den. J ag kommer därför att ta hänsyn till de olika arternas konstans inom 
de olika skogstyperna och grunda konstanstalet på förekomsten i de inom 
varje typ tagna proven. Detta tillvägagångssätt synes mig nära motsvara 
den lokala konstansen hos Lum (rgz8, s. 6o--6r). Liksom KROGERUS m. fl. 
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kommer jag att använda BROCKMANN-}EROSCHS konstansgrupper men bort-
ser från kravet på att endast ett prov från varje lokal får räknas med i stati-
stiken. 
Med abundansen avses de olika arternas eller gruppernas individantaL 
Detta har i allmänhet angivits som antal exemplar per ytenhet. Som jag ovan 
påpekat (s. 82) kan denna enhet ofta vara missvisande och olämplig, emedan 
den ej ger uttryck för djurens täthet i marken. Även då provens djup har 
angivits vid användandet av ytenhet, giva de erhållna siffrorna för abun-
dansen ofta ingen riktig föreställning om faunans karaktär, då de i mäktighet 
växlande naturliga skikten i marken kommit att ingå i proven i olika pro-
portioner. Abundansen bör därför anges med antalet exemplar per volym-
enhet för varje naturligt skikt för sig. Som enhet för de med trattapparat 
insamlade proven har jag valt I dm3 • Det är klart, att samma mått ej kan an-
vändas för alla slag av djur. Ju större djuren äro, desto större volymenhet 
fordras för augivandet av abundansen. Det övervägande flertalet av de med 
trattapparat insamlade djuren äro mycket små och kunna räknas till samma 
storleksordning. De fullvuxna acariderna växla i längd mellan c:a o,I5 och 
något mer än I mm. I/3 av de påträffade arterna av den artrikaste gruppen, 
oribatiderna, äro mindre än 0,3 mm i längd, 20 % äro 0,3-0,5 mm, 25,6 % 
0,5-0,7 mm och 2I% mera än 0,7 mm. Collembolerna äro i allmänhet längre 
men avsevärt smalare, varför skillnaden i kroppsvolym mellan acarider och 
collemboler ej är på långt när så stor som i längd. Mer än hälften av de på-
träffade collembolarterna ha en längd av omkring I mm (o,6-I,5 mm). 
Under 2 mm äro 77,4 %·I stort sett kan man säga, att huvuddelen av micro-
arthropoderna ha en längd av o,z-3 mm. 
För att få en klarare överblick över tabellernas stora mängder siffror är 
det nödvändigt att förenkla dessa. I efterföljande beskrivningar över de olika 
proven anges de olika gruppernas och arternas individantal med abundans-
tal, vilka uttrycka antalet exemplar i tusental per dm3 (eller antal ex. per 
cm3, millioner ex. per m3 etc.). Det är också lämpligt att indela de olika djur-
formerna i abundansgrupper. För att få en grund för dessa gruppers 
avgränsning har förfarits på följande sätt. De siffror, som beteckna de olika 
oribatidarternas individantal i proven från humustäcket (F, H, SF, FH i 
tab. rr-I9) ha först sammanräknats för varje hundratal. Individantal under 
IOO förekomma i 854 fall, IOO-I99 i I58 fall, 200-299 i 78 fall etc. De här-
vid erhållna talen ha sedan summerats och uträknats i procent av summan. 
Resultatet framgår av nedanstående tabell 8. 
I Fig. I7 är denna tabell framställd grafiskt. Som synes äro abundans-
talen under o, I starkt övervägande, varför de bilda en naturlig grupp I. 
Härifrån sjunker kurvan kraftigt. Ab. ( = abundanstal) o, I och o, z kunna 
anses ligga tillräckligt högt över de följande för att utgöra abundansgrupp 
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Tab: 8. Oribatidarternas abundans i humustäcket och dennas fördelning på olika 
hundratal. 
Die Abundanz der Oribatidenarten im Humusschicht und derer Verteilung auf 
verschiedene H undertzahle. 
Abundans l 
Antal 
l % l Abundans l 
Antal 
l % Anzahl Anzahl 
<roo 854 68, I I 6oo 6 0,5 
IOO I 58 I2,6 I 700 I O, I 
200 78 6,z I 8oo 3 o, z 
300 32 2,6 2 000 I O, I 
400 26 2,I 2 IOO 3 o, z 
500 I5 I, 2 2 200 I O, I 
6oo 8 o,6 2 300 I O, I 
700 14 I, I 2 400 2 o, IS 
Soo 6 0,5 2 500 2 0,15 
900 IO o, 8 2 900 I O, I 
I 000 5 0,4 3 300 I 0, I 
I IOO 3 o, 2 3 700 I 0, I 
I 200 5 0,4 5 900 I O, I 
I 300 8 o, 6 6 200 I 0, I 
I 400 I O, I 7 000 I 0, I 
I 500 3 o, 2 II 200 I O, I 
13 6oo I O, I 
II. Därefter förlöper kurvan mera jämnt, men mellan ab. 0,7 och 0,8 kan man 
dra en gräns, motiverad av att kurvan där definitivt sjunker under I %. 
På ett undantag när (I,9) bilda sedan abundanstalen en obruten serie till 
:2,5. Efter detta tal äro avstånden mellan abundanstalen stora och växlande. 
Efter :2,5 kan därför även en gräns vara motiverad. På detta sätt får man 
följande 5 abundansgrupper: 
Abundansgrupp I. Ab. < O,I Förekomst enstaka 
II. )) O,I-0,2 )) sparsam 
III. 0,3-0,7 )) talrik 
)) IV. )) o,8-:Z,5 )) riklig } 
v. . massförekomst )) )) > :2,5 )) ymmg 
Om ytskiktet behandlas på samma sätt, får man en likartad kurva, som dock 
avviker i vissa avseenden. Grupp I omfattar här hela gi,5 %, och kurvan 
går redan i och med ab. 0,4 under I % varjämte den avslutas med I,8. Jag 
anser det dock icke nödvändigt att uppställa särskilda abundansgrupper för 
detta skikt. 
För provens totalsummor är en annan indelning nödvändig på grund av 
att dessa representera en annan storleksordning. Här måste man också göra 
skillnad mellan ytskiktet å ena sidan och humustäckets båda skikt å den 
andra (fig. 18). Ytskiktet varierar mellan ab. < I och 3, F-skiktet mellan 
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Fig. 17. Den procentuella fördelningen av oribatidernas abundanstal i marken. -- Abscissa: AbundanstaL Ordinata: % av samt-
liga abundanstaL 
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Fig. 18. Markfaunaprovens fördelning efter totalsummornas abundanstaL 
Die Verteilung der Bodenfaunaproben nach den Abundanzzahlen der Total-
summen. 
innehållande SF och FH ej medräknade). Dessa prov kunna uppdelas på 
följande sätt: 
Skikt: s F och H 
ab <r <s fattigt 
)) I s-s normalt 
)) 2 9-19 rikt 
3 > 20 massförekomst 
Inom djursociologien har i allmänhet den relativa abundansen eller domi-
nansen nyttjats för karaktärisering av faunan på olika lokaler. Härvid 
uttryckes de olika djurgruppernas eller -arternas individantal i procent av 
provets totalsumma. PALMGREN (1930, s. 132) uppdelar arterna efter procent-
talen i tre grupper, vilka han benämner dominanter, influenter och accesso-
riska arter. Den sistnämnda termen utbytes av KROGERUS (1932, s. 216) mot 
recedenter under påpekande av att den redan är upptagen inom konstans-
terminologien. Med denna ändring får man följande dominansgrupper: 
Dominanter = > S %- Influenter = S-2 %- Recedenter = < 2 %-
Dominanstalet ger dock en bristfällig bild av djursamhällenas kvantita-
tiva struktur emedan det hänför sig till en synnerligen varierande enhet, 
nämligen de olika provens totalsumma. so % kan t. ex. lika väl betyda roo 
som ro ooo ex. per samma volym. För undersökningar med praktiska syften 
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ha dylika relativa tal överhuvudtaget intet större värde, det är de absoluta 
djurmängderna som ha betydelse därvidlag. För att få en fylligare bild av 
faunans sammansättning särskilt i mera fattiga prov kommer jag dock att 
ta hänsyn till dominanstalen vid sidan av abundanstalen. Som dominerande 
arter upptagas de till abundansgrupp III-V hörande arterna men dessutom 
dominanter och influenter, tillhörande lägre abundansgrupper. 
Som sagt kommer jag i allmänhet att undvika de gängse termerna, då 
de nästan alltid givits olika innebörd av olika författare, i avvaktan på att 
kommande undersökningar skola leda till större stabilitet i detta avseende. 
En av de allmännast förekommande termerna har jag redan ovan använt, 
nämligen biotop, då det synes mig svårt att undvara denna, ehuru även den 
givits växlande innebörd. Denna term bör avse ett större, enhetligt område, 
t. ex. en skog, en äng, ett kärr etc. av viss typ, som den ursprungliga be-
tydelsen är (DAHL 1914). I denna sin riktiga omfattning nyttjas termen 
naturligtvis ofta, men det händer också ofta att den ges en betydligt snävare 
begränsning. Så betecknas t. ex. stundom en anhopning av löv, en multnande 
trädstam eller stubbe i skogen, ett visst skikt (t. ex. FRENZEL 1936 betraktar 
marken som en biotop) m. m. dyl. som särskilda biotoper. Dessa smärre 
enheter ingå dock som delar av olika biotoper. En biotop är ofta sammansatt 
av smärre enheter i mosaikartad blandning. Detta gäller i hög grad för skogs-
biotoperna. Uppträdandet av olika växtarter, både högre växter och mossor, 
svampar m. m., kan växla från fläck till fläck, och förnan fÖrdelar sig olika 
på olika ställen, varjämte en utpräglad skiktning alltid förekommer. Dessa 
smärre enheter ha i zoologiska arbeten belagts med olika termer, men oenhet-
ligheten är ännu för stor för att man ska kunna ta upp någon till användning. 
Biotopens hela organismvärld benämnes efter MöBIUS (1877) biocoenos. 
Även denna term, som fått stor spridning i den zoologiska litteraturen, har 
dock i stor utsträckning missbrukats. Som FRANZ (1939, s. 372) påpekar, 
uppfattas än ett enskilt träd, än en hel skog med alla sina varelser som en 
biocoenos. FRANZ tillägger: >>Dadurch aber wird die Biocönose als Grund-
einheit fUr die Einteilung und Abgrenzung. der Tiergesellschaften unbrauch-
ban>. Han framför sedan (l. c. s. 381) ett förslag att ersätta biocoenosbegreppet 
med det av växtsociologerna klart definierade associationsbegreppet: >>Ich 
schlage daher vor, von nun an auch in der Tiersociologie ausschliesslich mit 
der Association als soziologischer Grundeinheit zu arbeiten.>> Detta förslag 
synes mig mycket befogat och är kanske den väg, som leder ut ur de ter-
minologiska svårigheterna, ehuru man måste anmärka, att termen associa-
tion av zoologer använts i en något avvikande betydelse (se t. ex. BLAKE 
1926, s. 8-9). I varje falllämpar det sig väl för mitt material att betrakta 
faunan i olika prov, lokaler eller skogstyper som en association, benämnd 
efter en eller några få av de mest karaktäristiska arterna. Som karaktärs-
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arter räknar jag de av de mest dominerande arterna, vilka äro konstanta 
inom lokalen eller skogstypen (jfr FRANZ 1939, s. 390). 
I sitt förhållande till skilda biotoper indelas de olika djurarterna på följande 
sätt (DAHL 1921, s. r): 
S t e n o t o p a d j u r : äro bundna till en bestämd biotop. 
Eurytopa )) : förekomma i skilda men varandra liknande biotoper. 
Ubikvister: finnas nästan överallt. 
Div. lägre evertebrater. 
Om man slammar ut ett stycke humus i vatten och granskar den botten-
sats, som därvid bildas, under stark förstoring, ser man ett myller av för 
blotta ögat till största delen osynliga smådjur. Det är urdjur av olika slag 
såsom amöbor, infusorier och flagellater, hjuldjur (rotatorier) och rund-
maskar (nematoder) i oräkneliga mängder, vidare trögt omkring krypande 
björndjur (tardigrader) och en och annan hinnkräfta (copepod) och platt-
mask (turbellarie). Det är egendomligt att se de små hjuldjuren sitta och 
virvla in detrituspartiklar och annat i munnen med sin flimmerkrans som 
vore de tagna från en vattensamling. Och dock komma dessa exemplar alls 
inte från någon vattendränkt mark utan från vanlig skogsmark, där över-
svämningar i egentlig mening aldrig förekomma. Många av dessa djur fordra 
dock fritt vatten för att kunna föra ett aktivt liv, varför de torde leva upp 
endast efter starkare regn. Då marken torkar ut kapsla de in sig och falla i 
en sorts dvala, under vilken de ha en nästan otrolig motståndskraft mot 
uttorkning och vidriga temperaturförhållanden. Denna ekologiska grupp av 
djur har FRIEDRICHS (1930, s. 44) givit det betecknande namnet edaphonekton. 
-Själv har jag ej befattat mig med dessa djur på annat sätt än att jag konsta-
terat, att de finnas i stora mängder. För insamling av dem fordras särskilda 
Tab. 9· Småringmaskar (En~hytrreidre) 
Enchytraeiden in Proben aus 
Skogstyp l 
Waldtyp 
v a c c i n i u m 
Lokal 
Probefläche 
IV v VI a VI b VII 
Nära markprov nr 
Nahe Bodenprobe Nr 
8 II 14 r s 20 2! 23 
Datum 30/9 2719 2/IO 2/ro 2/ro l 3°/9 . 30/9 
Skikt s[ F[H s l F l H ls IFll F.[ H s[ F[ H sF[ H s[ F [H s[ F[H Schicht 
Ex. pr dm3 ........ l l 8 161 201294 330 o 109 III o 51 2221 o 71 534 !52 212 205 21 Il4 o 6s Lagringstid, dagar .. I I I5 2 2 3 I I 22 22 I IS ,I5 . 2,3, 2.3 I 
.. 9. lO I 27 29 
·r,agerungszeit, Tage 
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metoder. I skogsmark äro de ännu rätt dåligt kända, ehuru redan P. E. 
M ÖLLER (I887) förvånades över den talrika förekomsten av vissa urdjur i 
måren. I tallskogsmårmark fann VoLz (I934, s. I9I) genomsnittligt 6 400 
ex. per cm3 i F-, 7 zoo ex. per cm3 i H-skiktet av skalförsedda amöbor, i 
lövskogs-mullmark ända upp till drygt zo 700 ex. per cm3 (både cystor och 
tomma skal äro dock medräknade). Några siffror från åker- och ängsmark 
kunna giva en föreställning om de storleksordningar, som här komma ifråga. 
KoFFMANN (I93I, s. zo) uppgiver, att antalet verkliga jordprotozoer kan upp-
gå till 5o ooo ex. per gram jord. På I m 2 stora ytor till ett djup av 3 cm kunde 
FRANZ (I9I4, s. 358) bl. a. fastställa upp till z 340 ooo nematoder, z8o ooo 
rotatarier och I90 ooo tardigrader. Ett närmare studium av dessa djur i 
skogsmarken skulle utan tvivel giva värdefulla resultat. 
Småringmaskar (Enchytraeidae). 
Enchytraeiderna representera även ett försummat kapitel inom mark-
faunaforskningen. För deras insamling är det nödvändigt att markproven 
slammas ut i vatten. I trattapparater torka de flesta exemplaren ut i substra-
tet, och de flesta av det fåtal, som faller genom sållet, torka fast på trattens 
insida. Det är lämpligt att först låta proven ligga en kortare stund i vatten, 
högst 2-3 timmar, så de bli ordentligt genomblötta. Så länge som över natten 
kunna de icke ligga, ty detta medför, att maskarna dela sig i flera bitar var, 
och därefter är det omöjligt att avgöra hur många exemplar som från början 
funnos i provet. En gång hände det att en mask delade sig redan efter I 7'2 
timme. Av detta skäl har jag måst kassera åtskilliga prov. Markproven 
måste genomsökas synnerligen noggrant, då maskarna ofta äro inkrupna i 
rothylsor och andra växtlämningar. 
I tab. 9 äro sammanförda de prov, som kunna anses vara något sånär till-
förlitliga. Artbestämning har ej kunnat ske, då de få specialister, som finnas 
i prov från Svartberget hösten 1934· 
Svartberget im Herbst I934· 
D r y o p t e r i s 
VIII IX a IX b x 
25 27 29 32 33 34 -
30 /g 30/9 2719 2719 2 /ro '/ro 2/IO 
s l F l H l S l F l H S l F l H si F IHI s IF l H S l F l H si F l H 
I90 3II 26I 51 I67 629 22 284 I09 o I 50 o 204 69 I40 99 583 529 241584 I27 I 29 30 I 26 27 I I I 2 2 2 I7 I6 I7 I 20 2I I 24 24 
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i världen, voroför överhopade av arbete för att kunna åtaga sig detta material. 
- På grund av bristande tid kunde ej alla prov undersökas genast. En del 
måste därför förvaras i glasskålar under kortare eller längre tid, i tabellen 
angiven som lagringstid. Huruvida detta inverkat förryckande på det nattir-
liga individantalet, är svårt att säga med bestämdhet, dock synas mig siff-
rorna icke tala för att så skulle vara fallet. Under lagringstiden ha proven 
då och då fuktats. 
Dylika stickprov berättiga naturligtvis inte till mera vittgående slutsatser. 
Så mycket kan i alla fall sägas, att enchytraeider förekomma talrikt i såväl 
Vaccinium- som Dryopteris-typen. I ro av dessa 14 prov har F-skiktet större 
antal individ än H-skiktet, ytskiktet alltid minst utom i r fall (nr 33, där det 
består av enbart förna, mest björklöv). I 3 prov från H-skiktet påträffades 
inga ex. alls, medan F-skiktet alltid innehöll flera eller färre. Proven från 
Vaccinium-typen (14 F 1 utelämnat) ha i medeltal 235 ex.Jdm3 i F-, 123 i 
H-skiktet; samtliga humusprov från denna skogstyp ha i medeltal 179 ex.Jdm3• 
J Dryopteris-typen äro motsvarande tal: 307 i F-, 256 i H-skiktet och 279 i 
medeltal för samtliga humusprov. Dessa prov tyda alltså på en rätt bety-
dande övervikt för Dryopteris-typen. 
Prov på markfaunan, insamlade med trattapparat. 
I tab. rr-19 lämnas detaljerade uppgifter över de olika markfauna-
provens sammansättning. Innan jag övergår till de på dessa tabeller grundade 
beskrivningarna vill jag göra några speciella anmärkningar. 
Det har tyvärr icke varit möjligt att få hela det insamlade materialet 
artbestämt, och detta av två skäl. Dels består materialet av en så oerhörd 
mängd exemplar, att ett erforderligt antal specialister ej stått att uppbringa 
för det synnerligen tidsödande och svåra bestämningsarbetet. De till största 
delen mycket små djurformer, som här komma ifråga, behärskas också av 
relåtivt få forskare. Det andra skälet är att en hel del av dessa djurformer 
på vetenskapens nuvarande ståndpunkt över huvud taget ej kunna bestäm-
mas till arten. Detta gäller i främsta rummet talrika ungdomsformer såsom 
leddjurens larver och nymfer. I många fall måste dessa uppfödas och kläckas 
för att kunna bestämmas, och detta har tiden och den använda metodiken i 
allmänhet icke medgivit. 
Vad först gamasiderna beträffar, så ha flertalet ungdomsf9rmer kunnat 
identifieras tack vare sin likhet med de fullvuxna djuren. En liten rest av 
obestämbara exemplar kan dock icke undvikas. Arterna av släktet Zercon 
ha på ett undantag när måst betecknas med bokstäver. De befinna sig 
sedan lång tid tillbaka för bearbetning hos dr MAX SELLNICK i Königsberg, 
vilken är sysselsatt med en utredning av detta släkte. Två av arterna 
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äro nya för vetenskapen, men jag har ej lyckats få uppgift om deras slut-
giltiga namn. - Trombidiiderna ha måst lämnas helt obestämda. Arbets-
kraften på skogsförsöksanstalten har ej räckt till för denna grupp, och materialet 
har varit för stort för att kunna lämnas till särskild specialist. - Gruppen 
Acaridiae befinner sig även fortfarande hos dr SELLNICK för bearbetning. 
Den torde ej innehålla mer än 2 arter i markproven. - Oribatiderna ha 
bestämts så långt det varit möjligt. Då ungdomsstadierna här avvika betyd-
ligt från de fullvuxna djuren (se fig. rgl) och hos många arter ej äro närmare 
kända, kunna ett rätt stort antal exemplar ej redovisas närmare än som div. 
nymfer, varjämte åtskilliga av de i tabellerna upptagna arterna represen-
teras endast av fullvuxna individ. Detta utmärkas med ett i ( = imagines) 
efter namnen. Där detta i saknas, bestå alltså resp. arter av såväl fullvuxna 
individ som nymfer. Det hade kanske varit önskvärt att skilja de olika stadierna 
från varandra, men detta skulle ha gjort tabellerna alltför omfångsrika. 
Helt konsekvent skulle detta ej heller ha kunnat genomföras, då det beträf-
fande de små, svagt kitiniserade brachychthoniiderna ofta är svårt eller omöj-
ligt att avgöra, om vissa exemplar tillhöra sista nymfstadiet eller äro full-
bildade. - I de först bearbetade proven råkade tyvärr vissa, varandra habi-
tuellt ytterst lika arter av släktena Carabodes och Chamobates bli samman-
blandade. J ag föredrar att upptaga dessa utan närmare bestämning framför 
att försöka dela upp exemplaren på de troliga arterna. 
Ej heller bland insekterna ha alla exemplar kunnat artbestämmas. Detta 
gäller främst larver men även en del andra former. Så har jag avstått från 
att uppgiva artnamnen för protur-släktet Eosentomon, ehuru JoNESCU (1937) 
urskilt 4 arter i ett av mina prov (nr 25), nämligen armatum STACH, forss-
lundi n. sp., ribagai BERL. och transitorium Berl. S. L. TuxEN, som granskat 
det övriga materialet av denna grupp, har nämligen meddelat mig i brev, 
att >>Arterne af denne Slacgt er beskrevet paa en for uensartet Maade til, at 
det i 0jeblikket er muligt at skelne dem fra hinandem. Man torde därför 
nödgas betrakta hittillsvarande bestämningar som osäkra. - A v det stora 
eoliernbolmaterialet har endast ett urval av proven kunnat bestämmas. Även 
här råkade ett par arter bli sammanblandade i de tidigast bestämda proven 
(nr r, 2, 6, 7), nämligen Anurophorus laricis och den då ännu okända Pseud-
anurophorus binoculatus. Detta utmärks med ett c efter siffrorna för den först-
nämnda arten. -De i marken förekommande bladlössen (Aphididcie) kunna 
enligt den framstående, numera avlidne ryske bladluskännaren MORDWILKO, 
vilken granskat exemplaren, ej bestämmas. De tillhöra en eller flera arter, 
vilkas livscykel växlar mellan på den ovanjordiska vegetationen levande 
generationer och sådana, som leva på rötter i marken. Till arten kunna de 
senare ej bestämmas enbart genom granskning av exemplaren. 
Slutligen vill jag beröra ännu en sak med några ord. Som synes av tabellerna 
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har jag beträffande de mera artrika grupperna följt botanisternas exempel 
och ordnat arterna efter bokstavsordning. Förmodligen kommer detta att 
stöta mången zoolog. I föreliggande fall anser jag dock av praktiska skäl 
denna anordning vara den mest lämpliga. De största grupperna, acarider och 
collemboler, äro som nämnts närmare kända endast av rätt få personer. 
För de flesta ev. läsarna av denna avhandling torde arterna av dessa grupper 
till största delen vara nya bekantskaper och deras ställning inom systemet 
okänd. Ett upptagande av arterna efter bokstavsordning synes mig därför 
kunna i hög grad underlätta studiet av tabellerna. 
Vid efterföljande_ kommentarer till insamlingsresultatet i de olika proven 
lämnas endast en sammanställning av de kvantitativt viktigaste djurgrup-
perna och de dominerande arterna. Som >>andra>> ha sammanförts samtliga 
djurformer, som ej höra till acaridernas eller collembolernas grupper. Som 
synes spela dessa vad individantalet beträffar en mycket underordnad roll. 
För övrigt hänvisas till de fullständiga tabellerna i slutet av avhandlingen. 
Ab. betecknar abundanstalet ( = antalet exemplar i tusental per dm3), % 
procenten av provets sammanlagda individantaL - Då det inte syns mig 
möjligt att få fullt täckande och tillräckligt träffande svenska namn för alla 
grupper av kvalster, föredrar jag att använda försvenskade former av de 
latinska benämningarna på vissa av de större djurgrupperna. Ordningen 
kvalster kallas för acarider och dess underordningar: Gamasi/ormes för gama-
sider, Trombidiformes för trombidiider (även kallade löp- eller sammets-
kvalster), Sarcoptiformes för korthetens skull för oribatider (egentligen = 
gruppen Oribatei, horn- eller mosskvalster, men då gruppen Acaridiae här 
oftast omfattar endast en art med samma levnadssätt som oribatiderna, 
synes det mig mest praktiskt att ta den tillsammans med dessa) o slutligen 
benämnas hoppstjärtarna collemboler (den enda proturen inräknas i dessa). 
Lokal I. Kulbäcksliden, Storliden, tallbrännan. 
Rätt tät björkblandad tall-granskog av Vaccinium-typ, uppkommen 
efter brand år 1878 (se beskrivning s. 14). På grund av riklig hoptryckt förna 
och sparsam mossa har ytskiktet ovanligt stor täthet. I det tunna och väl 
omvandlade humustäcket finnes ingen tydlig gräns mellan F- och H -skikt. 
Angående faunans sammansättning i detalj se tab. II. 
Prov I. Ytskiktet (S) har den rikaste faunan av alla prov från detta skikt, 
vilket torde ha sin förklaring i den täta förnan. Två arter ha massförekomst: 
eoliernbolen Anurophorus laricis och oribatiden Ceratozetes hesselmani, vilket i 
båda fallen är anmärkningsvärt. Den förra är till stor del en trädart, som en-
dast sporadiskt och enstaka brukar förekomma i marken. Den senare är en 
utpräglad humusinnevånare, som tydligen av den täta förnan lockats upp mot 
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Prov I. 22/7 -36 kl. II.30. Sol, vita moln. 
Skikt (Schicht) s FH 
Ab. % Ab. % 
Gamasif. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . o, 2 2,0 O, I •I,o 
Trombidif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, I 30,6 4' I I6,4 
Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 3 42,2 I6,5 65,r. 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 5 24,5 4,3 I7, I 
Andra ............................... . 
----------------~------~------~~--
0,7 O, I 0,4 
S:a 10, I 25,3 
s FH 
IV Ab. % v Ab. % 
Anurophorus laricis ...... I, I II, 3 Ceratozetes hesselmani . ..... 13,6 53,8 
Ceratozetes hesselmani . .... 0,9 g, I 
III IV 
Chamobates schiitzi . ...... o, 5 5,2 I so tama minor ........... 2,4 9,7 
Pseudanurophorus binocula- oppia neerlandica . ....... I,6 6,4 
tus . ............. · · · · · 0,3 3,4 
oppia neerlandica . ....... o, 3 3,0 
II 
Schwiebea sp ............. 0,2 2,8 Folsomia jimetarioides. . . . o, 7 3, o 
Friesea mirabilis ......... 0,2 2,5 Brachychthon. perpusillus. . o, 3 
I sotoma notabilis ......... 0,2 2,5 
Scheloribates confundatus . . 0,2 2,2 
ytan. Detta gäller även Oppia neerlandica, medan övriga arter allmänt före-
komma i ytskiktet. Även humusskiktet är ovanligt rikt, det överträffas 
endast av två andra prov. Det domineras helt och hållet av Ceratozetes hessel-
mani, som utgör mer än hälften av hela faunan och uppvisar det högsta 
individantal, som någon art över huvud taget kommer upp till i mina prov. 
Massförekomst, fastän av lägre grad, uppvisa dessutom en collembol och en 
oribatid. De 5 dominerande arterna utgöra nära 3/ 4 av hela faunan och enbart 
oribatiderna nära 2/ 3 • Hela provets antal arter av acarider är 34 och av callem-
boler I4. -- Andra djur utgöras av enstaka daggmaskar, bladlöss, skalbaggs-
och mygglarver. 
Prov 2 är ännu rikare på oribatider än det fÖrra. I ytskiktet utgöra 
de hälften av samtliga djur, i humusskiktet drygt 3/ 4• Totalsummorna äro 
även här betydande. Ytskiktet kommer mycket nära föregående prov, humus-
skiktet är ännu rikare och utgör beträffande individantalet det näst största 
av alla mina prov. På ett undantag när uppträda samma dominerande arter 
som i prov I, men ytterligare 5 arter inrymmas här i denna kategori. I yt-
skiktet ha två arter massförekomst, Amtropkorus laricis liksom i prov I, 
medan Ceratozetes hesselmani lämnat plats för en annan oribatid, Chamobates 
schiitzi, en i såväl S- som F-skikt över hela. området konstant art. I humus-
skiktet förekomma inte mindre än 4 arter ymnigt, alla ori.batider, vilka till-
sammans utgöra ungefär 3/ 4 av provets hela individantaL På första plats 
kommer liksom i prov I Ceratozetes hessdmani, rätt nära följd av Nanher-
7. lY! eddel. från Statens Skogsjörsöksanstalt. Häfte 34· 
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Prov z. 27!7- 36 kl. u.15. Molntäckt himmel, fuktigt, bläst. 
Skikt (Schicht\ S FH 
Ab. % Ab. % 
GamaSij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, z z, 6 o, 6 z, z 
Trombidif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 17,9 r,8 6,2 
Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,o 50,4 22,8 78,z 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 8 28,9 3, 5 12, o 
Andra................................ o, z o, z 1,4 
--------------~------~------~-
S:a 9,9 29, I 
s FH 
IV Ab. % v Ab. % 
A nurophorus laricis . ...... I, I 12,0 Ceratozetes hesselmani ..... 7,0 24, I 
Chamobates schiitzi ....... o,9 9,6 N anhermannia nana . ..... 6,z 21,5 
oppia neerlandica ........ 5,9 20,4 
III unicarinata ........ 2,5 8,6 
Friesea mirabilis . ........ 0,6 6, 6 
oppia neerlandica . ....... 0,6 6,3 IV I so tama notabilis ......... 0,5 5,0 
Eremaeus silvestris ....... O ,g 3,6 Isotama minor . .......... 1,2 4,4 
II 
Ceratozetes hesselmani . .... III o, z 2,9 
Tectocepheus velatus . ..... o, z 2,7 Friesea mirabilis . ........ o,6 2,I 
I so tama olivacea . ......... 0,2 2,2 Falsamia jimetarioides .. .. o,6 2,0 
Schwiebea sp ............. o, z 2, I 
Scheloribates confundatus . . o, z 2,0 
mannia nana och Oppia neerlandica. Egendomligt nog saknas N anhermannia 
helt i prov I ehuru den är konstant inom hela området och inom V accinium-
typen ofta uppträder rikligt. Sist i raden bland de ymniga arterna kommer 
oppia unicarinata. Den är en i marken sporadiskt och vanligen enstaka före-
kommande art, som mera regelbundet påträffas i gamla stubbar o. dyl. Men 
stundom kan den tydligen finna så gynnsamma betingelser i marken, att den 
får massförökning. Vilka dessa betingelser äro, är dock okänt. Collembolen 
Isotama minor är riklig. Den är en överallt inom området vanlig art. De 7 
dominerande arterna utgöra 83 % av provets hela individantaL Det sam-
manlagda artantalet av acarider är 36 och eoliernbaler I5.- Andra djur äro 
enstaka sniglar, sparsamma bladlöss samt enstakaskalbaggs-och mygglarver. 
Lokal II. Kulbäcksliden, Brända holmen. 
Gran-tall-björkskog av Vaccinium-typ. Marken övergicks av skogseld 
omkring år I866 (se s. I6). 3 prov ha tagits här, av vilka z i ett mycket tätt 
bestånd med svagt utvecklade fältskikt och mossa, medan det tredje (nr 5) 
har tagits i kanten av en glänta, där mossan bildar en rätt gles men samman-
hängande matta. F- och H-skikt relativt mäktiga och väl skilda. Förna-
resterna äro i prov 3-4 redan i F-skiktet starkt destruerade, H-skiktet 
består av väl omvandlad humus. I prov 5 däremot består F -skiktet till stor del 
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av identifierbara moss- och förnarester, H-skiktet är till största delen starkt 
försvampat, mycelbäddsartat. - Detaljerad analys över faunan i tab. u. 
Prov J. IS/7 -36 kl. II. Moln, ibland sol. 
Skikt (Schicht) S F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I,9 0,5 3,8 0,2 z,6 0,3 3,3 
Trombidij. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 I8,5 3,7 z4,2 z, I z5,8 z,9 z4,7 
Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . . . . . . I,9 66,5 8,2 53,9 3,9 47,7 6,I 5I,7 
Collembola ....... :.......... 0,3 II,4 Z,7 I7,7 I,8 zz,7 z,2 I9,4 





C kamabates schutzi . . . . . . . o, z 
Scheloribates conjundatus. . o, I 
Brachychthon. perpusillus.. o, I 
A nurophorus laricis. . . . . . . o, I 
Ptatynatkrus peltijer. . . . . . o, I 
C kamabates voigtsi. . . . . . . . o, I 
Achipteria punctatum. . . . . o, I 
I 
oppia neerlandica . ...... . 
Eremaeus silvestris . ..... . 
F 
IV Ab. 
Oppia neerlandica. . . . . . . . z, I 
Eobrachychth. sexnotatus. . . I, 7 
Nanhermannia nana...... I,4 
Brachychochth. jugatus . . . . o, 9 
Onychiurus absoloni. . . . . . o, 8 
III 
W illemia anophthalma. . . . o, 4 
Brachychthon. simplex..... o, 4 
Isotama minor........... 0,4 













8,z II, 8 
H 
IV Ab. % 
Oppia unicarinata........ I,3 I6,2 
Eobrachychth. sexnotatus.. . o, 8 I o, 8 
Oppia neerlandica. . . . . . . . o, 8 IO, 8 
III 
I sotoma minor. . . . . . . . . . . o, 5 6, 4 
Willemia anophthalma. . . . o, 5 6, 2 
Onychiurus absoloni . . . . . . o, 3 3, 9 
II 
Brachychthon. simplex. . . . . o, 2 




oppia neerlandica . ...... . 
Eobrachychth. sexnotatus . . . 
III 
N anhermannia nana . .... . 
oppia unicarinata . ...... . 
Onychiurus absoloni ..... . 
Brachychochth. jugatus . .. . 
Willemia anophthalma . .. . 
Isotama minor . ......... . 








o, 5 4, 2 
o, 5 4,9 
o, 3 2, 7 
Oribatiderna överväga över andra grupper och utgöra i ytskiktet 2/ 3 , i F 
drygt hälften och i H knappt hälften av hela individantalet. Ytskiktets 
fauna är rik men inga arter komma högre till individantalet än till abundans-
grupp II. Alla dominerande arter utom Oppia neerlandica äro allmänt ut-
märkande för detta skikt. Denna art är till sin allmänna utbredning en humus-
art, som dock ofta finns i ringa antal även i S. F-skiktet är rikt och uppvisar 
4 oribatider och en collembol med massförekomst, däribland' de mycket 
<,-_, 
allmänna Oppia neerlandica och N anhermannia nana. De två övriga ori-
batiderna Eobrachychthonius sexnotatus och Brachychochthonius jugatus (vilken 
senare här förekommer som en varietet, vilken jag benämnt var. suecica), 
äro tidigare funna endast i Nordamerika. Den förstnämnda förekommer i 
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mängd endast på denna lokal, för övrigt har den påträffats sporadiskt och 
enstaka-sparsamt. Detsamma gäller i ännu högre grad den sistnämnda arten. 
Collembolen Onychiurus absoloni är konstant inom området men når sällan 
någon högre numerär. H-skiktet är rikt på gränsen till normalt. Två av de 
nyssnämnda arterna ha även här massförekomst och dessutom den till synes 
nyckfullt uppträdande Oppia unicarinata (jfr prov z). Talrikt förekomma 
3 collemboler, av vilka 2 återfinnas inom grupp III i F-skiktet.- Dåhumus-
faunan synes röra sig tämligen fritt mellan F- och H-skikten, anser jag det 
önskvärt att ha en sammanställning, som omfattar hela humusskiktet. Denna 
återfinnes under F+ H och innehåller medeltalen för de båda skikten. Endast 
2 arter stå här kvar som rikliga medan 7 st äro talrika. Antalet bestämda 
acaridarter är 45 och collemboler rs för hela provet. - Andra djurformer 
utgöras av enstaka daggmaskar, snäckor, spindlar, blad- och sköldlöss, en 
liten vinglös stövslända, skalbaggar med larver ·samt mygglarver. 
Prov 4· 22/7 -36 kl. 
s 
Skikt (Schicht) Ab. % 
Gamasif. ••••• o •••• o ••••••• 0,9 
Trombidif. o ••••••• o ••••• o o o I,4 48,o 
Sarcoptij. •••••••• o. o •• o. o. I, 3 44· 2 
Gollembola . ................. O, I s,8 




E remaeus silvestris ....... 0,2 8, 8 
Chamobates voigtsi . ....... O, I 6,o 
schiitzi . ...... O, I 3,9 
I 
Scheloribates confundatus . . 2,7 
F 
v Ab. % 
N anhermannia nana . ..... II, 2 32,6 
IV 
Oppia neerlandica . ....... 2, I 6,3 
I sotoma minor ........... I,4 4• I 
III 
Brachychochth. jugatus . ... 0,7 2,o 
Tullbergia krausbaueri . ... 0,6 
Ceratozetes hesselmani ..... o, 5 
Onychiurus armatus ...... 0,4 
l) absoloni ...... 0,4 
Ceratozetes gracilis . ....... 0,3 
Brachychthon. simplex ..... 0,3 
I4. Sol, vita moln. 
F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % 
0,5 I,6 0,2 4· 3 0,3 I,9 
I2, 5 36,4 I, I 2I,o 6,8 34. 2 
I7, 5 SI,o 3,2 57· 5 I0,3 SI,g 
3,6 I0,7 o,g I6,o 2,2 II,4 
0,3 I, 2 0,6 
34.3 5,6 20,0 
H 
IV Ab. % 
Nanhermannia nana...... o,g I6,3 
III 
Eobrachyhth. sexnotatus ... 
oppia unicarinata o o o o o o o o 
neerlandica . ...... . 
II 
Willemia anophthalma . .. . 
Tullbergia krausbaueri ... . 
Isotama minor . ......... . 
Ceratozetes hesselmani . ... . 
F+H 
v 
N anhermannia nana . .... . 
IV 
Oppia neerlandica ....... . 
Isotama minor . ......... . 
III 
Tullbergia krausbaueri ... . 
Brachychochth. jugatus ... . 
Eobrachychth. sexnotatus .. 





0,2 4> I 
0,2 3,9 
O, I 2,7 
6,o 30,3 
I,3 6,8 
0,8 4• I 
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Ytskiktets fauna avviker från föregående prov främst därigenom, att 
trombidiiderna ryckt fram på första plats och utgöra nära hälften av hela 
faunan. De dominerande arterna äro desamma som i prov 3, men här uppnå 
endast 4 arter det erforderliga procenttalet, vilket väl beror på trombidiider-
nas starka utveckling. Provet från F-skiktet är det rikaste av alla markprov. 
Totala antalet djurformer uppnår den, man kan gott säga fantastiska siffran 
34 384 ex. per dm3• Något mer än hälften utgöras av oribatider. Bland dessa 
dominerar Nanhermannia nana starkt över övriga arter. Med sina rr,2 upp-
når den det näst högsta abundanstalet i hela materialet och utgör c:a 1 / 3 av 
totalsumman individ. Massförekomst ha dessutom Oppia neerlandica och 
Isotama minor, medan övriga i prov 3 rikliga arter här uppträda talrikt eller 
sparsamt. De 3 rikliga-ymniga arterna utgöra 43 % av totalsumman. Bland 
de talrikt uppträdande arterna märkes en oribatid, Ceratozetes gracilis, som 
Prov s. 25/7-39 kl. I2.30. Molntäckt himmel, föregående natt regn. 
Skikt (Schicht) S F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasij. ................. . 2,7 o, z 2,8 o, z 5,8 o, z 3.7 
Trombidij. ................ . o, z 35,9 5,0 48,o 0,9 22,6 2,9 40,7 
Sarcoptij . ................. . o, z 3I, 5 3> I 30, I 2,0 49,3 2,6 35,5 
Gollembola . ................ . o, z 27,9 I,9 I8,6 o,8 2!,4 I,4 I9,4 




II Ab. % 
Anurophorus laricis . ....... . O, I I3,o 
I 
Brachychthon. perpusillus . .. . 4> 3 
I so tama notabilis . .......... . 3,8 
Suctobelba subearniger a . .... . 2,9 
C kamabates schiitzi . ........ . 2,7 
Scheloribates conjundahts ... . 2,7 
Eremaeus silvestris . ........ . 2,2 
H 
IV 
Nanhermannia nana........ I,6 40,2 
III 
I sotoma minor. . . . . . . . . . . . . o, 3 
II 
Falsamia fimetarioides. . . . . . . o, I 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . o, I 






Ceratozetes hesselmani. . . . . . . 2, 2 
I so tama notabilis. . . . . . . . . . . . 2, 2 
I0,5 4> I 
F 
IV 
Nanhermannia nana ........ 
III 
oppia neerlandica ... ........ 
Brachychthon. perpusillus .... 









N anhermannia nana . . . . . . . . I, 6 2 I, 8 
III 
I so tama minor . ............. 0,3 4,7 
II 
oppia neerlandica . .......... o, 2 3,7 
Brachychthon. perpusillus . ... O, I 2,5 
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Ur .statens Skogsförsöksanstalts sam!. Foto förf. & M. l,EKANDER. 
Fig. 19. Några vanliga smärre leddjur. 
Einige häufige Kleinarthropoden. 
a-e. Gamasiformes: a. Pergamasus brevicornis BERL. Ö' (1,4 mm). 
b. D:o ~ (1,4 mm). c. Zercon radiatus BERL. (0.37 mm). d. Trachytes 
minima TGDH (0,45 mm). e. Urodiaspis tecta BERL. (o,65 mm). 
f-m. Oribatei: f. Nanhermannia nana Nrc. (o,6 mm). g. Platynothrus 
peltifer C. L. KocH (0,93 mm). h. Oppia neerlandica OuD. (0,33 mm). 
i. Adoristes ovatus C. L. KocH (0,54 mm). j. Scheloribates confundatus 
SELLN. (0,5 mm). k. Ceratozetes hesselmani n. sp. (0,42 mm). L Achi-
pteria punctatum N re. med nymfhud (mit N ymphenhaut; o,6 mm). 
m. Phthiracarus stramineus (C. L. Ko cH) J A c. (0,65 mm). 
n. Protura: Eosentomon sp. (r mm). 
o-r. Collembola: o. Achorutes musearum TEMPL. (0,85 mm). p. Anuro-
phorus laricis Nrc. (1,1 mm). q. Isoloma olivacea violacea TuLLB. (o,g 
mm). r. Arrhopalites pygmaeus WANK. (o,6 mm). 
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endast påträffats i detta markprov. H-skiktets fauna är normal på gränsen 
till fattig. Endast N anhermannia nana har svag massförekomst. Humus-
täcket i sin helhet visar ymnig N anhermannia och talrika Oppia neerlandica 
och Isotama minor. Anmärkningsvärt är att Eobrachychthonius sexnotatus och 
Brachychochthonius iugatus höra till de dominerande arterna även i detta 
prov. Hela provet omfattar 53 arter acarider och 15 collemboler. - Andra 
djur äro enstaka spindlar, blad- och sköldlöss, skalbaggar med larver (bl. a. 
vivellarver) samt myggor (troligen kläckta ur proven) med puppor och larver. 
Prov 51) avviker ur kvantitativ synpunkt starkt från de båda föregående, 
vilket torde sammanhänga med att det tagits i en helt annorlunda beskaffad 
del av lokalen. Ytskiktets fauna är fattig. De dominerande arterna återfinnas 
som sådana i prov 3-4 eller i ettdera av dem utom eoliernbolen Isotama 
notabilis .och oribatiden Suctobelba subcornigera, vilka dock båda förekomma i 
alla tre proven. F-skiktets fauna är rik men utgöres till nära hälften av trom-
bidiider, medan oribatiderna icke uppgå till mera än 30,1 %· Bland dessa 
senare är endast N anhermannia nana riklig, övriga dominerande arter uppvisa 
låga abundanstaL H-skiktet har en fattig fauna, i vilken dock oribatiderna 
uppgå till nära hälften. N anhermannia nana är riklig även här och utgör 
drygt 40 % av totalsumman djur. Endast en art, Isotama minor, når upp i 
abundansgrupp III. Övriga dominerande arter förekomma enstaka-sparsamt. 
Antalet bestämda acarid- och eoliernbolarter är i hela provet 68.- Andra djur 
äro enstaka spindlar, sköldlöss, skalbaggslarver, myggor med puppor och 
larver samt ett par kringströvande hästmyror. 
Lokal III. Kulbäcksliden, Storliden. 
C:a zoo-årig granskog med gammal tall av Vaccinium-typ. Marken över-
gicks av skogseld senaste gången r6g4. Angående beskrivning av lokal och 
prov se s. r8 och analys av faunan tab. rz. - Som ovan nämnts (s. 48) måste 
de två hithörande proven ha blivit tagna på en fläck med från den vanligaste 
typen något avvikande humus, varför de kanske ej kunna anses vara fullt 
representativa. Dock torde man kunna förutsätta, att även denna humustyp 
har allmän utbredning inom beståndet, även om en mindre kompakt typ är 
regel. 
Prov 6 avviker i väsentlig mån från dem, som ovan omnämnts. Särskilt 
påfallande är att oribatiderna träda starkt tillbaka i jämförelse med trombi-
diider och collemboler. Ytskiktet har en ovanligt rik fauna, som endast över-
träffas av lokal I. Dock äro här trombidiiderna helt övervägande, de utgöra 
nära 2/3 av totalsumman individ, medan collembolerna utgöra 1/ 5 och oriba-
tiderna ännu mindre. De dominerande arterna bestå av 4 arter collemboler 
och en i enstaka exemplar uppträdande oribatid, Tectocepheus velatus. Denna 
1 ) Sid. ror. 
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Prov 6. rS/7 -36 kl. 12.15. Sol, vita moln. 
Skikt (Schicht) S 
Ab. 
Gamasij. ........................................... . 
Trombidij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, o 
Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 6 
Gollembola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 9 










2, 3 22,5 
s, o 47.9 
0,4 0, I I, I 
----------~~~----~ 
S:a 4,7 !0,5 
s 
II Ab. 
I so tom a olivacea. . . . . . . . . . . . o, 2 
>> notabil is. . . . . . . . . . . o, I 
Anurophorus laricis. . . . . . . . . o, I 
Friesea mirabilis. . . . . . . . . . . . o, I 
I 








IV Ab. % 
Falsamia jimetarioides . ...... 2,2 2!, I 
Isotama minor .............. 1,4 13,8 
N anhermannia nana ........ 0,9 9,3 
Trachytes minima ........... o, 8 7,8 
III 
Zercon radiatus . ............ 0,4 4• I 
Suctobelba subearniger a . ..... 0,4 3,8 
II 
Tullbergia krausbaueri . ...... 0,2 2,2 
Veigaia sp ................. o, z 2,I 
påminner i viss mån om den ovannämnda Oppia unicarinata, i det den har en 
till synes rätt nyckfull förekomst. I allmänhet spelar den kvantitativt ingen 
större roll, ibland saknas den helt och ibland kan den ha en plötslig mass-
förekomst. Av intresse är, att den helt saknas i de prov, där O. unicarinata 
har massförekomst, vilket visar att de båda arterna. ha helt skilda krav på 
omvärlden. De verkliga karaktärsarterna i detta skikt måste finnas bland de 
tyvärr obestämda trombidiiderna. Även humusskiktet är rikt. Där dominera 
dock collembolerna, som utgöra nära hälften av samtliga djur. Långt efter 
dessa komma oribatider och trombidiider. 4 arter ha massförekomst, främst 
2 collemboler, i mindre grad N anhermannia nana och en gamasid med okänt 
levnadssätt, Trachytes minima. En av collembolerna, Falsamia fimetarioides, 
har här en gåtfull massförökning; den förekommer konstant inom området 
men vanligen enstaka-sparsamt, endast i 3 fall talrikt. Bland de dominerande 
arterna uppträda här ännu 2 gamasider, Zercon radiatus, vilken förekommer 
i alla markprov, samt nymfer av en Veigaia-art. Den förra är troligen, den se-
nare med säkerhet rovdjur, som bl. a. torde livnära sig av collemboler. Antalet 
bestämda arter acarider är 41 och collemboler r6. -Andra djur äro enstaka 
sköldlöss, skalbaggslarver, myggor samt mygg- och fluglarver. 
Prov 7· Ytskiktet är rikt men avsevärt fattigare än i föregående prov. Detta 
beror huvudsakligen på att trombidiiderna starkt minskat i antal. I humus-
skiktet har dock denna grupp ökat med nästan exakt samma antal, vilket tyder 
på att en nedvand~ing här kan ha ägt rum. Detta är så mycket mera troligt som 
prov 6 är täckt av en tät mossmatta, huvudsakligen bestående av Hylocomium 
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Prov 7· 27/7 -36 kl. I2. Molntäckt himmel, blåst. 
Skikt (Schichtl S FH 
Ab. % Ab. O/ /O 
Gamasij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 9 I, I 9,2 
Trombidif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 3 59, 5 3.3 25,4 
Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 6 26,6 4.9 38,3 
Collembola ............................................ 0,2 II, r 3.3 25,9 
Andra............................................... o, g I,2 
S:a 2,2 I2,9 
s FH 
II Ab. % IV Ab. % 
A nurophorus laricis. . . . . . . . . . o, r 5,6 N anhermannia nana ......... 2,4 I8, 5 
Isotama minor ............... 2,2 I7.3 
III 
Trachytes minima ............ 0,4 3,8 
Ceratozet"es hesselmani ........ 0,3 2,6 
Veigaia sp .................. o, 3 2,5 
Zercon radiatus . ............. 0,3 2,3 
II 
Suctobelba sarekensis . ........ 0,2 2,I 
parietinum, medan prov 7 domineras av den betydligt luckrare H. proliferum 
och sålunda bör vara utsatt för större och hastigare uttorkning. Detta kan· 
tyvärr inte bevisas emedan trombidiiderna som nämnts ej ha artbestämts. 
Trots det minskade antalet ha dessa fortfarande stor procentuell övervikt 
i ytskiktet. Oribatidernas absoluta antal är oförändrat, medan collembolerna 
minskat. Endast en eoliernbolart uppträder som dominerande art. Här gäller 
säkerligen i ännu högre grad än för föregående prov, att de verkliga karaktäri;i-
arterna dölja sig bland de obestämda trombidiiderna. I humusskiktet ha oriba-
tidern.a svag men markerad övervikt. Collembolerna ha gått tillbaka och utgöra 
liksom trombidiiderna c:a )4 av totalsumman. Som rikliga kvarstå endast 
Hanhermannia nana och Isotama minor, båd:ii. i starkt ökat antal. Bland övriga 
dominerande arter märkes en liten obetydlig oribatid, Suctobelba sarekensis, 
som är konstant inom området. Antalet bestämda acarider är 42 och eoliern-
boler r8. -För övrigt innehåller provet enstaka snäckor, blåsfotingar, mygg-
larver och en liten bladluskoloni. 
Lokal IV. Svartberget, Högsvartberget. 
Tall-granskog med insprängd björk av Vaccinium-typ. Senaste skogseld 
sannolikt omkring år r8z8. Marken täcks av frodigt blåbärsris och mossor, 
övervägande Hylocomium parietinum. Intet avfall från björk i förnan. Humus-
täckets F-skikt fibröst, till stor del bestående av relativt föga förändrade moss~ 
och förnarester. Även i H-skiktet kunna dylika rester igenkännas, men huvud-
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Prov 8. 13j8 -32 kl. 14. Sol, klart. 
Skikt (Schicht) s F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasif. •• o o o •••••••• 5,8 0,4 4· 6 0,5 6,2 0,5 5.4 
Trombidif. •••• o •• o. o o. s, o 0,4 4.3 0,3 3,5 0,3 3. 8 
Sarcoptif. ............. I, o 69,2 7.4 76,o 6,6 71,6 7·0 73,8 
Gollembola ............. o, 2 I6,o I,4 14,6 1,7 18,4 I, 5 16,4 
Andra ................ 4,0 0,5 0,3 0,6 
S:a I, 4 9,8 9.3 9,5 
s F 
II Ab. % IV Ab. % 
Schwiebea sp ................ O, I !O, o oppia neerlandica . ........... 2, 3 23,4 
Platynothrus peltifer . ......... O, I 7.3 N anhermannia nana ......... !,6 r6,4 
Autognela trägårdhi .......... 0,8 9,o 
I III 
Isotama notabilis .... ......... s,o Isotama minor ................ 0,5 5.4 
C kamabates schiitzi . .......... 4> I Schwiebea sp ..... ·.· .......... 0,5 5> I 
Trachytes aegrota . ........... 3,6 Tectocepheus velatus . .......... o, 3 3. 2 
Anurophorus laricis . ......... 3,5 
Camisia segni's . ............. 3.4 
Scheloribates confundatus . ..... 3.3 
Brachychthon. lapponicus ..... 2,3 
H F+H 
IV IV 
N anhermannia nana . ........ 2,I 23,4 Oppia neerlandica ......... ... 2,o 21,7 
opp i a neerlandica . ........... I, 8 19,8 N anhermannia nana ......... I, 8 I9, 8 
III III 
Isotama minor ............... 0,7 7,6 Autogneta trägårdhi . ......... o, 6 6,9 
Aulagneta trägårdhi .......... 0,4 4.7 Isotama minor ............... 0,6 6,4 
Tectocepheus velatus .· ......... 0,4 4.4 Tectocepheus velatus . ......... 0,3 3,8 
Anurida granaria . ........... 0,3 3.3 Schwiebea sp ................. 0,3 3.3 
II 
Ceratozetes hesselmani ........ 0,2 3,2 
oppia translamellata ......... 0,2 2, 2 
Zercon radiatus .............. O, I 2,o 
massan består av mörk humus.- Detaljerad analys av faunan i tab. I:2 och 
beskrivning av lokal och prov s. r8. 
Prov 8. Oribatiderna visa stark övervikt i samtliga skikt, trombidiiderna äro 
svagast representerade av de större grupperna. Ytskiktets fauna är av normalt 
omfång och dess dominerande arter höra till sådana, som äro allmänt förekom-
mande inom detta skikt. På första plats kommer en art av det till gruppen 
Acaridiae hörande släktet Schwiebea. Den är funnen i samtliga markprov 
inom området och visar ingen förkärlek för något visst skikt. F- och H-skikten 
äro rika och visa nära överensstämmelse både beträffande totalsumman indi-
vid och dennas uppdelning på större grupper samt de fyra individrikast före-
kommande arterna. Rikligast förekomma i båda skikten Oppia neerlandica 
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och N anhermannia nana; den förra överväger i F, den senare i H. Massföre-
komst, ehuru svag, har i F även den nyupptäckta oribatiden Autogneta trä-
gårdhi, en art, som förekommer enstaka-sparsamt på de flesta lokaler på Svart-
berget men egendomligt nog helt saknas på Kulbäcksliden. I H-skiktet åter-
finnes den bland de talrika arterna men har bytt plats med Isotama minor. 
Dessa fyra arter bli alltså dominerande i hela humusskiktet, närmast följda 
av Tectocepheus velatus och Schwiebea. I hela provet har påträffats 55 arter 
acarider och zr collemboler. - Andra djur utgöras av en snigel, enstaka blad-
löss, blåsfotingar, skalbaggs- och mygglarver samt en stackmyra. 
Prov 9· Collembolerna äro ej bestämda i detta prov. Oribatiderna ha stor över-
vikt i alla skikt, trombidiiderna äro något individrikare än i prov 8. Ytskiktet 
är rikt; de dominerande arterna återfinnas som sådana i föregående prov med 
Prov 9· 6(9 -33 kl. 12. Sol, klart. 
Skikt (Schicht) S F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasif. . . . . . . . . . . . . . o, I 4, 4 o, 7 4.4 0,4 S.9 o, 6 S, I 
Trombid~f . ............ 0,4 21,2 r,9 I0,9 0,6 7.9 I, 2 9,4 
Sarcoptif . ............. 1,2 S3.9 II,4 6S,3 4.7 S9,3 8, I 62,3 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . o, 4 19,4 3, 3 I8, 8 z, o 2S, 3 2, 6 22, I 




Platynothrus peltifer .......... 
oppia translamellata o o o o o o o o o 
Il 
Brachychthon. lapponicus . ..... 
I 
Schwiebea sp ............... . 
Trachytes aeg•'ota . .......... . 














Opp i a neerlandica. . . . . . . . . . . . I, 6 20, 6 
III 
Ceratozetes hesselmani ........ 0,7 9.9 
N anhermannia nana ......... 0,5 6, 2 
Opp i a translamellata . ........ 0,4 s. 3 
II 
Tectocepheus velaitts . ......... 0,2 3,I 
Z er con radiatus . ............. o, 2 3, I 
Sttctobelba acutidens . ......... O, I 2,4-
Veigaia sp .................. O, I 2,2 
17,5 8,o 12,8 
F 
v Ab. % 
opp i a neerlandica . ........... 3.7 2I, 3 
IV 
N anhermannia nana . ........ 2,2 13,0 
Aulagneta trägårdhi . ......... I, 5 8,9 
III 
oppia Jalcata. o o o o o o o o o o o o o o o o, 7 4.3 
)) translamellata .. ........ 0,5 3,I 
Ceratozetes hesselmani ........ o, 3 2,0 
F+H 
v 
Oppia neerlandica ............ 2,6 2I, I 
IV 
N anhermannia nana. . . . . . . . . I, 3 ro, 9 
A utogneta trägårdhi. . . . . . . . . . o, 8 6, 7 
III 
Ceratozetes hesselmani . . . . . . . . o, 5 4, 5 
oppia translamellata o o o o o o o o o o, 4 3. 8 
falcata ... ............. o, 4 3, 2 
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undantag av oribatiden oppia translamellata, vilken dock är en mycket all-
män art i alla skikt och på de flesta lokaler. I det mycket rika F-skiktet före-
kommer Oppia neerlandica ymnigt. N anhermannia nana och A ~ttogneta trä-
gårdhi äro rikliga. Samma arter ha alltså massförekomst som i prov 8 F. 
Främst bland de talrikt förekommande arterna står den lilla oribatiden Oppia 
falcata, vilken förekommer tämligen sällsynt och i allmänhet enstaka i mark-
proven. I gamla stubbar o. dyl. är den däremot· konstant och ofta talrik-riklig, 
varför det är troligt, att den i markproven huvudsakligen förekommer i döda 
rötter. H -skiktets fauna är normal på gränsen till rik. Endast Oppia neerlandica 
har massförekomst, Ceratozetes hesselmani är något talrikare än N anher-
mannia nana, vilket är mycket sällsynt inom Vaccinium-typen. Den ny-
upptäckta lilla oribatiden Suctobelba acutidens är konstant inom alla skogs-
typer och förekommer övervägande inom H-skiktet. I humustäcket som 
helhet äro samma 3 arter mest dominerande som i föregående prov. 48 arter 
bestämda acarider i hela provet. - Andra djur utgöras av enstaka snäckor, 
spindlar, skalbaggar med larver samt mygg- och fluglarver. 
Prov ro. 6(9 -33 kl. r2. Sol, klart. 
Skikt (Schicht) F H F+H 
Ab. % · Ab. % Ab. 
Gamas-if. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 5 
Trombidij.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r, 4 
Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 7 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9 
Andra .............................. . 
S:a r3, 8 
F 
V Ab. % 
oppia neerlandica ............ 2,9 2!,3 
IV 
N anhermannia nana ......... 2,4 !],4 
A utogneta trägårdhi .......... I, o ], 8 
III 
oppia translame/lata . ........ o, 3 2, 6 
F-J H 
IV 
oppia neerlandica .. .......... 2,2 20,2 
N anhermannia nana ......... 2,o r8, z 
III 
A utogneta trägårdhi. . . . . . . . . . o, 6 5, 7 
Tectocepheus velatus . . . . . . . . . . o, 5 4, 5 
II 
oppia translamellata . ........ o, 2 2, 7 
Ceratozetes hesselmani. . . . . . . . o, z 2, 4 
4,0 0,2 3.3 0,4 
ro, s 0,3 4.4 o, g 
63,4 s. s 6],4 ],z 
21,2 2, I 24,5 2,5 
o, 6 0,4 
8,6 II, 2 
H 
IV Ab. 
N anhermannia nana . ........ !,6 
oppia neerlandica ... ......... I, 5 
III 
Tectocepheus velatus . ......... 0,7 
Ceratozetes hesselmani ........ 0,4 
II 
oppia translamellata ......... o, z 
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För att få en tydlig bild av den lokala variationen i humustäcket togs detta 
prov direkt sammanhängande med det föregående. Strängt taget äro alltså 
dessa prov endast delar av ett och samma. Ytskiktet är ej medtaget, och 
collembolerna äro ej heller här bestämda. F-skiktets fauna är rik men fattigare 
än 9 F, vilket gäller alla större grupper. Proportionerna mellan de största 
grupperna äro dock i det närmaste desamma i de två F-proven. Frånsett att 
abundansgrupp III innehåller endast en art äro de dominerande arterna de-
samma som i 9 F och tillhöra samma abundansgrupper som där. I H-skiktet, 
som är något rikare än 9 H, ha såväl N anhermannia nana som Oppia neerlandica 
massförekomst. Den förra är ungefär 3 gånger individrikare här. Bland övriga 
dominerande arter finnas även vissa skillnader. Så t. ex. kommer Tectocepheus 
velatus ett gott stycke före Ceratozetes hesselmani. Hela humustäckets 3 mest 
dominerande arter äro desamma som i de 2 föregående proven och förekomma 
också i samma inbördes ordning. 32 bestämda acaridarter (obs. S-skikt ej 
medtaget!).- Andra djur äro enstaka spindlar, bladlöss, skalbaggar och skal-
baggslarver samt parasitsteklar. 
Lokal V. Svartberget, Nymyrtjälen I. 
Tall- och lövträdsblandad granskog av Vaccinium-typ. Ogallrad yta. Se-
naste skogseld år IJ8I. Täckande massmatta med övervägande Hylocomium 
proliferum, som i prov 14 är mycket hög och lucker. I förnan ingå bl. a. mycket 
blad och kvistar av björk. I prov n-13, som tagits nära varandra, är F-skik-
tet fibröst och utgöres till stor del av relativt svagt förändrade mass- och förna-
rester, inbakade i mörkare humus, medan H-skiktet består av mörk, väl 
omvandlad humus. Närmast under mossan i prov 14 följer ett 4 cm tjockt 
lager av luckert anhopad, multnande mossa och förna, här kallat F1 . Det 
kan även kallas mossans bottenförna. F2 är en fibrös humus, H huvudsakligen 
en kompakt, gråaktig mycelbädd. - Detaljerad analys av faunan se tab. 13, 
beskrivning av lokal och prov s. 21. 
Prov I I. Oribatiderna utgöra i alla skikt ungefär hälften av hela individanta-
let. I ytskiktet äro trombidiiderna den näst största gruppen, i F- och H-skikten 
collembolerna. Ytskiktet är normalt och domineras av 4 oribatidarter. Den 
främsta av dessa, Achipteria punctatum, har en ovanligt rik och jämn före-
komst på lokalerna här på Nymyrtjälen (lok. VI, IX och X höra även hit). 
Frånsett i Geranium-typen saknas den eller förekommer enstaka (i ett prov 
sparsamt) på övriga lokaler. F-skiktet är normalt. De dominerande arterna 
nå ej högre än till abundansgrupp III, och ingen av dem är särskilt anmärk-
ningsvärd. H-skiktet är normalt men rikare än F. Det domineras starkt av 
ymnig N anhermannia nana och riklig I sotoma minor, vilka två arter ensamma 
utgöra nära hälften av totalsumman individ. De talrikt förekommande arterna 
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Prov II. 3oj8 -33 kl. 12.30. Sol, vita moln. 
Skikt (Schicht) S F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasij. o ••••• o •••••• -r,g 0,6 
Trombidij. ••••••••••• o 0,7 42,3 0,7 
Sarcoptif. • o. o. o. o. o •• o o,8 so,s 2,8 
Collembola ............. 4,7 I, 2 
Andra ................ 0,6 
S:a 1,7 5,7 
s 
II Ab. % 
Achipteria punctatum ...... ... 0,2 II, 9 
Platynothrus peltifer o. o o ••••• O, I 8,o 
oppia translamellata . ........ O, I 7,8 
I 
Brachychthon. lapponicus . . . . . 2, 3 
H 
v 
Nanhermannia nana ......... 2,5 30,9 
IV 
Isotama minor ............... 1,4 17,3 
III 
Suctobelba acutidens . ......... 0,3 4,8 
N eonothrus humicola . ........ 0,3 4,4 
II 
oppia neerlandica . ........... o,.:. 3,5 
Willemia anophthalma ........ 0,2 3,5 
Zercon radiatus . ............. 0,2 3,I 
Ceratozetes .hesselmani . ....... O, I 2, 3 
Megalothorax minimus ........ o, I 2,3 
Folsomia fimetarioides ........ o, I 2,I 














2,6 32,6 I, 9 
I, 8 0,5 
8, I 6,g 
F 
III Ab. 
oppia translamellata . ........ 0,5 
)) neerlandica . ........... 0,5 
Isotama minor ............... 0,4 
N anhermannia nana ......... 0,4 
II 
Trachytes minima ............ 0,2 
Zercon radiatus .............. O, I 
Schwiebea sp ................ o, I 
Suctobelba sarekensis ......... 0, I 
Willemia anophthalma . ....... O, I 
F+H 
IV 
N anhermannia nana . ........ 1,4 
I sot om a minor . .............. 0,9 
III 
oppia neerlandica ...... ...... 0,3 
translamellata ......... o,3 
II 
Suctobelba acutidens . ......... 0,2 
Zercon radiatus .............. 0,2 
Willemia anophthalma . ....... 0,2 
Trachytes minima ............ O, I 

























äro endast två, den ovannämnda Suctobelba acutidens samt Neonotkrus humi-
cola, en rätt stor oribatid, som av prof. IVAR TRÄGÅRDH konstaterats vara ny 
för vetenskapen såväl till art som släkte. Den hör dock till de inom området 
konstanta arterna men träffas endast sällan och då alltid enstaka ovanför 
H-skiktet. Som influenter uppträda ytterligare 7 sparsamma arter, av vilka 
3 äro oribatider, 4 collemboler. oppia neerlandica är ovanligt fåtalig i detta 
prov. I hela provet ha påträffats 40 arter acarider och I5 arter collemboler.-
Andra djur utgöras av enstaka sniglar, spindlar, blad- och sköldlöss, skal-
baggar och -larver samt mygglarver. 
Prov I2. Collemboler ej bestämda.- Ytskiktet är normalt och nära överens-
stämmande med föregående prov till omfång och dominerande arter men avse-
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Prov xz. 4/9 -34 kl. 13.IO, Sol, begynnande molnslöja. 
Skikt (Schicht) S F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasij. . . . . . . . . . . . . . 3,I 0,5 0,4 4,2 4.3 0,2 3,8 
Trombidif. . ............ o, 6 38, I 3, I I, 9 z o, o 24, I 0,6 II, 2 
Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . . o, 9 54, 9 6, I 4, 4 46, 2 46,6 2,7 45.3 
Gollembola.. .. .. .. .. .. . z, 8 3, 2 z, 8 29.3 24,6 2,4 39.5 
Andra ............. _._. _. _. ------'1,:...I _____ ___:__;__ ___ ___: ______ o.:.::, 3 0,4 0,2 
S:a 1,7 
s 
II Ab. % 
Platynothrus peltijer . . . . . . . . o,z 15,8 
Achipteria punctatum. . . . . . . . . o, I 9, 2 
I 
Brachychthon. lapponicus . . . . . 0, 8 
0ppia translamellata. . . . . . . . . 3, I 
Schwiebea sp.. . . . . . . . . . . . . . . z, 5 
H 
III 
Neonotkrus humicola . ........ 0,7 13,o 
Oppia neerlandica ............ 0,7 12,8 
II 
Oppia translamellata . ........ O, I 2,9 
Suctobelba acutidens .......... O, I 2,7 
>> subcornigera . ...... O, I 2,4 
N anhermannia nana ......... O, I 2, 2 
I3,I 6,o 9,6 
F 
IV Ab. % 
oppia neerlandica . .......... 1,8 13,9 
N anhermannia nana ......... 1,6 12,3 
III 
Brachychthon. simplex ........ o, 3 2,4 
F+H 
IV 
oppia neerlandica .... ........ 1,3 13,5 
N anhermannia nana ......... o,8 9,I 
III 
N eonotitrus humicola ......... 0,3 4,I 
II 
Brachychthon. simplex ........ 0,2 2,I 
värt artrikare. Av acarider ha påträffats 40 arter mot 30 i prov II S. F-skiktet 
rikt, alla större grupper utom gamasiderna visa stark ökning i jämförelse med 
föregående prov. Massförekomst ha Oppia neerlandica och N anhermannia nana, 
men endast en art är talrik, den lilla oribatiden Brachychthonius simplex, 
vilken har hög konstans (go,9-100 %) i humustäcket inom området. H-
skiktet är normalt. Ingen art har massförekomst, Neonotkrus och Oppia 
neerlandica äro talrika, N anhermannia nana är ovanligt fåtalig, den uppnår 
endast abundansgrupp II. I humustäcket som helhet komma samma 2 arter 
främst som i föregående prov. Sammanlagt har påträffats 58 arter acarider 
i hela provet. -Andra djur utgöras av enstaka snäckor, spindlar, stinkflyn, 
sköldlöss samt mygg- och fluglarver. 
Prov IJ. Collemboler ej bestämda. -I ytskiktet, som är normalt, utgöra 
oribatiderna drygt hälften, trombidiiderna c:a 1/3 av totalsumman. De i prov II S 
och 12 S dominerande arterna återfinnas här men dessutom nå ännu ett par 
arter upp i denna kategori. F-skiktet är normalt. Oribatiderna utgöra drygt 2/ 3 
av totalsumman. Av övriga större grupper överväga ovanligt nog gamasiderna, 
främst på grund av talrik förekomst av Zercon radiatus. Hanhermannia nana 
och oppia neerlandica ha massförekomst liksom i prov 12. Talrikt uppträder här 
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Prov IJ. 8j7 -35 kl. I2.I5. Sol, vita moln. 
Skikt (Schicht) S F H 
Ab. % Ab. % Ab. 
G(tmasif .............. . 
Trombidif. ........... ; . o, 5 
Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . . . o, 9 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . o, I 





I, 2 I7,5 0,2 
0,2 3,8 0,9 
4.8 69,2 2,7 
0,6 8,9 I, 2 
F+H 
% Ab. O! lo 
4,I 0,7 II, 7 
I7,I 0,5 9. 6 
5I,3 3,8 6I, 3 
23,9 0,9 I5,4 
------------~----------~----~------~----------~-
I, o o,6 O, I 3,6 2,0 
S:a I,6 6,9 
s 
II Ab. % 
Brachychthon. perpusillus. . . . . o, 2 I4, 9 
I 
oppia subpectinata ........... 4.8 
Brachychthon. lapponicus ..... 4.5 
oppia translamellata ......... 3,8 
Platynothrus peltifer ......... 3,8 
Schwiebea sp ................ 3.3 
Suctobelba subcornigera . ...... 3,0 
A chipteria punctatum . ........ , 2,5 
H 
IV 
N anhermannia nana . ........ I, 3 24.3 
III 
Neonotkrus. humicola . ........ 0,4 7.7 
II 
Suctobelba acutidens . ......... 0,2 4·3 
oppia neerlandica ....... ..... O, I 2,6 
Suctobelba similis . ........... o, I 2,5 




N anhermannia nana . . . . . . . . . I, 3 
Oppia neerlandica ............ 1,2 
III 
Z er con radiatus .............. 0,6 
oppia falcata .. .............. 0,5 
II 
oppia translame/lata ......... 0,2 
Schwiebea sp ................ 0,2 
Trachytes aegrota ............. 0,2 
Tectocepheus velatus . ......... 0,2 
Veigaia sp .................. 0, I 
opp i a subpectinata ........... 0, I 
F+H 
IV 
N anhermannia nana . ........ I,3 
III 
oppia neerlandica .. .......... o,6 
Z er con 1•adiatus . ............. 0,3 
II 
oppia falcata . .............. 0,2 
N eo1wthrus httmicola . ..... .. 0,2 
opp i a translamellata ......... o, I 
Suctobelba acutidens . ......... O, I 
Schwiebea sp ................ o, I 





















än en gång Oppia falcata, antagligen i samband med de döda rötter, som fin-
nas i provet. Bland de till abundansgrupp II hörande influenterna märkas 
gamasiden Trachytes aegrota och oribatiden Oppia subpectinata, båda mycket 
allmänna och huvudsakligen ytligt orienterade .. H-skiktet är normalt men 
något fattigare än F. Oribatiderna utgöra drygt hälften av totalsumman, 
trombidiider och collemboler ha ökat i jämförelse med F, medan gamasiderna 
minskat. Endast Nanhermannia har massförekomst. Neonotkrus är talrik 
även här. Den sparsamma influenten Suctobelba similis är en inom Vaccinium-
och Geranium-typerna förekommande art, som i allmänhet uppträder enstaka. 
De två i hela humustäcket mest dominerande arterna äro desamma som i 
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prov II och I2. 58 acaridarter ha påträffats i hela provet. - Andra djur 
utgöras av enstaka snäckor, stinkflyn, skalbaggar, myggpuppor och -larver. 
I mossan vistades även en dansfluga, Rhamphomyia anomalina. 
Prov I4. Detta prov avviker i flera avseenden från de 3 föregående, som ovan 
påpekats. Ytskiktet är fattigt, vilket väl beror på mossans stora gleshet. Oriba-
tiderna äro starkt övervägande. De dominerande arterna återfinnas som 
sådana i de 3 föregående proven med undantag av Trachytes aegrota, som 
dock finns enstaka även där. F1 är fattigt och innehåller inga anmärknings-
värda arter. F2- och H-skiktens fauna är normal. Oribatiderna äro relativt 
fåtaliga, c:a 44 % av totalsumman, collembolerna uppgå till nära 1 / 3• I F2 
ha Oppia neerlandica och Isotama minor massförekomst, Hanhermannia 
nana är endast sparsam. H-skiktet domineras av den sporadiska Oppia uni-
carinata, vilken i F 2 förekommer talrikt men här tillsammans med Isotama 
minor är riklig. Neonotkrus är talrik liksom i de 3 föregående proven. Av de 
II dominerande arterna äro 5 collemboler, 5 mycket små oribatider och endast 
I (Neonothrus) en större oribatid. Hanhermannia finns endast enstaka. I hu-
mustäcket som helhet är förhållandet ungefär detsamma. De 8 dominerande 
arterna utgöras av I större och 4 små oribatider, I rovgamasid och 2 collem-
boler. Utan tvivel är detta en ogynnsam sammansättning av faunan. I hela 
provet har påträffats 42 arter acarider och I4 collemboler. -Andra djur 
äro enstaka snäckor, spindlar, sköldlöss, skalbaggar och -larver, mygglarver 
samt talrika bladlöss i humusskikten. 
Lokal V I a. Svartberget, N ymyrtjälen III. 
Tall- och lövträdsblandad granskog av Vaccinium-typ. Ar I930 extra starkt 
låggallrad yta i samma bestånd som föregående. Hylocomium proliferum även 
här övervägande i ytskiktet. F-skiktet bildas till stor del av rätt svagt förändra-
rade moss- och förnarester. Ä ven i det fibrösa H-skiktet kunna dylika urskil-
jas. Hela humustäcket 4-5,5 cm mäktigt. - Se beskrivning s. 23 och 
tab. I4. 
Prov IS. Oribatidsläktena C arabodes och Chamobates äro ej artbestämda.-
Ytskiktets fauna är normal och består till nära hälften av oribatider, trombidii-
derna äro något fåtaligare och collembolerna sparsamma. Achipteria punctatum 
dominerar över övriga arter. I humustäcket spela oribatiderna en relativt 
mindre roll, de äro den minsta av de 3 största grupperna i F-skiktet, där trom-
bidiider och collemboler sinsemellan äro ungefär lika individrika. I H-skiktet 
överväga collembolerna över oribatiderna och dessa i sin tur över trombidii-
derna. I humustäcket i sin helhet ha de båda sistnämnda grupperna ungefär 
samma individantal, medan collembolerna överträffa dessa rätt avsevärt. 
F-skiktet är normalt på gränsen till rikt, men ingen art har massförekomst. 
8. JJieddel. fr!i.n Statens Skogsförsöksanstalt. Häfte 34· 
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Prov I4. r8fg -33 kl. I2.20. Mulet, sakta regn, kallt. 
Skikt (Schicht) s Fl F. H F1 +F2+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasij. ........ 3,5 0,5 II, 6 o,8 !0,2 0,5 6,8 0,6 g,3 
Trombidij ........ 7,5 0,4 g, I 0,8 g,7 0,8 II, 9 0,7 10,3 
Sarcoptij. ....... 0,7 83,9 I,7 36,4 3,8 43,8 3,3 44> 0 2,9 42,2 
Gollembola ....... 4·0 r16 33,2 2,7 3I,5 2,4 3I,9 2,2 32,0 
Andra ........... I, I 0,4 g,7 0,4 4,8 0,3 5,4 6,2 
S:a o,9 4,9 8,7 7,5 ?,o 
s Fl 
III Ab. % III Ab. O l /o 
Platynothrus peltifer . ......... 0,3 38,3 I sotoma minor . .............. 0,5 II,3 
opp i a translamellata ......... 0,5 I0,8 
II >) neerlandica . ........... 0,4 g,6 
opp i a translamellata . ........ o, I r s, z Willemia anophthalma . ....... 0,3 6,4 
I II 
Achipteria punctatum ......... 5,9 Zercon radiatus .............. 0,2 s, l 
Schwiebea sp ................ 4· 8 Suctobelba subearniger a . ...... O, I 3,9 
Trachytes aegrota . ........... 2,2 )) sarekensis ......... O, I 3,2 
Brachychthon. lapponicus ..... 2,0 Trachytes minima ............ o, I 3,0 
Onychiurus absoloni . ......... o, r 2,4 
Pseudanurophorus binoculatus . o, I 2,o 
F. H 
IV IV 
oppia neerlandica . ........... 2,o 23,0 oppia tmicarinata . .......... I,2 I6,9 
Isotama minor ... ............ I, 5 r8, z Isotama minor ............... 0,9 I2,3 
III III 
oppia unicarinata ........... 0,5 5,9 Xeonothrus humicola ......... o,6 g, I 
Z er con radiatus . ............. 0,4 4,6 Suctobelba acutidens . ......... o ,s s, I 
II II 
N anhermannia nana ......... 0,2 3,3 Tullbergia krausbaueri ........ 0,2 3.9 
opp i a translamellata ......... o, z 2,4 Z er con radiatus . ............. o, z 3,7 
Willemia anapitthalma . ....... 0,2 2,4 Fl)lsomia fimetarioides ••••• o. 0,2 3,2 
Schwiebea sp ................ O, I 2,0 Willemia anophthalma . ....... 0,2 2,9 
opp i a translamellata . ........ 0,2 2,7 
)) neerlandi ca . ........... O, I 2,3 
Jo..ficranurida pygmaea . ....... O, I 2,3 
F1 +F,+H 
IV 
Isotama minor ............... I,o I4,5 
oppia neerlandica . ........... o,B I2, 5 
III 
opp i a unicarinata . .......... o, s 8,4 
>) tran slamellata ......... 0,3 4,4 
Zercon tadiatus . ............. 0,3 4,4 
II 
Willemia anophthalma . ....... 0,2 3,5 
N eonothrus humicola ......... o,z 3,4 
Suctobelba acutidens . ......... O, I 2,4 
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Prov IS. zzj8 -32 kl. I3.30. Sol, moln. 
Skikt (Schicht) s F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. 0/ ;o 
Gamasif. ••••• o ••••• o. Z, I 0,5 ?,o 0,5 9,2 0,5 7,9 
Trombid~f. ............ 0,6 41,3 3,0 36,3 0,7 12 1 2 I, 6 z6,5 
Sarcoptij. ••••• o •••••• o o, s 48,4 I,7 20,7 !,9 34, I !,8 z6, I 
Gollembola ............. O, I 7,3 2,9 35,6 2,5 43,9 2,7 38,.g 
Andra ................. 0,9 0,4 0,6 o, 6 
S:a !,6 8,3 5.7 7·0 
s F 
II Ab. 0/ !O III Ab. % 
A chipteria punctatum . ........ o, I l I, I Isotama minor ............... 0,6 7,7 
Onychiurus absoloni .......... 0,5 6, 5 
Willemia anophthalma . ....... o, 5 6,o 
I II 
Brachychthon. perpusillus ..... 3,6 oppia neerlandica ......... ... 0,2 3,2 
Platynothrus peltijer . ......... 3,5 Trachytes minima . ........... 0,2 3,0 
Brachychthon. lapponicus . .... 2,5 oppia translamellata ......... o, 2 2,9 
Scheloribates conjundatus . ..... 2,3 Suctobelba subcornigera . ...... O, I 2,4 
Brachychthon. simplex ........ Z, I I so tama notabilis . ............ O, I 2,2 
Tullbergia krausbaueri ........ O, I 2,I 
H F+H 
IV IV 
I sotoma minor . .............. r, I 20 1 ! Isotama minor . .............. o, B !2, 7 
III III 
N anhermannia nana ......... 0,4 8,4 Willemia anophthalma ........ 0,3 4,8 
Oppia neerlandica . .......... 0,3 6,g Oppia neerlandica . ........... 0,3 4,7 
Onychiurus absoloni .......... 0,3 4,6 
N anhermannia nana ......... 0,3 4.4 
II II 
Trachytes minima . ........... 0,2 4,7 Trachytes minima . ........... 0,2 3,7 
oppia translamellata ......... 0,2 4,5 oppia translamellata . ........ 0,2 3,6 
N eonothrus humicola ......... 0,2 3,8 Pseudanurophorus binoculatus . O, I Z, I 
Pseudanurophorus binoculatus . o, z 3,7 Zercon radiatus . ............. O, I z, o 
W illemia anophthalma . ....... O, I 3,I 
Zercon radiatus . ............. O, I 2,9 
Brachychthon. simplex ........ O, I 2,7 
Talrika och dominanta äro endast 3 collembolarter, de sparsamt förekommande 
influenterna utgöras av smärre oribatider och collemboler. I H-skiktet, som 
är normalt på gränsen till fattigt, är Isotama minor riklig, Nanhermannia 
och Oppia neerlandica talrika men med låga abundanstaL Humustäckets 
fauna måste utan tvivel anses ha en ogynnsam sammansättning. I hela pro-
vet ha påträffats 47 arter acarider och 17 collemboler. -Andra djur utgöras 
av enstaka sniglar, spindlar, sköldlöss, skalbaggs-, småfjärils-, mygg- och 
fluglarver. 
Prov r6. Carabodes, Chamobates och collemboler ej bestämda. -Ytskiktet 
normalt, till något mer än hälften bestående av oribatider; på andra plats komma 
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P1'0V I6. zfg -33 kl. II.45· Sol, klart, blåst. 
Skikt (Schicht) S F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
3.4 I, 2 II, 6 0,5 J,8 o,8 IO,r 
38,I Z,6 Z5,4 I, I I5,8 !,8 ZI, 6 
53,8 Z,7 Z5,9 Z,9 4Z,o Z,8 32,3 
3,5 3,8 36,I Z,3 33,5 3,0 35,I 
I, 2 O, I r,o 0,9 o,g 
S:a I,7 I0,5 J,O 8,8 
s Ab. % F 
II III Ab. % 
Achipteria punctatum .. ...... . 0,2 I6,4 Trachytes minima ............ 0,5 s, I 
N anhermannia nana ......... 0,4 4.4 
Veigaia sp .................. 0,3 3,0 
oppia translamellata . ........ 0,3 3,0 
Suctobelba subearniger a . ...... 0,3 3,0 
Z er con radiatus . ............. 0,3 Z, g 
I II 
Brachychthon. lapponicus ..... Z,3 Suctobelba jalcata . ........... 0,2 2, 2 
opp i a neerlandica . ........... 0,2 Z, I 
(Chamobates spp ............. 0,2 2, 4) 
H 
IV IV 
Nanhermannia nana ......... I,3 Ig,8 Nanhermannia nana ......... 0,9 10,5 
III III 
oppia neerlandica ............ 0,4 6,4 Trachytes minima. . . . . . . . . . . . o, 3 4, I 
opp i a neerlandica. . . . . . . . . . . . o, 3 3. 8 
II Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, 2 z, 8 
N e anatkrus humicola. . . . . . . . . o, 2 3, 2 
Trachytes minima. . . . . . . . . . . . o, I z, 7 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, I z, 5 
Veigaia sp .................. o, z 2,7 
Suctobelba subearniger a . . . . . . . o, z z, 4 
Oppia translamellata. . . . . . . . . 0, I Z, I 
Veigaia sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . o, I z, 2 
trombidiiderna. Endast 2 oribatider uppträda som dominerande arter, Achip-
teria punctatum och den lilla Brachychthonius lapponicus. F-skiktet är rikt, 
samtliga grupper visa ökning i jämförelse med föregående prov. Collembo-
lerna överväga över oribatider och trombidiider, vilka senare två grupper ha 
ungefär samma individantaL Ingen art har massförekomst men 6 äro talrika, 
därav 3 gamasider och 3 oribatider. Veigaia uppträder vanligen i form av nym-
fer; vilka i övervägande grad torde tillhöra arten V. kochi. I H-skiktet överväga 
oribatiderna tack vare massförekomst av Hanhermannia men uppgå dock ej till 
mera än 42 % av totalsumman. Övriga arter äro ofta förekommande i detta 
skikt. I hela provet har påträffats 38 arter acarider.- Andra djur äro enstaka 
daggmaskar, spindlar, sköldlöss, skalbaggs-och mygglarver samt en kokong av 
röda tallstekeln (Diprion sertifer), vilken senare gav upphov till en hona. 
Prov IJ. CollembDler ej bestämda. -Y tskiktfattigt och omfattande endast 
I4 arter acarider. (mot 24 i prov I6 S och 33 i prov I5 S). Oribatider starkt över-
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Prov I7. !3/9 -33 kl. 13. Mulet, kallt. 
Skikt (Schicht) s F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasif. • o ••• o ••••••• !,7 o,6 7,8 0,6 4,7 o,6 5,9 
Trombidif. ............ O, I r8,8 2,8 35,9 !,6 !2,7 2,2 2!,6 
Sarcoptif. ............. 0,6 73.9 3,2 40,8 8, I 62,9 5,7 54,5 
Gollembola ............. 4,9 I, I !4, 6 2, 5 !9,4 r, 8 17,6 
Andra ................. 0,7 0,9 0,3 0,4 
S:a o,8 S,o 12,9 I0,4 
s F 
III Ab. % IV Ab. 
Achipteria punctatum ... ...... o, 4 49,6 N anhermannia nana ........ . r,o 
I III 
Brachychthon. lapponicus . .... . 4,3 Achipteria punctatum o, 3 4,0 
Trachytes minima ........... 0,3 3,8 
II 
oppia translamellata ......... 0,:2 3,7 
s~tctobelba subcornigera . ...... 0,2 3,2 
Zercon radiatus .............. o, z 2,5 
H F+H 
v IV 
N anhermannia nana ......... 3.3 25,9 N anhermannia nana . ........ 2,2 2!,2 
IV III 
Tectocepheus velatus . ......... I,3 !0,2 Tectocepheus velatus . ......... 0,6 6,5 
oppia neerlandica . ........... 0,9 7,4 opp i a neerlandica . ........... 0,5 s,z 
III II 
Suctobelba similis . ........... 0,4 3,4 oppia translamellata . ........ 0,2 2, 8 
oppia unicarinata ........... 0,4 3,3 Trachytes minima ............ o, z 2,7 
Suctobelba subcornigera . ...... 0,2 2,2 
II )) similis . ........... 0,2 2, I 
Oppia translamellata . ........ 0,2 Z, z oppia unicarinata . .......... 0,2 2, I 
vägande, utgöra nära % av faunan. Samma två arter som i föregående prov 
äro de enda dominerande. F-skiktet är normalt med oribatidema obetydligt 
övervägande över trombidiidema. N anhermannia är riklig, som talrika upp-
träda den vanligen för ytskiktet utmärkande Achipteria punctatum (möjligen 
neddriven hit av det kalla vädret) och gamasiden Trachytes minima. I H-skik-
tet, som är rikt, är Nanhermannia ymnig; Tectocepheus velatus uppnår här sin 
största individrikedom bland markproven och är riklig liksom Oppia neer-
landica. På grund av dessa arters massuppträdande överväga oribatidema 
starkt over andra grupper. De båda talrika arterna ha liksom T ectocepheus 
för övrigt en ojämn utbredning. I hela provet har påträffats 41 arter acari-
der.- Andra djur utgöras av enstaka spindlar, bladlöss, skalbaggs-och mygg-
larver samt små vinglösa parasitsteklar. 
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Prov. I8. 8[7 -36 kl. 15.50. Mulet. 
Skikt (Schicht) S F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasij. . . . . . . . . . . . . . z, 2 0,2 ?,I 0,7 6,6 0,4 6,7 
Trombidif. . . . . . . . . . . . . o, 4 39, 3 1,o 34,4 1,6 14,2 I,3 I8, 5 
Sarcoptif. . . . . . . . . . . . . . o, 5 5z, 6 I, 3 41,8 4,9 4Z,7 3, I 4Z, 5 
Gollembola . . . . . . . . . . . . . 5, 4 0,5 15,9 4,2 36,2 Z,3 31,8 
Andra................. 0,5 0,8 0,3 o, 5 
--S~:-a-1-,-I----------------------------------------------
7,4 3, I II,6 
s 
II Ab. 
Achipteria punctatum ........ o, I 
I 
Brachychthon. lapponicus . ... . 
Chamobates schiitzi . ......... . 
oppia subpectinata .......... . 
Scheloribates confundatus . .... . 
H 
IV 
oppia neerlandica . .......... 1,2 
Isotama minor ............... 1,I 
notabil is ............ 0,9 
III 
N anhermannia nana ......... o,6 
Ceratozetes hesselmani . ....... o, s 
Tullbergia krausbaueri ........ 0,3 
Onychiurus absoloni . ......... o, 3 
Falsamia jimetarioides . ....... 0,3 
Schwiebea sp ................ 0,3 
II 
Trachytes minima ............ 0,2 
Suctobelba subearniger a . ...... 0,2 
oppia translamellata . ........ 0,2 


















oppia neerlandica. . . . . . . . . . . . o, 2 
I sotoma notabilis. . . . . . . . . . . . . o, I 
Suctobelba subearniger a. . . . . . . o, I 
Isotama minor ............... o, I 
Schwiebea sp ................ o, I 









Brachychthon. perpusillus. . . . . 2, 9 
III 
opp i a neerlandica. . . . . . . . . . . . o, 7 9, 6 
Isotama minor ............... o,6 8,6 
» notabil is.. .. .. .. .. .. . o, s 7, 8 
N anhermannia nana . . . . . . . . . o, 3 4, 6 
II 
Ceratozetes hesselmani . . . . . . . . . o, 2 3, 9 
Suctobelba subearniger a. . . . . . . o, 2 3, I 
Schwiebea sp ................ 0,2 2,9 
Tullbergia krausbaueri. . . . . . . . o, I 2, s 
Onychiurus absoloni. . . . . . . . . . o, I z, 3 
Trachytes minima. . . . . . . . . . . . o, I 2, I 
Falsamia fimetarioides. . . . . . . . o, I 2, I 
Oppia translamellata .......... o, I 2,o 
Ytskiktet normalt; oribatiderna utgöra något mer än hälften, trombidiiderna 
drygt 1/ 3 av totalsumman. De 2 mest dominerande arterna äro desamma som i 
de två föregående proven. F-skiktet är fattigt med oribatider och trombidiider 
som största grupper. Ingen enda bestämd art når högre abundanstal än 0,2, 
och ingen större oribatid finnes bland de dominerande arterna. H-skiktet är 
däremot rikt; det förefaller sannolikt, att en mängd av F-skiktets djur drivits 
ned hit av högsommartorkan, i synnerhet om man jämför med prov IS'och I6. 
Oppia neerla'f!dica och 2 collemboler ha niassförekomst. N anhermannia är tal-
rik, nära följd av Ceratozetes hesselmani, som endast sällan uppnår högre 
numerär i denna skogstyp. Mindre talrika äro 3 collemboler och Schwiebea. 
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I hela provet har påträffats 39 arter acarider och rz arter collemboler.- Andra 
djur äro enstaka stinkflyn, bladlöss, skalbaggar och -larver samt puppor och 
larver av myggor. 
Lokal VI b. Svartberget, Nymyrtjälen III. 
Proven tagna under högar av granris på samma yta som föregående. Yt-




2/9 -33 kl. 
s 
% 
Gamasij. . . . . . . . . . . . . . o, 3 I2, 2 
Trombidif. . . . . . . . . . . . . o, 6 I9, 5 
Sarcoptif. . . . . . . . . . . . . . I, 9 6o, 3 








Sol, klart, blåst. 
H 
% Ab. 
30,9 I, 8 
I4,0 o, 5 
2J,4- I,9 
2J,5 I, 8 
F+H 
% Ab. % 
30, z I, 5 30,5 
8,7 0,5 IO, 7 
3I,o I,4- 29,6 
29,5 I,4- 28,8 
0,2 0,6 0,4 Andra ............. _._._._. _________ o~,8------------~------------~------------~ 
S:a 3,2 3,7 6, I 4,9 
s F 
III Ab. % III Ab. % 
Achipteria punctatum ..... .... o, 3 I2, o Trachytes minima ............ 0,6 IJ,3 
II II 
Platynothrus peltijer. . . . . . . . . . o, z 6, 8 
Chamobates schiitzi. . . . . . . . . . . o, I 5, 4-
(Carabodes spp ............... o, r 5, r) 
Trachytes aegrota. . . . . . . . . . . . o, r 4, 9 
oppia translameUata o o o o o o o o o o, I 3, 5 
Brachychthon. perpusillus. . . . . o, r 3, r 
I 
Trachytes minima . .......... . 2,g 
H 
IV 
Trachytes minima ............ I,4- 22,9 
N anhermannia nana ......... I, 2 I9,7 
Isotama minor ............... o, 9 I4, 7 
III 
Z er con radiatus . ............. 0,3 5,7 
II 
M egalathorax minimus ........ O, I 2,7 
Onychiurus absoloni . ......... O, I 2, I 
Schwiebea sp ................ O, I Z,I 
Isotama minor ............... o, 2 J, r 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, 2 5, 7 
Brachychthon. perpusillus. . . . . o, r 4, 7 
Oppia translamellata. . . . . . . . . o, r 4, 7 
Megalothor ax minimus. . . . . . . . o, r 3, 7 
Pseudanurophorus binoculatus . o, r 3, 3 
Suctobelba subearniger a. . . . . . . o, r 3, r 
Tullbergia krausbaueri. . . . . . . . o, r 2, 8 
I 
Tmch y tes aegrota ........... . 
Veigaia sp ................. . 
Scheloribates confundatus . .... . 
I sotoma notabilis ........... . 
Willemia anophthalma . ...... . 
Onychiurus absoloni ......... . 










Trachytes minima. . . . . . . . . . . . I, o 20, 8 
III 
Nanhermannia nana ......... o,6 I2,4-
Isotoma minor ............... 0,5 II,8 
II 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, 2 5, 7 
Megalothor ax minimus ...... .. o, r 3, r 
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följer i prov rg ett mycket luckert skikt, huvudsakligen bestående av rätt 
svagt förändrade moss- och förnarester, och längst ned en ävenledes lucker 
humus av fibrös typ. I prov 20 kan ingen tydlig gräns urskiljas mellan de båda 
övre skikten, varför de behandlats tillsammans. H-skiktet är ungefär som i 
prov rg men mindre luckert. Av levande mossa finnas endast få och tynande 
exemplar. - Se beskrivning s. 25 och tab. rs. 
Prov Ig. Släktet C arabodes endast delvis artbestämt.-Faunan i s måstemed 
hänsyn till skiktets täthet sägas vara fattigt. Oribatiderna överväga starkt över 
andra grupper med Achipteria punctatum som mest dominerande art liksom i 
proven utan granris (lok. VI a). F-skiktet är också fattigt. Ovanligt nog äro 
gamasiderna den individrikaste gruppen, vilket främst beror på talrik före-
komst av Trachytes minima. Oribatider och collemboler utgöra vardera drygt 
Y4 av totalsumman, trombidiiderna äro mera fåtaliga. Inte mindre än 15 arter 
med enstaka-sparsam förekomst uppträda som dominanter eller influenter. 
Samtliga äro konstanta inom alla skogstyper utom Isotama viridis, som ej 
påträffats i Geranium-typen. I H-skiktet är faunan normal, vad individantalet 
Prov 20. I3/9 -33 kl. 13.zo. Mulet, kallt. 
Skikt (Schicht) SF H SF +H 
Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasif. . . . . . . . . . . . . . o, 6 
Trombidif. . . . . . . . . . . . . o, 8 
Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . . z, 5 
Gollembola . . . . . . . . . . . . . r, 6 
Andra ................ . 
----------~--------~----------~----------
S:a 5,7 6,5 6, I 
SF H 
III Ab. % III Ab. % 
oppia translame/lata. . . . . . . . . o, 4 8, 7 N anhermannia nana ......... 0,7 IZ,o 
Trachytes minima ............ 0,4 6, 8 
II oppia neerlandica .... ........ 0,4 6,3 
Trachytes minima. . . . . . . . . . . . o, 2 4, 3 Zercon radiatus .............. 0,4 6, 2 
II 
Brachychthon. perpusillus. . . . . o, z 4, o 
Oppia neerlandica. . . . . . . . . . . . o, z 3, 6 
Schwiebea sp.. . . . . . . . . . . . . . . . o, I 3, I Suctobelba acutidens .......... o, 2 3.4 
Platynothrus peltijer . . . . . . . . . o, 1 3, I N eonoth1'US humicola ......... O, I Z,4 
Suctobelba subcornigera. . . . . . . o, I 2, 8 
Veigaia sp .................. o, I z, 6 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, I 2, I 
SF+H 
III 
N anhermannia nana . . . . . . . . . o, 4 7, o 
Trachytes minima. . . . . . . . . . . . o, 3 5, 6 
0ppia neerlandica. , ...... , ... 0, 3 5, I 
II 
Oppia translamellata. . . . . . . . . o, 2 4, 4 
Zercon 1'adiatus. . . . . . . . . . . . . . o, 2 4, 3 
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beträffar, men även här äro gamasiderna ovanligt individrika. Gamasider, 
oribatider och collemboler utgöra vardera c:a 30 % av totalsumman. Rikliga 
äro Trachytes minima, Nanhermannia och Isotama minor, talrikt uppträder 
endast Zercon radiatus. Dessa 4 arter utgöra 63 %, alltså nära 2/ 3 av hela 
faunan. Humustäcket som helhet utmärks av riklig Trachytes minima och tal-
rika Nanhermannia och Isotama minor. I hela provet ha påträffats 45 arter 
acarider och I6 arter collemboler.- Andra djur äro enstaka snäckor, spindlar, 
sköldlöss, skalbaggs-, harkrank- och mygglarver. 
Prov 20. Collemboler ej bestämda. - I SF är faunan normal på gränsen till 
fattig med övervägande oribatider. Den talrika Oppia translamellata är den enda 
dominanta arten. Influenterna ha sparsam förekomst och utgöra en blandning 
av mera ytligt och mera mot djupet orienterade arter. H-skiktet är normalt. 
Oribatiderna äro fåtaligare än i föregående skikt, medan collembolerna äro 
avsevärt individrikare och här utgöra den största gruppen. På första plats 
bland arterna kommer N anhermannia med svag massförekomst (de mest 
dominerande arterna torde vara att finna bland collembolerna). Talrika äro 
2 gamasider och den lilla Oppia neerlandica. Båda skikten tillsammantagna 
karaktäriseras av talrik Nanhermannia, Trachytes minima och Oppia neer-
landica. Ingen acarid har alltså massförekomst. Provet är i jämförelse med 
det föregående artfattigt, endast 36 arter acarider ha påträffats. - Andra 
djur äro enstaka spindlar, bladlöss, skalbaggar och fluglarver. 
Lokal VII. Svartberget, Stortfärnsreservatet. 
Mer än 200-årig tall-granskog med insprängd björk. Prov 2I, 22 och 24 
ha tagits tätt intill varandra, prov 23 c:a Io m ifrån dessa. I ytskiktet domine-
rar Hylocomium proliferum i prov 2I-23, H. parietinum i prov 24. Förna mest 
av barrträdsavfall, björklöv sparsamma. Humus fibrös, F-skiktet består av 
rätt svagt omvandlade moss- och förnarester, även i H-skiktet kunna sådana 
rester ofta urskiljas.- Se beskrivning s. 26 och tab. I6. 
Prov 2I. Ytskikt fattigt med oribatider som största grupp. Ingen artförekom-
mer mera än enstaka. Alla dominerande arter äro allmänt förekommande i detta 
skikt utom Tectocepheus, vilken, som ovan nämnts, är mera ojämn i sitt upp-
trädande. På denna lokal finns den i samtliga prov och skikt. F-skikt normalt 
med riklig Oppia neerlandica och I sotoma minor och talrik N anhermannia. 
H-skikt fattigt. Endast Isotama minor och den lilla oribatiden Suctobelba 
similis nå upp i abundansgrupp III. Ehuru sparsamma uppträda dessutom 
3 oribatider som dominanter, däribland ovanligt nog för denna skogstyp 
Ceratozetes hesselmani något före Oppia neerlandica och N anhermannia. 
Humustäcket i sin helhet karaktäriseras dock av de 3 vanliga arterna: Isotama 
minor, Oppia neerlandica och Nanhermannia nana. Oribatiderna äro i båda 
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Prov zr. 17/8 -32 kl. 14. Sol, vita moln, föregående natt regn. 
Skikt (Schicht) S F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. O! /o Ab. % 
II, 5 0,3 7,3 Gamasij. . . . . . . . . . . . . . o, r 12,8 o, 9 o, 6 ro, o 
7,8 o, s r8,5 Trombidif. . . . . . . . . . . . . o, 2 28,7 o, 6 o, 7 II, 7 
47,4 r,s 39,7 Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . . o, 4 48,7 3, 7 2, 7 44,6 
32,6 I, 5 33,7 Collembola............. 8,8 2,6 2,o 33,o 
0,7 o, s Andra................. I, o 0,7 
----------~------~~~--------~--------~ 
S:a o,8 7,9 4,5 6,2 
s F 
I Ab. % IV Ab. % 
Brachychthon. lapponicus. . . . . . 8, 3 Oppia neerlandica . ........... I, I 14,4 
Tectocepheus velatus. . . . . . . . . . 8, o Isotama minor ............... 0,9 IZ, I 
Trachytes aegrota. . . . . . . . . . . . 5, 8 
Schwiebea sp. . . . . . . . . . . . . . . . 4, 3 III 
oppia subpectinata. . . . . . . . . . . 3, 5 N anhermannia 
>> translamellata . . . . . . . . . 3, 4 
nana ......... 0,6 8,o 
Chamobates voigtsi . . . . . . . . . . . 3, r II 
Ptatynatkrus peltifer. . . . . . . . . . 2, s 
Brachychthon. perpusillus. . . . . 2, 3 
H eminotrus paolianus longiset.. 2, r 
Ce1·atozetes hesselmani ........ o, 2 3, 5 
Willemia anophthalma . ....... 0,2 3. 5 
Zercon radiatus . ............. o, 2 3.4 
oppia translamellata ......... 0,2 2,7 
Veigaia sp .................. 0,2 2,7 
Trachytes minima ............ o, 2 2,6 
M egalathorax minimus ........ O, I 2, 3 
Suctobelba similis . ........... O, I 2, 2 
subearniger a . ...... o, r 2,2 
H F+H 
III III 
I sotoma minor . .............. 0,5 II, 9 Isotama minor ............... 0,7 I2,I 
Suctobelba similis . ........... 0,3 8,7 Oppia neerlandica ....... ..... 0,7 II, 5 
N anhe1'mannia nana ......... 0,4 ?;r 
II II 
Ceratozetes hesselmani . ........ 0,2 6,6 Ceratozetes hesselmani . ........ 0,2 4,6 
oppia neerlandica . ........... 0,2 6,6 Suctobelba similis . ........... 0,2 4,6 
N anhermannia nana ......... 0,2 5,5 Willemia anophthalma . ....... 0,2 3,4 
Pseudanurophortts binoculatus . O, I 3,9 Zercon radiatus . ............. o, I 3,I 
Willemia anophthalma . ....... o, r 3,3 Veigaia sp .................. 0, I 2,6 
Zercon radiatus . ............. O. I 2,5 oppia translamellata ......... 0, I 2, 5 
Brachychthon. simplex ........ O, I 2,3 Trachytes minima ............ o, I 2,3 
Veigaia sp .................. 0, I 2,3 
oppia translamellata . ......... O, I 2,2 
humusskikten den övervägande gruppen men nå ej upp till hälften av total-
summan. I hela provet ha påträffats 49 arter acarider och 16 collemboler. -
Andra djur äro enstaka spindlar, blad- och sköldlöss samt skalbaggs-, mygg-
och fluglarver. 
Prov 22. Collemboler ej bestämda.- Ytskikt normalt. Trombidiiderna över-
väga här och utgöra drygt hälften av totalsumman, medan oribatiderna stanna 
vid 1/3 . De dominerande arterna återfinnas som sådana alla i föregående prov. 
I humustäcket förekomma de större grupperna i ungefär sammaindividantal 
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Prov 22. 8fg 
-33 kl. IZ. Sol, klart. 
Skikt (Schicht) s F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasif. ............. 4.3 o, 5 6,8 0,4 7.3 0,4 7,0 
Trombidif. ............ o,8 53.9 0,7 8,7 0,5 ro, s 0,6 g,6 
Sarcoptij. • o o •••••••• o. 0,5 33.4 3.7 47· 0 2,3 43,I 3,0 45.4 
Gollembola . ............ 0, I 8, I 2,9 37, I Z, I 38,6 2,5 37.7 
Andra ................. 0,3 0,4 0,2 0,3 
S:a I, 5 8,o 5.4 6,7 
s F 
I Ab. % IV Ab. % 
Chamobates voigtsi. . . . . . . . . . . 5, 5 N anhermannia nana ......... I, 8 22,9 
oppia translamellata. . . . . . . . . 5' 4 
B1'achychthon. lapponic~ts. . . . . . 4, 3 III 
Platynothrus peltifer. . . . . . . . . . 3, 7 
Trachytes aegrota. . . . . . . . . . . . z, 5 
Tectocepheus velatus. . . . . . . . . . z, 4 
oppia neerlandica . ........... 0,4 s. 8 
)) translamellata . ......... 0,3 4,0 
Ceratozetes hesselmani ........ 0,3 3,8 
II 
er con radiatus . .. · ........... 0,2 3.4 
Schwiebea sp ................ O, I 2,4 
H F+H 
IV IV 
N anhermannia nana . . . . . . . . . I, o I 8, 5 N anhermannia nana. . . . . . . . . I, 4 z I, I 
III III 
Ceratozetes hesselmani. . . . . . . . o, 7 I3, 3 Ceratozetes hesselmani . . . . . . . . o, 5 7, 7 
II II 
Z er con radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, 2 3, 9 oppia neerlandica. . . . . . . . . . . . o, 2 4· 2 
Tectocepheus velatus . ......... o, I z, I Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, z 3, 6 
0ppia translamellata. . . . . . . . . 0, I 2, 8 
och proportioner som i prov zr. F-skiktet överensstämmer i det väsentliga 
med ZI F, dock ha här Hanhermannia och oppia neerlandica bytt plats så 
att den förra är riklig och den senare talrik. Ceratozetes hesselmani hör även 
till de talrikt förekommande arterna. H-skiktet är något rikare än zr H. 
N anhermannia är riklig och Ceratozetes hesselmani uppträder ensam som talrik. 
Tillsammans utgöra dessa två arter nära 1/ 3 av totalsumman. Humustäcket i 
sin helhet kännetecknas av riklig Hanhermannia och talrik Ceratozetes; Oppia 
neerlandica är endast sparsamt förekommande influent. I hela provet ha på-
träffats 38 arter acarider. -Andra djur äro enstaka spindlar, småfjärils-och 
mygglarver. 
Prov 23. Collemboler ej bestämda.- Ytskikt fattigt med övervägande oriba-
tider. Alla dominerande arter återfinnas som sådana i prov z r S. F- och H-skikt 
äro normala men med låga abundanstaL Oribatiderna överväga över andra 
grupper och utgöra i· F nära 2/ 3, i H drygt hälften av totalsumman, därnäst i 
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Prov 23. IS/9 -33 kl. q.3o. Omväxlande sol och regn, kallt. 
Skikt (Schicht) S F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasif. . . . . . . . . . . . . . 3, I 0,4 8, I 0,3 6,5 0,4 7,Z 
Trombidij. . . . . . . . . . . . . o, z 34,4 0,6 II,2 0,4 7,9 0,5 9,5 
Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . o, 3 43, 9 3,6 64,8 3,3 55,I 3,4 59,8 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . o, I I7, 4 0,8 I4,5 I,6 28,I I, 2 2I, 5 
I,4 2,4 2,o Andra................. I, z 
----------~--------~~--------~--------~ 
S:a o,8 s, 6 
s 
I Ab. % 
Brackychtkon. lapponicus. . . . . . IO, 8 
Platynotkrus peltijer . . . . . . . . . 6, 8 
oppia translamellata . . . . . . . . . 4> o 
Brackychtkon. perpusillus. . . . . 3, 8 
Trackytes aegrota............ 2,4 
Tectocepkeus velatus. . . . . . . . . . 2, I 
H 
IV 
Tectocepkeus velatus. . . . . . . . . . o, 9 IS, 6 
III 
N ankermannia nana . . . . . . . . . o, 7 I 2, 6 
Oppia neerlandica ... ......... o, 7 I2, 6 
II 
Z er con radiatus . ............. o, z 3, 6 
Suctobelba falcata. . . . . . . . . . . . o, I 2, 8 
Neonothrui kumicola. . . . . . . . . o, I 2, 7 




N ankermannia nana. . . . . . . . . o, 8 
III 
oppia translamellata. . . . . . . . . o, 7 






Tectocepkeus velatus. . . . . . . . . . o, z 4, 6 
Heminatkrus paolianus longis .. o, z 4, I 
Platynotkrus peltifer . . . . . . . . . o, I 3, 5 
Trackytes aegrota. . . . . . . . . . . . o, I 2, 4 
C kamabates voigtsi. . . . . . . . . . . o, I 2, I 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, I 2, I 
F+H 
IV 
N ankermannia nana. . . . . . . . . o, 8 I4, I 
III 
Oppia neerlandica ............ 0,6 IO, 7 
Tectocepkeus velatus. . . . . . . . . . o, 5 IO, 3 
oppia translamellata. . . . . . . . . o, 3 6, 8 
II 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, I 2, 8 
Heminatkrus paolianus longis ... o, I 2, o 
individantal komma collembolerna. I F har N anhermannia svag massföre-
komst; talrika äro Oppia translamellata och, i mindre grad, O. neerlandica. 
Bland de sparsamma influenterna märkas några arter, som i allmänhet ha 
sin huvudsakliga förekomst i s-skiktet, nämligen Heminothrus paolianus 
longisetosus, Platynothrus peltifer, Trachytes aegrota och Chamobates voigtsi. 
Möjligen ha de drivits ned av det regniga och kalla vädret. I H-skiktet är 
T ectocepheus riklig, N anhermannia och Oppia neerlandica talrika med höga 
abundanstaL Humustäcket i sin helhet kännetecknas främst av riklig Nanher-
mannia och talrik Oppia neerlandica. I hela provet ha påträffats 42 arter 
acarider. - Andra djur äro enstaka spindlar, stinkflyn, blad- och sköldlöss, 
skalbaggs-och mygglarver samt små vinglösa parasitsteklar. 
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Prov 24. 22/7 -35 kl. I5-45· Sol, vita moln. 
Skikt (Schicht) s F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasij. ............. 4,8 0,5 8, I 0,8 6,o 0,7 6,7 
Trombidif. ••••••• o •• o. 0,4 44,9 I,o I3,8 3,7 25,7 2,3 2I,7 
Sarcoptij. ............. 0,3 J2J I 2,I 29,8 4,4 30,8 3,3 30,4 
Collembola ............. O, I I7, 5 3,3 45,4 4,7 32,6 4,0 36,9 
Andra ................. 0,7 0,2 2,9 o,6 4,9 4,3 
S:a 0,9 7,3 I4,4 I0,8 
s F 
I Ab. % IV Ab. % 
Tectucepheus velatus ......... 9,6 Isotama minor ............... I, 2 I6,4 
Platynothrus peltifer . ......... 4,0 
Schwiebea sp ................ 3,2 III 
Isotama notabilis . ........... 3,2 Schwiebea sp ................ 0,5 8, I 
Pseudanurophorus binoculatus . 3,0 I so tama notabil is . ............ 0,4 6, I 
Brachychthon. perpusillus . .... 2, 9 
lapponicus ...... 2,7 II 
oppia translarn.ellata . ........ 0,2 3,4 
J11icranurida pygmaea . ....... 0,2 3,4 
oppia neerlandica ........ .... o, z 2,8 
Aphididae ................... O, I 2,6 
Willemia anophthalma . ....... O, I 2,4 
Trachytes aegrota . ........... O, I 2,4 
Brachychthon. perpusillus . .... 0, I 2,0 
Tectocepheus velatus . ......... O, I 2,2 
Trachytes minima ............ O, I 2,0 
Zercon radiatus . ............. O, I z, o 
H F+H 
IV IV 
Isotama minor.· .............. I, 5 IO,g Isotama minor ............... I, 3 I2,7 
Ceratozetes hesselmani . ....... I,3 9, 6 
N anhermannia nana ......... o,9 6,4 III 
oppia neerlandica ......... ... 0,8 5,6 Ceratozetes hesselmani ........ 0,7 6,8 
oppia neerlandica . ........... 0,5 4,7 III Isotama notabil is . ........... 0,4 4> I 
Aphididae ................... 0,6 4, 8 N anhermannia nana . ........ 0,4 4,5 
Z er con radiatus . ............. o,6 4,4 Aphididae ................... 0,4 4,0 
Tullbergia krausbaueri . ....... 0,4 3, 2 Z er con radiatus . ............. 0,3 3, 6 
I so tama notabilis . ............ 0,4 3, I Schwiebea sp ................ 0,3 3,5 
JJ.:licranurida pygmaea . ....... 0,3 2, 6 Micranurida pygmaea ... . ; ... 0,3 2,9 
Willemia anophthalma . ....... 0,3 2,5 
II 
Tullbergia krausbaueri ........ 0,2 2,6 
Willemia anophthalma . ....... 0,2 2, 5 
Ytskiktet är fattigt med trombidiiderna som största grupp, oribatiderna 
komma först på andra plats. De dominerande acariderna höra till de för 
lokalen utmärkande, vartill kommer ett par collemboler. F-skiktet är normalt, 
men till skillnad från de 3 ·föregående proven överväga här collembolerna rätt 
mycket, närmast följda av oribatiderna. Bland de dominerande arterna sak-
nas större oribatider helt. Dominanterna utgöras av riklig I so tama mznor 
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och talrika J. notabilis och Schwiebea sp., influenterna av 3 arter gamasider, 
4 mycket små oribatider, 2 collemboler samt bladlöss, alla sparsamma. H-
skiktet är rikt. Alla grupper uppvisa ökning i jämförelse med övriga prov 
från lokalen, men i synnerhet ha trombidiider och collemboler tilltagit starkt 
i antal. De sistnämnda äro den största gruppen, dock rätt nära följda av ori-
batiderna, medan trombidiiderna äro något färre. Bland arterna kommer 
riklig Isotama minor på första plats. Frånsett lokal I har Ceratozetes hessel-
mani här sin enda massförekomst inom Vaccinium-typen. Även Hanher-
mannia och Oppia neerlandica ha massförekomst, ehuru av lägre grad. De 
talrika arterna, vilka samtidigt äro influenter, representeras av I bladlus, 
r gamasid och 4 collemboler. I hela provet ha påträffats 39 arter acarider och 
r6 arter collemboler. - Andra djur äro enstaka skalbaggar, skalbaggs- och 
mygglarver. En bladluskoloni, som är talrikast i H men sträcker sig något 
upp i F, har ovan nämnts. 
Lokal VIII. Svartberget, Högsvartberget. 
Björkblandad tall-granskog av Dryopteris-typ. Senaste skogseld troligen 
omkring år r8oo. Prov 25, 26 och 28 ha tagits nära varandra i ett tätt bestånd, 
där marken täcks av förna, mest björklöv, och vegetationens bottenskikt 
utgöres av glesa men storväxta exemplar av Hylocomium proliferum. F-
skiktet är fibröst med identifierbaramoss-och förnarester i växlande mängd, 
vilka i H-skiktet vanligen äro omvandlade till en mörk, mera homogen humus 
med något inblandad mineraljord. Humustäckets mäktighet c:a 5-7 cm. 
Prov 27 har ett något mera öppet läge, provstället täcks av en sammanhäng-
ande matta av Hylocomium proliferum; i F-skiktet svagare, i H-skiktet 
starkare macererademoss-och förnarester. I synnerhet H-skiktet är genomsatt 
av täta, brandgula mycel. Humustäckets mäktighet c:a 4 cm. - Se beskriv-
ning s. 27 och tab. r7. 
Prov 25. Släktet Chamobatesej artbestäm t.-Ytskiktfattigt, oribatider starkt 
övervägande. Bland de dominerande arterna finnas inga särskilt anmärknings-
värda. F-skiktet är rikt, i synnerhet på collemboler och oribatider. De förras 
individantal överstiger de senares med ro o/o. Detta skikt är också ovanligt 
artrikt, det innehållenme mindre än 50 acaridarter, men inga större oribatider 
förekomma bland de dominerande arterna. Den lilla Oppia neerlandica och 2 
collemboler äro rikliga, 2 collemboler och r gamasid talrika. H-skiktet är nor-
malt, oribatiderna överväga här rätt avsevärt över andra grupper. Dock har 
endast eoliernbolen Isotama minor massförekomst. Främst bland oribati-
derna kommer här Ceratozetes hesselmani, därnäst Oppia neerlandica. Bland de 
sparsamma influenterna märkes en representant för den mest primitiva 
insektordningen, Protura, nämligen Eosentomon sp. Om denna omfattar en 




Gamasif. ............ . 
Trombiij. . . . . . . . . . . . . . o, I 
Sarcoptif. . ... -. . . . . . . . . o, 5 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . o, I 
Andra ................ . 





61,9 3,, 4 
14,3 4,6 
2, I O, I 
Sol, klar himmel. 
F H F+H 
% Ab. %' Ab. % 
g, 3 o,8 II,3 o, g ro, r 
!6,6 r,o 13,8 1,4 15,5 
30,I 3,2 44,5 3,3 35,7 
40, I 1,7 24,5 3,I 34,0 
3,9 5,9 4,7 ------------------------~------------~----------~-
S:a o,g 11,4 J,3 9,3 
s F 
II Ab. % IV Ab. % 
(Chamobates spp ............ . O, I 13,4) oppia neerlandica . ........... I, 3 II,4 
I sotoma minor . .............. 1,2 I0,8 
I Willemia anophthalma . ....... o,8 J,8 
Trachytes aegrota . .......... . 
Platynothrus peltifer . ........ . 
5,7 III 5,5 
Willemia anophthalma .... - .. . 4,5 Onychiurtts absoloni . ......... 0,7 6,6 
H eminothrus paolianus longiset 3,5 Isotom a notabilis . ........... 0,5 4,5 
Pelops occultus . ............ . 2,7 Zercon radiatus . ............. o, 3 3.3 
Schwiebea sp ............... . 2,5 
Scheloribates confundatus . .... . Z, I II 
Achipteria punctatum ........ . 
Brachychthon. lapponicus . ... . 
I sotoma notabil is . ........... . 
z,o Trachytes aegrota ............ 0,2 2,5 




Isotama minor ............... o,g 12,5 I so tama minor . .............. I,o II, 5 
Oppia neerlandica . ........... o, g ro, 1 
III III 
Cerato:retes hesselmani ........ 0,7 10,4 H"illemia anapitthalma . ....... 0,5 5,5 
oppia neerlandica . ........... 0,5 8,I Z er con rarfiatus . ............. 0,4 4,7 
Suctobelba sarekensis ......... o,s J,o Ceratozetes hesselmani ........ 0,4 5,0 
Z er con radiatus . ............. 0,5 J,o Onychiurus absoloni . ......... 0,4 4,4 
Brachychthon. simplex ........ 0,3 4,8 Suctobelba sarekensis ......... 0,3 3,7 
II II 
Eosentomon sp ............... 0,2 3,7 Isotama notabilis ............. o, 2 2,9 
N anhermannia nana ......... 0,2 3,2 Brachychthon. simplex ........ o, r Z,g 
Psettdanurophorus binoculatus . o, r 2,6 
eller flera arter, kan för närvarande ej avgöras. De äro tämligen sällsynta i 
marken och förekomma i övriga prov endast enstaka. Humustäcket som helhet 
är rikt på gränsen till normalt och utmärks av rikliga Isotama minor och 
Oppia neerlandica. Ceratozetes hesselmani m. fl. äro talrika. I hela provet ha 
påträffats 56 arter acarider och r g collemboler.-- Andra djur äro enstaka dagg-
maskar, sniglar och snäckor, spindlar, bladlöss (i F sparsamma), sköldlöss, 
skalbaggar, skalbaggs-, mygg- och fluglarver, en myra, några små parasit-
steklar samt växtstekellarver. 
Prov 26. Collemboler ej bestämda.- Ytskikt fattigt, oribatider starkt över-
vägande över andra grupper. De dominerande arterna äro typiska för detta 
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Prov 26. Sfg -33 kl. IZ.45· Sol, klar himmel. 
Skikt (Schicht) s F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasif. ............. Z,8 0,8 r5, 5 0,7 II,3 0,7 I3,3 
Trombidij. ••••••••••• o O, I Z2,7 l, I Z0,4 0,8 !2,8 0,9 I6,3 
Sarcoptij. •••• o •••••••• 0,5 60,7 2,,o 37> 2 3,0 48,o Z,5 43> 0 
Gollembola ............. I0,8 I, 3 23,5 I, 5 24,9 I,4 24,3 
Andra ................. 3,0 O, I 3,4 0, I 3,0 3> I 
S:a o,8 5,5 6,3 5,9 
s F 
I Ab. % III Ab. % 
Chamobates voigtsi . . . . . . . . . . . g, 4 opp i a neerlandica . ........... 0,5 9,9 
Brachychthon. lapponicus. . . . . 4, o 
oppia subpectinata. . . . . . . . . . . 3, 5 II 
Carabodes labyrinthicus. . . . . . . 2, 8 
Chamobates schutzi . . . . . . . . . . . z, 6 
Platynothrus peltijer . . . . . . . . . 2, 6 
Suctobelba subcornigera . ...... o,z 5,2 
Z e r con radiatus .............. 0,2 4,3 
Trachytes aegrota . ........... O, I 3,5 
Chamobates voigtsi ........... O, I 3,0 
Trachytes minima ............ 0, I 2, 8 
Brachychthon. scalaris . ....... O, I Z, 7 
Aphididae ................... o, I z, 7 
Veigaia sp .................. O,I z, o 
H F+H 
IV IV 
Opp i a neerlandica . ........... I, I 17,6 oppia neerlandica .. .......... 0,8 I4,0 
III III 
Ceratozetes hesselmani ........ 0,6 I O, g Ceratozetes hesselmani 0,3 6,2 
Zercon radiah<s . ............. 0,4 ?,6 Z er con ra diatus . ............. o, 3 6, I 
N anhermannia nana ......... 0,3 4,8 
II II 
Suctobelba sarekensis ......... o, z 4,2 Suctobelba subcornigera . ...... 0,2 3,5 
Neonotkrus humicola ......... O, I 2,4 )} sarekensis ......... O,I 3,I 
Suctobelba subcornigera . ...... O, I Z, I N anhermannia nana ......... 0, I 3,0 
Veigaia sp .................. 0, I 2, I Veigaia sp .................. O, I Z, I 
Brachychthon. simplex ........ O, I z, o 
skikt (C arabodes labyrinthicus är även allmän i den högre vegetationen, särskilt i 
trädskiktet). F-skiktet är normalt på gränsen till fattigt, oribatiderna över-
väga något. Ingen art är riklig, och endast en, Oppia neerlandica, är talrik. 
H-skiktet är normalt. Oribatiderna utgöra nära hälften av faunan. Oppia 
neerlandica är riklig. Bland de talrika arterna är Ceratozetes hesselmani mer 
än dubbelt så individrik som Nanhermannia. Humustäcket i sin helhet utmärks 
främst av riklig Oppia neerlandica och talrik Ceratozetes hesselmani. I hela 
provet ha påträffats 43 arter acarider. - Andra djur äro enstaka snäckor, 
spindlar, bladlöss (i F sparsamma), sköldlöss, skalbaggs-, mygg- och flug-
larver samt parasitsteklar. 
Prov 27. Collemboler ej bestämda.- Ytskikt normalt, till största delen be-
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Prov 27. IS/9 -33 kl. !5.30. Omväxlande sol och regn, kallt. 
Skikt (Schicht) s F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasif. o •••• o ••• o ••• 3,4 0,7 IO,o 0,4 4,7 0,6 7,0 
Trombidif. ••••••••• o •• O, I 5,8 1,4 19,2 0,9 9,9 I, z 14,0 
Sarcoptij. •••••• o •••••• r,s 85,2 2,6 34,2 3,2 32,8 2,9 33,4 
Gollembola ............. 5,2 2,6 34,9 I,8 r8,7 2,2 25,8 
Andra ................. 0,4 !,7 3, 3 33,9 I,7 19,8 
S:a I,7 7,7 IO,o 8,8 
s F 
IV Ab. % IV Ab. % 
Platynothrus peltifer • o ••••••• 0,8 44,9 oppia neerlandica .. .......... 0,8 ro, s 
III III 
Schwiebea sp ................ o, 3 rS,o Ceratozetes hesselmani ........ 0,4 s, z 
I II 
A chipteria punctatum . .... ·, ... 3,0 Suctobelba subcornigera ....... 0,2 3,7 
Z er con radiatus . ............. 0,2 3,4 
T1'achytes minima ............ O, I 2,2 
H F+H 
v IV 
Sciara sp., l. ................ 3,2 32,8 Scia1'a sp., l. ................ I, 6 rS, s 
oppia neerlandica . ........... o, 8 9,9 
IV III 
Ceratozetes hesselmani ........ I,o ro, r Ceratozetes hesselmani ........ 0,7 S,o 
oppia neerlandica . ........... 0,9 9,2 
II II 
N anhermannia nana ......... 0,2 2,9 Suctobelba subcornigera . ...... 0,2 3,I 
Suctobelba subcornigera . ...... o, z 2,6 Z er con radiatus . ............. o, 2 3,0 
Zercon radiatus . ............. o, z 2,6 N anhermannia nana ......... O, I 2, I 
stående av oribatider. Det domineras av Platynothrus peltifer, vilken har mass-
förekomst, om än med lågt abundanstal, och utgör nära hälften av provets total-
summa. De 3 dominerande arterna återfinnas som sådana i prov 25 S. F-skiktet 
är även normalt, oribatider och collemboler äro ungefär lika individrika. Det 
utmärks av riklig Oppia neerlandica och talrik Ceratozetes hesselmani. H-skiktet 
är rikt, vilket förorsakas av ymnig förekomst av larver av en sorgmygga 
(Sciara sp.). De utgöra något mer än 1/ 3 av hela faunan. Provet har tydligen 
råkat bli taget mitt i en i marken dold >>luskung!>> Det är nämligen dylika 
larver, som under namn av härmaskar eller >>luskungar>> understundom bege 
sig upp på markytan och sluta sig samman till långa, bandformade hopar, vilka 
långsamt röra sig framåt. Det är troligt, att de täta, gula svampmycelen här 
utgöra larvernas näring. Av övriga djur förekomma Ceratozetes hesselmani 
och Oppia neerlandica rikligt, alla andra enstaka-sparsamt. Oribatiderna 
9· Meddel. från Statens Skog.iförsöksanstalt. Häfte 34· 
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överväga över andra grupper. 39 arter acarider ha påträffats i hela provet. -
Andra djur äro enstaka snäckor, spindlar samt skalbaggs-, harkranks- och 
mygglarver. 
Prov 28. Collemboler ej bestämda.- Ytskikt normalt med övervägande ori-
batider men även rätt talrika trombidiider. Bland de dominerande arterna upp-
träder A utogneta trägårdhi rent tillfälligt som influent, den har sin huvudsakliga 
förekomst i humustäcket. F-skikt normalt på gränsen till fattigt. Oribatiderna 
komma här endast på tredje plats, collembolerna äro mest individrika, där-
näst trombidiiderna. Bland de två sistnämnda, obestämda grupperna dölja 
sig utan tvivel de verkliga karaktärsarterna. Ingen oribatid finns i högre 
abundansgrupp än grupp II. H-skiktet är normalt med övervägande oribatider. 
Ceratozetes hesselmani och Oppia neerlandica äro rikliga, talrik är endast Zercon 
radiatus. Humustäcket i sin helhet utmärks av talrika Ceratozetes och Oppia 
neerlandica. I hela provet ha påträffats 35 arter acarider. - Andra djur äro 
enstaka snäckor, spindlar, blåstotingar och skalbaggslarver. I H sparsamma 
bladlöss. 
Prov 28. II/7 -35 kl. I4. Sol, vita moln. 
Skikt (Schicht) s F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasif. ••• o. o ••••••• 4,8 O, I 3. 7 0,5 8,6 0,3 6,5 
Trombidif. ............ 0,4 37.5 I,6 30,5 I, I I6,2 I,3 22,4 
Sarcoptif. •••• o •••••••• 0,5 47, I I, 3 25,0 3,2 46,g 2,3 37.4 
Gollembola ............. O, I g,6 2,I 40,4 I,7 25,5 I, g 32,0 
Andra ................. I,o 0,4 O, I 2,8 I,7 
S:a I, 2 5.3 6,g 6, I 
s F 
I Ab. % II Ab. o;, ,O 
Chamobates voigtsi . .......... 6, I Brachychthon. simplex . ....... o, 2 3.9 
A1ttogneta trägårdhi .......... 3,2 Ceratozetes hesselmani ........ o, 2 3.9 
Platynothrus peltifer . ......... 3,2 oppia neerlandica. o • o • o o o o o o • 0,2 3.9 
Schwiebea sp ................ 2,9 Ckamobates voigtsi . .......... O, I 2, I 
Sche!oribates confundatus . ..... 2, 9 Schwiebea sp ................ O, I 2,0 
H F+H 
IV III 
Ceratozetes hesselmani ........ I, I I], I Ceratozetes hesselmani . ....... o, 7 II,4 
oppia neerlandica . ........... I, o I5,o opp i a neerlandica . ........... o,6 ro, z 
III II 
Z er con radiatus . ............. o, 5 7,5 Zercon radiatus . ............. o, 2 4.9 
Brachychthon. simplex ........ O, I 3,0 
II 
N anhermannia nana ......... o, 2 3,I 
Brachychthon. simplex ........ O, I 2,4 
Neonothrus humicola ......... O, I 2,2 
Aphididae ................... O, I 2,2 
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Lokal IX a. Svartberget, Nymyrtjälen I. 
Tall- och lövträdsblandad granskog av Dryopteris-typ, ogallrad yta, samma 
bestånd som lokal V. På provställena täckande Hylocomium proliferum. 
Björkblad överväga i förnan. F-skikt fibröst, sammansatt av identifierbara 
moss- och förnarester. H-skikt i prov 29-30 mullartat, i prov 3I mindre 
väl omvandlat, av mera fibrös karaktär. Humustäckets mäktighet 5-7 cm. 
Prov 29-30 tagna intill varandra, prov 3I 3-4 m från dessa. - Beskrivning 
se sid. 29 och tab. IS. 
Prov 29. Släktet Chamobates ej artbestämt.- Ytskikt normalt med övervä-
gande oribatider och Platynothrus peltifer som mest dominerande art. F-skikt 
fattigt, trombidiiderna överväga något över oribatiderna. Endast en art, Oppia 
neerlandica, når upp i abundansklass III. Närmast denna följa Isotama minor 




22/8 -3:2 kl. 12.30. Sol, vita moln. 
S F H F+H 
% M. % M. % M. % 
Gamasij. . . . . . . . . . . . . . 6,2 0,4 ro, o 0,5 14,7 0,5 r2,o 
Trombidij. ............ 0,2 26,3 I,7 35,8 0,4 I2,o I, o 25,4 
Sarcoptij. ............. 0,6 s8,I 1,5 32,I 1,5 40,8 1,5 36,o 
Collembola............. 7,8 r,o 20,7 I, I 30,2 r,o 24,9 
Andra ............. _._·_·_· ____ r~,_6 ______ r~,~4 _______ 2~·~3 _______ r~,7~ 
S:a r, I 
s 
II Ab. % 
Platynothrus peltifer .... ...... o, 2 r8, 3 
I 
(Chamobates spp ............ . 
Pelops occultus ............. . 
Trachytes aegrota . .......... . 
Scheloribates confundatus . .... . 
Schwiebea sp ............... . 









Isotama minor ............... o,6 17,8 
Ceratozetes hesselmani . ....... o, 6 r6, 5 
oppia neol'landica ............ 0,3 8,6 
II 
Z er con radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, 2 6, 9 
Trachytes minima . ........... o, 2 5, 8 
Neonotkrus humicola . ........ o, z 5, 4 
N anhermannia nana. . . . . . . . . o, I 3, s 
3,8 
F 
III Ab. % 
oppia neerlandica. . . . . . . . . . . . o, 4 8, 7 
II 
I sotoma minor. . . . . . . . . . . . . . . o, 2 6, o 
Ceratozetes hesselmani . . . . . . . . o, 2 4, 7 
Trachytes minima. . . . . . . . . . . . o, I 3, o 
Zercon 1•adiatus . ............. o, I 2, 8 
TullbeJ•gia krausbaueri .. ...... o, I 2, 3 
Willemia anophthalma . ....... o, I 2, I 
I 
Platynothrus peltifer. . . . . . . . . . 2, o 
F+H 
III 
Isotama minor ............... 0,4 rr,2 
Ceratozetes hesselmani. . . . . . . . o, 4 9, 9 
oppia neerlandica ............ 0,3 8,6 
II 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, I 4, 6 
Trachytes minima. . . . . . . . . . . . o, I 4, 2 
NeonothYtts humicola . ........ o, I 2,4 
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Prov JO. 17j8 -33 kl. 13.10. Sol, vita moln, blåst. 
Skikt (Schicht) s 
Ab. % 
Gamasij. •••• o •••••••• S,I 
Trombidij. •••• o •• o. o •• 0,4 29,2 
Sarcoptij. ............. 0,7 S3.4 
Gollembola ............. O, I 10,2 
Andra ................. 2, I 
S:a I,4 
s 
II Ab. % 
Platynothnts peltzfer. . . . . . . . . . o, I 8, 2 
I 
C kamabates voigtsi ..... , .... . 
Schwiebea sp ............... . 
C kamabates schiitzi .......... . 
oppia translamellata . ....... . 
Heminatkrus paolianus longiset. 
Scheloribates conjttndatus . .... . 





Ceratozetes hesselmani . . . . . . . . o, 9 39, 4 
III 
Oppia neerlandica ............ 0,3 14,7 
II 
Isotama minor ............... o, I S,I 
Zercon radiatus.. .. .. .. .. .. .. o, I s. I 
I 
Falsamia diplophthalma....... 3,o 








































oppia neerlandica. . . . . . . . . . . . o, 6 q, 2 
W illemia anophthalma. . . . . . . . o, 3 8, 8 
Ceratozetes hesselmani. . . . . . . . o, 3 7, 5 
II 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, z s. 7 
Tullbetgia krausbaueri . . . . . . . . o, 2 4, 7 
I so to ma minor. . . . . . . . . . . . . . . o, I 4, I 
Aphididae ................... o, I 3,4 
Heminatkrus paoliamts longiset. o, I 2, 6 
I 
C kamabates voigtsi . . . . . . . . . . . 2, I 
Falsamia diplophthalma. . . . . . . 2, I 
F+H 
III 
Ceratozetes hesselmani. . . . . . . . o, 6 r8, 6 
Oppia neerlandica ............ 0,4 14,4 
II 
Willemia anophthalma . ....... o, I s, 8 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, I 5, 5 
I so tama minor. . . . . . . . . . . . . . . o, I 4, 5 
Tullbergia krausbaueri. . . . . . . . o, I 3, s 
som största grupp. 3 arter uppträda talrikt: Isotama minor, Ceratozetes och 
Oppia neerlandica. De 7 dominerande arterna utgöra nära 2/ 3 av hela faunan. 
I hela provet ha påträffats 47 arter acarider och r8 collemboler. - Andra 
djur äro enstaka snäckor, spindlar, blad- och sköldlöss, skalbaggs-, harkranks-, 
mygg- och flyglarver samt parasitsteklar. 
Prov JO. Ytskikt normalt, oribatiderna utgöra mer än hälften av faunan. 
Ä ven här dominerar Platynothrus peltifer över övriga arter. F -skiktet är fattigt. 
Oribatiderna äro den största gruppen, därnäst collembolerna. Oppia neerlan-
dica, Ceratozetes hesselmani och eoliernbolen Willemia anophthalma äro talrika, 
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Prov JI. '30/8 -33 kl. I2.45· Sol, vita moln. 
Skikt (Schicht) S F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasij. ••••• o ••••••• 5,7 0,7 II, 3 I,2 I9,5 o, g I5,3 
Trombidif. •••••••••• o. O, I I4,3 I, 5 22,2 0,5 g, o I,o I5,8 
Sarcoptif. ............. 0,7 J0,5 2,6 39,6 3,4 54,9 3,0 46,g 
Gollembola ............. 6,4 I,6 25,0 O, g I4,8 I, 3 20J I 
Andra ................. 3, I O, I I, g O, I I, 8 I,g 
S:a I, I 6,7 6,2 6,5 
s F 
II Ab. % III Ab. % 
Schwiebea sp ................ 0, I 9, I oppia neerlandica . ........... 0,6 9,9 
l) translamellata ......... 0,5 8,7 
I Trachytes minima ............ 0,3 4,9 
oppia translamellata ......... 6,6 
(Chamobates spp ............. 5,5) II 
Brachychthon. lapponicus ..... 5,0 Schwiebea sp ................. 0,2 4,0 
A doristes ovatus . ............ 3,4 Zercon radiatus . ............. 0, I 2,8 
Achipteria punctatum ......... 2,7 S1Jctobelba subcornigera . ...... O, I 2,0 
Trachytes aegrota . ........... 2, I 
H F+H 
IV IV 
oppia neerlandica . ........... I, 3 20,8 opp i a neerlandica . ........... O,g I5, I 
III III 
Trachytes minima ............ 0,5 9,I Trachytes minima ............ 0,4 7,0 
Z er con radiatus .............. 0,5 8,3 oppia translamellata . ........ 0,3 5,5 
Ceratozetes hesselmani ........ 0,3 5,7 Z er con radiatus .............. 0,4 6,4 
II II 
Suctobelba sarekensis ......... 0,2 4,4 Ceratozetes hesselmani ........ 0,2 3, I 
Neonotkrus humicola ......... 0,2 4,2 Suctobelba sarekensis ......... o, I 3,0 
N anhermannia ntina ......... 0,2 4,0 Schwiebea sp ................ o, I 2,2 
opp i a translamellata ......... 0,2 3,9 N anhermannia nana ......... O, I 2,2 
Suctobelba acutidens . ......... O, I 2,I Neonotkrus humicola ......... 0, I 2, I 
Veigaia sp .................. O, I 2,I 
övriga dominerande arter enstaka-sparsamma. Provet från H-skiktet är det 
näst fattigaste av alla markprov. Dock har Ceratozetes massförekomst, den 
utgör nära 40 % av hela faunan. Talrikt uppträder endast Oppia neerlandica. 
Oribatiderna överväga starkt över övriga grupper. 47 arter acarider ha på-
träffats i hela provet, liksom i prov zg, samt r6 collemboler. - Andra djur 
äro enstaka daggmaskar, snäckor, spindlar, bladlöss (sparsamma i F), sköldlöss, 
skalbaggs- och mygglarver. 
Prov JI. Chamobates och collemboler ej art bestämda.- Ytskikt normalt med 
starkt övervägande Sarcoptiformes, bland vilka den till gruppen Acaridiae hö-
rande Schwiebea sp. intar främsta platsen och ensam bland arterna är sparsam, 
medan de övriga äro enstaka. Även F:- och H-skikten äro normala med över-
vägande oribatider. I F äro två små oribatider och en gamasid talrika, i H 
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har Oppia neerlandica massförekomst. Bland de1talrika arterna i detta skikt 
komma främst två gamasider, Ceratozetes först på tredje plats. Humustäcket i 
sin helhet utmärks av riklig Oppia neerlandica, tre talrika arter av mindre 
betydelse och Ceratozetes hesselmani främst bland de sparsamma. I hela provet 
har påträffats 38 arter acarider. - Andra djur äro enstaka daggmaskar, 
spindlar, skinnbaggar, bladlöss, skalbaggar och -larver, myggor samt mygg-
och fluglarver. 
Lokal IX b. Svartberget, Nymyrty"älen I. 
Fläckar med enbart förna, huvudsakligen björkblad, på samma lokal som 
föregående. I prov 32 finns ett tunt skikt av löst liggande förna, därunder 
Prov 32. 26[8 -33 kl. 14.30. Sol, klar himmel. 
Skikt (Schicht) s F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gama si f. •••• o •••••••• 3,5 o,8 7·• 0,7 II, 8 0,7 S,g 
Trombidif. ••••••• o •••• 0,9 43,5 2,9 25,9 !,4 22,6 2,2 24,7 
Sarcoptij. ............. 0,9 43,8 2,7 24,0 2,5 39,3 2,6 30,0 
Gollembola . ............ O, I 7,5 4,7 4I,o !,6 25,3 3, I 35.3 
Andra ................. I,7 0, I r, 9 r,o r, I 
S:a 2, I rr,4 6,4 S,g 
s F 
II Ab. % IV Ab. % 
(Chamobates spp ............. o, 2 ro,4) Isotama minor ............... r, 5 r3,6 
Schwiebea sp. . . . . . . . . . . . . . . . r, r g, 6 
I III 
Schwiebea sp ............... . 3,0 Willemia anophthalma ........ 0,6 5,8 
Falsamia diplophthalma ...... 0,5 4,5 
Oppia neerlandica ............ 0,5 4,4 
Zercon radiatus . ............. 0,4 4,2 
II 
Tullbergia krausbaueri . ....... o, 2 2,6 
Onychiurus absoloni . ......... o, z 2,I 
H F+H 
IV IV 
Oppia. neerlandica ............ o, g r5,2 Isotama minor ....... ........ o, g II,o 
Ceratozetes hesselmani ........ 0,9 r4,5 
III 
III oppia neerlandica . ........... 0,7 S,g 
Zercon radiatus .............. 0,7 I I, 5 Zercon radiatus . ............. 0,6 6,8 
Isotama minor ............... 0,4 6, 3 Schwiebea sp ................ 0,5 6,3 
Ceratozetes hesselmani ........ 0,5 5,6 
II TYillemia anophthalma . .... , .. 0,3 4> I 
Pseudamtrophorus binoculatus . o, z 3,8 
Brachychthon. simple/c . ....... O, I 2,6 II 
Tullbergia krausbaueri . ....... O, I 2,4 Falsamia diplophthalma . ...... 0,2 3,0 
Falsamia fimetarioides ........ o, I 2,0 Tullbergia krausbatteri ........ o, z 2,5 
Pseudanurophorus binoculatus . 0,2 2,4 
Onychittrus absoloni . ......... o, I I, 3 
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kommer ett F-skikt med av svampmycel hopfiltade förnarester och underst 
ett H-skikt av svart, mera homogen humus. Prov 33 består av från ytan hop-
filtade, nedåt alltmera macererade förnaelement; ett särskilt ytskikt kan där-
för ej urskiljas. H-skiktet är delvis mullartat. Humustäckets mäktighet 
6-7,5 cm. -Beskrivning se sid. 31 och tab. 18. 
Prov 32. Släktet Chamobates ej artbestäm t. -Ytskiktet rikt, oribatider och 
trombidiider ungefär lika individrika. De båda Chamobates-arterna eller någon 
av dem dominera provet. Som influent uppträder endast Schwiebea sp. F-skiktet 
rikt. Collembolerna utgöra 41 % av totalsumman, trombidiider och oribatider 
ungefär 25 % med svag övervikt för de förra. I sotoma minor och Schwiebea 
sp. ha massförekomst. Övriga dominerande arter bestå av 4 collembolarter, 
Oppia neerlandica och Zercon radiatus. I H-skiktet, som är normalt, äro Oppia 
neerlandica och Ceratozetes hesselmani rikliga, Zercon radiatus och Isotama 
minor talrika. 4 eoliernbolarter uppträda som sparsamma influenter. Oriba-
tiderna överväga här över övriga grupper. Humustäcket i sin helhet utmärks 
av riklig Isotama minor och talrika Oppia neerlandica, Ceratozetes m. fl.; av 
de 10 dominerande arterna äro 6 collemboler. I hela provet ha påträffats 43 
arter acarider och 18 collemboler. - Andra djur äro enstaka daggmaskar, 
snäckor, spindlar, stinkflyn, blad- och sköldlöss, skalbaggar, skalbaggs-, 
småfjärils-, mygg- och fluglarver. 
Prov 33· Collemboler ej bestämda. - SF-skiktet normalt på gränsen till rikt. 
Oribatider, trombidiideroch collemboler utgöra vardera ungefär%, gamasiderna 
Prov 33· r8Jg -JJ kl. 12. Mulet, sakta regn, kallt. 
Skikt (Schicht) SF H 
Ab. % Ab. % 
SF+H 
Ab. 0' lo 
Gamasif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 7 20,7 I,o 







Sarcoptif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 4 27, 8 !,2 2!,2 I, 8 25, I 
Gollembola . ........................... 2, o 2J, 5 2,5 42,7 2,2 31,3 
Andra ................................ o, r !,8 o, r 2,4 2,r 
S:a 8,6 s, 8 7> 2 
SF H 
III Ab. % II Ab. % 
Trachytes aegrota ... ......... o,6 7,7 Zercon radiatus . ............. 0,2 4,6 
minima ••• o. o ••• o •• 0,5 6,9 Oppia neerlandica . ........... o, r J, r 
Suctobelba sarekensis ......... O, I J, I 
II 
Chamobates voigtsi •• o •••••••• o, z J,r SF+H 
Belba farinosa . .............. 0,2 2,9 III 
Chamobates schiltzi ........... 0,2 2,5 Trachytes minima ............ o,6 8,7 Zercon radiatus . ............. O, I 2,3 
aegrota . ........... o, 3 4,6 
H 
III II 
Trachytes minima ............ o, 6 II,4 Zercon radiahts . ............. 0,2 J, z 
opp i a translame/lata . ........ 0,3 6,2 Oppia translamellata . ........ 0,2 J, o 
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ungefär 1/ 5 av totalsumman. Endast de båda tilllevnadssättet tyvärr okända 
Trachytes-arterna uppträda talrikt. Av de 4 sparsamt uppträdande influen-
. tema äro de 3 första oribatider, som huvudsakligen äro ytligt orienterade; den 
fjärde, Zercon radiatus, är allmännast i humustäcket. Här måste man åter-
igen göra den reflexionen, att de viktigaste karaktärsarterna dölja sig bland 
de obestämda trombidiiderna och collembolerna. H-skiktet är normalt men 
avsevärt fattigare än SF. Collembolerna överväga starkt över andra grupper. 
Oribatiderna äro knappt hälften så många, gamasider och trombidiider ännu 
färre med någon övervikt för de förra. De dominerande arterna, som äro 
sparsamma-talrika, utgöras endast av 3 mycket små oribatider och 2 gama-
sider. Humustäcket som helhet domineras av de båda Trachytes-arterna, vilka 
äro talrika, och av sparsamma Z er con radiatus och Oppia translamellata. Denna 
fauna måste sägas ha en mycket ogynnsam sammansättning, vilket dock 
torde uppvägas av att daggmaskar synas vara rätt livligt verksamma. Sär-
skilt H-skiktet visade tydliga spår av deras arbete. I hela provet ha påträffats 
34 arter acarider.- Andra djur äro enstaka snäckor, spindlar, blad- och sköld-
löss, skalbaggar och -larver samt parasitsteklar. 
Lokal X. Svartberget, Nymyrtjälen III. 
Dryopteris-fläck på samma yta som lokal VI a, alltså extra starkt låggallrad. 
Proven intill varandra. I ytskiktet täckande, högväxt mossa, mest Hyloco-
mium proliferum, och mycket kvistar av gran och björk, även björkblad. 
F-skiktet består av rätt svagt förändrade, hopfiltade moss- och förnarester, 
H-skiktet av mörk, väl omvandlad humus. Humustäckets mäktighet 4-5 
cm. - Beskrivning se s. 32 och tab. rg. 
Prov 34· Ytskikt normalt med starkt övervägande oribatider; på andra plats 
komma trombidiiderna. Bland de dominerande arterna komma främst talrik 
Platynothrus peltifer och sparsam Achipteria punctatum. I F- och H -skikten över-
väga collembolerna, i F äro oribatiderna individrikare än trombidiiderna, 
i H råder ett omvänt förhållande. F-skikt rikt. Två collemboler, Isotama 
minor och I. notabilis, ha massförekomst. Bland de övriga dominerande arterna 
finnas endast 2 små oribatider, Oppia translamellata och Suctobelba subcornigera. 
Resten utgöres av 3 collemboler och 3 gamasider. H-skikt normalt på gränsen 
till fattigt. Isotama minor och Ceratozetes hesselmani äro talrika. De sparsamt 
förekommande influenterna utgöras av 6 arter collemboler, 4 oribatider och 
r gamasid. Humustäcket i sin helhet utmärks av att Isotama minor är riklig 
och Oppia translamellata, Ceratozetes hesselmani m. fl. talrika. I hela provet 
ha påträffats 45 arter oribatider och 17 arter collemboler. - Andra djur äro 
enstaka snäckor, spindlar, stinkflyn, blad- och sköldlöss, skalbaggs- och små-
fjärilslarver samt myggor med larver. 
Prov 35. Collemboler ej bestämda.- Ytskikt rikt med mycket starkt övervä-
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Prov 34· I0/9 -34 kl. IS-30. Sol, klart, svag blåst. 
Skikt (Schicht) s F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasif. •• o o ••••••• o. 3,7 I, I 9,4 0,4 7,4 0,7 8,7 
Trombidif. ............ 0,3 r8,3 2,6 22, I I,4 25,8 z, o 23,3 
Sarcoptif. ............. I,4 70,5 3,3 27,8 r, 3 2{,4 2,3 z6,7 
Gollembola ............. 3,7 {,6 38,8 2,2 39,6 3,4 39,I 
Andra ................. 3,8 0,2 I,g O, I 2,8 2,2 
S:a I, g II, 9 5,5 8,7 
s F 
III Ab. % IV Ab. % 
Platynothrtts peltifer . ......... o, 5 26,o Isotama minor ............... r, 2 10,2 
notabi/is . ........... I, o 8,5 
II III 
A chipteria punctatum . ........ 0,2 II,5 Oppia translamellata ......... o, 7 6, I 
Onychiurus absoloni . ......... 0,7 5,8 
I Tullbergia krausbaueri . ....... 0,5 {,4 
oppia translamellata . ........ 3,9 Suctobelba st~bcornigera . ...... 0,3 3,I 
Cecidomyidae ................ z,. Willemia anophthalma ........ 0,3 2,6 
Brachychthon. lapponicus ..... 2, I Trachytes minima ............ 0,3 2,6 
II 
Trachvtes aegrota . ........... 0,2 2,3 
Zercon radiatus . ............. 0,2 2,2 
H F+H 
III IV 
Isotama minor ............... 0,7 I3,8 I sotoma minor . .............. o, g II,3 
Ceratozetes hesselmani ........ 0,4 8,6 
II III 
I sotoma notabil is . ............ 0,2 4,6 I sotoma notabil is . ............ o,6 7.3 
Tullbergia krausbaum·i ........ 0,2 {,O oppia translamellata ......... 0,4 5,3 
Neonotkrus humicola ......... 0,2 3,8 Onychiurus absoloni . ......... 0,4 {,7 
Falsamia jimetarioides . ....... 0,2 3,8 Tullbe1•gia krausbaueri ....... 0,3 {,2 
Z er con radiatus ........ ...... 0,2 3,8 Ceratozetes hesselmani ........ 0,3 3,8 
Oppia translamellata . ........ 0,2 3,6 
Pseudanuroporus binoculatus .. o, r 3,2 II 
Suctobelba acutidens . ......... o, r 2,4 Willemia anophthalma . ....... 0,2 2,7 
Willemia anophthalma . ....... o, r 2,4 Zercon radiatus . ............. 0,2 2,5 
Suctobelba sarekensis ......... o, r 2,2 Suctobelba subearniger a . ...... 0,2 2,3 
Onychiurus absoloni . ......... o, r 2,2 Trachytes minima ............ 0,2 2,3 
gan de oribatider. Platynothrus peltifer har massförekomst och utgör mer än hälf-
ten av hela faunan. Närmast i individrikedom kommer talrik Achipteria puncta-
tum. F -skikt normalt med något övervägande trombidiider. Collembolerna ha 
svag övervikt över oribatiderna. Den enda talrika bland de bestämda arterna är 
Trachytes minima. Bland de sparsamma influenterna uppträder bl. a. N anher-
mannia nana. I H-skiktet, som är normalt, överväga oribatiderna över trom-
bidiiderna och dessa i sin tur över collembolerna. Ceratozetes hesselmani har 
massförekomst. Talrik är endast Zercon radiatus, sparsamma 2 små oribatider. 
I sin helhet utmärks humustäcket främst av talrik Ceratozetes. I hela provet 
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23/9 -34 kl. I2.30. Sol, klart, lugnt. Prov 35· 
Skikt (Schicht) 
Ab. 
s F H F+H 
Gamasij. ............. . 
Trombidif. . . . . . . . . . . . . . o, 2 
Sarcoptij.. . . . . . . . . . . . . . z, 9 
Gollembola . ........... . 









I, 9 ZJ,5 
z,o z8,3 
Ab. % Ab. % 
0,4 6,g 0,6 9, I 
2, I 33.5 2,2 32,7 
2,3 36,7 2, I 3I,7 
I, 3 20,7 I, 6 24,8 
I, I I, 3 O, I 2,2 I,7 ----------~--------~~--~----~--------~ 
S:a 3,3 J,2 6,2 6,7 
s F 
IV Ab. % III Ab. % 
Platynothrus peltifer . ......... I, 8 55.9 Trachytes minima ............ 0,3 5.3 
III II 
A chipteria punctatum . ........ 0,3 IO, I N anhermannia nana ......... 0,2 4>I 
Z er con radiatus . ............. 0,2 3,6 
I opp i a translamellata ......... 0,2 3,2 
oppia translamellata . ........ 2,7 Ptatynatkrus peltifer . ......... 0, I 2,6 
oppia subpectinata . .......... O, I 2,4 
• H F+H 
IV III 
Ceratozetes hesselmani ........ I,2 I9,2 Ceratozetes hesselmani ........ 0,6 g, r 
III II 
Z er con 1•adiatus .............. 0,3 s.o Z er con radiatus .............. 0,2 4.3 
Trachytes minima ............ 0,2 3,6 
II Oppia translamellata ......... 0,2 3.5 
opp i a translamellata . ........ 0,2 3.7 N anhermannia nana ......... 0, I 2,7 
Suctobelba sarekensis ......... O, I 2,7 
ha påträffats sr arter acarider. -Andra djur äro enstaka snäckor, spindlar, 
stinkflyn, bladlöss, skalbaggs- och mygglarver. 
Lokal XI. Kulbäcksliden, Flakatjäten. 
Tall- och lövträdsblandad granskog av Geranium-typ. Sista skogseld r6g4. 
Prov 36 och 37 äro tagna nära varandra och avvika till sin typ starkt från 
prov 38. Vid platsen för de förstnämnda proven är fältskiktet till stor del 
sammansatt av höga, frodiga örter och ormbunkar. Marken täcks av lös 
fallförna och spridda men storväxta exemplar av mossor. F-skiktet är mycket 
mäktigt, 4,5-6,5 cm, och består av humus av närmast fibrös typ. H-skiktet 
är även mäktigt, 3-5,5 cm, humus av utpräglat smörig typ, svart och homo-
gen. Vid prov 38 är örttäcket ej så frodigt. Rikliga men tynande mossor, mest 
Hylocomium proliferum, täcka marken. F-skiktet, som är 3 cm djupt, består 
av en tät, fibrös humus, det 2 cm tjocka H-skiktet däremot av svart, mull-
artad, grusblandad humus. Underlaget är genomsilat av grundvatten, lokalen 
är alltså fuktig. - Beskrivning se sid. 32 och tab. rg. 
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Prov 36. I0/7 -37 kl. IZ. Sol, klart, svag blåst. 
Skikt (Schicht) 
Ab. 
Gamasif. ............ . 
Trombidif. . . . . . . . . . . . . o, 6 
Sarcopt~f. . . . . . . . . . . . . . I, 3 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . o, I 











I, I 22, I 




Ab. % Ab. % 
0,2 g, o 0,3 8,6 
0,4 I4,2 0,8 I g, 2 
0,7 Z4,5 1,3 3I, 3 
I,5 5Z,o I, 6 40,4 




III Ab. % 
A chipteria punctatum. . . . . . . . . o, 3 14, I 
I 
Platynothrus peltifer . ......... - 3, 6 
Sc.heloribates confundatus. . . . . . 3, I 
Chamobates schutzi. . . . . . . . . . . z, 7 
» voigtsi. . . . . . . . . . . z, 7 
Steganacarus applicatus. . . . . . . z, 7 
Willemia anophthalma........ Z,7 
Brachychthon. perpusillus. . . . . z, 5 
N anhermannia nana. . . . . . . . . z, 5 
oppia subpectinata. . . . . . . . . . . z, 5 
Schwiebea sp.. . . . . . . . . . . . . . . z, 2 
H 
III 
Tullbergia krausbaueri. . . . . . . . o, 7 z6, o 
Eobrachychth. sexnotatus. . . . . . o, 3 IO, 2 
Ceratozetes hesselmani. . . . . . . . o, 3 g, 9 
II 
Willemia anophthalma ........ o, 2 7, I 
Zercon D ................... 0,2 ],I 
I 
1\!Iicmnurida pygmaea. . . . . . . . z, 5 
5,2 3,0 4> I 
F 
III 
oppia translamellata . ........ 
Willemia anophthalma . ....... 
Tttllbergia krausbaueri ........ 
II 
Isotama minor ............... 
Trachytes minima ............ 
Ce1'atozetes hesselmani ........ 
oppia subpectinata ........... 
Suctobelba sarekensis ......... 
Tectocepheus velatus .......... 
Isotama notabilis •••••• o ••••• 
Megalothor ax minimus ....... 
Nanhermannia nana ......... 































Tullbergia krausbaueri. . . . . . . . o, 5 I3, 4 
II 
Willemia anophthalma ..... ... o, 2 7, o 
Ceratozetes hesselmani . . . . . . . . o, 2 5, 8 
0ppia f1•anslamellata. . . . . . . . . O, I 4, 7 
Eobrachychth. sexnotatus. . . . . . o, I 4, 7 
I so tama minor. . . . . . . . . . . . . . . o, I 3, s 
Trachytes minima .. .......... o, I z, 7 
Zercon D ................... O, I z,6 
Ytskiktets fauna är rik, till mer än hälften bestående av oribatider. Trom-
bidiiderna överväga starkt över collembolerna. Achipteria punctatum är den 
enda talrika och dominanta arten, influenterna uppträda endast enstaka. 
Främst bland dessa kommer Platynothrus peltifer. Av övriga arter äro ett par 
värda ett särskilt omnämnande, nämligen Steganacarus applicatus, vilken 
utom på denna lokal egendomligt nog påträffats endast i den gamla >>lus-
granskogen» på storliden (lok. III), och Hanhermannia nana, som eljest är en 
typisk humusart. Bland de enstaka arterna finns en, Brachychochthonius berlesei, 
som ej påträffats i något annat prov. Den uppgives i Tyskland förekomma i 
Sphagnum och får väl därför anses kunna trivas på denna lokal på grund av 
dess höga fuktighet. F-skiktet är normalt på gränsen till fattigt. Oribatiderna 
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ha svag övervikt över collembolerna, trombidiiderna äro avsevärt fåtaligare. 
oppia translamellata är talrik tillsammans med 2 collemboler, ingen av dem 
når dock högre abundanstal än 0,3. ro sparsamma arteräroinfluenter, Trachytes 
minima och Ceratozetes hesselmani äro de individrikaste acariderna. H-skiktet 
är fattigt, collembolerna utgöra här mer än hälften av faunan, oribatiderna en-
dast omkring J'4, medan trombidiiderna äro ännu färre. Den mest dominerande 
arten är collembolen Tullbergia krausbaueri, som är talrik. Till samma abun-
dansgrupp höra den lilla oribatiden Eobrachychthonius sexnotatus, som för öv-
rigt endast på Brända holmen (lok. II) uppträder i större antal, samt Ceratoze-
tes hesselmani. Som sparsamma men dominanta förekomma en eoliernbol 
och en för vetenskapen ny men ännu ej beskriven Zercon-art. Den senare 
finns i alla de 3 proven från denna lokal, vilken hittills är den enda kända loka-
len i världen för denna art. Detsamma gäller för en liten nyupptäckt oribatid, 
Suctobelba nasalis, som i detta prov förekommer enstaka. Humustäcket i 
sin helhet utmärks främst av att Tullbergia krausbaueri är den enda talrika 
arten och att Ceratozetes hesselmani är den mest dominerande bland oriba-
tiderna. I hela provet ha påträffats 45 arter acarider och 14 arter collemboler, 
i H-skiktet 12 resp. ro. - Andra djur äro enstaka snäckor, sköldlöss, skal-
baggslarver och parasitsteklar. 
Prov 37· 30/7 -37 kl. I3.30. Sol, vita moln. 
Skikt (Schicht) S 
Ab. % 
Gamasif. . . . . . . . . . . . . . 3,4 
Trombidif. . . . . . . . . . . . . o, 2 g, 6 
Sarcoptif. . . . . . . . . . . . . . I, 6 76, I 











50,7 I, 3 
H F+H 
% Ab. % 
IZ,g o, s IO,:> 
4, I 0,8 I5,5 
4,6 o, g I7,9 
77,I Z,8 55, I 
I,2 I, 3 I,2 Andra................. I,7 
----------~--------~----------~--------~ 
S:a Z,I 8,7 I,7 5,2 
s F 
III Ab. % III Ab. % 
Achipteria punctatum ......... o,4 zr,7 Trachytes minima ............ o, s 6,o 
Ceratozetes hesselmani ........ 0,4 4.9-
II 
Platynothrus peltifer. . . . . . . . . . o, I 8, I II 
Tectocepheus velatus. . . . . . . . . . o, I 7, 2 Suctobelba sarekensis ......... 0,2 Z,7 
Chamobates voigtsi . . . . . . . . . . . o, I 4, 7 Oppia translamellata ......... O, I Z, z. 
Z er con radiatus .............. O, I Z, I 
I 
Chamobates schiitzi . . . . . . . . . . . z, 9 
Scheloribates confundatus. . . . . . z, s 
H F+H 
II II 
Zercon D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, I 8, 3 Trachytes minima. . . . . . . . . . . . o, z 5, z 
Ceratozetes hesselmani. . . . . . . . . o, 2 4, 4 
I Suctobelba sarekensis. . . . . . . . . o, I z, 3 
Ceratozetes hesselmani . . . . . . . . 2, 3 Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, I z, z 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . z, 3 
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Collembo1er ej bestämda. - Ytskikt rikt med starkt övervägande oriba-
tider. Liksom i föregående prov är Achipteria punctatum den enda talrika arten, 
följd av sparsam men här dominant Platynathrus peltifer. Även Tectacepheus · 
velatus är dominant. F-skiktet är normalt men betydligt mera individrikt än i 
föregående prov, vilket beror på stark ökning av collembolerna, som utgöra 
drygt hälften av hela faunan. Oribatider och trombidiider finnas i ungefär 
samma antal som i prov 36. De dominerande arterna återfinnas som sådana i 
prov 36. Trachytes minima och Ceratazetes hesselmani äro dock här talrika och 
Oppia translamellata sparsam. Provet från H-skiktet är det fattigaste av alla 
markprov. Det består till mer än % av collemboler. Av övriga grupper äro 
gamasiderna den största, såväl oribatider som trombidiider förekomma i ett 
försvinnande litet fåtal. Av acariderna är den i förra provet omnämnda, abe-
skrivna Zercan-arten talrik och dominant, Ceratazetes hesselmani och Zercan 
radiatus sparsamma influenter. Det råder säkert intet tvivel om att Tull-
bergia även här är den verkliga karaktärsarten. I sin helhet utmärks humus-
täcket främst av sparsamma Trachytes minima och Ceratazetes hesselmani. 
I hela provet ha påträffats 54 acaridarter, i H-skiktet endast 7· - Andra 
djur äro enstaka snäckor, spindlar, sköldlöss samt skalbaggs- och mygglarver. 
* 
I tab. 20 äro sammanförda några speciella prov från olika skikt i mark-
profilen. Det synes mig lämpligast att behandla ett av dessa, nr 45, i detta 
sammanhang. Det består av den nedersta delen av H-skiktet på denna lokal 
till en höjd av 3 cm över mineraljorden och kan sägas representera den fet-
aktiga måren i sin mest renodlade form. 
Ab. 
Gamasif. ................. . 
Trombidif . ................ . 
Sarcoptif. ................ . 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . . . . . r, z 









Tullbergia krausbmte1'i ....... . 
I 
Zercon D .................. . 
------






Faunan är här ännu fattigare än i H-skiktet i prov 37 och består till över go 
% av collemboler, främst av Tullbergia krausbaueri, som har massförekomst 
och utgör c:a% av totalsumman. Utom denna art finnas endast 2 collemboler, 
Falsamia fimetariaides, vilken är dominant men enstaka, samt Micranurida 
pygmaea. Den till denna lokal inskränkta, nya Zercan-arten är även dominant 
ehuru enstaka. För övrigt består faunan endast av en oribatid-art, Eabra-
chychthanius sexnatatus, och enstaka trombidiider. Det är alltså tydligt, att 
huvudparten av detta skikts fauna dväljes i den övre, mot F-skiktet gränsande 
delen. 
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Prov 38. I7/7 -37 kl. I2. Sol, vita moln. 
Skikt (Schicht) s F H F+H 
Ab. % Ab. % Ab. % Ab. % 
Gamasif. ............. 2,2 0,7 9.4 0,2 8, 5 0,5 g, I 
Trombidif. ............ 0,8 32,0 2,3 30,5 o,8 25,9 I,6 29, z 
Sarcoptif. o ••••••••• o •• I, 6 6r,2 2,7 35.4 I, 2 40,6 2,0 36,9 
Gollembola . ............ O, I 3,7 I,8 23,4 0,7 23,4 I,2 23,4 
Andra ................. 0,9 I, 3 I, 6 I, 4 
S:a 2,7 7,8 3, I 5. 4 
s F 
III Ab. % IV Ab. % 
Tectocepheus velatus . ......... 0,3 13,7 I sotoma minor . .............. o, 8 IO, 9 
Platynothrus peltifer . ......... 0,3 I2,4 
III 
II Ceratozetes hesselmani ........ o, 6 8,8 
A chipteria punctatum. . . . . . . . . o, 2 9, 3 Tectocepheus velatus . ......... o, 4 6,o 
opp i a neerlandica . ........... 0,4 5.7 
I Zercon radiatus . ............. o, 3 4.7 
Chamobates schlitzi. . . . . . . . . . . 2,2 
Scheloribates confundatus. . . . . . 2, I 
Trhypochthonius" pallidus . . . . . 2, I 
II 
oppia translame !lata ......... o, 2 2,7 
Suctobelba sarekensis. ........ O, I 2,4 
Brachychthon. simplex ........ O, I 2,0 
Tullbergia krausbaueri . ....... O, I z,o 
Pergamasus lapponicus ....... 0, I 2,0 
H F+H 
III III 
Suctobelba sarekensis. . . . . . . . . o, 3 IO, I I sota ma minor . .............. 0,5 I O, o 
Ceratozetes hesselmani . ....... 0,4 7.5 
II 
Brachychthon. simplex. . . . . . . . o, 2 8, 7 II 
Isotama minor. . . . . . . . . . . . . . . o, 2 7, 8 Zercon radiatus . ............. o, 2 4,8 
Suctobelba nasal is. . . . . . . . . . . . o, I 5, o Suctobelba sarekensis ......... o, 2 4.6 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, I 4, 9 Tectocepheus velatus . ......... o, 2 4.3 
Ceratozetes hesselmani. . . . . . . . o, I 4, I oppia neerlandica . ........... o, z 4, 2 
Suctobelba acutidens. . . . . . . . . . o, I 3, 7 Brachychthon. simplex ........ o, z 3. 9 
opp i a translamellata . ........ 0, I 2,6 
I SHctobelba nasa! is . ........... O, I 2, 3 
Falsamia fimetorioides. . . . . . . . 3, o 
oppia translamellata. . . . . . . . . 2, 5 
Willemia anophthalma... . . . . . 2, 3 
Eulohmannia ribagai. . . . . . . . . 2, I 
Tullbergia krausbaueri. . . . . . . . 2, I 
Ytskikt rikt med starkt övervägande oribatider. Trombidiiderna utgöra 
nära 1/ 3 av faunan, collembolerna äro fåtaliga. Bland arterna äro Tectocepheus 
velatus och Platynothrus peltifer talrika ehuru med låga abundanstaL Den 
förra har svag övervikt över den senare. Sparsam men dominant är endast 
Achipteria punctatum. Bland influenterna uppträder bl. a. en nyupptäckt 
oribatid, Trhypochthonius pallidus, vilken förekommer tämligen allmänt men 
accessoriskt och enstaka i alla skogstyper. F-skiktet är normalt med något 
övervägande oribatider; på andra plats komma trombidiiderna. Isotama minor 
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har svag massförekomst, närmast följd av talrika Ceratozetes hesselmani och 
Tectocepheus velatus. Bland de sparsamma influenterna märkes en rovgamasid, 
Pergamasus lapponicus, som är konstant inom området (den finnes i alla prov 
utom r) men förekommer enstaka utom i två fall (prov 3 F och 38 F). Av de 
ro dominerande arterna äro 6 oribatider. H-skiktet är fattigt och består till 
c:a 2/ 5 av oribatider, medan trombidiider och collemboler vardera utgöra 
c:a 7:!. Endast en mycket liten oribatid, Suctobelba sarekensis, är talrik med det 
låga abundanstalet 0,3. Den ovannämnda, till denna lokal inskränkta Sucto-
belba nasalis uppträder här som sparsam influent tillsammans med Ceratozetes 
hesselmani m. fl. Bland de enstaka förekommande influenterna märkes en 
egendomlig, primitiv oribatid, Eulohmannia ribagai. Den finns enstaka även i 
F-skiktet men för övrigt endast i ett prov från Brända holmen (3 H). I vårt 
land är den tidigare funnen endast en gång, nämligen i ett humlebo i Sarek-
fjällen av prof. TRÄGÅRDH. Dessutom har den påträffats sällsynt i Tyskland 
och Italien. Humustäcket i sin helhet utmärks främst av talrika Isotama minor 
och Ceratozetes hesselmani. -I hela provet ha påträffats 47 arter acarider och 
13 arter collemboler. Andra djur äro enstaka snäckor, blad- och sköldlöss, 
skalbaggs- och mygglarver samt parasitsteklar. 
* 
Vid undersökningar över markens djurliv på andra ställen hade tidigare 
konstaterats, att faunan i mineraljorden var så fattig, att detta skikt kunde 
uteslutas vid undersökningar på dylika marker. För att utröna om förhållan-
det var detsamma även här togs ett stickprov från två olika djup. Lokalen 
härför är Nymyrtjälens ogallrade yta. Dryopteris-typ (IX a), c:a 2m från prov 
29. - Se vidare tab. 20. 
Prov 46 a. ro/7 -36 kl. I4. Sol, klar himmel. 
Ab. % II Ab. % 
Gamasif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 7 Brachychthon. perpusillus . .... o, I 27, q 
Trombidif . ................. o, r 47,4 
Sarcoptif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, I 4r, 7 I 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 3 
A:!ldra...................... o 
oppia neerlandica............ 5,5 
Tullbergia krausbaueri . . . . . . . . 5, 5 
S:a o,3 Brachychthon. simplex. . . . . . . . 2, 7 
Chamobates schiitzi. . . . . . . . . . . 2, 7 
I sotoma notabitis . . . . . . . . . . . . 2, 7 
Zercon radiatus. . . . . . . . . . . . . . 2, 7 
Detta prov är taget i blekjorden 2-3 cm under dess övre gräns. Det är 
genomdraget av en granrot samt finare rötter, omgivna av grå mycelflockar. 
Faunan är som väntat var ytterst fattig och inrymmes hel och hållen i ovan-
stående sammanställning så när som på en obestämbar oribatidnymf. Till 
nära hälften består den av små trombidiider, men oribatiderna uppgå till 
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nästan samma antal. De senare utgöras av 4 i humustäcket vanliga arter, av 
vilka här endast I är sparsam, de övriga enstaka. Något överraskande var 
det att finna Chamobates schutzi här nere. Den är allmännast i S-skiktet och 
avtar starkt i antal nedåt. A v gamasicler finns endast enstaka Zercon radiatus, 
som även den är vanlig överallt i humustäcket. Detsamma är fallet med de 
båda collembol-arterna. 
Prov 46 b. Taget samtidigt med 46 a. 
Ab. % I 
Gamasif . .................. . 
Trombidif . ................ . 
Sarcoptif . ................. . 
Gollembola ................. . 







S:a o, r 
Tullbergia krausbaueri ....... . 
W illemia anophthalma . ...... . 
Provet är taget 12-14 cm under blekjordens övre gräns och är något bru-
nare till färgen än det föregående. Det innehåller en granrot samt rothylsor 
av björk. Enstaka trombidiider utgöra mer än hälften av faunan, som är ännu 
fattigare än i föregående prov. För övrigt förekomma endast några få exemplar 
av Acaridiae, oribatidnymfer och z arter collemboler. Främst bland dessa 
senare kommer Tullbergia krausbaueri. Den är mycket allmän i humustäcket, 
ehuru den sporadiskt och alltid enstaka även kan påträffas i S. VoLz (1934) 
nämner den som en utpräglad djupart, vilken nedåt i mineraljorden blir så 
gott som allenarådande (jfr ovan prov 45). 
Prov på markfaunan, insamlade genom sållning. 
På tal om metodiken har framhållits, att de genom sållning insamlade 
proven ej äro fullt jämförbara (se s. 83). Trots detta bidra de dock i väsentliga 
avseenden till att göra bilden av markfaunan mera fullständig. Resultatet av 
sållproven återfinnes i tab. zr. Där ha medtagits några prov (106, 108, IIJ, 
II5) huvudsakligen för att belysa risken av att låtaproven ligga en längre tid 
innan de vittjas. Dessa prov ha förvarats rr-z6 dagar efter sållningen. i 
paraffinerade pappaskar och fuktats under tiden. Deras totalsummor äro en-
dast c: a 1/ 5- 1/ 3 av summorna för övriga prov inom samma lokaler med undan-
tag för nr IIJ, som uppnår nära hälften av individantalet i sitt parallellprov, 
men här är att märka, att drygt hälften av djuren i nr IIJ utgöras av små 
snäckor, vilka tydligen klarat sig bra. Alla kvantitativt mera betydande djur-
grupper uppvisa i allmänhet, om än ej helt genomgående, minskat individ-
antal. I synnerhet måste spindlarna ha råkat ut för massdöd, skillnaden mellan 
genast och senare vittjade prov kan uppgå tillmer än 16 gånger. Unga exemplar 
av familjen Erigonidae, vilka vanligen utgöra huvudparten av spindlarna, 
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saknas helt. Orsaken härtill är helt säkert i främsta rummet att en mängd 
djur fallit offer för rovdjuren. Vid genomgång av prov har jag ibland sett 
spindlar komma löpande med andra spindlar i käkarna. Alla kvarvarande 
skalbaggar och deras larver på 2 arter när äro rovdjur, likaså clipterlarverna 
så när som på en. 
Alla de påträffade arterna äro icke verkliga, aktiva markdjur. Vissa ha utan 
tvivel fallit ned från fältskiktet vid provtagningen, såsom spindlarna Aranea 
alsine och dumetorum, Bolyphantes sp. och Meta reticulata, stövsländan Caeci-
lius flavidus, blåsfotingen Oxythrips brevistylis och ev. några små parasit-
steklar (Chalcididae). Rent passiva äro några, som uppsökt marken för över-
vintring eller förpuppning. Dit höra skalbaggarna Rhizophagus dispar, Mi-
crambe abietis, Cyphon padi, tallblomviveln (Anthonomus varians) och randiga 
vedborren (Xyloterus lineatus). Nordliga öronviveln (Otiorrhynchus dubius) 
hör också som fullbildad till de passiva, den har endast marken som tillflykts-
ort, framför allt under dagen. Dess näring består av blad av bärris och div. 
örter, varjämte den visat sig vara en svår skadegörare på barrträdens grodd-
plantor (FoRssLUND 1941). För förpuppning ha en småfjäril (Acalla maccana), 
vilken som larv lever på blåbärsriset, och röda tallstekeln (Diprion sertifer) 
gått ned i marken .. Ur en tallstekelkokong kläcktes en parasitstekel, Micro-
cryptus basizonius, vilken tycks tendera till att bli ett verkligt markdjur, 
åtminstone i honkön. Den angriper tallstekellarverna först sedan dessa spun-
nit in sig i kokonger i marken, och honorna flyga ytterst ogärna. Då de bli 
skrämda, kila de med stor hast ned i marken i stället för att rädda sig genom 
flykt. En del exemplar ha starkt rudimentära vingar. 
Den övervägande delen av arterna hör till de temporära markdjuren. Snig-
larna, med eller utan skal, krypa ofta upp i den högre vegetationen, möjligen 
med undantag av Punctttm pygmaeum. Skinnbaggen Drymus brunneus upp-
träder dels med rudimentära,. dels med utbildade vingar och torde därför 
kunna förekomma ovanför marken. Detsamma gäller jordlöparen Notiophilus 
biguttatus. Övriga fullbildade skalbaggar, av vilka flertalet hör till fam. Staphy-
linidae, ha med få undantag vingar och träffas ofta flygande. Den lapska 
kackerlackan (Ectobius lapponicus) vistas i yngre stadier mest i markens yt-
skikt men träffas senare i såväl träd- som fältskiktet liksom låckespindlarna. 
Övriga spindlar torde huvudsakligen tillhöra ytskiktet. Myrorna (Formica 
rufa och Myrmica laevinodis) ha sina bon helt eller delvis i marken men vistas 
under vegetatio.qsperioden till stor del i högre skikt. 
De helt till marken bundna av de större djuren äro relativt få. Hit hör i 
främsta rummet daggmaskarna, här representerade av endast en art, Den-
drabaena octaedra. Understundom kan den påträffas även under barken av 
stubbar och döda träd, men denna lokalitet kan betraktas som en utlöpare 
från humuslagret, åtminstone då den har direkt förbindelse med detta genom 
I o. M eddel. från Statens Skogsförsöksanstalt. Häfte 34· 
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döda rötter. Samma förekomstsätt har den enda påträffade tusenfotingen 
(Monotarsobius curtipes) och den vinglösa jordlöparen Galathus micropterus. 
En annan vinglös jordlöpare, Patrobus assimilis, är enligt välvilligt meddelande 
av lektor C. H. LINDROTH ett exklusivt markdjur. Samma torde förhållandet 
vara med en likaledes vinglös, allmänt förekommande parasitstekel av procto-
trupidernas familj, Lagynodes pallidus. Den lilla snäckan Punctum pygmaeum 
är ovan nämnd. Slutligen höra hit en hel dellarver av skalbaggar och två-
vingar samt även småfjärilar, vilka utgöra en mycket viktig del av mark-
faunan. 
På grund av att provens storlek som nämnts är rätt växlande och många 
djurformer ej kunnat bestämmas närmare anser jag det ej berättigat med 
en mera detaljerad analys av faunans sammansättning i de olika proven, var-
för jag inskränker mig till att behandla de stora dragen. Proven nr I06, Io8, 
II3 och II5 uteslutas härvid av ovannämnda skäl. 
Vad först totalsummorna beträffar, så ha proven från Kulbäcksliden (lok. 
I-III) betydligt lägre individantal än de från SvartbergeL Delvis är dock 
denna fattigdom skenbar och beroende på att de båda lokalerna på storliden 
(lok. I och III) ha tunnare humustäcke än de övriga. Men även Brända hol-
men visar låga tal trots sitt tjocka humustäcke. Orsaken härtill är främst att 
spindlarna äro fåtaliga, i synnerhet ungformer av erigoniderna, vilka saknas 
helt i proven från storlidens bränna och Brända holmen. Det är troligt, att 
dessa ännu inte kläckts i de prov, som tagits i juli, medan höstproven möjligen 
legat för länge, innan de vittjats. Dock har jag svårt att tro, att 4-8 dagar 
skulle ha en starkt menlig inverkan. 
Angående faunans sammansättning kan följande förtjäna framhållas. 
Som dominanter uppträda inom Vaccinium-typen: i 54,5 % av samtliga 
prov: Oxypoda annularis; 45,6 %: Dendrobaena octaiJdra, staphylinid-larver; 
27,3 %: Hyalinia radiatula, cantharid-larver, Lagynodes pallidus; I8,z %: Ro-
bertus scoticus, Tapinocyba pallens, Othius lapidicola, Atheta myrmecobia, A. mic-
roptera, Bibio-puppor och -larver, Myrmica laevinodis; 9,1 %: Gonyodiscus ru-
deratus, Euconulus fulvus, Arian subfuscus, Diplocentria rivalis, Minyriolus 
pusillus, tipulid-larver, brachycer-larver. Dominanter inom Dryopteris-
typen äro: i So% av samtliga prov: Hyalinia radiatula; 6o %: Gonyodiscus ru-
deratus; 40 %: Dendrobaena octaiJdra, Euconulus fulvus, Atheta myrmecobia, 
staphylinid-larver, cantharid-larver, tipulid-larver, Bibio-larver; zo %: Ro-
bertus scoticus, brachycer-larver, Lagynodes pallidus. Detta innebär, att faunan 
i Dryopteris-typen har en avgjort gynnsammare sammansättning än inom 
Vaccinium-typen. De djurformer, som äro dominanter i minst 40 % av proven, 
utgöras i Vaccinium-typen av Dendrobaena men för övrigt endast av rov-
insekter, medan denna grupp inom Dryopteris-typen dessutom omfattar 3 
arter snäckor samt harkrank- och Bibio-larver, vilka alla äro effektiva humus-
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omvandlare. Samma sak kommer till uttryck om man betraktar dominanterna 
inom de olika proven. A v II prov från V accinium-typ innehålla 3 inga för hu-
musomvandlingen betydelsefulla djurformer (daggmaskar, snäckor, sapro-
faga insekter) bland dominanterna, medan de övriga 7 proven ha r-3 olika 
typer vardera. Alla Dryopteris-prov innehålla däremot dylika >>nyttiga>> djur 
i ett antal av 2-4 olika typer vardera. -Det kan slutligen vara av intresse 
att nämna något om de olika djurformernas konstans. Följande äro konstanta 
inom båda skogstyperna: Dendrobaena octaedra, sniglarna Gonyodiscus rudera-
tus, Euconulus fulvus, Hyalinia radiatula och Arian subfuscus, spindlarna 
Robertus scoticus, Diplocentria rivalis och Tapinocyba pallens, kortvingen 
Oxypoda annularis, kortvingelarver, Hugbaggelarver samt den lilla parasit-
stekeln Lagynodes pallidus. Förekommande inom båda skogstyperna men 
konstanta endast i Dryopteris-typen äro: snigeln Acanthinula harpa, spindeln 
Robertus lividus, skinnbaggen Drymus brunneus, kortvingarna Atheta procera 
(tidigare ej påträffad i vårt land, men nu även funnen i Jämtland) och A. 
myrmecobia samt larver av småfjärilar, harkrankar, Bibio och olika flugor. 
Den lilla snäckan Punctum pygmaeum är även konstant här men icke funnen 
i Vaccinium-typen. 
Tyvärr kan jag inte anse materialet lämpat för en uppdelning av de olika 
djurformerna i abundansgrupper, varför denna fråga tillsvidare måste anstå. 
En 5-gradig skala, baserad på antalet individ per ytenhet, har använts av 
FRANZ, HöFLER och ScHERF (1937), men då ytenheten hos dem är 4 m2, 
kan deras skala ej tillämpas här. 
KAP. III. SKOGSMARKENS DJURLIV I DESS FÖR-
HÅLLANDE TILL MARKEN. 
Jämförelser mellan enskilda prov. 
Då de olika proven delvis ha tagits under olika år eller årstider, är det 
nödvändigt att undersöka deras jämförbarhet, innan överensstämmelser och 
olikheter mellan dem diskuteras. Härvid tar jag huvudsakligen hänsyn en-
dast till de båda art- och individrikaste grupperna, acarider och collemboler, 
eller endast acariderna, då collembolerna ej äro bestämda i alla prov. 
Olikheter mellan prov, som tagits ungefär samtidigt och nära 
varandra, måste anses betingade av lokala växlingar i markens beskaffenhet 
eller ibland av rena tillfälligheter. Det kan därför vara av intresse att först 
granska dylika prov. Särskilt belysande i detta avseende är humustäcket i 
proven 9 och ro, vilka ursprungligen bestodo av ett enda stycke, som delades 
på mitten (se s. rog). I båda proven påträffades sammanlagt 39 arter acarider, 
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varav 26 (66,7 %) äro gemensamma för båda. De arter, som funnos i endast 
.ett av proven, förekomma alla blott i enstaka exemplar. Humustäcket i sin 
helhet innehöll i prov 9 c:a r 570 ex.1 mera än i prov ro, i F-skiktet är över-
vikten 3 750 ex. De tre största grupperna (trombidiider, oribatider, collem-
boler) ha alla större förekomst i prov g, men främst gäller detta oribatiderna. 
Den stora övervikten i 9 F beror mest på att en art, Oppia neerlandica, är 
ymnig och vissa andra arter mera rikliga eller talrika än i ro F. Ett undantag 
utgör Hanhermannia nana, som är mera riklig i ro än i g, i H-skiktet har den 
3 gånger större individantaL De dominerande arterna äro i stort settdesamma 
i båda proven ehuru de äro flera i prov g. 
De båda proven från lokal I (nr I och 2, se s. 97, g8) äro tagna strax intill var-
andra med 5 dagars mellanrum. 45 acaridarter funnos i båda proven tillsam-
mans, och 66, r % av dessa äro gemensamma. Om de 15 collembolarterna med-
räknas blir gemensamhets-% 64,4, alltså ungefär densamma som hos före-
gående prov, varför den kvalitativa överensstämmelsen här får betraktas som 
god. Med undantag för Hanhermannia nana förekomma de arter, som finnas 
i endast ett av proven, blott enstaka, i ett par fall sparsamt. Kvantitativt 
finnas dock betydande skillnader. I ytskiktet är individantalet ungefär det-
samma i båda proven, men i humustäcket har prov 2 3 820 ex. mera än prov r. 
Skillnaden är dock mycket större än vad som framgår av denna siffra. 
Så har prov r 2 330 ex. trombidiider och 820 ex. collemboler mera än prov 2, 
medan prov 2 har 6 260 oribatider mera än prov r. Denna senare enorma skill-
nad beror på ymnig förekomst i prov 2 av tre arter, av vilka en, Hanhermannia 
nana, helt saknas i prov r, en annan, Oppia unicarinata, där endast är enstaka, 
medan den tredje, O. neerlandica, visserligen är riklig i prov r men betydligt 
mindre individrik än i prov 2. Collembolernas övervikt i prov r beror främst 
på starkt ökad massförekomst av Isotama minor. Dessa två prov utgöra ett 
synnerligen påtagligt exempel på markfaunans lokala variationer. - De 
dominerande arterna förekomma i båda proven utom N anhermannia. 
Ä ven proven från lokal II (nr 3 och 4, se s. gg, roo) äro tagna nära varandra, 
med 4 dagars mellanrum. Av de 59 acaridarterna äro 37 (62,7 %) gemensamma, 
tillsammans med collembolerna äro arterna 77, varav 50 gemensamma (64,9 
%). Prov 4 är det artrikaste, det innehåller r6 arter, som ej finnas i prov 3, 
medan 6 arter förekomma endast i det senare. Dessa blott i endera provet 
uppträdande arter ha enstaka förekomst utom två, som äro sparsamma, och. 
en, som är talrik, dock med det låga abundanstalet 0,3. I ytskiktet äro total-
summorna individ ungefär lika, men i prov 3 överväga oribatiderna, i prov 4 
trombidiiderna. I humustäcket äro de kvantitativa skillnaderna ännu större 
än hos föregående provpar. Totalsumman är c:a 8 200 ex. större i prov 4 än i 
prov 3;. Såväl trombidiider som oribatider ha del i denna övervikt, med c:a 
l Med ex. menas exemplar per dm3• 
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3 900 resp. 4 300 ex. Collembolerna äro praktiskt taget lika många i båda 
proven. I F-skiktet är skillnaden allra störst: trombidiiderna äro i 4 F c:a 
8 8oo, oribatiderna 9 zoo ex. flera än i 3 F. Vad de senare beträffar, beror 
skillnaden till största delen på oerhörd massförekomst av en enda art, N an-
hermannia nana. A v de dominerande arterna äro de flesta gemensamma ehuru 
ordningen mellan dem är växlande. 
Mellan proven från lokal III (nr 6 och J, se s. I03 ff.) ligger en tid av 9 dagar. 
Av de JO acarid- och collembolarterna äro 66;7 % gemensamma, av de 52 
acaridarterna 62 %; de övriga förekomma enstaka. I ytskiktet äro oriba-
tiderna lika många i båda proven, medan prov 6 har c:a I JOO trombidiider 
och JOO collemboler mera än prov J. I humustäcket har prov J c:a I 8oo trom-
bidiider och z 6oo oribatider mera än prov 6. Det senare beror till stor del på 
att en art, Hanhermannia nana, har avsevärt starkare massförekomst i prov J. 
Collembolerna överväga däremot i prov 6 med nära I 700 ex., beroende på 
stark massförekomst av Folsomia fimetarioides, som är sparsam i prov 7· De 
dominerande arterna äro endast delvis desamma, ehuru alla förekomma i 
båda proven, och uppträda i rätt växlande proportioner. 
Proven från lokal X (nr 34 och 35, se s. I36ff.) ha tagits med I3 dagars mellan-
rum. 36 (6o %) av de 6o acaridarterna äro gemensamma. I ytskiktet över-
väger prov 35 med I 400 ex., vilket har sin förklaring främst i massförekomst 
av en oribatid, Platynothrus peltifer. Humustäcket i prov 34 har z ooo ex. 
mera än i prov 35, vilket antagligen i första hand förorsakas av massförekomst 
av två collembolarter, Isotama minor och I. notabilis, i F-skiktet (denna 
grupp är ej bestämd i prov 35). Faunans kvantitativa sammansättning i de 
båda humusskikten är rätt olika, vilket framgår av de dominerande arternas 
uppträdande. I 34 F äro 2 oribatider och I gamasid talrika, i 35 F endast 
gamasiden (Trachytes minima). Ceratozetes hesselmani har massförekomst 
i 35 H men är endast talrik (ab. 0,4) i 34 H. Endast hälften av de dominerande 
acaridarterna äro gemensamma som sådana, ehuru de alla äro represente-
rade i båda proven. 
De två av proven från lokal XI (nr 36 och 3J, ses. I38ff.), som äro av samma 
typ, ha tagits med zo dagars mellanrum. Deras sammanlagda artantal av 
acarider är 62, varav 32 (59,7 %) äro gemensamma. Ytskikten äro rätt nära 
över:ensstämmande med varandra. Humustäcket är i prov 37 drygt I ooo ex. 
rikare än i prov 36, främst beroende på rikare förekomst av collemboler i 
3J F. Prov 37 är även artrikare, det innehåller 9 arter acarider mera än nr 
36. De i nr 3J dominerande arterna uppträda alla som sådana även i nr 36, 
men där tillkomma ytterligare ett antal arter, vilka dock finnas i 37 så när som 
på en. 
Alla dessa nu omnämnda prov ha parvis tagits mycket nära varandra. A v-
ståndet mellan proven i närmast följande par är något längre, minst 3m. 
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På lok. V ha prov II och 14 tagits med 19 dagars mellanrum. 49 acaridarter, 
av vilka 33 (67,3 %) äro gemensamma. Trots att dessa prov pedologiskt avvika 
rätt mycket från varandra (se s. 22, 23), överensstämma de ovanligt nära beträf-
fande markfaunans kvantitativa sammansättning. Humustäckets totalsum-
ma för det ena (nr 14) är endast 158 ex. större än för det andra, och även sum-
morna för olika skikt och grupper äro relativt föga avvikande. Bland de domi-
nerande arterna finnas dock vissa betydande skillnader (se s. III, IJ4). Av de 24 
arterna äro I6 gemensamma som dominerande. Övriga äro dock representerade 
i båda proven utom 3, som saknas helt i det ena .. Bland dessa senare är sär-
skilt att framhålla Oppia unicarinata, vilken i I4 F2 är talrik och i I4 H riklig 
och den mest dominerande arten. Påfallande är också, att N anhermannia 
nana, som i nr II är talrik i F- och ymnig i H-skiktet, spelar en helt underord-
nad roll i nr 14. 
Mellan två prov från lok. VI a (nr 16 och 17, s. II5 ff.) ligger en tid a vii dagar. 
47 acaridarter, av vilka 33 (7o,z %) äro gemensamma. Totalsumman individ 
i ytskiktet för nr 16 överträffar nr 17 med drygt 900 ex., medan i humustäcket 
nr 17 överväger med nära I 700 ex. Oribatiderna ha här ännu större övervikt, 
2 88o ex., främst beroende på 3 arter, nämligen: Nanhermannia nana, riklig 
i I7 F och ymnig i 17 H (i nr 16. talrik i F, riklig i H), Tectocepheus velatus, 
riklig i I7 H (sparsam i 16 H) och Oppia neerlandica, riklig i 17 H (talrik i 16 H). 
Collembolerna däremot är I 250 ex. flera i nr 16 än i nr 17. Av de I4 domine-
rande arterna äro 8 dominerande i båda proven, övriga finnas dock i båda 
utom en art. 
7 dagar ligga mellan två prov från lok. VII (nr 22 och 23, s. I23 ff.). Artantal 
acarider och gemensamhetsprocent äro precis desamma som i föregående 
provpar. I ytskiktet visar nr 22 någon övervikt (670 ex.), främst förorsakad av 
trombidiiderna. Även humustäcket är något mera individrikt i nr 22, över-
vikten är 950 ex. och förorsakas av att eolierobolerna här förekomma i större 
antal. De överväga med I 300 ex., medan oribatiderna överväga i nr 23 med 
500 ex. Drygt hälften av de dominerande arterna äro gemensamma som sådana, 
övriga finnas dock alla i båda proven. I humustäcket är samma art, N an-
hermannia nana, mest dominerande i alla skikt utom i 23 H, där den över-
flyglas av Tectocepheus velatus, vilken är riklig men för övrigt enstaka-sparsam. 
Liksom proven från lok. V äro prov 26 och 27 från lok. VIII rätt avvikande 
från varandra till sin beskaffenhet (se s. 27). De äro tagna med 7 dagars mel-
lanrum. 50 acaridarter gemensamma, varav 33 (66 %) äro gemensamma. 
Ytskiktet i nr 27 överväger med drygt 900 ex. beroende på riklig Platynothrus 
peltifer och talrik Schwiebea sp., vilka arter i 26 S äro enstaka. I humustäcket 
är även nr 27 mest individrikt, övervikten är drygt 2 900. Detta förorsakas 
främst av stor massförekomst i 27 H av sorgmyggelarver (>>luskungem>, Sciara 
sp.), men även andra grupper äro större. Tillsammans finnas 21 dominerande 
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arter (se s. 128), av vilka endast 7 äro gemensamma. Genom att totalsummorna 
för de olika skikten i nr 26 äro lägre än i nr 27, kommer det förra att innehålla 
flera influenter. 5 av de dominerande arterna (däribland en bladlus och Sciara-
larver) saknas helt i endera provet. De mest dominerande äro dock desamma. 
Mellan prov 30 och 31 från lok. IX a ligger en tid av 13 dagar (se s. 132 ff.). 
Trots att dessa prov tagits inom samma skogstyp och endast 3-4 m från var-
andra, äro de mycket olikartade, i det H-skiktet i nr 30 är mullartat, i nr 31 
mera fibröst. Den kvalitativa gemensamhetsprocenten är dock hög, 70 % 
(35 gemensamma arter av so). Desto större äro de kvantitativa skillnaderna, 
frånsett i ytskiktet, där de äro obetydliga. Humustäcket är genomgående 
rikare i nr 31 än i nr 30, totalsummorna uppvisa en skillnad på mer än 3 ooo ex. 
till det förra provets förmån. I F-skiktet överväger nr 31 med 2 250 ex., 
trombidiider och oribatider ha ungefär lika stor övervikt. I H-skiktet över-
väger nr 31 med 3 goo ex. och har 2,6 gånger flera ex. än nr 30. Detta beror till 
övervägande del på stark övervikt av ett flertal oribatid- och ett par gamasid-
arter, men även trombidiider och collemboler äro mera individrika. Faunan 
är alltså överlag fattigare i det mullartade provet. De dominerande arterna 
uppträda rätt olika. Av de 20 acaridarterna (det i nr 31 obestämda släktet 
Chamobates ej medräknat) äro endast 6 gemensamma, men alla övriga äro 
representerade i båda proven. I ytskiktet är Platynothrus peltifer mest domine-
rande i nr 30, Schwiebea sp. i nr 31; i F-skiktet Oppia neerlandica i båda proven 
med samma individantal, närmast följd av Ceratozetes hesselmani i nr 30, Oppia 
translamellata i nr 3I; i H-skiktet Ceratozetes i nr 30, oppia neerlandica i nr 3I, 
båda rikliga, i parallellprovet däremot uppträda båda med abundanstalet o, 3. 
Dessa prov kunna alltså anses som exempel på de normala lokala variatio-
nerna i markfaunans sammansättning. Som synes äro dessa variationer ofta 
betydande, i synnerhet i de yngre bestånden, vilket stämmer överens med vad 
HEssELMAN framhållit beträffande andra markförhållanden, men även på 
andra lokaler äro de avsevärda. Detta gäller huvudsakligen den kvantitativa 
sammansättningen. I de yngre beståndens humustäcke kan skillnaden mellan 
prov, som tagits ungefär samtidigt och helt nära varandra, uppgå till mer än 
8 ooo ex. De på samma sätt tagna proven i äldre bestånd, där individantalet 
alltid är mindre, uppvisa i regel skillnader på omkring I ooo-3 ooo ex. Dessa 
skillnader förorsakas i allmänhet av att en eller några få arter ha massförekomst 
i endera provet. Procenten gemensamma arter i de olika parallellproven 
växlar däremot mycket litet, den utgör genomgående c:a 60-70 %, vilket 
alltså får anses vara den normala kvalitativa överensstämmelsen mellan prov 
av denna storlek. De dominerande arterna äro i stort sett desamma i parallell-
proven; de som äro dominerande i endast det ena provet äro dock på få un-
dantag när representerade även i det andra ehuru deras abundans där är 
mindre. 
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Det är nu möjligt att jämföra prov, tagna under olika år. Vissaha ta-
gits under samma årstid (mitten av augusti-mitten av september) men med 
ett års mellanrum, andra under såväl olika år som årstider, då under år 1935 
några prov togos i juli som jämförelse med höstproven. 
På lok. IV, VI a, VII, VIII och IX a har ett prov tagits 1932, 2 prov 1933 
på sensommaren och hösten. Om man jämför 1932 årsprovmed vardera 
av 1933 års på samma lokal beträffande den kvalitativa överensstämmelsen 
(endast acarider medräknade) finner man att denna i J fall av ro är 6o-Jo %, 
i 2 fall55-6o% och i r fallJo-so o/o. I 3 fall är den högre än mellan de ~am­
tidigt tagna proven på samma lokal sinsemellan. Individantalet i 1932 års 
prov är på lok. IV och VI a lägre än i 1933 års, på lok. VIII högre medan det 
på lok. VII och IX a intar en mellanställning. skillnaderna uppgå högst till 
något mer än 3 ooo ex., vanligen äro de mindre. På lok. V togs år 1934 ett prov, 
1933 två. Den kvalitativa överensstämmelsen är 6o,o resp. 55,6 %, den kvan-
titativa skillnaden i humustäcket uppgår till högst c:a 2 JOO ex. till 1934 års 
förmån. De dominerande acaridarterna äro i stort sett desamma i proven från 
samma lokal, ehuru ordningen mellan dem är något växlande i synnerhet i 
ytskiktet. I humustäcket äro på lok. IV de 3 mest dominerande arterna ge-
mensamma för alla tre proven; på lok. V äro samma 2 arter mest dominerande 
i prov rr-12, en av dem även i nr 14;'på lok. VI a, VII och VIII äro 2 av de 
3 mest dominerande gemensamma för alla prov; på lok. IX a slutligen äro 
samma 3 arter mest dominerande i prov 29-30, en av dessa även i nr 31. 
Av allt detta framgår, att skillnaderna mellan dessa under olika år men 
samma årstid tagna prov helt falla inom gränserna för den lokala varia-
tionen. 
Underjuli månad har ett prov tagits på vardera av lok. V, VI a, VII och 
VIII. En jämförelse mellan dessa och höstproven ger samma resultat som 
vid ovan omnämnda prov utom i ett par fall. Så är den kvalitativa överens-
stämmelsen mellan juli-provet (nr 28) på lok. VIII och ett av de övriga proven 
(nr 25) rätt låg, endast 49,2 o/o. Detta har sin förklaring i att nr 25 innehåller 
inte mindre än 20 acaridarter, som saknas i nr 28, vilket i sin tur helt säkert 
beror på att nr 25 har avsevärt större volym. Mellan nr 28 och nr 26 är överens-
stämmelsen 69,6 %, alltså mycket god. Prov 24 på lok. VII överväger till 
individantalet över lokalens övriga prov mera än vad som annars är fallet. 
Det innehåller i humustäcket c:a 4 ooo-5 ooo ex. mera, vilket förorsakas av 
stark övervikt av tromdibiider och collemboler. Vad de senare beträffar, 
beror deras höga abundans på lokal massförekomst i både F- och H-skiktet 
av en art, Isotama minor. - Överhuvudtaget finnas mellan sommar- och 
höstprov inga vare sig kvalitativa eller kvantitativa skillnader, som med be-
stämdhet kunna sägas vara årstidsbetingade, möjligen med undantag av någon 
enstaka art. 
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Detta tyder på att de djur, som utgöra huvudparten av faunan i dessa 
prov, icke ha någon nämnvärd periodicitet i sitt uppträdande under de 
årstider, som undersökningen omfattar, nämligen början av juli-andra 
hälften av september. Vad acariderna beträffar, så är deras fenalogi ytterst 
litet känd. Så skriver t. ex. WILLMANN (1939, s. 436): >>Wie sich die Entwicklung 
der verschiedenen Arten im Laufe des J ahres abspielt und wann sie am zahl-
reichsten auftreten, ist fiir die Milben noch völlig unbekannt.>> En granskning 
av de mera framträdande arter, vilkas ungdomsstadier ha kunnat bestämmas, 
ger det bestämda intrycket, att deras fortplantning försiggår tämligen kon-
tinuerligt åtminstone under högsommaren till in i andra hälften av september. 
Under såväl första som andra hälften av månaderna juli och september och 
c:a andra hälften av augusti (31/ 7- 12/ 8 ha inga prov tagits) ha följande arter 
påträffats både som larver ( = första ungdomsstadiet), som nymfer och som 
full bildade: 
Gamasider: Digamasellus sp. (alla bestämda ex. tillhöra arten bisetus), 
Pergamasus Zapponicus, Trachytes aegrota, T. minima, Urodiaspis tecta, 
Zercon radiatus, Z. sp. A,1 Z. sp. C. 2 
Oribatider: Achipteria punctatum, Belba farinosa, Camisia segnis, Cerato-
zetes hesselmani, Heminothrus paolianus longisetosus, Hanhermannia nana, 
Neonotkrus humicola, Pelops occultus, Platynothrus peltifer, Tectocepheus 
velatus. 
I minst 2 stadier ha under samma perioder påträffats: gamasiderna Huga-
masus kraepelini, Pergamasus brevicornis och Zercon sp. B 3 samt oribati-
derna: Belba spinosa (ej i första hälften av juli) och Eremaeus silvestris (endast 
fullbildade i första hälften av juli). Dessa ha dock i allmänhet så låg abundans, 
att det kan bero på en tillfällighet, att ej alltid alla stadier påträffats. 
I fig. 20 och 2I lämnas en grafisk framställning över den procentuella för-
delningen av ungdomsstadierna (sammanfattade som nymfer) och de fullbil-
dade individen hos några mera individrika acaridarter. När två prov tagits 
samma dag, har kurvan dragits genom deras medeltal. Data äro ordnade i följd 
ehuru de delvis tillhöra olika år, men som av det ovan sagda framgår, måste jag 
anse de olika årens prov åtminstone i stort sett jämförbara. 
Hos Zercon radiatus (fig. 20 A) överväga i allmänhet imagines (fullbildade 
djur) över nymferna, men ej alltid. I de 2 prov, som togos 27/ 7, ha imagines 
stark övervikt över nymferna i det ena, i det andra är förhållandet omvänt. 
I ett av de 2 proven 13/ 8 överväga imagines starkt, i det andra svagt; 30/ 8 
visar samma sak, i ett av proven är skillnaden mycket obetydlig. Provet 
6/ 9 innehåller något flera imagines än nymfer, men 4/ 9 och 8/ 9 är det tvärtom. 
1 = Z. curiosus. 
2 = Z. trägårdhi. 
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Fig. 20. Den procentuella fördelningen av ungdomsformer (nymfer) och fullbildade 
individ hos följande gamasider: 
Die prozentuelle Verteilung von Nymphen und ausgebildeten Individuen falgender Gamasiden: 
A. Zercon radiatus BERL. B. Trachytes minima TGDH. 
Hos Trachytes minima (fig. 20 B) däremot överväga nymferna starkt över 
imagines hela tiden utom i ett av de under första dagen (8/ 7) tagna proven, 
och kurvorna äro ovanligt jämna. Man har här skäl att misstänka, att pro-
portionerna äro annorlunda tidigare på året, men därom vet man tyvärr 
intet. 
Hanhermannia nana (fig. 21 C) visar starkt växlande proportioner, även i 
prov tagna samma dag, till i mitten av september. Utan tvivel beror detta på 
lokala miljövariationer. 18/ 9 ökar nymferna starkt, 23/ 9 ännu mera, vilket möj-
ligen kan tyda på att fortplantningen blir livligare vid denna tid. 
Hos Neonotkrus humicola (fig. 21 D) äro proportionerna växlande i juli, 
17/ 8- 6/ 9 överväga nymferna, 8/ 9 visar det ena provet svag övervikt för nym-
ferna, det andra för imagines. 10/ 9- 18/ 9 öka nymferna starkt för att 23/ 9 åter gå 
tillbaka. 
Nymferna äro hos Tectocepheus velatus (fig. 21 E) starkt övervägande till 
18/ 7, därefter inträda stora växlingar. Möjligen har denna art livligare fortplant-
ning under sommarens första hälft än senare. 
Ceratozetes hesselmani (fig. 21 F) slutligen ger ett bestämt intryck av att 
växlingarna i de olika stadiernas relativa förekomst måste förorsakas av 
lokala variationer. I flera fall överväga nymferna i det ena, imagines i det andra 
under samma dag tagna provet. 
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Fig. zr. Den procentuella fördelningen av ungdomsformer (nymfer) och fullbildade 
individ hos följande oribatider: 
Die prozentuelle Verteilung von Nymphen und ausgebildeten Individuen folgender Oribatiden: 
C. Nanhermannia nana Nrc. D. Neonotkrus humicola n. sp. E. Tectocepheus 
velatus MrcH. F. Ceratozetes hesselmani n. sp. 
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Ännu en art är värd att omnämnas ehuru den i allmänhet inte är så individ-
rik att den lämpar sig för närmare analys, nämligen Platynothrus peltifer. 
MARIE HAMMER (I937, s. 49) har funnit på Grönland, att ungdomsstadierna 
tilltaga starkt i abundans på eftersommaren och hösten. Denna tendens kan 
iakttagas även i mitt material såtillvida att larvernas procentsats ökar från 
maximum 50 % i juli och augusti till maximum 78 % i september. Skillnaden 
mellan sommar och höst i procenttalet för alla ungdomsstadier uppgår dock 
endast till c:a 2 % och har alltså ingen egentlig betydelse. I IO utvalda prov 
överväga larver och nymfer mycket starkt, med 83-95 %· 
För att bestämt kunna påvisa frånvaron eller förekomsten av periodicitet 
skulle man naturligtvis behöva ett större antal prov, insamlade på samma 
eller närliggande dagar under olika årstider, än de här föreliggande. Före-
komsten av alla utvecklingsstadier hos många acaridarter av skilda grupper 
under större delen av sommaren och hösten visar dock ovedersägligt, att fort-
plantning pågår oavbrutet under denna tid. Vissa tecken kunna tydas som om 
denna stundom skulle vara livligare i första delen eller mot slutet av vegeta-
tionsperioden. Vid undersökningar, ävenledes på Grönland, fann HAARL0V 
(I942, s .. 59) att oribatiderna till största delen övervintrade som nymfer. Om 
detta gäller en eller flera arter meddelas dock inte. 
Beträffande collembolerna har tills på senaste tiden allmänt ansetts, att 
de haft en kontinuerlig fortplantning under hela den varmare årstiden. AGRELL 
(I94I, s. I33 ff.) har dock påvisat, att en utpräglad periodicitet förekommer, 
i allmänhet bestående i att en ny generation uppträder tidigt på våren eller 
sent på hösten. Två generationer kunna dock även förekomma, som t. ex. 
hos Isotama notabilisen på våren och en tidigt på hösten. I mitt material kom-
mer dock denna periodicitet icke till något märkbart uttryck. 
slutsatsen av det ovan sagda måste bli, att de periodiska växlingarna i 
acaridernas och collembolernas uppträdande under de årstider, som under-
sökningen omfattar, icke äro så stora, att de nämnvärt inverka på de olika 
provens jämförbarhet. De skillnader, som finnas i de olika arternas abundans, 
måste till övervägande del vara betingade av lokala miljövariationer. Det-
samma torde vara fallet med maskar och sniglar. 
Vad övriga leddjur beträffar, förhåller det sig i vissa fall annorlunda. Det 
är ju sedan gammalt väl känt, att t. ex. många insekter ha en utpräglad 
periodicitet, och denna kan bli mycket märkbar hos arter, vilka som larver 
leva i marken men som fullbildade lämna denna. I de små, med trattapparat 
behandlade proven förekomma dock dessa djur så enstaka, att de icke spela 
någon nämnvärd kvantitativ roll. De mycket allmänna blad- och sköldlössen 
visa inga årstidsbetingade växlingar under undersökningstiden. 
Flera av de i litteraturöversikten omnämnda författarna ha diskuterat mark-
faunans. växlingar med årstiderna och tagit prov under ett helt år med vissa 
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mellanrum. Om de ofta varandra motsägande resultaten måste dock sägas, 
att de äro mycket osäkra och ej berättiga till de vittgående slutsatser, som dra-
gas. I flera fall kunna skillnaderna i djurantallika väl eller snarare ha sin för-
klaring i lokala miljövariationer som i av årstiden betingade växlingar i kli-
matet, i synnerhet som i allmänhet blott ett enda prov synes ha tagits per 
månad. Särskilt tydligt förefaller mig detta hos t. ex. SouDEK (1928), J ONESCU 
(1931, 1932), ULRICH (1933), FRENZEL (1936). Jag anser det därför överflödigt 
att närmare gå in på dessa resultat men vill som exempel nämna några ord 
om dem, som ULRICH kommit till i granskogsmark Denne forskare konstate-
rade markfaunans rikaste utveckling inträffa 4/ 8• Granskar man hans tabeller, 
finner man, att den höga abundansen denna dag främst förorsakas av något 
som kallas >>Hypopidam>. Härmed torde avses s. k. Hypopus-former, egendom-
liga ungdomsformer av vissa acarider, vilka äro tillpassade till transport med 
insekter. De förekomma i detta prov i 2 370 ex. och utgöra mer än hälften av 
hela faunan. För övrigt är deras antal 26-163 ex. per prov. Det höga djur-
antalet 4/ 8 förklaras bero på ökad månatlig nederbörd (uppmätt 2 km från 
provytorna) och medeltemperatur vid denna tid. Omkring 3 veckor senare 
redovisar ULRICH årets lägsta individantaL Under tiden 4/ 8- 23 J 8 skulle alltså 
ha skett en katastrofal massdöd bland markdjuren eller kanske massemigra-
tion. Detta förefaller mig otänkbart. Det höga djurantalet 4/ 8 får enligt min 
åsikt tillskrivas en lokal och tillfällig massförekomst av Hypopus-former. 
Om orsakerna till den ofta betydande lokala variationen i mark-
faunans utbildning kan man ännu inte säga något med större säkerhet, eme-
dan de olika djurformernas reaktioner mot skilda miljöfaktorer äro mycket 
ofullständigt kända. I allmänhet framhållas fuktighets- och temperatur-
förhållandena som de avgörande faktorerna, stundom med stort eftertryck 
(t. ex. FRENZEL 1936). Även om dessa faktorer med säkerhet ha mycket stor 
betydelse, så ha utan tvivel ofta mera bestämda slutsatser dragits än materia-
let berättigar till. Ett undantag härifrån utgör AGRELLS avhandling (1941), 
i vilken lämnas direkta uppgifter om vissa collembolarters reaktion inför 
olika fuktighets- och temperaturgrader. Flera dylika undersökningar äro. 
nödvändiga innan en närmare diskussion av dylika spörsmål är möjlig. 
Trots detta anser jag dock vissa detaljer i föreliggande material förtjäna 
framhållas. Vad först ytskiktet beträffar, måste dess fauna ha stor förmåga 
att uthärda stora växlingar i fråga om temperatur och fuktighet. Särskilt i 
glesare bestånd (se s. 59ff.) äro ju dessa växlingar mycket stora, medan faunans 
variationer äro relativt små. Man skulle här vänta sig att finna de lägsta 
individantalen under soliga dagar, då temperaturen kan stiga till över + 50°, 
men överraskande nog är motsatsen fallet. De lägsta talen inom de olika loka-
lerna finner man i prov (nr 5, 7, 17, 18, 21, 23), som tagits mulna och regniga 
dagar eller efter regn föregående natt. Samtidigt visa flera huvudsakligen i 
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ytskiktet förekommande arter ökad abundans i F- och stundom även H-skik-
tet (t. ex. Achipteria punctatum, Brachychthoni~ts lapponicus, Heminatkrus 
paolianus longisetosus, Pelops occultus, Phthiracarus boresetosus), vilket visar, 
att en nedvandring i någon mån ägt rum. 
För att få någon uppfattning om olika mossarters betydelse för faunans 
sammansättning i ytskiktet ha tre stickprov tagits. Två av dessa äro från 
Högsvartbergets Dryopteris-typ (lok. VIII). De omfatta endast de övre, 
levande partierna av dels Hylocomium proliferum (nr 39), dels Dicranum 
majus +D. undulatum (nr 40), vilka två senare växte tillsammans i en tuva. 
Det tredje provet är från Nymyrtjälens ogallrade yta (lok. IX a) och består 
av Dicranum fuscescens (nr 41), som växte på en gammal stubbe. Här ingår 
även humifierad substans vid massbaserna i provet. Detaljerad analys av 
faunan återfinnes i tab. 20. 
Prov 39· (Mf. 238). 27/8 -34 kl. 15. Hylocomium proliferum. Sol, klart. 
Ab. % II Ab. % 
Gamasij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 2 
Trombidif. ................. o, I 17,4 
Sanoptij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 5 65,2 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . . . . . . o, I 13,5 
Andra...................... 2,7 
S:a o,S 
Brachychthon. lapponicus . . . . . o, I 22, 3 
Achipteria punctatum ..... .... o, I 13,2 
I 
Friesea mirabilis. . . . . . . . . . . . . 4, 2 
Galumna nervosus. . . . . . . . . . . . 2, 3 
Lestodiplosis sp. l.. . . . . . . . . . . 2, I 
Som man kan vänta i denna luckra mossa är faunan fattig. Den utgöres till 
nära 2/ 3 av oribatider. Alla arter förekomma enstaka utom 2 oribatider, vilka 
äro sparsamma men helt dominera provet. De äro båda ofta karaktärsarter i 
detta skikt. 3/ 4 av alla acaridarter äro sådana, som huvudsakligen förekomma 
detta skikt. 
Prov 40. (Mf. 237). 27/8 -34 kl. 15. Dicranum ma,_jus + undulatum. Sol, klart. 
Ah % II ~. % 
Gamasif. • o o. o ••• o o ••••••••• 3,0 A chipteria punctatum . ........ o, I 6,6 
Trombidif. •• o o ••••••••••••• 0,5 zo,g M elanozetes mollicomus ....... O, I 6,4· 
Sarcoptij. .................. I, 6 63,8 Brachychthon. lapponicus . .... o, r 4,I 
Gollembola . ................. 0,2 8,7 
Andra ...................... 3,6 I 
S:a 2,5 Brachychthon. perpusillus . .... 3,4 
Platynothrus peltifer . ......... 3,0 
Scheloribates conjttndatus . ..... 2,6 
I motsats mot föregående prov är detta rikt.· Oribatiderna överväga även 
här i ungefär samma grad som i nr 39 men äro c:a 3 gånger individrikare. 
Detta beror huvudsakligen på att artantalet här är avsevärt större. Av aca-
rider finnas 40 arter mot 24 i nr 39, medan collembolerna ha ungefär lika många 
i vardera provet, II resp. ro. Ingen art har dock större abundans än 0,1, 
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till vilket tal tre arter nå upp, däribland de två dominanterna i nr 39· Utom 
de mera typiska ytskiktsarterna, vilka här utgöra 65 %, uppträda några 
huvudsakligen till humustäcket bundna arter, såsom gamasiderna Pergamasus 
lapponicus och Zercon radiatus, oribatiderna Nanhermannia nana och Oppia 
neerlandica samt eoliernbolen Isotama minor. Dessa saknas i Hylocomium-
provet. 
Prov 4I. (Mf. 241). 3I/8 -34 kl. 15. Dicranum fuscescens på stubbe. Mulet, blåst. 
Ab. % IV Ab. % 
Ga.masif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, s 
Trombidif.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3 34,9 
Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, I 6o, 2 
Gollembola . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 2 4, I 
Andra...................... o, g 
S:a 6,8 
Tectocepheus velatus. . . . . . . . . . I, o r s. I 
Oribatula. tibialis. . . . . . . . . . . . . o, 8 12, I 
På grund av denna mossas täthet (torrvolymvikt o,osz) bör detta prov i 
abundansavseende jämställas med humusproven. Abundansen är alltså nor-
mal med starkt övervägande oribatider. Till sammansättningen är faunan syn-
nerligen särpräglad. Alla acaridarter förekomma enstaka utom 2, vilka båda 
ha massförekomst och helt dominera provet. T ectocepheus velatus är tidigare 
omnämnd upprepade gånger. Oribatula tibialis är en i markproven sällsynt 
art, som endast påträffats två gånger, nämligen i ett prov från den gamla 
granskogen (nr 7) och i ett från Nymyrtjälens gallrade yta (nr 17). I ett här 
icke medtaget prov från den gamla tallskogen på stormyrtjälen (lok. 2, s. 52) 
ha liknande dominansförhållanden konstaterats: dominanter voro Tectocepheus, 
Achipteria och Scheloribates confundatus, medan Oribatula tibialis var främsta 
influent. Detta tyder på att dessa arter ha förmåga att uthärda mycket starka 
växlingar i fuktighet och temperatur. -Endast 19 acaridarter finnas i detta 
prov, varav drygt hälften äro ytskiktsarter. Den nyupptäckta Brachychthonius 
marginatus saknas i markproven och är nästan helt bunden till stubbar, i 
vilka även Oppia falcata är vanligast. - Den kvalitativa överensstämmelsen 
med Hylocomium-provet (nr 39) är endast r6 %, med det andra Dicranum-
provet (nr 40) 24 %· 
Detta sista prov är ju intet egentligt markprov, men de två föregående visa 
tydligt, att olika mossarter kunna ha stort inflytande på faunans samman~ 
sättning. Faunans allmänna karaktär i ytskiktet påverkas dock icke princi-
piellt av mossan. Den är i stort sett av samma typ även när mossor helt 
saknas (t. ex. prov 32). Detta har konstaterats även i Tyskland av VoLz 
(r934, s. r78). Någon egentlig )>mossfauna)> kan man alltså inte tala om när 
det gäller. de djur, det här är fråga om. 
I humustäcket kan inte fastställas någon bestämd korrelation mellanfau-
nans abundans och provens vattenhalt. De rikaste lokalerna intaga ingen 
som helst särställning i fuktighetsavseende. F-skiktet, som nästan genomgående 
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har lägre vattenhalt än H-skiktet (se s. 5o), har i 23 fall av 32 en rikare fauna 
än detta. En vattenhalt under o,roo förekommer i g fall inom F-skiktet; i S 
fall av dessa innehåller F ett större antal djur än H trots den mycket låga 
vattenhalten. De tre arter, som vanligast uppträda med massförekomst, 
nämligen N anhermannia nana, Oppia neerlandica och I sotoma minor, ha sådan 
än i F-, än i H-skiktet, och ungefär lika ofta i det skikt, som har den lägre 
vattenhalten som i det, som har den högre. I prov nr S och nr 13 har Nan-
hermannia ungefär samma abundans i båda skikten trots stor skillnad i vat-
tenhalt. Detsamma gäller Isotama i nr s. I prov nr 21 är vattenhalten ungefär 
densamma i båda skikten, men alla tre arterna överväga starkt i F. 
Av dessa förhållanden förefaller det troligt, att den relativa luftfuktigheten, 
som ju bör vara den viktigaste fuktighetsfaktorn för djurlivet, alltid är rela-
tivt hög i humustäcket. THAMDRUP (1939, s. 6o ff.) har funnit vid mätningar i 
mår på jylländska hedar, att markens relativa luftfuktighet är omkring go % 
ända tills vattenhalten sjunker under c:a 1S viktsprocent. Detta kritiseras av 
AGRELL (1941, s. roo), vilken under framhållande av humusens förmåga att 
fysikaliskt binda vattnet framför som sin åsikt, att luftfuktigheten torde bli 
konstant först vid betydligt högre vattenhalt. Vid mer än so % vattenhalt 
torde dock markens luftfuktighet vara mättad. En vattenhalt på mindre än 
so % förekommer i endast ett av mina prov, nämligen i F-skiktet i prov 18 
(från nr 3 H kan bortses, då det innehåller mycket mineraljord). Här kan 
också märkas en stark koncentration av faunan till H-skiktet. Man torde 
alltså kunna anta, att luftfuktigheten i humustäcket på dessa lokaler i all-
mänhet är mättad. 
Ej heller temperaturen eller markreaktionen torde i allmänhet ha någon 
nämnvärd direkt inverkan på faunans fördelning i humustäcket på dessa 
lokaler. Det återstår då näringsfaktorn, vars betydelse dock på grund av vår 
ytterst bristfälliga kännedom om flertalet markdjurs näringsvanor ännu icke 
kan preciseras. I den markfaunistiska litteraturen har denna faktor så gott 
som alltid negligerats. Man har utgått från att de markdjur, som ej äta le-
vande rötter eller äro rovdjur eller parasiter, leva av multnande organisk 
substans och lägre kryptogamer såsom svampar o. dyl. Denna näring finns 
alltid i överflöd i de organogena markskikten, varför alltså näringsfaktorn 
ej kan spela någon roll när det gäller att förklara variationer i faunans samman-
sättning och utbildning. J ag är övertygad om att problemet ingalunda är så 
enkelt. 
I avsikt att belysa den inverkan, som förekomsten av olika svampmycel 
möjligen kan ha på markfaunans sammansättning, togos två prov tätt intill 
varandra i Vaccinium-typen på Nymyrtjälens ogallrade yta (lok. V), det ena,, 
nr 42, med få urskiljbara mycel, det andra, nr 43, med täta, vita mycel. Proven 
äro från F-skiktet. Jag behandlar dem här tillsammans. Se även tab. 20. 
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Prov 42 (Mf. 242). 31/8 -34 kl. q.30. Mulet, blåst. 
Ab. % III Ab. O! (o 
Gamasif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 2 2, 7 
Trombidij. . . . . . . . . . . . . . . . . . s, I ss, 4 
Sarcoptij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 2 25,3 
Gollembola . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 8 g, 2 
Andra ...................... 0,3 4,4 
S:a 8,7 
Prov 43 (Mf. 243). 31/8 
Ab. % 
Gamasif. ................... 0,4 5,6 
Trombidij . ................. 1,9 21,8 
Sarcoptif. .................. 2,7 31,4 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 3 38,5 
Andra ...................... 0,2 2,7 
S:a 8,8 
-34 
oppia neerlandica. . . . . . . . . . . . o, 5 6, o 
II 
Malthodes-1. .. ................ 0,2 2,9 
A utogneta trägårdhi. . . . . . . . . . o, 2 z, 7 
Isotama minor ............... 0,2 2,7 
Brachychthon. simplex . ....... o, 2 2, 6 
G kamabates schutzi. . . . . . . . . . . o, 2 2, 6 
kl. 14·30. Mulet, blåst. 
IV Ab. % 
I sotoma minor . .............. 2, 3 26,9 
N anhermannia nana ......... 0,9 I O, B 
III 
oppia unicarinata ........... 0,4 4,7 
)) neerlandica . ........... 0,3 3,8 
Onychiurus absoloni . ......... 0,3 3,5 
II 
oppia translamellata . ........ 0,2 2,8 
Z er con radiatus .............. 0,2 2,4 
I sotoma notabilis . ............ O, I 2,2 
Aphididae .................. O, I 2,0 
Totalsummorna äro nästan exakt lika stora, men faunans sammansättning 
visar mycket stora skillnader såväl kvalitativt som kvantitativt. Nr 42 består 
till mer än hälften av små trombidiider, oribatiderna utgöra Y4 och collem-
bolerna endast c:a g %. I nr 43 däremot äro collembolerna den största gruppen 
med mer än 1/3 av hela individantalet, närmast följda av oribatiderna, vilka 
utgöra något mindre än 1/ 3. Trombidiiderna utgöra här endast c:a 22 %· 
Bland de enskilda arterna finnas även mycket stora skillnader. Endast 2 av de 
13 dominerande arterna äro gemensamma. I nr 42 är endast en art talrik och 
dominant, nämligen den lilla oribatiden Oppia neerlandica. Influenterna äro 
sparsamt förekommande arter, bland vilka främst komma larver av en liten 
flugbagge, Malthades sp. Dessa äro rovdjur, och man kan misstänka, att deras 
ovanligt stora antal här betingas av den stora mängden små trombidiider. 
I nr 43 ha 2 arter massförekomst, i främsta rummet collembolen Isotama 
minor, som utgör mer än Y4 av provets hela individantaL Det stora antalet 
collemboler i detta prov betingas helt av denna art; antalet arter av gruppen 
är mindre än hälften av föregående provs (6 resp. 13). Den andra arten med 
massförekomst är oribatiden Hanhermannia nana, av vilken i nr 42 endast 
förekommer en enda nymf. Det råder intet tvivel om att de vita svampmy-
celen förorsaka detta. Tarminnehållet hos ett antal undersökta exemplar 
består till övervägande del av färglösa hyfer. 3 arter uppträda talrikt, däribland 
Oppia neerlandica liksom i föregående prov. Den förekommer dock talrikare 
II • M eddel. /r dn Statens Skogsförsöksanstalt. Häfte 34• 
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i nr 42, vilket gäller även Autogneta trägårdhi och Chamobates schiitzi.- Sam-
manlagt finnas 38 acarid- och collembolarter, av vilka I9 (5o %) äro gemen-
samma. I3 (34,2 %) finnas endast i nr 42, 6 (I5,8 %) endast i nr 43· 
Prov 44 (Mf. 235). 23/8 -34 kl. 17. Mulet. 
Ab. % V Ab. % 
Gamasif. ................... o,7 7,r 
Trombidif. . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 4 3, 9 
Sarcoptif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, I 68,4 
Gollembola. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, o 20, I 
Andra...................... o, s 
S:a 10,4 
Nanhermannia nana ......... 3,8 37,o 
IV 
Tectocepheus velatus . ......... I, 8 I7, 7 
III 
Z er con radiatus. . . . . . . . . . . . . . o, 4 4, s 
I H-skiktet på Högsvartbergets Vaccini~tm-typ (lok. IV) påträffades en gång 
en mängd klotformiga mycorhiza- bildningar, sammansatta av täta, korta, 
grova smågrenar. Den fauna, som i trattapparat drevs ut från dessa med om-
givande humus (prov 44), utmärks främst av ymnig Nanhermannia nana 
och riklig T ectocepheus velatus, medan Oppia neerlandica är sparsam. Om detta 
har något samband med mycorhizan, kan ej avgöras. I stort sett överens-
stämmer faunan med den för lokalen typiska. 
Vad prov 42 och 43 beträffar, förefaller det ytterst sannolikt, att den rika 
utvecklingen av ett visst slag av svampmycel skulle vara den direkta orsaken 
till den höga abundansen hos vissa djurarter. Näringsfaktorn skulle alltså 
här vara orsak till avsevärda skillnader i fannåns sammansättning i för övrigt 
likartad mark. Undersökningar av tarminnehållet hos en del markdjur tyda 
även åtminstone delvis på att ett visst urval kan ske vidnäringsupptagandet 
(FoRssLUND I938). Ännu erfordras dock många ochingående undersökningar 
över detta spörsmål. 
Markfaunans vertikala utbredning. 
De olika markdjurens uppträdande i de tre behandlade markskikten är 
mycket växlande. I ytskiktet är individantalet alltid mycket mindre än i 
humustäcket, vilket ju är helt naturligt, då detta skikt till stor del upptas av 
luftfyllda tomrum mellan moss-stånd och förnaelement. Frånsett brännan 
på storliden (lok. I), där förnan var ovanligt tätt lagrad, varierar individan-
talet i runda tal mellan 8oo och 4700 ex.jdm3• I proven från lok. I kon-
staterades c:a IO ooo ex.jdm3• 
I humustäcket har F-skiktet i allmänhet ett rikare djurliv än H-skiktet. 
Av de 32 treskiktade proven ha 23 (JI,9 %) större antal djur i F än i H. Av 
de tre största grupperna ha trombidiider och collemboler oftast övervikt 
för F (78,r resp. 68,8% av proven), medan oribatiderna äro mera indifferenta 
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i detta avseende (56,3 % övervikt för F). Att anföra siffror över de kvantita-
tiva skillnaderna är ej av större intresse, då åtminstone vissa arter med ofta 
hög abundans än visa massförekomst i F, än i H (se ovan s. r6o). Medeltalen 
ex.fdm3 äro för de yngre Vaccinium-skogarna (representerade av prov 3--4) 
i runda tal24 goo i F, J ooo i H; för de äldre V accinium-skogarna (lok. IV-VII) 
8 500 i F, J goo i H; för Dryopteris-skogarna (lok. VIII-X) J JOO för F, 
6 roo för H; för Geranium-typen (lok. XI) J 300 i F, 2 JOO i H. Minimum- och 
maximumsiffrorna äro för F c:a 3 200-34 400, för H r JOO-I4 400 ex.fdm3 . 
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Fig. 22. Den vertikala utbredningen av några smärre leddjur. Förklaring i texten. 
Die vertikale Verbreitung einiger Kleinarthropoden. Erklärung im Text. 
a. Phthiracarus piger (ScoP.) WILLM. b. A doristes ovatus C. L. KocH. c. Pla-
tynothrus peltijer C. L. KocH. d. Isotama notabilis ScHÄFF. e. Zercon kochi 
SELLN. f. Oppia subpectinata Oun. g. O. translamellata WILLM. h. O. neer-
landica OuD. i. Brachychthonius simplex FoRSSL. j. Ceratozetes hesselmani n. sp. 
k. Suctobelba acutidens FoRSSL. L S. similis FoRSSL. 
De enskilda djurarterna visa många olikheter i sitt förhållande·till de tre 
skikten, ehuru flertalet (J5,7 %) påträffats i samtliga. Jag inskränker mig här 
till de båda art- och individrikaste grupperna, acarider och collemboler. 
Flera kategorier kunna här urskiljas, av vilka de viktigaste framställts med 
några exempel i fig. 22. staplarnas bredd betecknar det antal prov, i vilka 
resp. arter påträffats, och är alltså inte( uttryck för deras individrikedom. 
Den största abundansen förekommer dock i stort sett i det skikt, där kon-
stansen är störst. 
Av dessa två grupper ha 140 arter kunnat bestämmas (proturen Eosentomon 
är av praktiska skäl inräknad i collembolerna). Enbart i ytskiktet ha r6 arter 
påträffats, av vilka dock ingen kvantitativt spelar någon roll. På ett undan-
tag när (Carabodes subarcticus) uppträda de enstaka och accidentiellt och ha i 
vissa fall troligen fallit ned från träd- eller fältskiktet tillsammans med bark, 
lavar etc. (Cymbaeremaeus, Eremaeus oblongus, Phauloppia-arterna, Dicyrtoma 
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fusca). Den största gruppen utgöres av sådana arter, som ha sin huvudsak-
liga förekomst i ytskiktet men även förekomma i F (fig. zz a-b). De äro 30 
st. (21,4 %); Brachychthonius lapponicus hör bl. a. hit. 17 arter (r z, I %) för-
hålla sig på samma sätt till dessa båda skikt men förekomma även i H, ehuru 
ännu mera fåtaligt än i F (fig. zz c-d). Utom de i figuren upptagna höra hit 
t. ex. Achipteria punctatum, Pelops occultus, Scheloribates confundatus m. fl. 
Förekomst i alla tre skikten kan dessutom ha följande modifikationer: mest i F, 
minst i H förekomma 14 arter (ro%, fig. zz e-f); mest i F, minst i S 25 arter 
(17,9 %, fig. zz g-h), Isotama minor t. ex. hör hit; mest i H, minst i S rz arter 
(8,6 %, fig. zz i-k), bland vilka kunna nämnas Nanhermannia nana (ungefär 
lika i H och F), Neonothrus humicola (stark övervikt för H), Eosentomon, 
Falsamia fimetarioides. Endast i humustäcket ha påträffats 14 arter (ro %), 
av vilka 7 mer eller mindre sällsynta ha övervikt i F, 7 i H (fig. zz 1). Bland 
de senare märkas t. ex. Palaeacarus hystricimts, Eobrachychthonius sexnotatus, 
Eulohmannia ribagai, Suctobelba longirostris . . Ett mindre antal mera säll-
synta arter uppvisa ännu andra utbredningstyper, vilka jag dock förbigår. 
- Hela det påträffade antalet arter av dessa grupper är i ytskiktet rzz, i 
F även rzz och i H 86. 
Översikt över markdjurens näringsförhållanden och bety-
delse för markprocesserna. 
Innan jag övergår till de olika lokalerna och skogstyperna, anser jag det 
lämpligt att lämna en kort översikt över de ifrågavarande djurformernas 
näringsförhållanden, i den mån de hittills äro kända. Kännedomen härom har 
naturligtvis fundamental betydelse för förståelsen av den roll, som djurlivet 
spelar i markens omsättningsprocesser. Dock är vårt vetande ännu mycket 
bristfälligt härvidlag, och här väntar ett stort och viktigt område på vidare 
forskningar. 
Daggmaskar. Redan inledningsvis har påpekats, att daggmaskarnas be-
tydelse för markomvandlingen redan tidigt ägnats uppmärksamhet och under 
tidernas lopp varit föremål för talrika undersökningar. l mitt material före-
kommer endast en art, Dendrobae~a octaedra, varför jag kan inskränka mig 
till denna. Den förekommer konstant inom alla lokaler, även de gamla gran-
skogarna, ehuru den där är avsevärt mindre individrik än inom yngre be-
stånd och inom Dryopteris-typen. I en ingående undersökning över några 
svenska arters betydelse och näringsvanor behandlar . LINDQUIST (1941) 
bl. a. denna art. Vid särskilda försök visade det sig, att den förtärde bl. a. 
blad av al, rönn, björk och blåbär, medan gran- och tallbarr samt mossor 
ratades. Mellan olika slag av blad företoga maskarna ett tydligt val, i det 
alens och rönnens blad föredrogas framför björkens. Jämfört med de större 
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arterna spelar Dendrobaena relativt liten roll för markomvandlingen, då den 
lever ytligt i humustäcket och ej i nämnvärd grad blandar humus med mine-
raljord. BORNEBUSCH (1930, s. 95) påpekar dock, att den har stor betydelse 
som mårens i regel enda daggmask. 
Småringmaskar (enchytraeider). Dessa maskar stå daggmaskarna nära 
men äro betydligt mindre, upp till I a 2 cm långa (fig. 23 a). De förekomma 
allmänt i skogsmarken och torde ha stor betydelse för humusomvandlingen, 
(]EGEN 1920), ehuru deras verksamhet ännu inte kan sägas vara närmare 
känd. Deras näring torde huvudsakligen utgöras av multnande vegetabilier. 
a b 
Ur statens Skogsförsöksanstalts sam!. Foto förf. & M. I,EKANDER. 
F i g. 23. a. Småringmaskar { Enchytraeidae). b. Äggkokong 
av enchytraeid i humusklump. (Först. 2 X.) 
a. Enchytraeiden. b. Eikapsel von Enchytraeide in einem 
Humusstiick. (Vergr. z x.) 
I F-skiktet i utpräglad fibrös mår har jag flera gånger iakttagit små rundade 
klumpar av mörk, tät, homogen humus, vilka innehållit enchytraeider till-
sammans med deras äggkapslar (fig. 23 b; humusklumpen är sönderpetad 
för att äggkapseln skall synas). Helt säkert har denna starka omvandling 
av humusen åstadkommits av maskarna. Ur flera synpunkter skulle dessa 
djur vara värda en närmare undersökning. 
Sniglar. De flesta formerna av denna grupp tillhöra små, skalbärande 
arter. Även de äro näringsbiologiskt nästan okända. I litteraturen finner 
man endast få och vaga uppgifter. Såsäger t. ex. ]ACOT (1935, s. 6o5) om bl. a. 
Punctum pygmaeum: >>The food ... is probably decaying vegetation or minute 
fungi of the leaf mould>>. Dr N. 0DHNER vid Riksmuseet har haft vänlig-
heten att förfärdiga några preparat av tarminnehållet hos en del i mitt material 
förekommande arter och givit mig tillfälle att granska dessa. De fragment, 
man ser i preparaten, kunna givetvis endast bestämmas mycket grovt. Ett 
exemplar av Vertigo arctica innehöll utom några svamphyfer stora mängder 
av små, brunaktiga, rundade celler, löst förenade i oregelbundna hopar. 
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Möjligen äro dessa encelliga alger. Övriga arter äro följande. Acanthinula 
harpa: huvudsakligen svamphyfer, några oregelbundna, brungula stycken. 
Gonyodiscus ruderatus: fragment av växtvävnader med kärl, talrika svamp-
hyfer. Euconulus fulvus och Hyalinia radiatula: huvudsakligen fragment av 
växtvävnader, fåtaliga svamphyfer. Hyalinia innehöll dessutom rester av 
en stor collembol, sannolikt Isotama olivacea violacea, vilken troligen på-
träffats död av snigeln. Cochlicopa lubrica: talrika fragment av växtvävnader 
med kärlknippen, rätt mycket svamphyfer. Av växtfragmentens utseende 
och förekomsten av svamphyfer att döma ha alla dessa arter förtärt mult-
Ur Statens skogsförsöksanstalts saml. Foto förf. 
Fig. 24. Ägg av snigel {Arian subfuscus DRAP.) i hu-
mustäcket. 
Eier von Arion subjuscus DRAP. in der Humusschich t. 
nande växtrester. Åtminstone Hyalinia kan också äta döda djur. - Den 
nakna snigeln Arian subfuscus är allätare. Den lever av såväl gröna, levande 
växtdelar som svampar, döda maskar m. m. LINDQUIST (1941 a, s. n) upptar 
den som >>omnivor bei Bevorzugung von Pilzem. Den uppehåller sig ofta i 
humustäcket och lägger där sina ägg (fig. 24). Såväl inom undersöknings-
området som i Bergslagen har jag funnit den vara en svår skadegörare på 
barrträdens späda groddplantor, vilka den med stor begärlighet förtär (FoRss-
LUND 1936, S. 99). . 
Spindlarna och den enda påträffade tusenfotingen (Monotarsobius 
curtipes) äro samtliga rovdjur. 
Kvalster (acarider, se fig. 19 a-m). Inom denna stora och formrika 
grupp äro många olika näringsbiologiska typer utbildade. En omfattande 
sammanställning av litteraturuppgifter har publicerats av ANDRE (1939). 
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De gamasider, som äro kända till levnadssättet, äro rovdjur. Med säker-
het gäller detta de större formerna såsom Eugamasus, Pergamasus och Veigaia, 
vilka äro försedda med långa och kraftiga, tandförsedda, kräftkloformade 
överkäkar (chelicerer). Jag har flera gånger sett arter av denna typ med 
collemboler i käkarna. För övrigt torde andra smärre insekter och acarider 
utgöra deras byte. Många till denna grupp hörande former äro okända till 
levnadssättet, såsom Trachytes och uropodiderna. Dessa ha mycket egen-
domliga överkäkar, utbildade som långa, smala slangar, vilka kunna dras 
helt in i kroppen och skjutas ut till kroppens hela längd eller mera. I spetsen 
äro de försedda med ett litet kräftkloformat parti, varför de tydligen av-
vändas som griporgan. 
Bland trombidiiderna växlar levnadssättet. Särskilt en del större former 
äro rovdjur, t. ex. släktena Rhagidia och Bdella. TRÄGÅRDH (1902, s. 8-g) 
har iakttagit en art av det senare släktet, B. Zittåralis, fånga fjädermyggor 
(Chironomidae) och en liten fluga samt uppgiver efter TROUESSART, att även 
collemboler utgöra byte. Enligt VITZTHUM (1923, s. 83) leva arter av familjerna 
Thrombidiidae, Erythraeidae och Cheyletidae av andra acarider, smärre in-
sekter såsom collemboler, thysanurer, insektlarver m. m. Övriga arter av 
denna grupp äro parasiter eller suga växtsafter. Till vilken kategori flertalet 
i mitt material hör, kan inte sägas, då det inte är bestämt. De flesta formerna 
äro mycket små och torde i allmänhet ha sugande mundelar. Om de suga 
på rötter eller möjligen svamphyfer eller kroppsvätska från djur är dock 
omöjligt att avgöra. I varje fall torde de ej ta aktiv del i nedbrytningspro-
cesserna i marken. 
De påträffade arterna av Palaeacariformes och Acaridiae leva av svamp-
mycel, enligt vad tarminnehållet visar. Sådana utgöra den huvudsakliga 
näringen även för oribatiderna. Över tarminnehållet hos vissa arter har jag 
tidigare utfört en undersökning (FoRssLUND 1938). Det visade sig därvid, 
att födan till övervägande del bestod av svamphyfer utom hos släktet Phthira-
carus (se fig. z6), där små stycken av ved eller bastvävnad utgjorde huvud-
parten, dock så gott som alltid blandade med rätt talrika hyfer. I synnerhet 
som nymfer minera arterna av detta släkte i multnande kvistar (fig. zs) 
eller under barken av döda träd. ]ACOT (1936 c) har även funnit dem i mult-
nande granbarr. Övriga arter äro som sagt huvudsakligen mycelätare, men 
ofta hittar man dessutom sporer och pollenkorn i deras tarmkanal. stundom 
finnas även smärre fragment av högre växter. Färgningar ha dock visat, 
att såväl cellulosa som lignin gå oförändrade genom tarmkanalen. Även 
]ACOT har funnit, att dessa djurs huvudnäring är lägre kryptogamer (vissa 
arter äta även lavar och alger). Han skriver i detta sammanhang bl. a.(jACOT 
1936 d): )>As far as my observations go, only a very few saprophytic mi tes 
will fead on dead leaves under forced conditions. There is no positive evidence 
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that any of them do so in a state of nature)>. -Utom de i uppsatsen I938 
nämnda arterna har jag granskat ytterligare ett 30-tal, tillhörande skilda 
grupper inom underordningen. Det skulle inkräkta för mycket på utrymmet 
att uppräkna alla dessa, jag vill endast nämna, att olika stora arter äro rep-
resenterade från de små brachychthoniiderna till de stora Camisia och Belba. 
Hos alla, som hade något tarminnehåll, bestod huvudparten av detta alltid 
Ur Statens skogsförsöksanstalts saml. 
Foto förf. & M. l;EKANDER. 
Fig. 25. Nymf av Phthiracarus sp. i mult-
nande grankvist. (Först. z o X.) 
Nymphe von Phthiracar"s sp. im ver-
modernden Fichtenzweige. (Vergr. 20 x.) 
av svamphyfer. Även sporer och pollen förekomma, ibland även små diffusa 
hopar av )>detritus)>-artad substans. Endast hos de största arterna påträffades 
ett par gånger vävnadsfragment av högre växter. -ANDRE. (I939, s. IOIJ) 
citerar äldre uppgifter, enligt vilka oribatider ibland skulle uppträda som 
rovdjur. Detta förefaller mig knappast troligt. 
Bland de insekter, som uppträda som aktiva markdjur, äro främst att 
nämna proturer (fig. I9 n), collemboler (fig. I9 o-r), blad- och sköldlöss, skal-
baggar, tvåvingar och steklar. Om proturernas, de mest primitiva insekternas, 
näringsförhållanden är ännu intet känt (jfr STRENZKE I942, s. 96). Markens 
collemboler torde ha ungefär samma näringsvanor som oribatiderna. Man 
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Ur Statens skogsförsöksanstalts saml. Foto förf. 
Fig. 26. Tarminnehåll från följande acarider: 
Darminhalt von falgenden Acariden: 
a. Nanhermannia nana NIC. b. Adoristes ovatus C. L. KocH. c. Achipteria 
punctatum N re. d. Phthiracarus piger (ScoP.) WrLLM. (Först. [Vergr.] c:a 330 X.) 
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finner ofta deras tarm fullproppad med svamphyfer, men även av mera 
obestämbar substans. Enligt AGRELL (1941 s. rz6) består tarminnehållet 
>>in den allermeisten Fällen, aus einer amorphen Detritusmasse>>, varjämte 
han framhåller, att det bland collembolerna icke synes finnas några egentliga 
näringsspecialister. De flesta arterna äta både animalisk och vegetabilisk 
näring av olika slag. 
a b c d 
e 
Ur statens Skogsförsöksanstalts sam!. 
g 
Foto förf. & M. I,EKANDER. 
Fig. 27. a-f. Larver av (Larven von): a. kortvinge ( Xantholinus sp.; 4 X). b. flug-
bagge (Cantharidae; 3,6 X). c. harkrank (Tipulidae; r,s X). d. hår-
mygga (Bibio clavipes MEIG.; 3,6X). e. sorgmygga (Sciara sp.; 4X). 
f. snäppfluga (Rhagio sp.; 4 X). g. Tarmkanal av hårmyggelarver (Darm-
kanale von Bibio clavipes-Larven; 4 X). 
Bladlössen tillhöra, som ovan nämnts, en eller flera arter, hos vilka de 
olika generationerna växla mellan marken och den ovanjordiska vegetationen. 
I marken suga de på rötter, möjligen av gran men även lingon. Talrika blad-
lÖss påträffades nämligen i ett här ej medtaget prov från en gammal, starkt 
förmultnad stubbe, beväxt med lingon. Sköldlössen representeras huvud-
sakligen av Newsteadia floccosa. Dess näringssätt är ej säkert känt. MoRRISON 
(1925, s. 147) anför som troligt, att den antingen suger på grövre svamp-
hyfer eller rötter av högre växter. 
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Flertalet av de påträffade skalbaggarna äro rovdjur, såsom jordlöparna 
(Carabidae), kortvingarna. (Staphylinidae, fig. 27 a) och Hugbaggarna (Cantha-
ridae, fig. 27 b). Vivellarverna (Curculionidae) äta levande rötter, medan 
knäpparnas larver (Elateridae) kunna betecknas som allätare, vilka leva 
av såväl levande som död animalisk och vegetabilisk substans. (jfr SAALAS 
I925). 
Bland två vingarnas larver finnas såväl rovdjur som sa profager (leva 
av multnande organisk substans). Till den förra kategorien höra fluggruppen 
a b 
Ur statens Skogsförsöksanstalts sam!. Foto förf. & M. l,EKANDER. 
Fig. 28. Tarminnehåll från: a. harkranklarv (Tipulidae; So X). b. hårmyggelarv (Bibio 
clavipes MEIG.; först. 6o X). 
Darminhalt von: a. Tipulidenlarve (Sox). b. I,arve von Bibio clavipes MEIG. (Vergr. 6ox). 
Brachycera, vilken här i allmänhet torde vara representerad av larver av 
snäppflugor (Rhagio-Leptis, fig. 27), samt gallmygglarver (Cecidomyidae). 
En av dessa senare, Lestodiplosis sp., har i tabellerna upptagits för sig emedan 
den kunnat bestämmas till släktet och tidigare ej med säkerhet var känd 
från vårt land. Larver av detta släkte leva av andra insektlarver, sköld-
löss, acarider m. m. (OTTER I938, s. 40). Övriga mygglarver äro saprofager. 
Särskilt harkrankarnas (Tipulidae) stora, korvliknande, grå larver (fig. 27) 
angripa mycket effektivt olika slag av multnande växtrester. I deras tarm 
finner man en kompakt massa av växtvävnadsfragment med tydliga cell-
förband, silrör, kärlknippen, även epidermis med klyvöppningar. Dessutom 
finnas stora mängder av svamphyfer av olika slag, ofta mycket långa och 
ofta genomvävande vävnadsfragmenten (fig .. z8 a). Även i exkrementerna 
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finner man samma element. Vävnadsfragmenten visa inga tydliga tecken 
till upplösning av cellväggarna, och såväl cellulosa som lignin ha visat stark 
färgning· vid tillsats av klorzinkjod resp. phloroglucin. Fig. 29 b-c visar 
rester av humus, som bearbetats av harkranklarver i kultur. Som synes är 
all egentlig humus förtärd och förvandlad till exkrementer utom några relativt 
hårda eller färska element _(ved, granbarr, lingonblad). Hårmyggornas larver 
(Bibionidae, fig. 27) äro mindre men inverka ofta lokalt mycket starkt genom 
att de förekomma i stora hopar. Tarminnehållet är av samma slag som hos 
harkranklarverna, och längst bak i tarmen ha såväl cellulosa som lignin reagerat 
för färgning. Ofta finnas stora nystan av svamphyfer. Ett exemplar innehöll 
i tarmen bl. a. en hel acarid (Oppia neerlandica, fig. 28 b). Denna var genom-
vävd av svamphyfer, vilket visar, att den var död innan den blev uppäten. 
Dessutom funnos mundelar och ben av en Phthiracarus. Fig. 29 d visar humus, 
bearbetad av Bibio-larver i kultur. Den visar en betydligt finare struktur 
än den humus, som bearbetats av harkranklarver. I stora hopar förekomma 
också ofta sorgmyggornas larver (Sciaridae, fig. 27), varför även de lokalt 
kunna omvandla humusen i hög grad fast de äro ännu mindre än bibioni-
derna. Som exempel på hur tätt de kunna förekomma kan anföras prov 
27 H, där mer än 300 ex. funnos i ett go cm3 stort humusstycke. I deras 
tarminnehåll finner man talrika svamphyfer av många olika typer samt 
brunaktiga fragment med eller utan vävnadsstruktur. - De mindre talrikt 
förekommande larverna av fjädermyggor (Chironomidae) och svampmyggor 
(M ycetophilidae) ha samma näringssätt. 
steklarna utgöras av myror, vilk~ till stor del äro rovdjur, och para-
sitiska former. 
Av alla dessa djur äro självfallet endast de av direkt betydelse för mark-
omvandlingen, vilka leva av de multnande organiska resterna eller markens 
mikroflora. De mycelätande djurens verksamhet måste inskränka sig till att 
påskynda kvävets omlopp. Detta gäller främst de smärre formerna, ori-
batider och collemboler. Vissa oribatider, phthiracariderna, förtära även 
ved och bastvävnad, men deras inverkan på dessa material är av helt me-
kanisk art. Såväl cellulosa som lignin gå oförändrade genom tarmen. Endast 
eller åtminstone huvudsakligen svamphyfernas protoplasma digereras av 
dessa djur. Detta synes även vara fallet hos här ifrågakommande saprofaga 
insekter. Hos olika mygglarver ha såväl lignin- som cellulosahaltiga vävnads-
fragment från högre växter reagerat positivt för färgning i tarmens bakre 
del och i exkrementerna, och cellernas väggar ha ej visat tydliga· tecken 
på upplösning utan varit tämligen oförändrade även i exkrementerna. Tarm-
innehållet består till stor del av svamphyfer, som ofta genomväva fragmenten 
av högre växter. Färskare material synes ej angripas ens av större harkrank-
larver, vilket illustreras av fig. 29 c. På tal om de saprofaga markdjurens 
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Ur Statens Skogsförsöksanstalts samt. Foto förf. & M. l,EKANDER. 
Fig. 29. a. Humus från F-skiktet. b-c. Humus, bearbetad av: b. harkranklarv (Ti-
pulidae), c. Larver av harkranken Tipula scripta MEIG. d. Larver av 
hårmyggan Bibio clavipes MEIG. (Först. I,S X.) 
a. Humus aus der F-Schicht. b-c. Humus, bearbeitet von: a. Tipulidenlarven, b. I.,.arven 
von Tipula scripta MmG. c. !,arven von Bibio clavipes MEIG. (Vergr. r,s x.). 
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verksamhet skriver JACOT (rg36 d): )>This process is indirect because, although 
the plant remains first be predigested by the molds before the animals will 
feed upon them, some of the animals eat these predigesting fungi, thus partly 
inhibiting their development or spread.)> Även BAUMBERGER (rgrg) fram-
håller, att många saprofaga insektlarvers föda består av mikroorganismer, 
som leva i substratet. Denne forskare överförde bl. a. Sciara-larver från 
svampangripna trädgrenar till kliagar. På agarn utvecklades därefter svamp-
mycel, som larverna levde av i flera generationer. Vedstycken o. dyl. pas-
serade tarmen utan att ändra struktur. Overhuvudtaget torde insekter ej 
kunna tillgodogöra sig lignin, och endast ett fåtal arter ha konstaterats 
kunna spjälka cellulosa med tillhjälp av egna enzymer (se översikt hos MANSOUR 
och MANSOUR-BEK I934)· Då cellulosan sönderdelas i tarmen sker detta i all-
mänhet genom mikroorganismer, som leva där. I vissa fall kunna larverna 
i en ansvälld del av tarmen ha en verklig odling av cellulosabakterier, vilka 
tjäna larverna som näring. Cellulosans derivat förbrukas helt av dessa och 
andra bakterier och komma sålunda endast indirekt larverna till godo. In-
gående studerade i detta fall äro särskilt larver av vissa bladhornade skal-
baggar (Lamellicornia, WIEDEMANN I930, jfr MANSOUR och MANSOUR-BEK 
I934). Dylika larver saknaS-i mitt material, men enligt BUCHNER (rgz8, rg3o) 
torde vissa harkranklarver höra till samma kategori, ehuru ännu ej speciella 
bakteriologiska undersökningar ha utförts över dessa. - De smärre mygglar-
verna, såsom Bibi o och Sciara, torde endast smälta de i svamphyfer och andra 
lägre organismer befintliga äggviteämnena. Härför talar även utbildningen av 
deras tarmkanal, vilken sträcker sig genom djuret som ett rakt och enkelt rör 
utan utbuktningar eller blindsäckar (fig. 27 g). En dylik tarmtyp är utmär-
kande för köttätare, vilka endast kunna spjälka äggviteämnen. 
Hos vinbergssnäckan (Helix pomatia) är ett cellulosaspjälkande enzym 
konstaterat (BIEDERMANN & MoRITZ r8gg, cit. efter MANSOUR och MANSOUR-
BEK I934). Om detta förekommer även hos de gastropoder, som påträffats inom 
detta undersökningsområde, är inte känt. 
Hos daggmaskarna har icke något cellulosanedbrytande enzym kunnat 
påvisas trots särskilda efterforskningar, varemot ett dylikt, som spjälkar 
stärkelse, konstaterats (JoRDAN rgr3, s. rgg). 
De för markprocesserna betydelsefulla djuren kunna alltså i allmänhet icke 
kemiskt inverka på de ämnen, lignin och cellulosa, som bilda den övervä-
gande delen av de högre växternas avfall (jfr RoMELL I935 a, s. 59). Desto 
kraftigare kunna de omvandla marken genom mekanisk sönderdelning av 
de mer eller mindre förmultnade förnaresterna. Daggmaskarnas betydelse 
härvidlag är ju sedan gammalt känd genom DARWINs, P. E. MtiLLERS och 
andras arbeten, medan insektlarvernas roll är avsevärt mindre studerad. 
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Även dessa senare kunna dock starkt inverka på humustäckets struktur, 
som synes av fig. 29. 
Sin största betydelse ha markdjuren utan tvivel för kvävets omsättning. I 
mårmarken är kampen om kvävet mycket hård genom den täta förekomsten 
av svampmycel och rötter (jfr RoMELL I934), och i svamparnas hyfer upp-
lagras stora mängder kväve, som därigenom blir oåtkomligt för trädens och 
andra växters rötter så länge hyferna äro vid liv. Genom att förtära svamp-
hyferna påskynda markdjuren i hög grad kvävets omlopp. Härvidlag ha även 
de minsta svampätarna, oribatider och collemboler, en betydelse, som inte 
bör underskattas, i synnerhet de förra. I förhållande till sin storlek ha dessa 
synnerligen kraftiga käkar, vilka kunna bita av även relativt grova hyfer, 
medan collembolernas mundelar äro avsevärt svagare och därför ej kunna vara 
så effektiva. På markens omsättningstyp synas dock dessa smådjur ej ha något 
väsentligt inflytande, men för påskyndandet av kvävets omlopp spela de utan . 
tvivel en viktig roll genom att de under vegetationsperioden oavbrutet 
attackera svampmycelen. 
De större markdjurens inverkan kan vara djupt ingripande i markproces-
serna. Där de gnaga sig fram genom marken utrotas svampmycelen i stor 
utsträckning, och då djuren förekomma i större mängd kan omsättningstypen 
mer eller mindre starkt förskjutas i bakteriell riktning. FALCK (Ig28, s. 2) 
beskriver ett fall, som visserligen inte hänför sig till skogsmark utan till 
halmig gödsel men som h?-r allmänt intresse då i princip samma procedur för-
siggår överallt där saprofaga insekterlarver äro verksamma bland multnande 
växtrester. I det av FALCK relaterade fallet inleddes en bakteriell omsättning 
med en stark utveckling av sorgmyggelarver (Sciara agilis), >>welche fast die 
ganze Dungemasse durch ihren V erdauungskanal senden und auch die etwa 
bereits in der Bildung begriffene oder ausgebreitete fadenpilzliche Vegetation 
verzehren und darnit ausschaltem. I mårmarken torde de större markdjuren 
i allmänhet vara för fåtaliga för att ha väsentligt inflytande, åtminstone i de 
äldre V accinium-skogarna. I yngre bestånd och i Dryopteris-typen kan dock 
resultaten av deras verksamhet vara tydligt märkbara. Angående dessa spörs-
mål se RoMELL (I934). 
I vilken form markdjuren återlämna kvävet till marken är inte närmare 
studerat. Exkretionsprodukterna innehålla i allmänhet övervägande urin-
ämne och urinsyra, men även ammoniak förekommer i växlande mängder hos 
olika djur. Hos vissa maskar kan ammoniakhalten vara hög. HARTMANN (I927, 
s. 252) uppgiver, att urinen hos blodigeln kan innehålla 60-70 % ammoniak, 
hos Asearis (parasitisk rundmask) 63·%. Man skulle därför kunna tänka sig, 
att daggmaskarna förhålla sig likartat i detta fall. HESSELMAN (I93J, s. 596) 
har vid särskilda försök funnit, att närvaro av daggmaskar (Dendrobaena 
octaedra) i markprov medfört en kraftig stegring av kvävemobiliseringen i 
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form av ammoniak. - Efter markdjurens död torde äggviteämnena i deras 
vävnader snart nedbrytas till för växtrötterna lättillgängliga föreningar. 
LINDQUIST (1941, s. 223) har funnit, att daggmasklik även i smärre kvantite-
ter verka starkt höjande på markens nitratproduktion. 
Översikt över markfaunan på olika lokaler och 
i olika skogstyper. 
När jag här lämnar en översikt över de markfaunistiska förhållandena 
inom större avsnitt av undersökningsområdet är det i full insikt om materia-
lets otl.llräcklighet för större generaliseringar. Det relativt stora antalet 
lokaler, II st., och det tidsödande arbetet med djurens insamlande och be-
. arbetande har gjort, att endast ett fåtal prov kunnat tagas på varje lokal. 
Dessutom har ej samma antal prov kunnat tagas på alla lokaler, då vissa 
av dem (nr I, II, III, X) ej varit upptagna i den ursprungliga planen utan 
på prof. HEssELMANs anmodan tagits med senare. Dels på grund härav, 
dels på grund av att kännedomen om flertalet arters ekologi ännu är mycket 
bristfällig, inskränker jag mig till att framhålla vissa stora drag, som äro 
av särskilt intresse. 
Som ovan nämnts ha 140 arter påträffats av de två största djurgrupperna, 
acarider och collemboler. Vid behandlingen av de olika arternas frekvens 
(s. 85) har framhållits, att mer än 1/3 av dessa tillhöra frekvensgrupp r och 
alltså äro påträffade på 9-II av de II lokalerna. Detta tyder på att en stor 
del av arterna icke äro bundna till vissa lokaler eller skogstyper. En pro-
centuell beräkning av de gemensamma arterna för de olika lokalerna, tagna 
två och två, ger relativt likartade siffror. I nedanstående sammanställning 
betecknar I-XI de olika lokalerna, de· övriga siffrorna de gemensamma 
arterna i procent av hela artantalet. 
II III IV v VI VII VIII IX x XI 
54 6r so 53 48 54 53 49 46 so I 
52 59 6o 57 63 ss 66 52 56 II 
49 sr 56 ss 52 sr 53 sr III 
65 63 65 6S JO 56 55 IV 
67 JO 72 74 63 59 v 
66 65 63 6o 57 VI 
62 67 64 57 VII 
73 65 6o VIII 
62 55 IX 
ss x 
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Man ser härav, att brännan på storliden (I) visar relativt låg kva:iitativ 
överensstämmelse med de övriga lokalerna, vilket dock huvudsakligen beror 
på att denna lokal var den mest artfattiga. Den största överensstämmelsen 
visar den med den närbelägna gamla granskogen på storliden (III), vilken 
också i sin tur kommer närmare brännan än övriga lokaler. En av de med 
avseende på humustillståndet bästa lokalerna stämmer alltså till artbeståndet 
närmast överens med den sämsta typen. Brända holmen (II) på Kulbäcks-
liden kommer närmast lokalerna på Svartberget, i synnerhet Dryopteris-
typen på Nymyrtjälens ogallrade yta, samt Geranium-typen. Lokalerna på 
Svartberget ha större överensstämmelse sinsemellan, oberoende av skogs-
typ, än med lokalerna på Kulbäcksliden. Den största artgemenska pen, 74%, 
förekommer mellan V accinium- och Dryopteris-typen på N y m yrt j ä l ens 
ogallrade yta. 
Inom alla tre skogstyperna ha 70 arter (50 %) påträffats, en siffra, som 
säkert skulle vara högre om flera prov tagits inom Geranium-typen. För 
Vaccinium-och Dryopteris-typen äro 102 (73 %) arter gemensamma. De 
arter, som endast påträffats inom en skogstyp, äro alla tämligen-mycket 
sällsynta inom området och uppträda i allmänhet enstaka, ibland sparsamt 
och endast i ett fall talrikt (Ceratozetes gracilis i prov 4 F, vilken förekom-
mer endast i detta prov). Alla arter med större frekvens och abundans äro 
gemensamma. - Några skillnader mellan de båda försöksparkerna kunna 
förtjäna framhållas. Så t. ex. finns collembolen Onychiurus armatus i alla 
prov från Kulbäcksliden men saknas helt på Svartberget, ehuru den är en 
allmän och eurytop art. Oribatiderna Autogneta trägårdhi, Phthiracarus 
globosus och Suctobelba longirostris finnas i båda skogstyperna på Svart-
berget men saknas på Kulbäcksliden. Den första och den sista av dessa äro 
nyupptäckta och därför ännu okända till sin utbredning. Autogneta har jag 
dock sett även från Lappland och Dalarna. Frånvaron av dessa arter från 
den ena av försöksparkerna är hittills oförklarlig. En annan egendomlighet 
har påpekats av AGRELL efter bestämningen av collembolmaterialet, näm-
ligen att den vitt utbredda och eurytopa Falsamia quadrioculata helt saknas. 
Beträffande själva artsammansättningen visar alltså faunan inga väsent-
liga skillnader hos här behandlade lokaler, skogstyper eller humustyper. 
Såvitt man ännu känner ekologien hos dessa arter, äro de flesta utpräglat 
eurytopa, de förekomma inte enbart i skogsmark utan ofta även t. ex. i 
mossar och ängsmark. 
I kvantitativt avseende finnes dock många skiljaktigheter beträffande 
såväl de enskilda arternas som de större gruppernas uppträdande (se prov-
beskrivningar s. 96-142). I ytskiktet är abundansen alltid låg. Inom Vac-
cinium-typen uppträder endast en art på en lokal med massförekomst (Anu-
rophorus laricis på lok. I). 5 arter uppträda i r-2 prov vardera talrikt, annars 
12. Meddel. från Statens Skogsförsöksanstalt. Häfte 34. 
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är förekomsten enstaka-sparsam. I 63 % av proven hör den lilla oribatiden 
Brachychthonius lapponicus till de dominerande arterna, den är dock alltid 
enstaka utom i ett prov. Platynothrus peltifer hör till de dominerande i 59 % 
av proven; på Kulbäcksliden är den dock funnen i endast I prov, på Svart-
berget i alla utom I. Motsvarande siffra för Achipteria punctatum är 45 %, 
men denna art har en mycket ojämn förekomst. Den är särskilt utmärkande 
för Nymyrtjälen (lok. V, VI), där den i vissa prov är talrik, saknas helt i 
proven från Storliden (lok. I, III) och stortjärnsreservatet (lok. VII) och 
är på övriga lokaler i allmänhet enstaka. - I Vaccinium-typens humus-
täcke uppträda I3 arter med massförekomst, därav 4 ymnigt. ro av dessa 
äro rikliga-ymniga endast på en viss lokal eller i enstaka prov. Av de 3 
återstående är Nanhermannia nana dominerande art i Sr % av alla prov 
och har massförekomst i 57 %, Isotama minor i roo % resp. 52 % och Oppia 
neerlandica i 86 % resp. 4I %-
I Dryopteris-typens ytskikt uppträder Platynothrus peltifer med mass-
förekomst i z prov, i So % av alla prov hör den till de dominerande arterna. 
Endast 3 arter förekomma talrikt i vardera I prov, för övrigt är förekomsten 
enstaka-sparsam. Schwiebea sp. uppträder som dominerande art i 70 % 
av proven, Achipteria punctatum i 50 %, medan Brachychthonius lapponicus 
här stannar vid 40 %- I humustäcket ha endast 6 arter massförekomst, därav 
3 i endast r prov vardera, och ingen art är ymnig. Isotama minor hör till de 
dominerande arterna även här i roo % av alla prov och har massförekomst 
i 40 %, Oppia neerlandica i So % resp. 33 % och Ceratozetes hesselmani i 66 % 
resp. 24 %- Inom Vaccinium-typen har den sistnämnda massförekomst 
endast i I prov, om man bortser från lok. I. Nanhermannia nana, som före-
kommer i så stor mängd i Vaccinium-typen, är här enstaka--sparsam, endast 
i ett fall talrik med det låga abundanstalet 0,3. I synnerhet är den fåtalig 
i den mullartade humusen, där Ceratozetes kan ha massförekomst. Denna 
övervikt för C eratozetes i Dryopteris-typen i förhållande till N anhermannia 
är så utpräglad att den kommer till synes så snart bara en fläck med Dryopteris 
är insprängd i en Vaccinium-typ, som t. ex. på Nymyrtjälens gallrade yta 
(lok. X). 
Av denna översikt framgår, att av humustäckets mest rikligt och konstant 
uppträdande arter inom detta område Oppia neerlandica och I sotoma minor 
äro utmärkande för båda skogstyperna, medan en riklig förekomst av N anher-
mannia nana är särskilt utmärkande för Vaccini,um-typen, av Ceratozetes 
hesselmani för Dryopteris-typen. Man kan därför karaktärisera V accinium-
typens mikrofauna som en Nanhermannia nana-Isotama minor-Oppia neer-
landica-ass., medan Dryopteris-typens är en Isotama minor-Oppia neerlandica-
Ceratozetes hesselmani-ass. Mig veterligt har tidigare endast en författare 
uppställt sociologiska enheter för markens mikrofauna, benämnda efter 
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karaktärsarterna, nämligen MARIE HAMMER (1937). Hon fann på Grönland, 
att en Oribatula exilis->>community>> var utmärkande för de torrare lokalite-
terna och en Platynothrus peltifer->>community>> för de våtare. 
Från Geranium-typen föreligga endast 3 prov, vilket är väl litet för en 
karaktärisering av faunan. Karaktärsarterna i dessa prov överensstämma 






























I li N V vra VI b Jli VIT VIII lXa JXb X XI Lokaler, Pro6e!löchen 
60 70 110 150 150 150 340 300? 130 150 150 150 340 Antal år efter senaste 
skoQseld, Anzoh! Joh,oe nach /el z lem Vrh!dleue,o 
• = Ori bele i [!Il= Trombidiformes il]= Co!lembola 
Fig. 30. Förekomsten av oribatider, trombidiider och collemboler i humustäcket på 
de olika lokalerna. Insamling med trattapparat. 
Das Vorkommen von Oribatiden, Trombidiiden und Collembolen in der Humusschicht auf 
den verschiedenen Probeflächen. ~insammeln mittels Ausleseapparat. 
F- och H-skikten i varje prov) av de 3 största grupperna, oribatider, trom-
bidiider och collemboler, är framställd grafiskt i fig. 30. staplarnas övre be-
gränsning betecknar det individrikaste provet, den undre det individfattigaste 
inom varje lokal. Lokalerna äro inom varje skogstyp ordnade efter ålder 
( = tid efter senaste skogseld). Vad först Vaccinium-typen beträffar, så 
synes härav, att oribatiderna överväga inom de yngsta bestånden, brännan 
på Storliden (lok. I) och Brända holmen (lok. II, prov 3--4; prov 5, som är 
speciellt avvikande, är utelämnat), mycket starkt över övriga lokaler, och 
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variationen i abundans är även avsevärt större. Om hänsyn tagits till de olika 
skikten, skulle skillnaderna blivit ännu större, då ett prov (nr 4) från F-
skiktet på Brända holmen har det största individantal, som påträffats inom 
området. Genom att H-skiktet i detta prov är relativt fattigt, blir dock 
medeltalet för humustäcket ej så högt. Även trombidiiderna visa höga tal 
och stora variationer, medan collembolerna ha lägre och jämnare siffror. 
Även på Högsvartberget (lok. IV) ha oribatiderna hög abundans och över-
väga mycket starkt över övriga grupper. Variationerna äro här obetydliga. 
Från och med Nymyrtjälens ogallrade yta (lok. V) sjunker antalet oribatider 
avsevärt, deras maximala antal uppnår ingenstädes i de äldre skogarna 
minimiantalet i de yngre. På Nymyrtjälens gallrade yta (lok. VI a) uppvisa 
oribatiderna något större växlingar än på den ogallrade, medan trombidiider 
och collemboler förhålla sig rätt lika. Lok. VI b, som representerar under 
granrishögar tagna prov, har en fattig fauna av dessa smådjur. Proven äro 
tagna 3 år efter avverkningen. Huruvida faunan här senare blir rikare, kan 
jag ej yttra mig om, men det förefaller sannolikt. De båda äldsta bestånden, 
den gamla granskogen på storliden (lok. III) och stortjärnsreservatet (lok. 
VII) utmärkas av att de högsta abundanstalen uppnås av collembolerna, 
oribatiderna komma dock mycket nära. Collembolerna ha en anmärknings-
värt jämn förekomst inom hela Vaccinium-typen, även inom de yngsta be-
stånden, där oribatiderna ha en ofta enorm massförekomst. Detsamma gäller 
trombidiiderna med undantag för de båda yngsta bestånden, där även de 
kunna uppnå hög abundans. 
Inom Dryopteris-typen möta helt andra förhållanden beträffande dessa 
smärre leddjur. Abundansen är genomgående låg och växlingarna obetydliga. 
Här är dock att märka, att yngre bestånd saknas bland de undersökta loka-
kalerna, men påtagliga skillnader finnas vid jämförelse även med de äldre 
V accinium-skogarna, i synnerhet beträffande maximi talen. Det har ovan vid 
analyser av olika prov påpekats, att sådana med mullartad humus utmärka 
sig för påfallande fattigdom med hänsyn till de smärre leddjuren. De lägsta 
siffrorna hänföra sig till prov av denna typ. 
Geranium-typen är i stort sett ännu fattigare på smärre leddjur. Den högsta 
abundansen för oribatiderna överstiger obetydligt den minsta i övriga skogs-
typer. Collembolerna ha stor övervikt över de båda andra grupperna. Dessa 
djur ha, som grupp betraktad, en relativt jämn förekomst inom hela under-
sökningsområdet. 
Beträffande de större, genom sållning insamlade markdjuren ha ovan 
(s. 144 ff.) en del uppgifter lämnats. En sammanställning av olika djurgrupper 
visar skillnader mellan de båda representerade skogstyperna av stort intresse, 
även om siffrorna av ovannämnda skäl måste tas med en viss reservation. 
I tab. ro (se även fig. 31) beteckna siffrorna det genomsnittliga individantalet 
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Tab. Io. Förekomsten av större markdjur inom olika skogstyper. 
Das Vorkommen von grässeren Bodentieren in verschiedenen Waldtypen. 
Skogstyp ................. ·l Vaccinium l Dryopteris W al d typ 
Lokaler ................. ·l I-II l III-VII l I-VII l VIII-X Probeflächen 
Antal prov ............... ·l 4 l 7 l II l 5 Zahl der Proben 
Daggmaskar •••••••••••• o o 34 24 28 43 
(Oligoch. Lu111bricidae) 
Sniglar .................... 37 so 45 !94 
( Gastropoda) 
Spindlar .................. 48 r86 136 320 
( Araneae) 
Carnivora-parasit. insekter .. !24 143 136 2]2 
Saprofaga-fungivora insekter II 32 25 !57 
Div. arthropoder . . . . . . . . . . l 4 !2 9 l 36 
Summa l 258 l 447 l 379 l I 022 
per m 2• Kolumnen längst till vänster omfattar de båda yngsta bestånden, 
den nästa de äldre och den därpå följande alla Vaccinium-lokaler. Insekterna 
ha delats upp i rovdjur (carnivora arter) +parasiter och saprofaga-fungivora 
arter, vilka leva av organiskt avfall och svampmycel. Som synes är Dryopteris-
typen genomgående betydligt rikare än Vaccinium-typen, totalsumman är 
nära 3 gånger så stor. Daggmaskarna äro nästan dubbelt så många i Dryopteris-
skogen som i de äldre V acciniwn-skogarna, medan de yngre skogarna a v 
den senare typen inta en mellanställning. De äldsta V accinium-skogarna 
(lok. III, VII) ha endast c:a Y4 så många daggmaskar som Dryopteris-skogen. 
Ännu större är skillnaden beträffande sniglarna, Dryopteris-skogen uppvisar 
mer än 4 gånger så många sådana. Ä ven spindlar och rovinsekter överväga 
i denna typ, och de saprofaga-fungivora insekterna äro mer än 6 gånger 
flera där än i Vaccinium-typen. De yngsta Vaccinium-skogarna ha det lägsta 
antalet större djur. 
Att döma av föreliggande material finnas alltså betydande skillnader be-
träffande markfaunans kvantitativa utbildning i bestånd av olika ålder, 
slutenhet och typ. De yngre Vaccinium-skogarna, som utmärkas av stark 
slutenhet, stor inblandning av björklöv i förnan och livlig kvävemobilisering 
i humustäcket, ha en oerhört rik fauna av främst smärre mycelätare. Av 
särskild betydelse synes mig vara, att flera olika arter av dessa djur här uppnå 
höga individantaL Under förutsättning av att olika arter i viss mån äro 
specialiserade på olika slag av mycel, bör härigenom svampfloran i sin helbet 
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bli mera effektivt efterhållen än om endast en eller ett par arter finnas i större 
mängd. Även maskar finnas här i rätt stort antal. 
I de likaledes väl slutna, björkblandade och livligt kvävemobiliserande 
Dryopteris-skogarna äro de smärre djuren mera fåtaliga och träda i synnerhet 












Vaccim'um --typ Or>yopfer>is-typ 
Fig. 31. Markfaunans fördelning på olika 
grupper enligt prov, insamlade 
genom sållning. Exemplar i me-
deltal per m 2 • - A= spindlar, 
C = carnivora och parasitiska in-
sekter, D = diverse leddjur, L= 
daggmaskar, G= sniglar, S = 
saprophaga-fungivora insekter. 
Verschiedene Gruppen der Bodenfauna. 
Einsammeln mittels Insektensiebe. Ex. 
im Mittel pro m 2.- A= Araneae, C= 
carnivore und parasitischelnsekten, D= 
verschiedene Arthropoden, L = Lumbri-
cidae, G= Gastropoda, S = saprophage-
fungivore Insekten. 
effektiva markdjuren däremot, såsom ringmaskar, sniglar och insektlarver, 
öka här kraftigt i antal. Det är högst sannolikt, att den rika inblandningen 
av björklöv och avfall från örtvegetationen verkar direkt gynnsamt på denna 
del av faunan. Till detta resultat har även TRÄGÅRDH (rgzS, s. 8o8) kommit. 
I de äldre V accinittm-skogarna är hela faunan fattigare. I synnerhet ha de 
för omsät,tningarna i marken mest betydelsefulla djurformerna starkt minskat 
i antal. I stort sett uppträda dock samma arter här som i de övriga bestånd~n, 
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vilket tyder på att de för djurlivet allmänt nödvändiga livsbetingelserna 
över lag ha. försämrats (jfr THIENEMANN 1939, s. 7). Med tilltagande ålder 
hos den norrländska barrskogen följer ju en fortgående utglesning och ett 
avtagande av lövträd och örter, medan blåbärsris och mossor öka. Detta 
medför dels att marken blir utsatt för starkare växlingar i fuktighets- och 
temperaturhänseende, dels att förnan från den högre vegetationen blir mera 
sparsam och även av sämre kvalitet. Till stor del bildas förnan här av det i 
allmänhet täta mosstäcket. Kvävemobiliseringen i humustäcket är i allmän-
het svag. 
Det stora djurantalet på storlidens bränna och på Brända holmen (lok. 
I-II) visar, att mårmarken har möjlighet att hysa ett betydligt rikare djur-
liv än vad som i allmänhet är fallet. Utglesningen av skogen och minskning 
eller bortfall av lövförnan synes tydligt ha en starkt menlig inverkan på i 
främsta rummet de djurformer, som mest effektivt ingripa i markprocesserna. 
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Sammanfattning. 
r. Föreliggande undersökning är utförd på Statens skogsförsöksanstalts för-
söksparker Kulbäcksliden och Svartberget i Västerbotten och omfattar skogar av 
Vaccinium- och Dryopteris-typ samt i någon mån Geranium-typ. 
2. En redogörelse lämnas för undersökningsområdets naturförhållanden och 
de viktigaste miljöfaktorerna på de olika lokalerna, varjämte de undersökta 
markproven beskrivas. Bl. a. ha vattenhaltens och temperaturens växlingar upp-
mätts i bestånd av olika typ och slutenhet och i olika markskikt under en vecka i 
juni och en vecka i juli. I slutna bestånd var vattenhalten i F-skiktet minst dub-
belt så stor som i glesa, i H-skiktet ännu större. Såväl vattenhaltens som tempera-
turens växlingar äro avsevärt större i de glesa än i de slutna bestånden. I de förra 
uppmättes i ytskiktet (förna-mass-skiktet) upp till + 59°, i de senare översteg 
temperaturen ej + 30°. 
3· Av markdjuren ha endast daggmaskar, sniglar och leddjur kunnat tillvara-
tagas. De smärre leddjuren ha insamlats med tillhjälp av automatiskt verkande 
s. k. trattapparater av en av prof. TRÄGÅRDH konstruerad typ, de större djuren 
genom sållning. Dessutom har någon uppmärksamhet ägnats smärre ringmaskar 
(enchytraeider), vilka måste slammas ut i vatten. Vikten av den största noggrann-
het vid såväl insamling som bearbetning av materialet framhålles. 
4· Markdjuren indelas i aktiva, vilka direkt delta i markprocesserna, och passiva, 
vilka äro helt overksamma i marken och endast vistas där för övervintring, under 
puppstadiet etc. 
5· De med trattapparat insamlade djurens individantal (abundans) anges 
med antal exemplar per volymenhet, då endast detta mått ger fullt jämförbara 
värden och en riktig uppfattning om djurens täthet i marken. Abundanstalet anger 
antal ex. i tusental per dm3, och 5 abundansgrupper ha urskilts. Provens storlek 
har i allmänhet varit c:a 400 cm3 för ytskiktet, Ioo cm3 för F- och H-skikten. 
Materialet omräknas till I dm3 . De större sållproven (upp till Yz m 2) ha ej kunnat 
volymbestämmas med tillräcklig noggrannhet, varför deras djurantal uppges 
som ex. per m2. 
6. Småringmaskar (enchytraeider) finnas i mängd på alla undersökta lokaler. 
De kunna uppgå till mer än 6oo ex.jdm3 och förekomma talrikast i F-skiktet och i 
Dryopteris-typen. 
7· Övriga insamlade djur bestå till största delen av smärre leddjur, mest kvalster 
(acarider) och hoppstjärtar (collemboler). I ytskiktet utgöra de förra 7o~g6 %, 
de senare 2, 8~29 % av provens hela individantaL Motsvarande siffror för humus-
täcket äro: acarider (21,6) 47,6~go,5 %, collemboler 8,9~47,9 (77,r) %- Hela 
individantalet växlar i ytskiktet mellan i runda tal8oo och 4 700 ex.jdm3. I humus-
täcket anses individantal under 5 ooo ex.jdm3 som en fattig, 5 ooo~8 ooo som en 
normal och över 8 ooo som en rik fauna. Högsta påträffade individantal är c:a 
34 ooo ex.jdm3 . Per m 2 uppgår individantalet till flera hundra tusen, ibland till 
mer än en miljon. F-skiktet är i allmänhet rikare än H-skiktet. 
8. De lokala variationerna inom samma bestånd kunna vara betydande i kvanti-
tativt avseende. I de små, med trattapparat insamlade proven kan i de yngre be-
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ståndens humustäcke en skillnad på mer än 8 ooo ex.jdm3 finnas mellan prov, 
tagna nära varandra och ungefär samtidigt, medan i äldre bestånd skillnaden sällan 
är mer än 3 ooo ex.jdm3• Detta förorsakas i allmänhet av massuppträdande av en 
eller några få arter. Svampfloran kan ha stor inverkan på markfaunans samman-
sättning. Årstidsbetingad periodicitet är ej särskilt märkbar under den tid, un-
dersökningen omfattar (början av juli-andra hälften av september). I synnerhet 
acariderna synas fortplanta sig tämligen kontinuerligt under denna tid. 
g. För omsättningsprocesserna i marken ha endast de djurformer direkt betydel-
se, vilka leva av mikrofloran eller organiskt avfall. Övervägande av svampmycel 
leva hornkvalstren (oribatiderna), i mindre grad collembolerna. På organiskt avfall 
och dess mikroflora leva ringmaskar, sniglar och olika mygglarver. Dessa djur 
kunna såvitt känt är ej spjälka lignin och cellulosa. Deras verksamhet inskränker 
sig därför till ett påskyndande av kvävets omlopp och en mekanisk sönderdelning 
av det organiska avfallet. Genom efterhållande av svamproycelen kunna de större 
formerna effektivt förskjuta omsättningstypen i bakteriell riktning, då de finnas i 
tillräckligt antal. 
ro. Kvalitativt finnas inga nämnvärda skillnader mellan här representerade 
skogs- eller humustyper. De mera talrikt uppträdande arterna finnas i alla typer, 
och vissa arter kunna ha massförekomst i olika typer. Kvantitativt finnas dock 
avsevärda skillnader. Vissa arter ha massförekomst endast eller övervägande i en 
viss skogstyp. De yngre, slutna, lövblandade Vaccinium-skogarna uppvisa i dessa 
prov enorma mängder smärre mycelätare, av vilka flera arter ha massförekomst. 
Större former äro här mera sparsamma. I de likaledes slutna och lövblandade örtrika 
skogarna gå dessa smådjur starkt tillbaka, särskilt där humusen är mullartad eller 
smörig, medan de större formerna starkt öka i antal. Med Vaccinium-skogens till-
tagande ålder och utglesning följer en allmän försämring av markfaunan. Alla 
för markomvandlingen mera betydelsefulla djurformer minska här starkt i antal. 
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Följande förkortningar användas: 
Ab. = Abundanstal (ex. i tusental per dm3). 
Ass. = Association. 
F. = Förmultningsskikt. 
H. = Humusämnesskikt. 
i. =imago (fullbildade djur). 
l. =larv. 
Mf. =hänvisning till markprovens ursprungliga nummer. 
n. =nymf. 
p. =puppa. 
S. =ytskiktet (förna-moss-skiktet). 
sp. =art. 
TABELLER 
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Tab. II. Analys av markfaunan på Kulbäcksliden: Storliden, tallbrännan, (lok. I) 
Analyse der Bodenfauna au f Kulbäcksliden: Storliden, tall b rännan (Pro befl. I) 
Ex. = Exem-






Daggmaskar (Oligoch. Lumbricidae) .. . . . . 
Dendrobaena actaedra. . . . . . . . . .. . ..... 
Sniglar ( Gastropoda) .. . . . . . . . . .. . .. o o 00 •• 
Arian subfuscus .. ... . . . . . . . . ...... . ... 
Hyalinia radiatuia .. . . .. . ........ o ••••• 







Erigonidae . .. o ••• . . . . . . . . .. . ........... 
Låckesp lndlar (Opiliones) . . . ... . . . . . ..... . . . . . . 
Mitopus morio. . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
I 
I 2 
s l FH s l FH 
Ex. % l Ex. l % %l Ex. l% 




o o lO O, r o 
o o ro o -
o o o o --




o o o o 
o o 
- o o -· 
Kvalster (Acarina) .......................... · · . 7 620 74,9 20 859 82,3 7 030 70,9 25 409 87, I 
Gamasiformes . ............................... . 200 2,0 I94 I,O 260 2,6 6]I 2,2 
Digamasellus bisetus ............................. . o o o 62 
spiricornis ......................... . 
sp ................................. . 
Eugamasus kraepelini . ........................... . 
o 
l 2~1 30 r~~ o o 
o] II o 
Lasioseius sp ................................... . 
Pergamasus brevicornis . .......................... . 
>> lapponicus . .......................... . 
Phyllodinychus tetraphyllus . ...................... . 
Trachytes aegrota . ............................... . 
o 
,l: 
o r~~ 30 o 
so o 73 
o o o -
roo r6o ro 
>> minima ............................... . IO 23 30 r14 
U rodiaspis teet a . ................................ . o o - IO o -
Veigaia kochi . .................................. . o o o o -
>> sp ...................................... . o 23 o 42 
Z ercon radiatus . ................................ . ro 34 30 I86 
A ....................................... . o o - o o -)) c ....................................... . o o 
-
o IZ4 
Div. nymfer ................................... . o 23 o o -
Trombidiformes. . . ..................... • • o • 3 I20 30,6 4 I49 I6,4 I 770 I7,9 I 822 6,2 
Palaeacariformes . ............................. o II o I4S 
Palaeacarus hystricinus . ••••••••••••••• o o o. o •••• o II o r45 
S arcoptijormes. •• o o •••••• o o o •• o •••• o •• o •• o 4300 42,2 I6 SOS 6S,I s 000 so.4 22 8II 78,2 
Acaridiae . . ••••••••••••• o •••••••••••••••••• 290 2,8 92 0,4 2r0 2, Il 145 Schwiebea sp ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 92 z ro I45 
Sp .. ••• o ••••• o •••••••• o ••••••••••••••••••••••••• o o - o o -
Forts. å 
DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
och Brända holmen (lok. II). Vaccinium-typ. Insamling med trattapparat. 
und Brända holmen (Probefl. II). Vaccinium-Typ. Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm a. 
3 4 5 
s F H s F 
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190 KARL-HERMAN FORSSLUND 
Tab. II (forts.). Analys av markfaunan på Kulbäcksliden: Storliden, taBbrännan (lok. I} 
Analyse der Bodenfauna auf Kulbäcksliden: Storliden, tallbrännarr (Probefl. I) 
Ex. = Exem-








Oribatei ...................................... . 
Achipteria punctatum . ........................... . 
Adoristes ovatus, i. .............................. . 
A utognetha p arv a, i ............................. . 
Belba farinosa . ................................. . 
nidicola . ................................. . 








» sp. n..................................... 70 
Brachychochth. immaculatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
1> jugatus suecica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Brachychthon. lapponicus. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
perpusillus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
pilulijerus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
scalaris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
simplex............................ o 
C amisia segnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro 
C arabodes femoral is, i ........................... ' o 
labyrinthicus, i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
marginatus, i........................... 20 
ornatus, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
subarctic~ts, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . so 
» tenuis, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Ceratoppia bipilis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Ceratozetes gracilis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
1> hesselmani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 
C kamabates schiltzi, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 
l> voigtsi, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Eobrachychth. sexnotatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Eremaeus silvestris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I So 
Eulohmannia ribagai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Heminatkrus paol. longiset.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Liacarus tremellae, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Melanozetes mollicomus, i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
N anhe1'mannia nana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Neonotkrus humicola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
oppia jalcata, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
neerlandica, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 
quadrica1·inata, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
subpectinata, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
translamellata, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
1> unicarinata, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Oribatella calcarata, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Oribotritia testacea, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 




% l Ex. l % 





























































































































6 283 21,5 
o-
o 









DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
och Brända holmen {lok. II). Vaccinium=typ. Insamling med trattapparat. 
und Brända holmen (Probefl. II). Vaccinium-Typ. Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar pr dm3 • 
II 





H s l F l H s l F 
Ex. l % l Ex. l % l Ex. l % Ex. l % l Ex. l % l Ex. l % Ex.[ % l Ex. l 
I 92I 66,518 263 53> 7 3 897 47> I I 333 43,9 I] 499 50,913 22~ 5],0 250 3I,o 3 I6D 
104 3,6 I9 - o - I3 - o - I3 - 7 
55 - o - o - 43 - o - o - 9 - o 
o - o - o - o -- o - 27 - o - o 
o - o - o - o -- II - o - o - o 
o - o - o - 7 - o - o - 2 -- 2I 
o - 86 - o - I] - 55 -· 36 - o - 14 
o - ID - o - o - O· - o - o - o 
o - o - o - 20 - 22 
-
o - o - o 
o - 952 6,2 II - o - ]00 2,o o - o - 35 
o - o - o - o - o - o - II - o 
I28 4.4 390 2, 5 o - ID - 7~1 - o - 35 4, 3 354 o - o - o - o - - o - o - o 
o - 95 - o - ID - 6] - o - o - o 
o - 446 2, 9 206 2,5 o - 366 - 36 - o - 132 
o - o - o - 2] - o - o - 7 - 7 
6 - o - o - o - o - o - o - o 
I2 -- o - o - 7 - o - o - o - o 
o - o - o - 3 - o - o - 2 - o 
24 - o - o - 20 - o - o - o - 7 
o - o - o - o - o - o - o - o 
37 - o - o - I] - o - o - o - o 
o - o - o - o - o - o - o - 7 
o - o - o - o - 369 - o - o - o 
o -- 47 - I83 2,2 o - 553 - I5I 2,7 o - 2I 
214 ],4 86 - o - II] 3,9 6] - o -·· 22 2, 42 
IIO 3, 8 47 - 23 - I8) 6, o 33 - g -- 2 -- o 
o - I 754 II, 4 8g2 10,8 o - IDO - ]38 I3,0 o - o 
6I Z, I 28 - o - 26] 8, 8 I33 - o - I8 2,2 go 
o - o - 23 - ~l - o - l o - o - o 6 - o - o - - II -- o - 4 - 7 o -- o - o - - o - o - o -- o 
o - o - o - o -·· o -- o - o - o 
o - I 475 g, ( 57 - o - II 2II 32,6 g25 I6, 3 o - I 535 
o - 28 - 34 - o - o - 44 - o - o 
o - 95 - II - o - 6] - g - o - 7 
85 2,9 2 I04 I3, l 8g2 I0,8 20 - 2 I6] 6, 3 560 g,9 2 - 437 
o - o - o - 3 - o - o - o - o 
o - IO - II - 3 - II - o. - 2 - 28 
o - o - o - o - o - o - o, - ]6 
o - 48 - I 337 I6,2 o - II - 5g5 I0,5 o - o 
I2 - I9 - o - I3 - II - o - o - o 
o -- o - o - o - o - o -- o - o 




% l Ex. l % 







































I4, 6 I 667 40,2' 
- o - l 
- o -
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T ab. II (forts.). Analys av markfaunan på Kulbäcksliden: Storliden, tallbrännarr (lok. I) 
Analyse der Bodenfauna auf Kulbäcksliden: Storliden, tallbrännarr (Probefl. I) 
Lokal ......................................... . 
Probefläche 





Ex. % Ex. 
Phthiraearus boresetosus, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o 
piger, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o 
>) stramineus, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o 
Ptatynatkrus peltifer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 o 
Seheloribates conjundatus, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zzo 2, z 23 
>) latipes, i.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. o o 
Suctobelba aeutidens, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o r6o 
faleata, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o 
intermedia, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o 
sarekensis, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 23 
subearniger a, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 o 
>) trigona, i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 o 
Tectoeepheus velatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 So 
Div. nymfer . .................................... r 040 ro, z 366 
Insekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 540 24, 9 4 492 
Protura ...................................... . 
Eosentomon sp .................................. . 
o 
o 
Hoppstjärtar (Colleinbola) . ..................... 2 500 
Aehorutes musearum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Anurida granaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro 
. Anurophorus Zarieis . ............................. I r so 
Entomobrya nivalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Falsamia fimetarioides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro 
Friesea mirabilis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z6o 
Isotama minor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r ro 
notabilis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
olivaeea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . so 
» viridis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Lepidoeyrtus lanuginosus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro 
M egalathorax minimus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Mieranurida pygmaea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Onychiurus absoloni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
» armatus.............................. o 
Orehesella flaveseens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Pseudaehorutes suberassus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Pseudanuroph. binoeulatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Tullbergia krausbaueri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roo 
Willemia anophthalma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Div. ex......................................... rgo 
o 
o 
24,5 4 332 
o 
34 
rr, 3 r6oc 
o 
755 
2, 5 II4 


























































































































DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
och Brända holmen (lok. II). Vaccinium-typ. Insamling med trattapparat. 
und Brända holmen (Probefl. II). Vaccinium-Typ. Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar pr dm3 • 
II 
3 4 5 
l l 
l 
l l s F H s l F 
H s F 
Ex. l % l Ex. l % l Ex. l % Ex. l % l Ex. 
l % l Ex. l % Ex. l % l Ex. l l l 
o - o -- o - ro - o - o - II -- ZI 
o - o - o - 3 - o - o - o - o 
o - o - o - ro - o - o - o - o 
I22 4,2 o - o - o - o - o - o - o 
r89 6, 5 57 - o - 83 2,7 78 - o - z z 2,7 97 
6 - 6] - o - 7 - II - o - 9 - !4 
o - o - II - 3 - o - o - o - o 
o - o - o - o -- II - o - o - o 
•O - o - o - 3 - o - o - z - !4 
o - o - o - 3 - II - o - 4 - 83 
6 - o - o - o - 44 - o - 23 2,9 z8 
o - o - o - o - o - o - o - o 
o - I9 - o -- o -- o - o - II - 7 
744 25,7 38! 2,5 zo6 2,5 408 !3, 5 I 301 3,8 98 - 39 4,8 69 
366 I2,7 2 76I I8,o I 908 23,I 203 6,7 3776 Il, o 943 I6,7 24I 29,9 I 993 
o - o - o - o - 44 - o 
=l 4 - I4 o - o - o - o - 44 - o 4 - I4 
330 II,4 2 723 I7,7 I 875 22,7 I77 5,8 3 666 I0,7 907 I6,o 225 27·9 I 95I 
o - o - o - o - o -- o - o - 7 
o - o - o - o - o -- o - o - o 
IZZ 4,2 86 - o - 30 - 44 - o - ros 13,o r6o 
o - ro - o - o - o - o - o - o 
o - I9 - 34 -- o - 44 - o - o - o 
o 
-
86 - II - 27 - roo - o - II - 69 
6 - 447 2,9 sz6 6,4 7 - I 422 4> I zzz 3.9 o - 326 
6 - o -- o - o -- II - o - 3! 3,8 !46 
6 - o - o - ro - o - o - o - o 
6 - o - o - o -- o - o - o - 14 
r8 - ro - o - 3 - o - o - 4 - ]6 
o -- o - o - o - III - 45 - o - o 
6 - o - o - 3 - o - o - II - 35 
r z - 885 5. 8 320 3.9 43 -- 4II - 9 -- o - z8 
o - 257 - 137 - 7 - 456 - 6z - o - z8 
o - o - o - o - o - o - 4 - o 
o - o - o - o - II - o - o -- o 
43 - o - o - 7 - 23 - o - !4 -- o 











23! 4• I 5 - 173 
25 - 486 3,2 sr s 6,2 o - I]8 - 240 4·2 9 - 42 
68 2,3 209 - 206 2,5 27 - 233 - 98 - 3! 3. 8 847 
nästa sida. 































19,o 926 22,3 
- 28 -
- z8 -





- q8 3,6 
- o -
3> I 36! 8,7 















194 KARL-HERMAN FORSSLUND 
T ab. II (forts.). Analys av markfaunan på Kulbäcksliden: Storliden, tal!brännan (lok. I) 
Analyse der Bodenfauna auf Kulbäcksliden: Storliden, tallbrännan (Probefl. I) 
Ex.= Exem-
Lokal ......................................... . 
Probefläche 
Prov nr ....................................... . 
Probe Nr. 
Skikt ........................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Schicht 
Skinnbaggar (Hemiptera) ...................... . 
Aphididae ...................................... . 
Newsteadia floccosa ... ........................... . 
stövsländor (Copeognatha) . .................... . 
Lipaseelis divinatorius . .......................... . 
Skalbaggar (Coleoptera) ........................ . 
Atheta microptera . .............................. . 
11 myrmecobia .............................. . 
Staphylinidae, l. ................................ . 
M alt ho des fuscus ................................ . 
» ? puella . ............................. . 
Cantharidae, l. .................................. . 
Curculionidae, l. ................................ . 
Tvåvingar (Diptera) ........................... . 
Corynoneura celtica .............................. . 
» ? clavicornis ........................ . 
Nemocera sp ... , ................................ . 
l) p ..................................... . 
Chironomidae, l. ................................ . 
Mycetophilidae, l. ............................... . 
S ciaridae, l. .................................... . 
Lestodiplosis sp., l. ............ , ................. . 
s 


























































































3~ - 1~1 ~~l 
Steklar (Hymenoptera) .......................... · o o ~~ ~~ 
Camponatus herculeanus . .......................... 1 ___ o_,_ _ __, ___ o+---7---,__--:-----7---l 
Cecidomyidae, l. ................................. . 
Summa 10 r sol l25 351 l l 9 9rol -l29 r661 
DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
och Brända holmen (lok. II). Vaccinium-typ. Insamling med trattapparat. 
und Brända holmen (Probefl. II). Vaccinium-typ. Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar pr dm3 • 
II 
3 4 5 
s 
l 
F l H s l F l I-I s l F 
Ex. l % l Ex. l % l Ex. l % Ex.[ % l Ex. l % l Ex. l % Ex. l % l Ex. l 








o - II - o - : - ~l 6 0,2J o - o - o - o - o - - oJ 
6 - o - o - o - o - o - o - o 
JO I,O I9 O,I 22 O,J IO O,J II - I8 O,J o -- I4 
6 - o - o - o - o - o - o - o 
I2 
-
o -- o - 3 - o - o - o - o 
6 - IO - II - o - o - o - o - o 
6 
-
o - o - o - o - o - o - o 
o - o - o - 3 - o - o -- o -- o 
o - 9 - II - 4 - o - I8 - o - I4 
o - o - o - o - II - o - o -- o 





o - IO - o - o - o - o 
o -- o - o - 3 - o - o - o - o 
o 
-
o - o - o - o - o - o - o 
o 
-
o - o - o - o - o - o - 7 
o - o - o - 3 - o - o - o - o 




- OJ - l o - II -
l 
o - l o - o 
o II - o -
l 
22 - I8 - 2 -
l 
o o - -
o - OJ - o - o - o -
;l 
- 4 - o 



































- o -- l 
l 
- l o -- o -
' 
196 KARL-HERMAN FORSSLUND 
T ab. I2. Analys av markfaunan på Kulbäcksliden: Storliden, Vaooinium-typ (lok III) 
Analyse der Bodenfauna auf Kulbäcksliden: Storliden, Vaccinium-Typ (Probefl. III) und 
Ex.=;= Exem-
Lokal .......................................... . 
Probefläche 
Prov nr ..........................•........... , .. 
Probe Nr. 
Skikt .......................................... . 
Schicht 
Daggmaskar (Oligoch. Lumbricidae) .............. / 
Dendrobaena octatfdra . ........................... . 
Sniglar (Gastropoda) ........................... . 
A rian subfuscus . ................................ . 
Euconulus fulvus . ............................... . 
Hyalinia radiatula ........ ....................... . 
Spindlar ( Araneae) ............................ . 
DfJ:loc~ntria rivalis . ............................. . 
Engomdae ...................................... . 
Robertus scoticus ................................ . 
Utopiellum mirabile . ............................ . 
s 




















































Kvalster (Acarina) ............................. 3755 79,6 5387 5I,o 199388,o 945472,9 
Gamasiformes ................................. . 66 I,4 I 533 I4,5 43 I,9 I I89 g,2 
Dig_mnasellus ~P· ................ · . · · · · · · · · · · · · · · · 
Ep~crtus molhs . ................................. . 
o o o 
- o -
o o o - o -
Eugamasus kraepelini ............................ . o o 7 o -
E vip his. ostrinus . ................................ . 
LaswseHtS sp ................................... . 
o o o -· o -
o o 7 II 
M aeroekeles sp .................................. . 3 o o - o -
Pergamasus brevicornis . .......................... . 
l> lapponic~ts . ........................... l 
o o 3 o -
ro 44 o - 67 
Trachytes aegrota . ............................... . o o o o 
l> minima ............................... . 31 822 7,8 I6 489 3,8 
Vrodiaspis tecta ................................. . 6 II o o -
Veigaia kochi . .................................. . o o o o 
sp ..................................... . 3 223 2, I o - 322 2,5 
Zercon radiatus .................................. . I3 433 4,I o 300 2,3 
A ....................................... . o o IO o -
B ........................................ . o o o - o -
l) c ....................................... . o o o o 
Di v. nymfer . ....................... · · · · · · · · · · · · · o o o o 
Trombidiformes ............................... . 3 o63 64,9 I 477 I4,0 I 347 59.5 3 JOO 25,4 
' Palaeacariformes . ............................ . o o o - o -
Palaeacarus hystricinus . ......................... . o o o - o -
Sarcoptijormes ................................ . 626 I J ,J 2 377 22,5 60J 26,6 4 965 38,3 
Forts. å 
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och Svartberget: Högsvartberget, Vaccinium-typ -"(lok IV). Insamling med trattapparat, 
Svartberget: Högsvartberget, Vaccinium-Typ (Probefl. IV). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar pr dm3 • 
IV 
8 9 IO 
s l 
F H s F l H F l H; 
Ex. l % l Ex. l % Ex. l % Ex. l % 
l 
l Ex. l % l Ex. l % Ex. l % l~f%. 
o - 3 - o - o --
l 
o - o - o - o -
o - 3 - o - o - o - o - o - o -
l 
I O, r o - o - 2 O, r o - o - o - o -
I - o - o - o - o - o - o - o -
o - o - o - 2 - o - o - o - o -
o - o - o - o - o - o - o - o -
6 0,4 3 - 3 - 8 0,3 IO O, r I2 O, r IO O, r o -
I - o - o - o - o - o - o - o -
5 - 3 - 3 - 8 - o - o - IO - o -
o - o - o - o - o - !2 - o - o -
o - o - o - o - IO - o - o - o -
I 159 8o,o 8 326 84,9 7 565 8I,3 I 862 79,5 I4 I85 80,7 5 976 74.4 IO 832 78,4 6 510 75, 2 
84 5,8 452 4.6 58 I 6,2 I04 4·4 774 4·4 476 5.9 55I 4,0 286 3.3 
o - 66 - r6 - o - !22 - IZ - IO - o -
I 
-
o - o - o - o - o - o - o -
9 - o - o -- o - o - o - o - IZ -
I - 3 - o - o - o - o - o - o -
o - o - o - o - o - o - o - o -
o - o - o - o - o - o - o -- o -
3 - 3 - o - 4 - o - o - o - !2 -
2 - 20 - 46 - 6 - 20 - 36 - 4I - 6o -
52 3, 6 114 - 7 - 68 2,9 IO - o - Sr - ~l -o - 8 - o - o - o - o - o - -
I - o - o - ·o - o - o - o - o -
I - 3 - o - o - o - o - o - o -
5 - 97 - I791 - 6 - 92 - !78 2,2 72 - 7I -
3 - 49 - 189 z,o 2 - 296 - z so 3,r 235 - 131 -
l I - o - o - I4 - o - o - o - o - l o - o - o - 4 - o - o - o - o -
o 
- I7 - o - o - 234 - ~l - IOZ - o -5 - 72 - 144 - o - o - - IO - o -
' 72 5,0 4I5 4.3 323 3.5 496 2I,2 I 9I8 I0,9 6JI 7.9 I 489 I0,8 38I • 4·4 
o - 3 - o - _o - 20 O,I I07 I,3 3I 0,2 I2 O,I! 
o - 3 - o - o - 20 - !07 - 3I - I2 
67J " I 003 69,2 7 456 76,0 6 66I 7I,6 I i,iJ2 53,91 II 473 65,J 4 762 59.3 8 76I 63,4 5 8JI 
nästa sida. 
198 KARL-HERMAN FORSSLUND 
T ab. I2 (forts.). Analys av markfaunan på Kulbäcksliden: Storliden, Vaccinium=typ (lok III) 
Analyse der Bodenfauna auf Kulbäcksliden: Storliden, Vaccinium-Typ (Probefl. III) und 
Ex.= Exem-
Lokal .......................................... . 
Probefläche 
Prov nr ........................................ . 
Probe nr 
Skikt .......................................... . 
Schicht 
Acaridi::e ....................................... . 
Schwiebea sp ................................... . 
Sp ............................................. . 
Oribatei ........................................ . 
A chipteria punctatum ............................ . 
A doristes ovatus, i ............................... . 
A utognetha parva, i ............................. . 
>> trägårdhi, i ........................... . 
Belba cla~ipes, i: ................................ . 
jan nosa, 1 ....•...••.•••.....•••....•....•. 
spinosa, i ................................. . 
>> sp. n ..................................... . 
Brachychochth. immaculatus . ...................... . 
jugatus suecica .................... . 
· >> zelawaiensis ....................... . 
Brachychthon. lapponicus . ........................ . 
perpusillus . ........................ . 
piluliferus ......................... . 
simplex ............................ · 
C amisia segnis . ................................. . 
C arabodes jemoralis, i ............................ . 
labyrinthicus, i ........................ . 
ornatus, i. ............................ . 
subarcticus, i .......................... . 
>> spp. i ................................ . 
Ceratozetes hesselmani . ........................... . 
C kamabates schiUzi, i ............................ . 
» voigtsi, i ............................. . 
Cymbaeremaeus cymba, n ......................... . 
Eobrachychth. borealis . ........................... . 
» sexnotatus . ......................... . 
Eremaeus silvestris . .............................. . 
Heminatkrus paol. longiset . ...................... . 
Liacarus tremellae, i ............................. . 
Melanozetes mollicomus, i. ....................... . 
N anhermannia nana ............................ . 
Neonotkrus humicola ..................... ........ . 
oppia falcata, i ................................. . 
neerlandica, i ............................. . 
ornata, i ................................. . 
subpectinata, i ............................ . 
translamellata, i. .......................... . 

































































































3 o, I 78 o,6 
3 78 
o - o -























































lO I 56 
o I 56 
o o -
Forts. å 
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och Svartberget: Högsvartberget, Vaccinium•typ (lok IV). Insamling med trattapparat. 
Svartberget: Högsvartberget, Vaccinium-Typ (Probefl. IV). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm3 • 
IV 
8 9 IO 
s F H s F H F H 
l 
-
l l l Ex. % Ex. % Ex. % Ex. % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l 
145 !O, o 558 5,7 I4I r, s 82 3,5 !63 o,g 6o o,8 7I o, s II) 
145 - so r 5,I 134 - 82 - !63 - 6o - 6I - !07 
o 
- 57 - 7 - o - o - o - ro - !2 
858 59,2 6 8g8 70,3 6 520 70, I I r8o 50,4 II 310 64,4 4 702 58,s 8 6go 62,9 5 7!2 
r6 - o - o - !4 - o - o - o - o 
6 - 29 - o - !2 - o - o - ro - o 
o - 3 - 42 - o - ro - 36 - o - o 
6 - 88r g, o 437 4.7 6 - I 57I 8,g 143 - I 031 7,8 202 
o - o - o - o - o - o - o - o 
o - o - o - o - o - o - 20 - o 
o 
-
6 - 3 - 6 - ro - o - o - o 















- o - o - o 
o 
-
o - o - o - o - o - o - o 
34 2,3 3 - o - !!2 4,8 o - o - o - o 
8 - 29 - o - 4 - ro - o - ro - o 
o 
-
o - o - o 
-
o 
- o - o - o 
6 
- 54 - 43 - o - 3I - o - 72 - 36 
49 3,4 3 - 3 - 56 2,4 IO - o - o - o 
-
- - -
o - 2 - o - o - o - o 
- - - -
o 
-
8 - o - o - o - o 
- - - -
o - 2 - o - o - o - o 
- - -
-
o - 4 - o - o - o - o 
24 - 6 - o - - ~ - - - - - - -
o 
- 77 - 297 3,2 o - 347 2,o 798 9,9 !22 - 417 




- 3 - o - o - o - o - o 
I 
-
o - o - o - o - o - o - o 
o 
- 40 - 3 - o - o - o - o - o 
o - o - o - o - o - o - o - o 
o 
- 3 - o - 4 - o - o - o - o 
2 
-
6 - o - 2 - 20 - o - ro - o 
5 - o - o - 8 - o - o - o - o 
o 
-
o - o - o - o - o - o - o 
2! - I 6ro I6,4 2 !74 23,4 I8 - 2 285 I3,o soo 6,2 2 408 !7,4 1677 
o 
-
o - o - o - ro - 12 - ro - 48 
I 
- 103 - 176 - r6 - 755 4.3 6o - 163 - 12 
II 
- 2 300 23,4 I 845 rg,8 14 - 3 743 2!,3 I 654 20,6 2 948 2I,3 I 594 
I 
-
o - o - o - o - o - o - o 
9 - 49 - IO - 4 - lO - o - 51 - o 
13 - 6o - 208 2,2 258 II,o 541 3,I 428 5,3 357 2,6 238 














































200 KARL-HERMAN FORSSLUND 
T ab. I2 (forts.). Analys av markfaunan på Kulbäcksliden: Storliden, Vaccinium,typ (lok. III) 
Analyse de Bodenfauna auf Kulbäcksliden: Storliden, Vaccinium-Typ (Probefl. III) und 
Lokal .......................................... . 
Probefläche 




Oribatella calcarata, i ............................ . 
Oribatula tibialis, i .............................. . 
Oribotritia testacea, i ............................. . 
Pelops occultus . ................................. . 
Phauloppia conformis, i .......................... . 
l> nemoralis, i .......................... . 
Phthiracarus boresetosus, i ........................ . 
piger, i ............................. . 
stramineus, i ........................ . 
l> tardus, i ............................ . 
Platynothrus lapponicus .......................... . 
l> peltifer . ............................ . 
Scheloribates conjundatus, i. ...................... . 
Steganacarus applicatus, i ........................ . 
Suctobelba acutidens, i ........................... . 
falcata, i .............................. . 
intermedia, i .......................... . 
sarekensis, i. .......................... . 
similis, i ............................. . 
subearniger a, i ........................ . 
l> trigona, i ............................. . 
Tectocepheus velatus . ............................ . 
Trhypochthon. pallidus . ......................... .". 
Div. nymfer . ................................... . 
Insekter ..................................... . 
Hoppstjärtar (Collembola) ..................... . 
Achorutes musearum . ............................ . 
Anurida granaria . .............................. . 
Anurophorus Zaricis . ............................ . 
Arrhopalites pygmaeus . .......................... . 
Dicyrtomina minula . ............................ . 
Entomobrya nivalis . ............................. . 
Falsamia d~ploph~halma bipunctata ................ . 
ftmetana .............................. . 
l> fimetarioides . .......................... . 
Friesea mirabilis . ............................... . 
I sotoma minor .................................. . 
notabilis o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o' o o o o o o o o o o o 
olivacea ., ............................... . 





































173 3. 7 
2!6 4· 6 
l) violacea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
l> viridis . ........................ ·. . . . . . . . . . o 








































































o - o -
3 o 
o 
- 278 2, I 
o - 33 





364 r6,o 356 2,7 

















I3,8 o - 2 244 17,3 
I7 56 
23 78 
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och Svartberget: Högsvartberget, Vaccinium-typ (lok IV). Insamling med trattapparat. 
Svartberget: Högsvartberget, Vaccinium-Typ (Probefl. IV). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm3 • 
IV 
8 9 lO 
s F H s F H F 



























































































































































































































































470 20, I 3 376 19,2 2 047 25,5 2 978 21,5 2 I42 24,8 
454 I9,4 3 305 I8,8 2 035 25,3 2 927 2I,2 
202 KA.RL-HERMAN FORSSLUND 
T ab. I2 (forts.). Analys av markfaunan på Kulbäcksliden: Storliden, Vaccinium-typ. (lok. III) 
Analyse der Bodenfauna auf Kulbäcksliden: Storliden, Vaccinium-Typ (Probefl. III) und 
Ex.% Exem-
Lokal .......................................... . 
Probefläche 
Prov nr ........................................ . 
Probe Nr 
Skikt .......................................... . 
Schicht 
M egalathorax mini mus. .......................... . 
Micranurida granaria ............................ . 
Onychiurus absoloni ............................. . 
>> armatus ............................. . 
Pogonognathus flavescens ......................... . 
Pseudanuroph. binoculatus . ....................... . 
TuUbergia krausbaueri . .......................... . 
WiUemia anophthalma ........................... . 
Xenylla brevicauda . ............................. . 
Div. ex ........................................ . 
Blåsfotingar (Thysanoptera) ................... . 
Thripidae, l. ................................... . 
Skinnbaggar (Hemiptera) ..................... . 
Aphididae ...................................... . 
N ewsteadia floccosa .............................. . 
Skalbaggar (Coleoptera) ....................... . 
Galathus micropterus ............................. . 
Oxypoda annularis . ............................. . 
Xantholinus sp., l. ............................. . 
Stenus sp., l. .................................. . 
Heteromera, l. .................................. . 
Cantharidae, l. ................................. . 
Två vingar (Diptera) . ......................... . 
Petauristidae, l. ................................ . 
Pentoneura dubia ...•..........................•. 
Corynoneura celtica .............................. . 
Chironomidae, l. ................................ . 
Sciara sp ...................................... . 
Sciaridae, l. ................................... . 
Lestodiptosis sp., l. ............................. . 
Cecidomyidae, L ................................ . 
Brachycera, L .................................. . 
s 






































































Steklar (Hymenoptera).......................... o o 
Formica rufa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o 
7 
s FH 















7 356 2,7 
3 O,I o -
3 o -
o - I44 I,I 
o 
- 144 
o - o -

























o - o 







2 2631 l I2 9751 
Lagynodes pallidus . .............................. 1 ___ oi---+---o+----T---i---;i---i -l 
Summa 4 7171 - IIo 5531 
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och Svartberget: Högsvartberget, Vaccintum-typ (lok. IV). Insamling med trattapparat. 
Svartberget: Högsvartberget, Vaccinium-Typ (Probefl. IV). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm3 • 
IV 
8 9 ID 
s F H s l F 
l H F H 
Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex; l % l Ex. l % l Ex. l % Ex. l % Ex. l 
3 - 72 - 128 - - - - - - - - - -
9 - I4 - 26 - - - - - - - - - -
ID 
-
I66 - 52 - - - - - - - - - -
o - o - o - - - - - - - - - -
I - o - o - - - - - - - - - -
o 
-
o - o - - - - - - - - - -
o - 75 - 52 - - - - - - - - - -
5 - 143 - ss - - - - - - - - - -
3 - o - o - - - - - - - - - -
8 - 86 - 251 2,7 - - - - - - - - -
o 
-
o - 3 - o - o - o - o - o 
o - o - 3 - o - o - o - o - o 
o - 37 0,4 3 - o - o - o - IO O,I o 
o 
- 37 - 3 - o - o - o - ID - o 
o - o - o - o - o - o - o - o 
I O,I 6 o,I IO o,I 4 0,2 SI 0,3 I2 o,I 4I 0,3 I2 
o - o - o - 2 - o - o - o - o 
o - o - o - o - o - o - o - 12 
o 
-
o - o - o - IO - o - o - l o 
o - o - o - 2 - o - o - o - o 
o 
-
o - o - o - o - o - o - o 
I - 6 - ro - o - 41 - 12 - 41 - o 
48 3,3 II O,I IO O,I I2 o ,s 20 O,I o - o - o 













o - o 
o - o - o - o - o - o - o - o 
II - o - o - o - o - o - o - o 
o - o - o - 2 - o - o - o - o 
o 
-
o - o - 2 - o - o - o - o 
26 - II - ID - 8 - IO - o - o - o 
II - o - o - o - o - o - o - o 
o - o - o - o - IO - o - o - I:l I 
-
o - o - o - o - o - o -
I - o - o - o ~ o - o - o - I~l of - o - o - o - o - o - o -
I 44sl 9 8I6 9 3021 l 17 57II l 
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Prov nr .......................... j 
Probe Nr. 
Skikt ............................ s 
Schicht 
Ex. l 
Sniglar ( Gastropoda) ............. 21 
o l Arian subfuscus ................... 
Columella edentula ................. o 
Euconulus fulvus . ................. o 
Gonyodiscus ruderatus .............. o 
Hyalinia radiatula . ............... 2 
Spindlar (Araneae) .............. 2 
Diplocentria rivalis . ............... o 
Erigonidae . ....................... 2 
Porrhomma pallidum . ............. o 
Utopiellum mirabile . .............. o 
Kvalster (Acarina) .............. I 628 
Gamasiformes . ................. 32 
Digamasellus sp ................... o 
Epicrius moll is . .................. o 
Eugamasus kraepelini . ............. o 
Lasioseius sp. .................... o 
Pergamasus brevicornis . ............ 2 
)) lapponicus . ............ 2 
Phyllodinychus tetraphyllus . ........ o 
Trachytes aegrota .................. 20 
)) minima ................. 4 
Urodiaspis tecta ................... 2 
Veigaia sp. o •••••••••• o o o ••• o •••• 2 
Zercon radiatus . .................. o 
)) B ......................... o 
)) c ......................... o 
Di v .. nymfer ...................... o 
Trombidijormes ................. 728 
Palaeacarijormes ............... o 
Palaeacarus hystricinus . ........... o 
Sarcoptijormes .................. 868 
Acaridiae ......................... 26 
Schwiebea sp. • o •••••••••••••• o ••• 26 
Sp. •••••••••••••••• o. o o ••••••••• o 
Oribatei. ......................... S42 
A chipteria punctatum .............. 204 
A doristes ovatus, i ................ ·l 24 
A utogneta P~:vr;, i .................. ·1 o 
» tragm·dht, 1 .....•....... o 
T ab. I3. Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyr-











% l Ex. l % l Ex. l % Ex. l % l Ex. l % l Ex. l % 
O, r l III 0,2 o l - ) 0,2 01 - l 01 -ni l ~l ~l - - o - o - - -- o - o - 2 - - -
-
o 
- o - o - o - -
-
o - o - 2 - o - o -
-
o 
- o - o - o - o -




o - o - o - o -
-
II - o - o - 30 - o -
- o - o - 2 - o - o -
-
o - o - 2 - o - o -
94,7 4355 75. 8 5424 66,9 I 720 96, r 9 890 75,o 3 666 60,3 
I,9 667 II,6 559 7·4 56 




o - o - IO - o -




o - o - o - o -
-
o - o - 2 - o - o -
- 22 - o - o - o - o -
- 33 - 26 - 8 - 70 - o -
-
o - o - 2 - o - o -
- 22 - o - 20 - 20 - o -
- 289 s,o 93 - 6 - IIO - 33 -
-
o - o - IO - o - o -
- II2 - I7 - 8 - 8o - 89 -
- 189 3,2 253 3, r o - 250 - 78 -
-
o - o - o - o - o -
- o - o - o - lO - 33 -
- o - o - o - 20 - o -









- o - o - o -
50,5 2 899 50,5 4 I98 5I,8 982 54·9 6 I40 46,6 2 755 45,3 
1,5 144 2,5 27 0,3 44 2,5 I 50 1,2 67 I, r 
- 144 - 27 - 44 - IIO - 22 -
-
o - o - o - 40 - 45 -
' 48,o 938 2 688 49,~ 2 755 4 I7I sr, 5 52,4 5 990 45;4 44· 2 




o - 20 - IO - o -
-
o - l o - l ~l - l o - l o - l - o - o - - l 120 - o -
Forts å 
DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
tjälen I, Vaccinium.typ (lok. V). Insamling med trattapparat. 
Vacci~:Zium-Typ (Probefl. V). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 




F H s Fl 
Ex. l % l Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l 
l 
0 1 4[ 0,2 ~ o ~ 2 0,2 o 
o o - o - o - o 
o 
- o - o - o - o. 
2 - o - o - o - o 
o 





o - o - o 
o - o - o - o - 8 
o 
- o - o - o - o 
o - o - o - .O - o 
o 
- o - o - o - 8 
o 
- o - o - o - o 
I 492 90,3 6 326 90,5 3 949 72,9 892 94.9 2 825 
42 2,5 I 225 IJ,5 224 4,I 33 3.5 576 
o - I2 - o - o - o 
o 
- o - o - o - 2S 
20 
- I2 - o - o - o 
o 















o - o - o 
2 - 240 3.4 o - 2I 2,2 2S 
o 
- 26 - 3I - s - r so 
4 - I2 - o - o - o 
4 - r89 2,7 sr - 3 - 84 
4 - 632 9,o I22 2,3 2 - 2SO 
o 
- I2 - o - o - o 
o 
- o - o - o - o 
6 - 26 - 20 - o - o 
538 J2,6 265 J,8 929 IJ,I JO 7.5 450 
o - o - 20 0,4 o - o 
o 
- o - 20 - o - o 
9I2 55,2 4 836 69,2 2 776 5I,J 789 83.9 I 799 
54 3.3 253 3,6 3I 0,6 4S 4·8 so 
54 - 2S3 - 3! - 4S - so 
o 
- o - o - o - o 
s5s 51,9 4 583 65,6 2 74S S0,7 744 79> I I 749 
42 2,5 o - o - 55 S,9 o 
4 - o - o - 2 - l o· 
l o - o - 20 - o - l o 6 - sr - o - o - o 
nästa sida. 
I4 
l F z 










































J6,4 3 822 


































63,7 4777 63,1 






























9·7 899 II,9 
- JO 0,4 
- 30 -
43.8 3 333 44·0 
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206 KARL-HERMAN FORSSLUND 
Prov nr. ........................ . 
Probe Nr. 
Skikt ........................... . 
Schicht 
Belba clavipes . .................. . 
>> farinosa ................... . 
Brachychochth. immaculatus . ....... . 
Brachychthon. hystricinus . ......... . 
lapponicus . ......... . 
perpusillus . ......... . 
>> scalaris . ............ . 
» simplex ............. . 
C amisia segnis . .................. . 
C arabodes femoralis, i ............ . 
labyrinthicus, i ......... . 
marginatus, i. .......... . 
>> subarcticus, i ........... . 
Ceratozetes hesselmani . ............ . 
C kamabates schiitzi, i ............. . 
>> voigtsi, i .............. . 
· Cymbaeremaeus cymba, n .......... . 
Edwardzetes edwardsi, i ........... . 
Eobrachychth. sexnotatus . .......... . 
Eremaeus silvestris . .............. . 
Heminatkrus paol. longiset . ........ . 
Liacarus tremellae, i .............. . 
Melanozetes mollicomus, i ......... . 
N anhermannia nana . ............. . 
Neonoth1·us httmicola .............. . 
oppia falcata, i .............. : ... . 
foveolata, i ................ . 
neerlandica, i .............. . 
ornata, i .................. . 
quadricarinata, i ........... . 
subpectinata, i ............. . 
translamellata, i ............ . 
unicarinata, i .............. . 
Oribatella calcarata, i ............. . 
Pelops occultus . .................. . 
Phthiracarus boresetosus, i ......... . 
globosus, i ........... . 
>> piger, i ............. . 
Platynothrus peltifer .............. . 
Protoribates badensis, i ............ . 
Scheloribates conjundatus, i ........ . 
Suctobelba acutidens, i ............ . 
falcata, i .............. . 
intermedia, i ........... . 
longirostris, i ........... . 
sarekensis, i ........... . 
similis, i .............. . 
subcornigera, i ......... . 
Tab. IJ (forts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyr-
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nyroyrtjälen I, 
Ex.= Exero-
II 
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DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
tjälen I, Vaccinium•typ (lok. V). Insamling med trattapparat. 
Vaccinium-Typ (Probefl. V). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 




F H s Fl 
Ex. l % l Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l 
6 
- o - l o - o - o 
2 - 12 
- o - 4 - 33 
22 
- 12 - o - o - o 
o - o 
- o - 5 - o 
74 4,5 o - o - 19 2,0 8 
246 14,9 12 - o - 8 - o 
8 - 51 - o - o - o 
2 
- 89 - 30 - o - o 
o - o 
- o - o - o 
2 
- o - o - 2 - o 
4 - o - o - o - o 
o 
- o - o - o - o 
2 - o - o 
- o - o 
o 
- 38 - o - o - o 
2 - 12 - o 
- lO - o 
14 - 51 - o - 5 - 8 
o - o - o 
- o - o 
o - o - o 
- 2 - o 
o 
- o - 30 - o - o 
o - o 
- o - o - o 
lO 
- o - o - 7 - o 
6 - o - o 
- o - o 
2 
- o - o - o - o 
lO - I 364 19,5 I 317 24,3 2 - 25 
o - o 
- 418 7,7 o - o 
8 - 5°5 7,Z 31 - o - o 
o 
- 12 - o - o - o 
4 - I 200 17,2 143 2,6 o - 475 
I6 - o 
- o - 2 - o 
o 
- 12 - o - o - o 
8o 4,8 164 2,3 o - 8 
- 67 
62 3,8 265 3,8 102 - 143 15,2 533 
o - o 
- lO - o - o 
o 
- o - o - o - o 
6 - 26 
- o - 3 - o 
18 
- 12 - o - 13 - 8 
o - o 
- o - 2 - o 
2 
- o - o - 2 - o 
62 3,8 38 - o - ~60 38,3 so 




- o - 12 - 17 
o 
- 63 - 235 4,3 o - 8 
2 - 38 - o - o - o 
4 - o - o - 6 - so 
o - o 
- 31 - o - o 
2 
- 26 - 20 - 3 - I 58 






























































































- 687 9,I 
- o -
- o -




2,4 202 2,7 
















208 KARL-HERMAN FORSSLUND 
T ab IJ (forts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyr-
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nymyrtjälen I, 
Ex.= Exem-
Prov nr. ........................ . II 
Probe Nr. 
Skikt............................ S l F 
Schicht l H 
Suetobelba trigona, i. ............. . 
Teetocepheus velatus. ............. . 
Di v. nymfer . ....... ' ............. . 
Insekter ...................... . 
Protura ........................ . 
l Ex. l % l Ex. l % 





o - o 
8,6 3II 5,4 67 




s l F 
Ex.[ % l Ex. l % 
o o 
8 so 
IZZ 6,8 r o8o 8,2 
62 J,5 3 270 24,8 
o- o-
Easentomon sp ................... . o - o -
o-
o- o _l o-
Hoppstjärtar (Callembola) ...... . 8o 4·7 I 289 
Aehorutes musearum . ............. . o - o 
A nu rida granaria ................ . o - z z 
A nurophorus larieis . .............. . 4 o 
Arrhopalites pygmaeus . ........... . 4 o 
Dieyrtoma fusea . ................. . 4 o 
Falsamia Jimetarioides . ........... . o 33 
Isotama minor . .................. . 8 467 
notabilis . ................ . 4 z z 
olivaeea violacea . ......... . 8 II 
Lepidocyrtus lanuginosus . ......... . 6 o 
M egalathorax minimus . ........... . I8 o 
Micranurida pygmaea ............. . o - 33 
Onychiurus absoloni .............. . o - s6 
P aganagnathus flaveseens .......... . o - o 
Pseudaeharutes dubius . ............ . o - o 
•> suberassus ......... . o o 
Pseudanuroph. binoeulatus . ........ . o o 
Tullbergia krausbatteri . ............ . o 45 
Willemia anaphthalma . ........... . 



















173 Z, I 











173 Z, I 
z8o 3, 5 
ZZ7 z,8 
so 2,8 
Skinnbag g ar (Hemiptera) ....... . 
Drymus brunneus ................ . 
Aphididae ....................... . 














Skalbaggar (Coleoptera)......... o - 33 o,6 o - o -
Oxypada annularis. . . . . . . . . . . . . . . . o o o - o -
Cantharidae, l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o zz o o -
A nthonomus varians . . . . . . . . . . . . . . . o - II o o -
Tvåvingar (Diptera)............ 6 0,3 o - o - 8 0,4 
Nemoeera, p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o - o o 
Tipulidae, l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o o o 
Chiranomidae, l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 o o o 
Lestadiplosis sp., l. . . . . . . . . . . . . . . . o - o - o 8 
Ceeidamyidae, l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . o - o - o - o 
Rhamphomyia anamalina. . . . . . . . . . . o - o - o - o 
Braehyeera, l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o - o - o -

















l 13 rgoJ 
l H 






























DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
tjälen I, Vacoinium-typ (lok. V). Insamling med trattapparat. 
Vaccinium-Typ (Probefl. V). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm s. 
13 
s l F H s Fl 






o - o - o 
o - zoz Z,9 7Z - o - o 
6z 3,8 z6s 3,8 8z - 66 7·0 109 
156 9,5 669 9,5 1469 27,1 46 4.9 2115 







o - o 
I44 8,7 6I9 8,9 I 296 23,9 38 4,0 I 64I 




- - - - - -
z 
- so 
- - - - - -
o - o 








- - - - - -
o 
- I7 
- - - - - -
z 
- 558 
- - - - - -
8 - 75 




- - - - - -
z - o 
- - - - - - 5 - o 
-
-
- - - -
o - 25 
- - - - - -
8 - II7 





o - I7 




- - - - - -
o - IOO 
- - - - - -
o 
- 33 
- - - - - - 5 - 316 
- - - - - -
z - 308 
2 O,I 38 o,s I 53 2,8 6 o,6 466 
2 - o - o - o - o 
o - 38 - 153 z,8 4 - 466 
o - o - o - z - o 
2 o,I o - o - o - 8 
z - o - o - o - 8 
o - o - o - o - o 
o - o - o - o - o 
8 o ,s I2 0,2 IO . 0,2 2 0,2 o 
4 - o - o - o - o 
o - o - o - o - o 
z - o - o - o - o 





o - o - o 
z - ~l - o - o - o o - - o - o - o 
r 6s~l - l 6 99sl - l 5 4181 - 'l 9401 - l 4 9481 
I4- llfeddel. från. Statens Skogsförsöksansfalt. Hä.ft. 34. 
14 
F• 
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l H 





3,2 ZIZ Z,8 
36,3 2 798 36,9 
- o -
- o -
3I,5 2 4I4 3I,9 
- o -








- Z4Z 3,2 



















- Z93 3,9 
2,4 zzz Z,9 
4,7 364 4,8 

































- l '7 5751 -
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210 KA,RL-HERMAN FORSSLUND 
Tab. I4. Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyrtjälen III, 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nymyrtjälen III, 
Ex.= Exem-
Prov nr ............................................... . IS 
Probe Nr. 
Skikt ................................................. . s F H 
Schicht 
Ex. % Ex. % Ex.· % 
Daggmaskar {Oligoch. Lumbricidae) .................... . o o o 
Dendrobaena actalfdra ................................... . o o o 
Sniglar (Gastropoda) .... .............................. . O, I o o 
A rian subfuscus . ....................................... . o o 
Spindlar (Araneae) ................................... . 2 O, I o o 
Erigonidae . ............................................ . o o o 
Ly cosa ekelata . ........................................ . o o 
Zornella cultri g era ..................................... . o o 
Roberf14s lividus . ....................................... . o o o 
Kvalster ( Acarina) ................................... . l 528 91,8 5 385 64,I 3188 55.7 
Gamasijormes ....................................... . 35 2,I 590 7,0 524 9.2 
Digamasellus sp ....................................... . o o o 
Eugamasus kraepelini . .................................. . o o o 
E viphis osfrinus . ....................................... . o 4 o 
Lasioseius sp. . ........................................ . 3 2I o 
Pergamasus brevicornis . ................................. . o 4 4 
>> lapponicus . ................................. . 5 4 I6 
Trachytes aegrota . ...................................... . 7 12 o 
>> minima ...................................... . I2 256 3,0 268 4.7 
U rodiaspis teet a . ....................................... . 3 4 o 
Veigaia sp ............................................ . 5 I20 72 
Z er con radiatus . ....................................... . o I24 I64 2,9 
A .............................................. . o o o 
B .............................................. . o 33 o 
>> C .............................................. . o o o 
Div. nymfer . .......................................... . o 8 o 
Trombidijormes . ............ , ....................... . 688 4I,3 3 048 36,3 700 I2,2 
Palaeacarijormes .................................... . o 8 o,I I2 0,2 
Palaeacarus hystricinus . ................................ . o 8 I2 
S arcoptijormes . ..................................... . Bos 48.4 I 739 20,7 I 952 34,I 
Acaridiae ..... · ........................................ . 5 0,3 4I o, s 8 O, I 
Schwiebea sp .......................................... . 5 4I 8 
Oribatei. .............................................. . 8oo 48, I I 6g8 20,2 I 944 34· 0 
Achipteria punctatum ............................... , ... . 184 I I, I 8 4 
A doristes ovatus, i ..................................... . 9 4 o 
A ufogneta p arv a, i ..................................... . o o I6 
>> trägdrdhi, i. , ........... , ..................... . o 25 o 
Belba clavipec;; .......................................... . 4 o o -
Forts, d 
DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
Vaccinium,typ (lok. VI a). Insamling med trattapparat. 
Vaccinium-Typ (Probefl. VI a). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 





I-E-x-.~~-%-I--E-x.~~-%-I--Ex-.~~-o/,-0 -I--E-x.~~-%-I--E-x.~~ -%-I-E-x-.~~-o/,-0 -I--E-x-.~~-o/,--0 ~-E-x-.--~-o/,-0 -11--E-x-.-~-%-l 









































































I9I 2, 7 
o --
I55 2, 2 












































































994 53,7 9 690 25,4 2 940 4I,8 646 73,7 
294 I6,4 O -- O -- 435 49,6 
7-- o- o- o-
~ ~l l ~ ~ 
nästa sida. 
Il O, I 
II -
3 260 40,7 
3I7 4,0 
~l = 2I -
o-
12 0, I 
I2-




































































I 3I7 4I,81 





























4 976 42,7 
310 2,7 
310 2, 7 
I 200 38, I 4 666 40,0 
42 1,3 o -
o,- o~ 
o- o-
i? -- 48 -
o- o-
212 KARL-HERMAN FORSSLUND · 
T ab. I4 (forts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyrtjälen IIJ, 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nymyrtjälen Ill, 
Ex.= Exem-
Prov nr ............................................... . I5 
Probe Nr. 
Skikt ................................................. . 
Schicht 
s l. F H 
Ex. % l .Ex. % Ex. % 
Belba farinosa . ........................................ . s !2 4 
nidicola .......................................... . o o o 
>> sp. n .................... · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 o o 
Brachychochth. zelawaiensis . ............................. . o o o 
Brachychthon. lapponicus . ............................... : 42 2,5 s o 
perpusillus . ............................... . 6o 3,6 ros s 
piluliferus ................................ . o 4 o 
>> simplex .................................. . 35 2,I 75 !52 2,7 
Camisia segnis . ........................................ . o o o 
earabades femoralis, i .................................. . o o 
labyrinthicus, i ............................... . o o 
>> spp. i ....................................... . 15 o o 
Ceratoppia bipilis . ..................•................... I o o 
Ceratozetes hesselmani . .................................. . o s r6 
C kamabates schiitzi, i ........................ · ........... . o 
>> spp., i ..................................... . 27 !07 o 
Edwardzetes edwardsi, i ................................. . o o o 
Heminatkrus paol. longiset . .............................. . 22 s o 
Liacarus tremellae, i .................................... . o o o 
N anhermannia nana . ...................................• I 145 4So S,4 
N eonothrus humicola . ................................... . I s 220 3,8 
oppia foveolata, i ...................................... . o o o 
neerlandica, i .................................... .. I 266 3, 2 396 6,9 
qadricarinata, i .................................. . I o o 
subpectinata, i ................................... . 15 ss s 
translamellata, i .................................. . l4 244 2,,9 260 4,5 
>> unicarinata, i ................................... . o o 32 
Oribatula tibialis, i ..................................... . o o o 
Pelops occultus . ........................................ . 5 20 o 
Phthiracarus boresetosus, i ............................... . II s o 
piger, i ................................... . o o o 
» . tardus, i. ................................. . o o o 
Ptatynatkrus peltifer ................................... · · ss 3,5 41 o 
Protoribates badensis, i. ................................ . I o o 
Scheloribates confundatus, i .............................. . 3S 2,3 66 o 
Suctobelba acutidens, i. ................................. . o o So 
falcata, i .................................... . o !2 4 
intermedia, i .................................. ' 3 25 o 
~~:!~:~:;;~·i~ ...... ·::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : o I7 20 s 33 r6 
similis, i .................................... . o o 4 
su_bcornig_era, i ............................... . 
» trzgona, 1 ...................................... . 
s rgS 2,4 36 
4 o 
Tectocepheus velatus . ... · .....................•... c ••••••••• ,. o !2 6o 
Trhypochthon. pallidus ....................... ... , ........ . 
Div. nymfer ........................................... , .. -. 
3 o o 
22! 13,3 174· 2,1 12S 2,2 
·Insekter . ... : . ................................ • ....... . 134 S,o 30U 35,9 2 536 44,3 
Forts .. å 
DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
Vaccinium·typ (lok. V! a); Inslil.mHng rrt-;,d trattap'parat'; 
Vaccinium-Typ (Probefl. Vl a). Ein'sam:tb.e!tt'fuittels" Ausleseapparat. 
piar per dm3 • 
I6 
S- F H S 





























































463 4,4 ·I 392 r9,s 
IZ 227 3, 2 
o 
226 2, I 
o 
6o 


























































r 090 13,6 3 355 25,9 
o 84 
o o 













o 4 __j_,. ·O- o-


























































o 107 O --+ 
Q o o ~ 
;I3I .. -, 262 J,7, 127 I~,·5 



























... o.- o 
.... 4'!. I320 I0,2 
o o 
~so -~·-2 .369 2,8 



















































Ex. l% Ex. l% 





92 2, 9 71 
8 z4 






















8 o ~ 





































297 2, 5 
o-
_o~- o 
133 4,•2 92S S, o 
525 16,7 4 250 a6, 5 
214 KARL-HERMAN FORSSLUND 
T ab. I4 (forts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyrtjälen III, 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nymyrtjälen III, 
Ex.= Exem-
Prov nr ............................................... . 
Probe Nr. 
Skikt ................................................. . 
Schicht 
Hoppst j ärtar ( Gollembola J ............................ . 
A nurida granaria ...................................... . 
Arrhopalites pygmaeus . ................................•. 
Entomobrya nivalis . .................................... . 
Falsamia jimetarioides . ................................. . 
Friesea mirabilis . ...................................... . 
I so tama minor ......................................... . 
notabilis . ...................................... . 
olivacea violacea . ............................... . 
l> viridis ......................................... . 
Lepidocyrtus lanuginosus ................................ . 
M egalathorax minimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Micranurida pygmaea . ................................. . 
Onychiurus absoloni .................................... . 
Pseudachorutes dubius . ................................. . 
l> suberassus . .............................. . 
Pseudanuroph. binoculatus . .............................. . 
Tullbergia krausbaueri .........................•......... 
Willemia anophthalma . ................................. . 
Div. ex ............................................... . 
Skinnbaggar (Hemiptera) ............................... . 
Acalypta carinata . ..................................... . 
Aphididae ............................................. . 
N ewsteadia floccosa ..................................... . 
Nymf ....................... ; ......................... . 
Skalbaggar (Coleoptera) .............................. . 
Othius lapidicola ....................................... . 
Stenus sp., l. ......................................... . 
Aleocharinae, l. ....................•.................... 
Staphylinidae, l. ....................................... . 
Cantharidae, l. ........................................ . 
F j ärilar (Lepidoptera) . ................................ . 
Microlepidoptera, l. .................................... . 
Tvåvingar (Diptera) ................................. . 
Nemocera, p ........................................... . 
Chironomidae, l. ....................................... . 
Lestodiplosis, l. ........ , ............................... . 
Cecidomyidae, l. ...................................... , , 
Brachycera, l. ..................... , ................... . 
Steklar (Hymenoptera) ......... , ....................•.. 
Lagynodes pallidus . ....................•.............. , . 
Gelis corruptor .....•..•................................. 





















































































































































DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
Vaccinium=typ (lok. VI a). Insamling med trattapparat. 
Vaccinium-Typ (Probefl. VI a). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 




H s F H 
l l l 
l l l Ex. % l Ex. % l Ex. % Ex. l % Ex. % l Ex. % 






- - - -
- - l - - - - - - - - - -
- - -
- - - - - -
- - -
- -
- - - -




- - - - - -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
-
- - - -
-
- - - - - - -
- -
- - -
- - - - -
- -
- - - - -
- - - -
- - -
- - -




- - - - - -
- -
- - - -
- - - - -
-
- - - -
- - -
- - - - -
- -
- - -
- - - - - - -
- - -
- - -
- - - - -
-
- - - -




- - - - -
-
- - -
- - - - -
- - - -




























































12 - o - o - o -
o 
-





12 - o - o - 12 -
o 
-





o - o - o - o -





o - o - o - o -
12 - 24 - o - o - o - o -
4 - 24 - o - 2 - o - o -
4 - o - o - o - o - o -
o 
-
o - o - o - o - o -
o - I2 O,I o - 2 0,2 II O,I o -
o 
-
o - o - o - II - o -
o - ~~l - ~l - 2 - o - o =l o - - - o - o - o 
I 796 -l IO 5941 - 7 0241 -l 8nl -l 8 0221 -l r2 9481 - l 
s 


































































Ex. l % Ex. l % 
soo I5,g 4 2I4 36,2 




o - o -
o 
- 309 2,7 
I7 - II9 -
133 4,2 I 143 9,8 





o - I2 -
I7 - o -
33 - 6o -
o - 6o -
2S - 321 2,8 
o - o -
o - o -
o - o -
o 
- 369 3,2 
so - 9S -
so - 7SO 6,4 
8 O,J o -
o - o -
8 - o -
o - o -
o - o -















o - o -
o - o -





















o - o -
o - o -
3 rsol -l II 6S41 -
216 KARL-HERMAN FORSSLUND 
Tab. I5. Analys av markfaunan p~ Svartberget: Nymyrtjälen III, Vaccinium-typ, under anhopni~gar a~ 
granris (lok. VI b). Insamling med trattapparat. 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nymyrtjälen III, Vaccinium-Typ, unter angehäuften Fichten-
zweigen (Probefl. VI b). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
Ex. = Exemplar pr dm3 • 
Prov nr. ............................... 19 20 
Probe Nr. 
Skikt .................................. s F H SF H 
Schicht 
Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % 
Sniglar (Gastropoda) ................... 5 O,I5 o - o - o - o -
Euconulus fulvus . ....................... 5 o - o - o - o -
Spindlar (Araneae) .................... 5 0,15 o - o - 7 O, I o 
Erigonidae . ............................. 5 o o - o - o -
Z or a sfinimana ......................... o - o o - 7 o -
Kvalster (Acarina) .................... 2990 92,o 2690 72,3 4323 69,9 4039 70,5 3 735 57· 0 
Gamasijormes ......................... 395 I2~2 I I5I 30,9 I870 30,2 63I II,O 949 I4,5 
Epicriopsis horridus, n .................. o - o - o - 7 o -
Eugamasus kraepelini . ................... IO 44 o - 22 o 
E viphis ostrinus ......................... 5 o - 9 o o 
Pergamasus brevicornis . .................. 15 o - o - 23 o 
}) lapponicus .................. 15 51 9 30 o -
Trachytes aegrota ........................ I6o 4.9 88 2,4 o - I5 o -
}) minima ....................... 95 2,9 645 17,3 I 417 22,9 244 4·3 444 6,8 
Urodiaspis tecta . ........................ 35 o I81 I5 o -
Veigaia sp. • o •••••••••••••••••••••••••• 25 88 2,4 6s 149 2,6 IOI 
Zercon radiatus ............ . · ............ 20 213 5,7 352 5,7 II9 2,I 4°4 6,2. 
}) B .............................. IO o - o - o - o 
Di v. nymfer ............................ 5 22 - l o - 7 o - t 
Trombidijormes ....................... 63:1 I9,5 520 I4,0 538 8,7 8IS I4,2 6o6 9,2 
Palaeacartformes ..................... o 
-
o - o 20 O,J 
Palaeacarus hystricinus . ................. 01- o - o - o - 20 
Sarc'optijormes ........................ I 960 60;3 I OI9 27,4 I 9I5 3I,O 2 593 45.3 2 I6o 33,0 
Acaridiae .............................. 30 0,9 37 I,o 130 2, I 178 3,I 20 0,3 
Schwiebea sp. o. o o •••• o ••••••••••••••• o. 30 37 130 2,I 178 3, I 20 0,3 
Oribatei. ............................... I 930 59,4 982 26,4 I 785 28,9 2 415 42,2 2 140 32,6' 
Achipteria punctatum . ................... 390, I2,o 1 o - 67 o 
A doristes ovatus, i ....................... 20[- o o 7 o 
Autogneta trägårdhi, i .................... o- o 19 o - IÖ 
Belba farinosa, i. ....................... 20 37 9 15 o -
nidicola, i ........................ 5 o o - o - o 
}) spp., n ........................... 5 82 2,2 9 15 o 
•. Brachychthon. lapponicus . ................ 25 7 o o o 
perpusillus . ................ IOO 3,I 176 4,7 18 230 4,0 o 
}) l simplex . ................ · .. 5 o 65 I5 20 
earabades femordlis, i .................... 5 o o - 7 o 
labyrinthicus, i ................ (15) o o 15 6 
}) spp., i ......................... 165 5, I o - o 
Ceratoppia bipilis, i ..................... 5 o - o - o - o -
Ceratozetes hesselmani . ................... o - 7 9 o - 70 
Chamobates schiitzi, i. ................... 175 5,4 15 o 52 o -
Heminothrus paa l. longiset. o o o o •••••••••• 6o 36 o 52 o -
Liacarus tremellae, i. .................... IO o - o - o o 
N anhermannia nana ..................... IO 7 I 222 19,7 81 788 12,9 
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Prov nr. ............................... 
Probe Nr. I9 
20 
Skikt .................................. s F H SF H 
Schicht 
Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % 
NeonotMus humicola ..................... o 
- ~t 37 o - I6I 2,4 oppia neerlandica, i ..................... 5 I02 207 3,6 4I4 6,3 
ornata, i ......................... 5 o - 9 o - o -
subpectinata, i .................... 55 5I 9 III o -
)) translamellata, i ................... II5 3,5 I76 4,7 28 496 8,7 40 
Pelops occultus .......................... 35 7 o - I5 o 
Phthiracarus boresetosus, i .. · .............. 45 22 9 74 o 
stramineus, i. ............... o 
- 7 o - o o 
)) tardus, i. .................. o - 30 o - I5 o 
Platynothrus peltijer . .................... 220 6,8 22 o - I78 3, I o 
Protoribates badensis, i. .................. I5 o o o - o 
Scheloribates conjundatus, i ............... so 8I 2,2 o 44 o -Suctobelba acutidens, i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
- o 37 o 223 3,4 
intermedia, i .................. o 29 o - 82 o -
longirostris, i. ................. o o - 9 o - 40 
sarekensis, i ................... 5 I5 III 30 6I 
similis, i ..................... o 
- o 9 o o -
subcornigera, i ................. o - II7 3, I o - I63 2,8 30 -
)) trigona, i ..................... 5 o - o - o - o -
Tectocepheus velatus . .................... o 7 o - 7 III Di v. nymfer 
••• o •••••••• o •••• o ••••• o o o. 360 II, I 44 74 437 7,6 I72 2,6 
Ins·ekter .............................. 250 7,7 I 033 27,7 I 86o 30,I I 682 29,4 2 8I8 43,o 
Hoppstjärtar ( Gollembola J ••••••••.••.. 235 7,2 I 026 27,5 I824 29,5 I 623 28,3 2 798 42,7 
Arrhopalites pygmaeus . .................. I5 I5 9 
Isotama minor .......................... 55 264 7> I 907 I4,7 
notabilis . ....................... 50 8o 2,I 74 
olivacea violacea . ................ 20 I5 o -
>) viridis .......................... o 
- 73 2,o o -
Lepidocyrtus lanuginosus . ................ ID o - o 
Megalothor ax minimus ................... o - I39 3,7 I67 2,7 
Micranurida pygmaea ................... ·l o 37 
2,IJ 
93 -
Onychiurus absoloni ..................... 25 8o 130 2, I -
Orchesella jlavescens ..................... 5 o o -
Pogonognathus jlavescens . ................ 5 o - o -
Pseudachorutes dubius .................... 5 o o -
)) suberassus . ............... lO o 37 
Pseudanuroph. binoculatus . ............... 20 I25 3,3 III 
Tullbergia krausbaueri ................... o 103 2,8 83 
Willemia anophthalma . .................. I5 8o 2, I I20 
Di v. ex. 
•••••• o o o o. o •••• o ••••• o o •• o •• o. o - 15 93 
Skinn bagg ar (Hemiptera) • o •• o o •• o •••• 5 0;2 o - o - 52 I,O o -
Aphididae .............................. o 
- o - o - 52 o 
Newsteådia jloccosa ...................... 5 o - o - o o 
skilJbaggar (Coleoptera) . .............. o - 7 0;2 I8 0,3 7 O;I o -Oxypoda annularis ..................... . · o 
- o - 9 7 o 
Xantholinus sp., l. • o. o. o o o o o o •••• o. o o o o o o o 
- 9 o - o -
Cantharidae, l. • o •••••••••••••• o o o. o •••• o 7 o - o o 
Tvåvingar (Diptera) . ................. IO 0,3 o 
- I8 0,3 o 20 0,3 
Tipulidae, l. •••••• o o o •••• o. o o ••••••• o o. 5 o - o - o o -
Lestodiplosis sp., l. •• o o ••••• o o •• o o o o •••• 5 o - 9 o o 
Brachycera, l. o o o o •••• o •••• o •••• o •• o o ••• o o 
- 9 o 20 . 
Summa 3 2501 3 7231 6 1831 5 7281 6 5531 
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Tab. I6. Analys av markfaunan på Svartberget: Stortjärnsreservatet, 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Stortjärnsreservatet, 
Ex.= Exem-
Prov nr ............................................... . 
Probe Nr. 
Skikt ................................................. . 
Schicht 
Spindlar ( Araneae) .................................. . 
Erigonidae . ........................................... . 
Robertus scoticus ....................................... . 
Tapinocyba pallens . .................................... . 
Cornicularia cuspidata . ................................. . 
Kvalster ( Acarina) . .................................. . 
Gamasiformes ........................................ . 
Digamasellus spiricornis ................................. . 
l> sp ........................................ . 
Epicrius mollis ........................................ . 
Eug.ama:sus kraepelini ................................... . 
Laszosezus sp .......................................... . 
Pergamasus brevicornis ................................. . 
l) lapponicus ................................. . 
Trachytes aegrota ....................................... . 
l> minima ............•.......................... 
Urodiaspis tecta ....................................... . 
Veigaia kochi .......................... ................ . 
l) sp ............................................ . 
Zercon radia.tus . ....................................... . 
A .............................................. . 
l) c .............................................. . 
Div. nymfer .................................. ·········· 
Trombidiformes . .................................... . 
Palaeacariformes . ................................... . 
Palaeacarus hystricinus . ................................ . 
S arcoptiformes . ..................................... . 
Acaridiae ............................................. · 
Schwiebea sp .......................................... . 
Sp ................................. ········ .......... . 
Oribatei .............................................. . 
A doristes ovatus, i. ..................................... . 
A utogneta parva, i. .................................... . 
Belba farinosa . ..•............................•......... 
spinosa .......................................... . 
l> sp., n ........................................... . 
Brachychochth. immaculatus .........•.................... 
Brachychthon. hystricinus . .............................. . 
lapponicus . .....................•.......... 

























































205 2, 6 
o 
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Vaccinium-typ (lok VII). Insamling med trattapparat. 
Va~cinium-Typ (Probefl. VII). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm 3 • 
22 23 
s F H s F H 
Ex. J % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % 














2 - o - o -
1393 91,6 5 035162,5 3 354 61,2 690 81,4 4753 84,1 4278 71,4 




o - o - o -
o 
-
o- \.)! ·- o - o - o -
o 
- 24 - 01-- o - IS - o -
o 
-














o - 2 - o - o -
5 - 12 - 21 -- o - 9 - s -
39 2,5 o - o - 20 2,4 134 2,4 o -
o 

















- o - o -
s 
-
IJI - ss - 4 - 107 - 79 -
IO 
- 274 3,4 212 J,9 o - n6 2,I 214 J,6 



















o - o - o -




















508 33.4 3 785 47,0 2 360 4J,I 372 43·9 3 665 64,8 3 303 55,I 
20 1,3 190 2,4 63 1,2 14 1,7 107 1,9 79 I, 3 
20 



































24 - o - 2 - 9 - o -

































65 4,3 24 - o - 92 10,8 IS - o -
o 
- 71 - II - 32 3,8 44 - s -
nästa sida. 
s l 

























































Ex. l % Ex. l % 
o - o -
o - o -
o - o -
o - o -
o - o -
3 792 51,7 9020 62,5 
593 8,I 868 6,o 
o - 2S -
o - 2S -
o - o -





14 - o -
43 - 9S -
174 2,4 o -





o - o -
43 - 42 -
145 2,o 630 4,4 
29 - o -
o - o -
o - o -
I OIJ IJ,8 3 7I2 25,7 





2 I86 29,8 4440 30,8 
593 S,I I6S 1,2 
593 - I6S -
o o 
-
I 593 21,7 4 272 29,6 
29 - o -

















o - o -
ss - o -
I 59 2,2 14 -
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Tab. I6 (forts.) Analys av markfaunan på Svartberget:' Stortjärnsreservatet, 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Stortjärnsreservatet, 
Ex.= Exei:n:" 
Prov nr. ........................ ' ............... ; ..... . 
ProbeNr. 
Skikt ................................................. • 
Schicht 
Brachychthon. simplex . ...................... , .......... . 
Camisia segnis, n ...................................... , 
earabades labyrinthicus, i ..................... o o o o • o o • o • o 
>> marginatus, i. ................................ . 
Ceratozetes hesselmani . ............ : ..................... . 
C kamabates schiitzi, i ................................... . 
» voigtsi, i ...................................• 
Edwardzetes edwardsi, i ................................. . 
Eremaeus silvestris ..................................... . 
» oblongus . .............. , ..................... . 
Heminatkrus paol. longiset . ............................. . 
Melanozetes mollicomus, i ............................... . 
N anhermannia nana . ................................... . 
Neonotkrus humicola .................................... , 
oppia joveolata, i o • o o o o o o o o o o o o o o ; o o o • o o o o o o o • o o o o o o o o o o 
neerlandica, i .................................... . 
ornata, i ........................................ . 
quadricarinata, i ................................. . 
subpectinata, i ................................... . 
translamellata, i ....................... ; .......... . 
>> unicarinata, i .............. : ..................... • 
Pelops occultus . ........................................ . 
Phthiracarus boresetosus, i ......... : ..................... . 
piger, i ............. , .......... , .......... . 
stramineus, i. ................... : .......... . 
» tardus, i ............ · ........... : .......... . 
Platynothrus peltijer . .............. ~ ......... ; .......... . 
Scheloribates conjundatus, i ........ l .......... , .......... . 
Suctobelba acutidens, i ............. · > ......... ; : ......... ' 
>> • ~:!?E:s~~~;, ii:.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : :. : : < : : : 
~=tt::,~:~· o i .. :.: : :: : : : :: ::: : :: : :: :: :; : :·: :·~ : : : : : t 'l 
» subcorntgera, 1. ................... l ........... ; 








































Tectocepheus velatus . ............. : .......... , .......... > 
Trhypochtho.n. pallidus . ........... , ........ : . ! • : •••.•••• ; 
Dtv. nymfer ..................... : .......... ; .......... , ·! !::~· 
Insekter ........... , .......... · ........... ; .......... ' '81 
Hoppstjärtar ( Gollembola J ...... , .......... : ..... :.... . '73 
A ekorute s musearum ......................... , . . . . . . . . . . . 2 
A nurida granaria ................ , .... : ..... : . ·. . . . . . . . . . o 
Anurophorus laricis . ............. ; .......... ; . . . . . . . . . . . 2 





















































































































. 8, 7 
. 34. 2 
JJ,7 
Forts: d 
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Vaccinium•typ (lok. VII). Insamling med trattapparat. 
Vaccinium-Typ (Probefl. VII). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm3 • 


























































I S44 1 22,9 I 0!6 rS, 5 
24 - 53 -
o- o-
464 5, 8 ro6 r, 9 
o- o-
o- o-














































































rS 2, I 
o-
20 2,4 
128 8,4 30II 37,4 2127 38,8 154 18,I 












































































I5I 2, 5 
!6-
o-
937 !5, 6 
o-
!75 2, 9 















































































































420 2, 9 
170 18,z 3546 48,3 1 5420 37,5 
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Tab. I6 (forts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Stortjärnsreservatet, 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Stortjärnsreservatet, 
Ex.= Exem-
Prov nr ............................................... . 
ProbeNr. 
Skikt ................................................. . 
Schicht 
Falsamia jimetarioides . ................................. . 
Friesea mirabilis . ...................................... . 
I so tama minor ......................................... . 
notabilis . ...................................... . 
olivacea olivacea . ............................... . 
» violacea . ............ · ................... . 
>> viridis ................. ........................ · 
Lepidocyrtus lanuginosus .................•............... 
M egalathorax minimus . ................................. . 
Micranurida pygmaea ................................... . 
Onychiurus ab solon i .................................... . 
Pseudanuroph. binoculatus . .............................. . 
Tullbergia krausbaueri .................................. . 
Willemia anophthalma . ................................. . 
Xenylla börneri . ....................................... . 
Div. ex ............................................... . 
Skinnbaggar (Hemiptera) ............................ . 
Drymus brunneus ...................................... . 
Aphididae ............................................. . 
Newsteadia floccosa .... ................................. . 
Skalbaggar (Coleoptera) .............................. . 
A mara brunnea . ....................................... . 
A cidota crenata ........................................ . 
Atheta sp., l. .......................................... . 
Cantharidae, l. ........................................ . 
F j ärilar (Lepidoptera) ................................ . 
Microlepidoptera, l. .................................... ·l 
Två vingar (Diptera) ................................. . 
Chironomidae, l. ....................................... . 
Lestodiplosis sp., l. .................................... . 




















































































































4 552 1 
Lagynodes pallidus . ..................................... ____ o-i----i---o-+----7----i----l 
8291 7 9931 Summa 
DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
Vaccinium•typ (lok. VII). Insamling med trattapparat. 
Vaccinium-Typ (Probefl. VII). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm3 • 
22 23 
s F H s F H 
Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
-
l 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -




- l o - 4 - o - o -o - o - o - o - 9 - o -
o - o - o - 2 - 9 - o -
o - o - o - o - 9 O,I 8 O,I 

















o - o - o - s O, I 
o - o - o - o - 9 - o -
o - I2 O,I o - o - o - o -
o 
- I2 - o - o - o - o -
5 0,3 I2 O,I' II 0,2 o - 9 O,I 8 O,I 
o - o - o - o - o - s -
s - I2 - II - o - 9 - o l -
o - o - o - o - o - o -








- 9 - o -
I 52II Is oss! ! s 4Sij l S481 l s 6s2l l l - - - - - s 9931 -
s 






















































Ex. l % Ex. l % 
II6 - 224 -
o - o -
I 20I I6,4 I S70 IO,g 
449 6,I 44s 3, I 
29 - 42 -




29 - o -
I4 - o -
246 3,4 37S 2,6 
II6 - o -
IOI - JO -
IOI - 462 3,2 
I74 2,4 364 2,5 
o - o -
637 8,7 I I4S 7,9 
I89 2,6 686 4,8 
o - o -
I89 2, 6 686 4,8 
o - o -










o - l4 -





I4 0,2 I4 o,I 
o - o -
I4 - I4 -
o - o -
o - o -
o - o -
l 7 3381 - 114 4401 -
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( 
Tab. I7. Analys av markfaunan på Svartberget: Högsvartberget, 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Högsvartberget, 
Ex.= Exem-
Prov nr ............................................... . 25 
Probe Nr. 
Skikt ........................................ · ......... . s F H 
Schicltt 
Ex. % Ex. % Ex. % 
Daggmaskar (Oligoch. Lurrtbricidae) ................... . o 3 3 
Dendrobaena actaedra ................................... . o 3 3 
Sniglar (Gastropoda) .................................. . 5 0,6 15 O, I o 
A canthinula harpa . .................................... . o o o 
A rian subjuscus . ....................................... . I o o 
Colurrtella edenfula . .................................... . o o o 
Gonyodiscus ruderatus . ................................. . 2 6 o 
H elicigona arbustorum .................................. . o 3 o 
Hyalinia radiatula . .................................... . 2 6 o 
Spindlar ( Araneae) ................................... . O, I 36 0,3 4 O, I 
Cryphoeca silvicola . .................................... . I o o 
Diplocentria rivalis . .................................... . o o o 
Erigonidae ............................................. . o 27 2 
Porrhomma pallidum . .................................. . o o 2 
Robertus scoticus ....................................... . o 6 o 
Tapinocyba pallens . .................................... . o 3 o 
Kvalster ( Acarina) .................................. . 762 83,6 6438 56, I 5120 70,1 
Gamasiformes ....................................... . 94 I0,3 I 062 9.3 825 II ,J 
Digamasellus sp ....................................... . o II I8 
Epicrius mollis ........................................ . o 6 3 
Eugamasus kraepelini .................................. . 2 3 o 
Lasioseius sp .......................................... . o o o 
Macrocheles sp ........................................ . 3 o 
Pergamasus brevicornis . ................................. . 
>> lapponicus . ................................. . 
o o o 
3 36 IS 
Phyllodinychus fetrap hyllus . ............................. . 
Trachytes aegrota . ...................................... . 
I o o 
52 5.7 z86 2,5 3 
>> minima ...................................... . 2 l4 I35 I, B 
Urodiaspis tecta ........................................ . II I,2 6 o 
Veigaia kochi .......................................... . I 6 o 
» sp ............................................ . 6 24 57 
Zercon radiatus . ....................................... . 5 375 3.3 5I2 7·0 
B .............................................. . 2 I45 I, 3 44 
>> C .............................................. . o 3 o 
Div. nymfer ..... ,. ............................... ······· 8 I44 I,3 36 
Trombidiformes ...................................... . I04 II,4 I 904 I6,6 I 005 I3,8 
Palaeacariformes .................................... . o I4 O,I 39 0,5 
Palaeacarus hystricinus . ................................ . o I4 39 
5 arcoptijormes . ..................................... . 564 6I,9 3 458 30,I 3 25I 44.5 
Forts. å 
DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
Dryopteris-typ (lok VIII). Insamling med trattapparat. 
Dryopteris-Typ (Probefl. VIII). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm s. 
26 27 
s F H s F H. 
Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % 
~l - o - o - o - o - o -- o - o - o - o - o -







2 - o - o -
o 
-
o - o - o - o - o -
2 - o - o - o - o - o -
2 - 9 - o - 2 - o - o -
o 
-
o - o - o - o - o -
2 - o - o - o - o - o -














o - o - o - o - o -
2 
-
o - o - o - 26 - II -
o 
-
o - o - o - o - o -
o - o - 9 - 2 - o - o -
o 
-
o - o - o - o - o -
736 86,2 4065 73.3 4606 72,5 1682 94.4 4894 63,4 4762 47,6 





o - o - 65 - 32 -
o 
- 28 - o - o - o - o -
o -- o - o - o - o - o -
o 
-
o - o - o - o - o -
o 
-












2 - 84 I, 5 9 - 4 - 65 - o -
o 
-
o - o - o - o - o -
I2 I,4 I94 3,5 o - 20 I, I 26 - o -
o 
- rs8 2,8 98 I,5 8 - 169 2,2 53 -














III 2,o I33 2,I 2 - 91 I,2 II6 !,2 
o 
- 241 4,3 480 7,6 !2 - 26I 3,4 265 2,6 
o 
- 28 - o - 14 - 91 I, 2 o -
o 
-
o - o - o - o - o -
o 
- 9 - o - o - o - o -
I94 22,7 I I29 20,4 8o9 I2,8 I04 5,8 I 484 I9,2 994 9.9 
o - 9 0,2 27 0,4 o - o - 2I 0,2 
o 
- 9 - 27 - o - o - 2! -
SI8 60,7 2 o65 37,2 3 050 48,0 I 5I8 85,2 2 642 34,2 3 28I 32,8 
nästa sida. 
I 5. Meddel. fr&n Statens Skogsförsöksanstalt. Häfte 34· 
s 



























































Ex. l % Ex. l % 
o - o -
o - o -
o - o -
o - o -
o - o -







o - o -
o - o -
0 - o -
o - o --
o - o -
o - o -
o - o -
o - o -
3154 59,4 5 019 71,9 
I94 3.7 599 8,6 





II - o -





o - o -











o - o -
II - 51 -
8o I,5 522 7,5 
o - o -
o - o -
o - o -
I 623 30,5 I I33 I6,2 
II 0,2 I3 0,2 
II - I3 -
I 326 25,0 3 274 46,g 
226 KARL-HERMAN FORSSLUND 
Tab. I7 (forts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Högsvartberget, 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Högsvartberget, 
Ex.= Exem-
Prov nr ............................................... . 25 
Probe Nr. 
Skikt ................................................. . s F H 
Schicht 
Ex. % Ex. % Ex. % 
Acaridiae ............................................. . 
Schwiebea sp .......................................... . 
Sp ................................................... . 
Oribatei. .............................................. . 
231 2,5 I 53 I,3 23 o .3 I7 I39 I3 
sJ If IO 59.4 3 30S 28,s, 3 228 ff,2 
Achipteria punctatum . .................................. . I8 2,0 8 o 
A doristes ovatus, i. ..................................... . If 28 o 
A utogneta trägårdhi, i. .................................. . I I22 IO 
Belba clavipes .................. ........................ . o o o 
farinosa ......................................... . 2 2S 3 
nidicola .......................................... . o o o 
>> spp. n .......................................... . f 3 o 
Brachychochth. jugatus suecica ........................... . o 8 f f 
Brachychthon. hystricinus . ............................... . o o o 
lapponicus . ............................... . I8 2,o 6 o 
perpusillus . ............................... . s 9I s 
scalaris ................................... . 2 28 o 
Camisl~ segnis~i~~~e~::::: :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : o I92 3f7 f, B 2 o o 
Carabodes femoralis, i ................................... . 2 o o 
labyrinthicus, i ............................... . If 8 o 
ornatus, i. ................................... . f o o 
» subarcticus, i ................................. . o o o 
Ceratoppia bipilis . ..................................... . o 3 o 
Ceratozetes hesselmani ................................... . o I8I 76I !0,4 
Chamobates schiitzi, i ................................... . o 
voigtsi, i .................................... . o 
>> spp., i ..................................... . I22 I3,4 7S 
Diapterobates humeralis, i. .............................. . o 3 o 
Eremaeus silvestris . .................................... . o o o 
Heminatkrus paol. longiset . ............................. . 32 3,5 6I o 
Liacarus tremellae, i .................................... . 2 o o 
N anhermannia nana . ................................... . o 6f 23I 3,2 
Neonotkrus humicola ............. ....................... . 6 73 
oppia neerlandica, i .................................... . I 3II II,4 S93 8, I 
ornata, i ........................................ . o o o 
subpectinata, i ................................... . 
>> translamellata, i. ................................. . 
8 72 o 
o If 26 
Oribatella calcarata, i ................................... . o 3 o 
Pelops occultus . ........................................ . 2S 2,7 f f o 
Phthiracarus boresetosus, i. .............................. . 22 f f o 
globosus, i. ................................ . 2 I9 o 
piger, i ................................... . 3 If o 
stramineus, i ............................... . s 6 3 
>> tardus, i. ........................... · · · · · · · · o I7 o 
Platynothrus peltifer . ................................... · so 5,5 so o 
Scheloribates confundatus, i. ............................. . I9 2,I 7S o 
Forts. å 
DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
Dryopterjs-typ (lok. VIII). Insamling med trattapparat. 
Dryopteris-Typ (Probefl. VIII). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 



















508 59,5 2 019 36,4 3 041 47,9 I 198 67,2 
.o - o - o - 54 3. o 


























































































56 - 302 4,8 
28 - 151 2,4 






























































































































































































































































































216 3, I 
153 2, 2 













228 KARL-HERMAN FORSSLUND 
Tab. I7 (forts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Högsvartberget 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget:. Högsvartberget, 
Ex.= Exem-




Suctobelba acutidens, i. ................................. . 
falcata, i. ................................... . 
intermedia, i ................................. . 
longirostris, i. ................................ . 
sarekensis, i. ................................. . 
su_bcornig_era, i. ............................... . 
» tngona, 1 •••....•.•...••..•••••....••.••••••.. 
Tectocepheus velatus . .•........•......................... 
Trhypochthon. pallidus . ................................. . 
Div. nymfer . .•...•.......................... · · · · · · · · · · · 
Insekter ............................................ . 
Protura ............................................. . 
Eosentomon sp ......................................... . 
Hoppst j ärtar ( Gollembola J ............................ . 
Achorutes musearum . ••.................................. 
Anurida granaria . •..................................... 
Falsamia diplophth. bipunct . ............................ . 
fimetaria ...••.•............................... 
• >> J.ime!a_rioides .................................. . 
Frzesea mzrabzhs ...................................... · · 
I sotoma minor . .•..................................... · · 
notabilis . ......••........................... · · · · 
» olivacea violacea ..•.............................. 
Lepidocyrtus lanuginosus ................................ . 
M egalathorax minimus . ...........................•...... 
Micranurida pygmaea ................................... . 
Onychiurus absoloni .•.......•.•................•..•..... 
Pogonognathus flavescens ........................•........ 
Pseudachorutes suberassus ..........................•..... 
Pseudanuroph. binoculatus . .............................. . 
Tullbergia krausbaueri . •.•............................... 
Willemia anophthalma . ...........................•...... 
Div. ex .••...•...................................... ··· 
Skinnbaggar (Hemiptera) .•.•.......................... 
Aphididas .••.....•...•....•............................ 
Newsteadia floccosa . ...•....••.......................... · 
Blåsfotingar (Thysanoptera) . ...•...................•.. 
Thripidas, l. .......................................... . 
Skalbaggar (Coleoptera) ..•..•..................•..... · 
Xantholinus sp., l. ..................................... . 










































143 15.7 4 992 43.5 2 173 29,8 
o 39 269 3.7 
o 39 269 3,7 







4 I 240 




























































DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
Dryopteris-typ {lok. VIII). Insamling med trattapparat. 
Dryopteris-Typ (Probefl. VIII). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm3 • 
26 27 
s F H s F .H 























o - o - o - o -
o 
- I02 - 267 4·• o - 65 - 53 -


























I74 20,4 IOI - 7I - I74 g, B 248 3,2 233 2,3 
108 I2,6 I 473 26,5 I 736 27,4 94 5.3 2799 36.3 5238 52.3 
o - I9 O,J I8 0,3 o - 6s 0,8 53 o .s 
o 
- I9 - I8 - o - 65 - 53 -
92 I0,8 I 306 23.S I 584 24.9 92 5·2 2 695 34>9 I 873 I8,7 
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
-
- - - - -
- - - - - -
8 0,9 I48 2,7 89 I,4 o - o - o -
4 - 148 2,7 89 - o - o - o -












o - o - o -
















































































F l H 
Ex. l % l Ex. l % 
o - SI -







23 - 89 -
8o 
- 13 -








I27 2,4 318 4·6 
2 I6o 40,6 I 962 28,r 
II 0,2 o -
II - o -
2 I49 40·4 I 783 25.S 





- - - -
- - -
-





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -




- ISJ 2,2 





- IJ 0,2 
o 
- I3 -








230 KARL-HERMAN FORSSLUND 
Tab. I7 (forts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Högsvartberget, 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Högsvartberget, 
.Ex.= Exem-
Prov nr. .............................................. . 25 
Probe Nr. 
Skikt ................................................. . s F H 
Schicht 
Ex .. % Ex. % Ex. % 
A t heta myrmecobia . ..................................... . o 3 o 
subtilis . ........................................ . o o 3 
>> sp., l. .......................................... . o 8 o 
Ozypoda annularis . ..... ,· ............................... . o 3 3 
Cantharidae, l. ........................................ . o o 8 
Två vingar (Diptm·a) . ................................ . 3 0,3 33 0,3 6 O,I 
Nemocera .............................................. . o o o 
Tipulidae, l. .......................................... . o o o 
Chironomidae, l. ....................................... . o o o 
Sciaridae, l. ........................................... . 3 o 
Lestodiplosis sp., l. .................................... . 2 24 6 
Cecidomyidae, l. ....................................... . o o o 
Brachycera, l. ......................................... . o 3 o 
Fannia sp., l. ......................................... . o 3 o 
Steklar (Hymenoptera) ....... ....................... , .. O,I 6 o,I 6 O,I 
Formica ruja . .......................................... · I o o 
Chalcididae ............................................ . o 3 o 
Lagynodes pallidus . .................................... . o 3 3 
Tenthredinidae, l. ............... ······················· ·I------7-----T-----+-----+---~~-----
Summa 
o o 3 gul l II 4841 7 Jool 
DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
Dryopteris•typ (lok. VIII). Insamling med trattapparat. 
Dryopteris-Typ (Probefl. VIII). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dma. 
26 27 
s F H s F H 
Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % 
o 
- o - o - o - o - o -
o 





o - o - o - o -
o 
-
o - o - o - o - o -
o 
- o - 9 - o - I3 - II -
6 0,7 o - 36 0,6 2 O,I 26 0,4 3 30I 33,0 
o 
-
o - o - o - o - o -
o - o - o - o - o - 2I 0,2 
o 









o - 3 280 32,8 
6 - o - o - 2 - o - o -




- 36 - o - o - o -
o 
-
o - o - o - o - o -
2 0,2 o - o - o - o - o -
o - o - o - o - o - o -
o 
-
o - o - o - o - o -
2 - o - o - o - o - o -
o - o - o - o - o - o -
8541 - Is 5471 - 16 35II - l I 7821 - l 7 7I91 - l IO OIII -
s 








































o - o -
o - o -
o 
- o -
o - I3 -
o - o -
o - o -





o - o -








o - o -













o - o -
l 5 3141 - l 6 98II -
232 KARL-HERMAN FORSSLUND 
Tab. I8. Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyrtjälen I, Dryopteris-typ 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget:. Nymyrtjälen I, Dryopteris-Typ 
.Ex.= Exem-
Lokal. .............. '>" •••••••••••• IX a 
Probefläche 
Prov nr ........................... 29 30 
Probe Nr. 
Skikt ........... · ..... , ............. s l F H s l F l H Schicht 
l ---r--Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % l Ex. l % Ex. l % 
Daggmaskar (Oligoch. Lumbric.) .. o - 6 0, I o - o - o - I2 0,5 
Dendrobaena octae'dra . .............. o - 6 - o - o - o - I2 -
Sniglar (Gastropoda) .......... .... I O, I o - o - 7 0,5 o - o -
Acanthinula harpa ................. I - o - o - 5 - o - o -
Euconulus fulvus . .................. o 
-
o - o - 2 - o - o -






o - o - o -
Hyalinia radiatula ................. o - o - o - o - o - o -
Spindlar ( Araneae) ............... I O, I 6 O, I o - 2 0, I o - I2 0,5 
Cornicularia karpinskii ............. o - o -- o - 2 - o - o -
Erigonidae . ........................ o - 6 - o - o - o - I2. -
Lepthyphantes alacris . .............. I - o -- o - o - o - o -
]Jacrargus rufus ... ................ o - o - o - o - o - o -
Oreonetides vaginatus ............... o - o - o - o - o - o -




o - o -- o - o -
Robertus scoticus . .................. o - o - o - o --- o - o -
Kvalster (Acarina) ............... I 028 90,6 3790 78,3 263I 69,I I 244 87,7 29I7 64,6 2 047, 85.4 
l 
l 
Gamasiformes . .................. 70 6,2 483 IO,O 559 I4,7 73 S,I 363 8,0 I2I S,I 
Digamasellus sp ................... o - o - o -- 7 - o - o -
Epicrius mollis ..................... o - o - o - 2 - o - o -
Eugamasus kraeP_elini_. .............. o - IS - o - 2 - o - o -
Pergamasus brevtcornts . ............. o - 3 - 4 - 6'- o - o -
J) lapponicus . ............. 5 - 34 - 34 - 2 - o - o -
Phyllodinychus tetraphyllus . ......... 6 - 6 - o - o - o - o -
Trachytes aegrota ................... 39 3.4 6I - o - 32 2,2 23 - o -
J) minima .................. 9 - I45 3,0 220 s.s 8 - 47 - o -
Urodiaspis tecta .................... 6 - I2 - o - 5 - o - o -
Veigaia kochi .............. ; ....... o - 3 - o - 2 - o - o -
J) sp. •••••• o •• o •••••••• o •••• I - 43 - I7 - 2 - 23 - o -
Zercon radiatus .................... o - I37 2,8 263 6,9 5 - 258 5,7 I2I s, I 
)) A .......................... o - o - o - o - o - o -
Di v. nymfer ....................... 4 - 24 - 2I - o - I2 - o -
Trombidiformes .................. 298 26,3 I 735 35,8 458 I2,0 4I4 29,2 747 I6,6 497 20,7 
Palaeacarijormes . ............... o - I8 0,4 59 I,6 o - 23 o,s o -
Palaeacarus hystricinus . ............ o - I8 - 59 - o - 23 - o -
Sarcoptijormes ................... 66o 58,I I 554 32,I I 555 40,8 757 53.4 I 784 39.5 I 429 sg,6 
Forts. å 
DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 233 
med mossa (lok. IX a) och utan mossa (lok. IX b). Insamling med trattapparat. 
mit Moos (Probefl. IX a) und ohne Moos (Probefl. IX b). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm s. 
IX a IX b. 
3I 32 33 
s F l H s F H SF 
Ex. l % Ex. l % l Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % 
o - Il ~21 o - 2 O, I o - o - o -
o - II o - 2 - o - o - o -
o - o -· o - 21 0,9 o - o - 22 0,3 
o 
-
o - o - o - o - o - o -
o - o -· o - 2 - o - o - o -
o - o - o - I7 -· o - o - II -
o - o - o - 2 - o - o - II -
4 0,4 o - ,22 0,4. 4 0,2 o - o - Il O, I 
o - o - o - o - o - o -- o -
o - o - o - o - o - o - o -
o - o - o - o - o - o -- o -
4 - o - o -· 2 - o - o --· o -
o - o - o - 2 - o - o - o -· 
o - o - o - o - o - o - II -
o - o - 22 - o - o - o - o -
I 012 90,5 4943 73,I 5254 83,4 l 970 90,8 6 626 57. 8 4844 74.5 6444 74.7 
64 5.7 766 II,3 I Z3Z I9,S 75 3.5 8Z7 7,Z 766 II,8 I784 Z0,7 
o - o - o - I2 - 54 - 22 - o -






- 6 - 27 - o -· o -
4 - II - o - 2 - o - o - n -
o 
- 44 - o - I2 - 26 - o - o 
o - o - o - 2 - o - o - II -
24 2,1 78 - o - I2 - I3 - o - 66I 7.7 
20 - 333 4,9 577 9,I o - o -- o - 595 6,9. 
6 
--
o - o - I5 - 27 - o - IIO -
o - o - o - o - o -- o - o -
6 -- 78 - I33 2,I 6 - I47 I, 3 o - 99 -
o - I89 2,8 522 8,3 o - 480 4,2 744 II,S I98 2,3 
o - o - o - 6 - o - o - 33 -
2 - o - o - 2 -· 40 - o - o 
.I6o I4.3 I 500 22,2 567 9·0 943 43.5 z 973 Z5,9 I 467 zz,6 z Z59 z6,z 
o - o - o - o - 8o 0,7 56 0,8 o -
o - o -- o - o - 8o - 56 - o -










































































234 KARL-HERMAN FORSSLUND 
Tab. I8 (forts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyrtjälen I, Dryopferis·typ 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nymyrtjälen I, Dryopteris-Typ 
Ex.= Exem-
Lokal. ........................... . 
Probefläche 
Prov nr .......................... . 
Probe Nr. 
Skikt ............................ . 
Schicht 
Acaridiae ......................... . 
Sckwiebea sp ..................... . 
Sp .............................. . 
Oribatei. ......................... . 
Ackipteria punctatum . ............. . 
Adoristes ovatus, i. ................ . 
A ufogneta p~~v~, i ... ·: ............. . 
>> tragardk~. 1. •••........••. 
Belba farinosa . ................... . 
spinosa ..................... . 
>> spp., n .................... . 
Brackyckocktk. fugatus suecica ...... . 
Brachychthon. hystricinus . .......... . 
lapponicus . .......... . 
perpusillus . .......... . 
scalaris .............. . 
>> simplex.: ............ . 
C amisia segnis . ................... . 
Carabodes femoralis, i. ............. . 
labyrinthicus, i. ......... . 
marginatus, i. ........... . 
>> ornatus, i ............... . 
Ceratoppia bipilis . ................ . 
Ceratozetes hesselmani . ............. . 
Chamobates sckiitzi, i .............. . 
voigtsi, i. .............. . 
>> spp., i ................ . 
Cymbaeremaeus cymba ............. . 
Eåwardzetes edwardsi, i ............ . 
Eobrachychth. sexnotatus . ........... . 
Eremaeus silvestris ................ . 
Heminatkrus paol. longiset . ......... . 
Liacarus tremellae, i ............... . 
N anhermannia nana . .............. . 
Neonotkrus humicola ............... . 
oppia falcata, i ................... . 
neerlandica, i ............... . 
quadricarinata, i ............ . 
subpectinata, i .............. . 
translamellata, i. ............ . 
>> unicarinata, i ............... . 
Oribatella calcarata, i .............. . 
Pelops occultus . ................... . 
IX a 
29 
s F H s F H 















































































































135 3. 5 
204 5.4 
o 
326 8, 6 
o-
o-













680 48, o I 714 38, o I 405 58,6 
4 o o -







































































339 7. 5 945 39.4 
35 o 






























DJURLIVET I NORDSVENSK SKOGSMARK 
med mossa (lok. IX a) och utan mossa (lok. IX b). Insamling med trattapparat. 
mit Moos (ProbefL IX a) und ohne Moos (Probefl. IX b). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm3 • 
IX a IX b 
235 
3I 32 33 
l l 
l l s F H 
s 
l 
F H SF H 
Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % l Ex. l % Ex. l % l Ex. l 
I02 g, I 267 4,0 22 0,4 94 4.3 I r86 !0,4 22 0,3 220 2,5 24 





o - 27 - 8o - o - 55 - I6 
686 6I,4 2 4IO 35,6 3 433 54.5 858 39.5 I 560 13,6 2 533 39,0 2 I8I 25,3 I 216 
30 2,7 II - o - o - o - o -- o - o 
38 3.4 II - o - I2 - o - o - o - o 
o 
-





o - 6 - 67 - o - o - I6 





o --- o - o - o - o - 8 
2 - 56 - o - 2 --- o - o - o - o 





o - o - o - o - 88 - o 
56 5,0 o - o - o - o - o - o - o 
20 







21 - 94 - o - 77 - o 
o 
- 44 - 56 - o - 200 - I67 2, 6 22 - 78 







2 - o - o - o - o 





o - o - o -- o - o - o 
o 
-
o - o - 2 - o - o - o - o 
o - o - o - 4 - o - o - o - o 
o 






II - 220 2,5 o 
- - - -
o - - - - - o - 265 3, I o 
62 5.5 56 - o - 226 I0,4 I20 - o - - - -
o - o - o - o - o - o - o - o 
4 - II - o - o - o - o - o - o 
o - o - o - o - o - 33 - o - o 
o - o - o - o - o - o - 22 - O. 
I4 - 44 - o - o - o - o - o - o 
o - o - o - 8 - 13 - o - o - o 
o 
- 33 -- 255 4,0 o - o - o - II - 47 





o - o - o - II - o - o 
o 
- 667 9.9 I3II 20,8 o - 506 4·4 g8g I5,2 22 - I8I 
o - o - o - o - o - o - o - o 
I4 - IOO - o - 2 - o - o - 99 - 78 












o - 2I - o - o - II - 8 
I8 
-














































236 KARL~HERMAN FORSSLUND 
Tab. I8 (fa~•ts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyrtjälen I, Dryopteris-typ 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nymyrtjälen I, Dryopteris-Typ 
Ex.= Exem-
Lokal. ............................ IX a 
Probefläche 
Prov nr ..•........................ 
Probe Nr. 
29 30 
Skikt ............................. s F H s F H 
Schicht 
Ex. l Q/ /o Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l O l /O Ex. r % 
Phthiracarus boresetosus, i ............ 22 
- 37 - o - I9 - 23 - o -
)) globosus, i ............. 5 - 22 - o - 4 - o - o -
)) piger, i. ............... 2 
-
o 
- o - 4 - o - o -





- o - o - o -
)) tar dus, i. .............. 5 - o - 4 - 4 - o - o -
Platynothrus peltifer . ............... 208 I8,3 95 2,0 8 - II7 8,2 35 - o -
Scheloribates confundatus, i .......... 33 2,9 40 - 4 - 32 2,3 35 - o -
Suctobelba acutidens, i .............. o 
- 34 - I7 - o - 46 - o -
)) intermedia, i ............. o 
- 3 - o - o - o - o -
>) sarekensis, i. ............. o 
- 74 - I3 - 2 - JO - o -
)) subcornigera, i. ........... I - 65 - 30 - 4 - I2 - o -
>) trigona, i ................ o 
- I5 - o - 4 - o - o -
Tectocepheus velatus . ............... o - 3 - 30 - 2 - I2 - o -
Trhypochthon. pallidus . ............. 3 - o - o - o - o - o -
Tritegeus n. sp. •• o •• o. o o o •• o. o •••• o 
-
o - o - 2 - o - o -
Div. nymfer ....................... I07 9.4 77 - 68 I,8 I32 9.3 93 2,I 48 2,o 
Insekter ......................... I05 9,2 I 037 2I,5 I I78 30,9 I66 11,7 I 598 35.4 327 I3,6 
Hoppstjärtar ( Gollembola J •..•.••. 8g 7.8 I OOI 20,7 I I49 30,2 I45 I0,2 I 400 3I,O 303 I2,6 
Achorutes muscorum ................ o - o - o - o - o - o -




o - o - o - o -
Anurophorus laricis ................. o - o - o - 7 - o - o -
Arrhopalites pygmaeus . ............. I - IO - o - 9 - o - o -
Dicyrtoma jus ca . ................... I - o - o - II - o - o -
Folsomia diplophth. bipunct. ........ o - 3 - o - I8 - 93 2,I 73 3,0 
)) fimetarioides .............. I - o - 2I - o - 46 - o -
Friesea mirabilis . .................. o - o - o - o - o - o -
Isotama minor ..................... 6 - 290 6,o 678 I7,8 o - I87 4·' I2I 5,I 
)) notabilis . .................. 7 - 65 - 25 - 4 - 82 - 24 -
)) olivacea violacea . ........... 5 - 37 - o - o - o - o -
)) viridis ..................... 2 - o - o - 4 - o - o -
Lepidocyrtus lanuginosus ...•........ 9 - I2 - o - 5 - o - o -
Megalothor a:>: minimus .............. o - 6 - o - 2I - 46 - o -
Micranurida pygmaea ............... o - 3I - 8 - o - o - o -
Onychiurus absoloni . ............... o 
- 77 - 34 - o - 82 - o -
Orchesella flavescens ................ I - 3 - o - o - o - o -




o - 5 - o - o -
Pseudachorutes dubius ............... o 
- 3 - o - 2 - o - o -




o - o - o - o -
Pseudanuroph. binoculatus . .......... o 
- 37 - 5I - o.- o - 36 -
Tullbergia krausbaueri .............. I - III 2,3 34 - 4 - 2IO 4.7 49 Z,, o 
Willemia anophthalma .............. 2I 
-
I02 2,I 43 - 9 - 397 8,8 o -
Di v. ex. o o. o •• o •• o ••••• o •••••• o ••• 34 3,0 204 4. 2 255 6,7 46 '3,2 257 5.7 o -
Forts. å 
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med mossa tlok. IX a) och utan mossa (lok. IX b). Insamling med trattapparat. 
mit Moos (Probefl. IX a) und ohne Moos (Probefl. IX b). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm s. 
IX a l IX b 
237 
3I 32 33 
s F H s F H SF .H 
Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. 











o - II - o 
2 
-
o - o - 13 - o - o - o - o 
o - o - o - 4 - o - o - o - o 
4 - o - o - o - o - o - o - o 
I4 - o - o - 4 - o - o - o - o 
I8 
- 44 - II - II - 40 - o - IIO - o 
o - 33 - I33 2,r o - o - 22 - o - o 
o 
-
o - o - o - o - o - o - o 
o - III - 278 4.4 o - 40 - II - 88 - r8o 





o ~ o - o - o - II - o 





o - o - o - o - o - o 
o - o - o - o - o -· o - o - o 
288 25,8 145 2,r 367 5,8 475 2I,9 134 - 233 3,6 540 6,3 I72 
102 9,I 1811 26,7 l 022 16,2 173 8,o 4838 42,2 1655 25,5 2149 24,9 2603 
72 6,4 z689 25,0 933 I4,8 I63 7.5 4 705 4I,O I 644 25,3 2 028 23.5 2 50I 
- - - - -
-
o 
- I3 - o - - - -
- - - - - - 4 - 67 - 33 - - - -
- - - - - -
2 - o - o - - - -




o - o - - - -





o - - - -
- - - - - - 25 - 520 4.5 II - - - -
- - - - - -
o - I07 - 133 2,0 - - --
- - - -
- - 23 - 67 - o - - - -
- - - - - -
8 - I 559 I3,6 4II 6,3 - - -
- - - - - -
lO - I20 - o - - - -
- - - - - - I5 - 27 - o - - - -
- - - - - -
6 
-
o - o - - - -
- - - - - -
I3 - o - o - - - -
- - - - - - 4 - 67 - o - - - -
- - - - - -
6 - I33 - o - - - -
- - - - - -
o - 240 2,I o - - - -
-






- - - -
- - - - - -
2 - o - o - - - -






- - - -
- - - - - -
o - o - o - - - -




- 244 3,8 - - -
l 
- - - - - - 4 - 293 2,6 I 56 2,4· - - -
- - - - - -
I3 - 666 5,8 78 - - - -
- - - - - -
28 
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Tab. I8 (forts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyrtjälen I, Dryopteris-typ 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nymyrtjälen I, Dryopteris-Typ 
Ex.= Exem-
Lokal. ............................ IX a 
Probefläche 
Prov nr ........................... 29 30 
Probe Nr. 
Skikt ............................. s l F H s F l H Schicht r~~ l Ex. l % l Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % 
Skinnbaggar (Hemiptera) ........ . j 2 ~21 9 ~21 4 O,I ~l o,s I75 ~91 I2 o,s Drymus brunneus . ................. ·1 o o o - - o o -
Aphididae ......................... o - 6 - 4 - o - !52 3.4 !2 -
N ewsteadia floccosa ..... · ............ 2 - 3 - o - 7 - 23 - o -
skalbaggar (Coleoptera) .......... 2 0,2 I2 0,2 8 0,2 o - 23 o,s o -
Galathus micropterus . ............... o - o - o - o - o - o -
Stenus sp., l. ...................... o - o - o - o - o - o -
Xantholinus sp., l. ................. o - 12 - 4 - o - o - o -
Othius myrmecophilus . .............. o - o - o - o - o - o -
Atheta. myrmecobia ..... ...... · ....... o - o - o - o - o - o -
Staphylinidae, l. o •• o •••• o •••• o ••••• o - o - o - o - 23 - o -
Cantharidae, l. • o o •• o o. o. o ••••••••• 2, - o - 4 - o - o - o -
F j ärilar (Lepidoptera) . ........... o - o - o - o - o - o -
M icrolepidoptera, l. o ••••••••••••••• o - o - o - o - o - o -
Tvåvingar (Diptera) .. ........... I2 I,I 9 0,2 I7 0,4 I4 I,O o - I2 o,s 
Nemocera .......................... o - o - o - 5 - o - o -
Tipulidae, l. •••••••••••••• o •••••• o I - o - o - o - o - o -
Lestodiplosis sp., l. •••••• o o. o o ••••• 9 - 9 - 9 - 9 - o - !2 -
Cecidomyidae, l. •••••••••••••••••• o I - o - o - o - o - o -
Brachycera, l. •••••••••••••••••••• o I - o - 8 - o - o - o -
steklar ( Hymenoptera J •..••. .•...• o - 6 O,I o - o - l o - o -Lagynodes pallidus . ................ o - 6 - o - o - o - o -
Summa I 1351 - 14 8391 - \3 8o9\ - l I 419\ -- 14 5151 - \z 398\ -
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med mossa (lok. IX a) och utan -mossa (lok. IX b). Insamling med trattapparat. 
mit Moos (Probefl. IX a) und ohne Moos (Probefl. IX b). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm8• 
IX a . IXb 
3I 32 33 
s F H s F H SF 
Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % 
8 0,7 67 I,O ~l - ;l 0,2 8~1 0,7 I~~ 0,2 8!1 I,O 2 - o - - - - - -
o - 67 I,o o - o - 53 -- II - 55 -
6 - o - o - 2 - 27 - o - 33 -
6 o ,s 22 O,J o 
- 4 0,2 o - o - 22 O,J 
2 - o - o - o - o - o - o -




- o - o - o - o - o -
o 
- o - o - o - o - o - II -
o 
- o - o - 2 - o - o - II -







2 - o - o - o -
o - o - o - 2 O,I o - o - o -
o 
- o - o - 2 - o - o - o -
I6 I,4 33 o ,s 89 I,4 o - 53 o ,s o - o -
4 - o - o - o - o - o - o -
o 
- o - o - o - o - o - o -
6 - o - o - o - 27 - o - o -
6 - 22 - 78 - o - 13 - o - o -
o - II - II - o - I3 - o - o -
o 
- o - o - o - o - o - II ~I~ o 
- o - o - o - o - o - II 
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Tab. I9. Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyrtjälen III, Dryopteris"typ 
.Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nymyrtjälen III, Dryopter·is-Typ (Probefl. X) und 
Ex.= Exem-
Lokal. ........................... x l 
Probefläche. 
Prov nr ................•..•...... 34 35 
Probe Nr. 
Skikt ............................ s F H s F H 
Schicht 
Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % 
Sniglar (Gastropoda) ............. 2 O, I o - o - 6 0,2 o - o -
Acanthinula harpa ................. o - o - o - 2 - o - o -
Arion subfuscus ................... o - o - o - 2 - o - o -
Cochlicopa lubrica . ................ o - o - o - o - o - o -
Columella edentula ................. o - o - o - o - o - o -
Gonyodiscus ruderatus . ............. o - o - o - 2 - o - o -
Hyalinia radiatula ................. 2 - o - o - o - o - o -
Spindlar (Araneae) .............. 2 O, I o - Il 0,2 5 O, r 12 0,2 o -
Erigonidae ........................ 2 - o - o - 5 - I2 - o -
Lepthyphantes tenebricola ........... o - o - o - o - o - o -
Robertus scoticus . ................. o - o - II - o - o - o -
Kvalster (Acarina) .............. 1838 92,5 7 IIO 59.3 3 200 57.6 3242 96,o 5 099 70,4 4833 77,r 
Gamasiformes ................... 73 3.7 I I22 9·4 4II 7·4 82 2,4 790 I0,9 433 6,9 
Digamasellus sp ................... o - o - o - 2 - o - o -
Epicrius mollis .. .................. o -- o - II - o - o - o -
Eugamasus kraepelini .............. o - o - o -- 4 - I2 -- I7 -
E viphis ostrinus ................... o - o - o - o - I2 - o -
Lasioseius sp. •••••• o. o o o ••••• o o. o 2 - o - o - 5 - o - o --
Pergamasus brevicornis . .. ; ......... o - o - o - o - I2 - o -
l) lapponicus .. ........... I2 - 67 - 22 - 3 - I2 - o -
Phyllodinychus erassus . ............ 2 - o - o - o - o - o -
l) sublaevis ............ o - 22 - II - o - o - o -
l) tetraphyllus . ........ o - o - o - o - o - o -
Trachytes aegrota ........ : ......... 26 - 278 2,3 o - 45 - 37 - o -
)) minima ................. I2 - 3II 2,6 IOO - 2 - 383 5.3 IOO -
Urodiaspis tecta ................... 5 - o - o - 7 - o - o -
Veigaia kochi ..................... o - II o - o - o - o -
l) sp. o •• o •••••• o o •••• o ••• o o 5 - III - 56 - 5 - 50 - o -
Z er con radiatus ................... o - 266 2,2 2II 3,8 2 - 260 3,6 3I6 s.o 
l) B ......................... 7 - II - o - o - o - o -
l) D ......................... o - o - o - o - o - o -
Div. nymfer ...................... 2 - 45 - o - 7 - I2 - o -
Trombidiformes ................. 364 I8,3 2 655 22,I I 433 25,8 205 6,I 2 J2I J2,0 2 IOO 33,5 
Palaeacarijormes . .............. o - o - o - o - o - o -
Palaeacarus hystricinus . ........... o - o - o - o - o - o -
Sarcoptijormes .................. I 40I 70.5 3 333 27,8 I 356 24·4 2 955 87.5 I 988 27,5 2 JOO 36.7 
Forts. å 
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(lok. X) och Kulbäcksliden: Flakatjälen, Geranium· typ (lok. XI). Insamling med trattapparat. 
Kulbäcksliden: Flakatjälen, Gerani-um-Typ (Probefl. XI). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm3 • 
XI 
37 
S l F H S F H s F H 
----1 ----,---!----.-- ----~-1---.---1---,--





































































































































































754 24,5 I 62I 76,I 
9 O,I 
9-
I Bos 2o,6 




























40 z, 3 
o-



































































































868 32,0 2 389 30,5 
o-
9-
I 660 6I,2 
II O,I O -
II- O -
2 766 35,4 I 282 40,6 
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Tab. I9 (forts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyrtjälen III, Dryopteris-typ 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nymyrtjälen III, Dryopte1•is-Typ (Probefl. X) und 
Ex.= Exem-
Lokal. .......................... . x 
Probefläche 
Prov nr. ........................ . 34 35 
Probe Nr. 
~~;~!t........................... s :F l 
1---.:::.c==-------------1---.,--- ---------,---1---.-- --
Ex. l % Ex. l % l Ex. l % Ex. l % ! Ex. l % Ex. l % 
H H s F 
Acaridiae ............. : ........... 3 O, I 56 o, s 22 0,4 57 I,7 99 I,4 33 o, s 
Schwiebea sp. • o •••••••••••••••••• 3 56 22 57 99 33 
Sp. •••• o •••••••••••••••••• o. o •••• o - o - o - o - o - o -
Oribatei .......................... I 398 70,4 3 277 27,3 I 334 24,0 2 898 85,s I 889 26, I 2 267 36,2 
A chipteria punctatum .............. 229 II, 5 22 o 340 IO, I 62 o 
A doristes ovatus, i. ................ 3 o o 7 o o 
Aulagneta longilamellata . ........... o 
-
o o 3 o o 
Belba clavipes .........•........... 7 22 o 3 o o jarinosa .................... 9 22 o 3 o o 
)) spinosa ..................... o - 44 o 2 - 37 o 
Brachychochth. berlesei ............. o o - o - o o o 
)) im maeulatus . ........ o o - o o o - o 
Brachychthon. hystricinus . .......... o - o o 2 I2 o 
lapponicus . .......... 42 2, I o o 38 o o -
perpusillus . .......... I7 2I2 o 64 25 I7 
pilulijerus ........... o o - o o o - o 
scalaris .............. o o - o 2 - o - o 
simplex .............. o - 44 44 o 37 83 
C amisia segnis .................... o o - o o - o - o 
earabades femoralis, i. ............. o o - o o - o o 
labyrinthicus, i. .......... 2 o o - 3 o - o 
marginatus, i. ........... o o o 2 - o o 
ornatus, i. .............. o -- o o o o o 
)) subarcticus, i. ........... o o o 2 o - o 
)) tenuis, i ................. o o - o o o o -
Cepheus cepheijormis . .............. o - o o - 2 - o - o 
Ceratozetes hesselmani .............. 2 I78 479 8,6 o - 25 I 200 Ig,2 
C kamabates schiitzi, i .............. I g 67 o - I7 99 o 
)) voigtsi, i. .............. 2 o - o o -- o o 
Edwardzetes edwardsi, i ............ 2 22 o o o o 
Eobrachychth. sexnotatus . ........... o o o o o o 
Eulohmannia ribagai .............. o o o o - o o 
H eminothrus paa l. longiset . ......... I2 II o 9 62 I7 
Liacarus tremellae, i. .............. o o - o o - o -- o 
Liebstadia leontonycha, i ............ o o o - 9 o o 
N anhermannia nana ............... o 222 II o 296 4> I 67 
Neonotkrus humicola ............... o o 2II 3,8 o o - II7 
Nothrus palustris ................ .. o - o o - o -- o o 
Oppia neerlandica, i ............... o I33 44 o - o IOO 
qadricarinata, i. ............ o o - o - o -- o - o 
subpectinata, i . .. o • o •••••••• 3I !00 o - 7 I73 2,4 o 
)) translamellata, i ............. 78 3,9 733 6, I 200 3,6 gr 2,7 23~1 3, 2 233 3. 7 Oribatella calcarata, i .............. o -- o - o -- 2 -- o 
Fm·ts. å 
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(lok. X) och Kulbäcksliden: Flakatjälen, Geranium-typ- (lok. XI). Insamling med trattapparat. 
Kulbäcksliden: Flakatjälen, Geranium-Typ (Probefl. XI). Einsarnmeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm3 • 
XI 
36 37 38 
s F H s F H s F l H 
Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l O! /O Ex. l o; !O Ex. l % Ex. l % l Ex. l 
so 2,2 o - ro 0,3 25 I, 2 9 O, I o - 20 0,7 22 0,3 o 
so - o - o - z s - 9 - o - z o - 22 - o 
o 
-
o - ro - o - o - o - o - o - o 
I 270 s6,7 r Ss6 35,2 744 24,2 I 596 74,9 I 796 20,5 So 4, 6 I 640 6o, 5 z 744 3j,I r z8z 
315 14,I 22 - o - 462 21,7 rS - o - z s z 9,3 o - o 
ro - o - o - 3 - o - o - 24 - o - o 
o - o -- o - o - o - o - o - o - o 
o 
-
o - o - 6 - o - o - o - o - o 
ro - 67 - o - 9 - 9 - o - 52 ~ II - o 
o 
-
o - o - o - o - o - o - o - o 
15 - o - o - o - o - o - o - o - o 
o - o - o - 9 - o - o - o - o - o 
o - o - o - 9 - 27 - o -- 24 - o - o 
20 
-
o - o - 9 - o - o - 4 - o - o 
55 2,5 II - o - o - rS - o - o - 22 - o 
o 
- II - o - o - o - o - o - o - o 
o - o - o - o - o - o - o - o - o 
o - 22 - ro - o - 53 - o - o - !56 z,o 276 
5 - o - o - o - o - o - o - o - o 
5 - o - o - o - o -- o - o -- o - o 
o 
-
o - o - 9 - o - o -- 4 - o - o 
o - o - o - 9 - o - o - o - o - o 
5 - o - o - 3 - o - o - o - o - o 
o - o - o -- 3 - o --- o - o - o - o 
o 
-
o - o - 9 - o - o - o - II - o 
o - o - o - o - o - o -· o - o - o 
o 
- !78 3.4 305 9,9 o - 427 4.9 40 2,3 o - 690 8,8 130 
6o 2,7 56 - o - 62 2,9 o - o - 6o 2,2 o - o 
6o 2,7 o - o - !00 4,7 44 - o - 36 - 33 - o 
o - o - o - o - o - o - 4 - o - o 
o 
- 79 -- 314 !01 2 o - 44 - 32 - o - o - ss 
o - o 
-
o - o - o - o - o - 33 - 65 
l 30 - II - o - r6 - rS - o - 36 - o - o 
o - o - o - 3 - o - o - 4 - o - o 
o 
- o - o - o - o - o - o - o - o 
55 2,5 122 2,3 o - 12 - 71 - o - o - 33 - o 
o - o - o - o - 9 - o - o - 33 - o 
o - o - o - o - o - o - 4 - o - o 
5 - 44 - I9 - o - 98 - o - o - 444 5,7 22 
o - o - o - o - o - o - 4 - o - o 
55 2,5 !78 3.4 o - I9 - 98 - o - 52 - 56 - o 
15 - 389 7.4 o - 3 - 196 2,2 o - 8 - 2!1 2,7 79 
o 
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Tab. I9 {forts.). Analys av markfaunan på Svartberget: Nymyrtjälen III, Dryopteris-typ 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nymyrtjälen III, Dryopteris-Typ (Probefl. X) und 
Lokal. .......................... . 
Probefläche 
Prov nr. ........................ . 
Probe Nr . 
.. Skikt............................ S 
Schicht 
Pelops occultus . .................. . 
Phauloppia comformis, i .......... . 
Phthiracarus boresetosus, i ......... . 
globosus, i .......... .. 
piger, i .............. . 
stramineus, i ......... . 
>> tardus, i ............. . 
Platynothrus peltijer . ............. . 
Protoribates badensis, i ............ . 
Scheloribates conjundatus, i ........ . 
Steganacarus applicatus, i ......... . 
Suctobelba acutidens, i ............ . 
falcata, i. .............. . 
.intermedia, i ........... . 
longirostris, i ........... . 
nasal is) i .............. _ 
sarekensis, i ............ . 
similis, i .............. . 
subcornigera, i . ......... . 
>> trigona, i .............. . 
Tectocepheus velatus . .............. . 
Trhypochthon. pallidus . ........... . 













































o - o 
222 123 
o -· o 








s F H 
% Ex. j % Ex. j Of ;o Ex. j % 
-- 64 25 o 
-
o 
-- o o 
33 86 17 
o 
- 12 o -
2 o o 
2 o o 
- 2 o o 
l 884 55,9 !85 2,6 o 
3 o o 
21 136 o 
- o o - o 
2,4 o 62 II6 
- o o o -
o 25 o 
o - o -- o 
- o - o - o 
2,2 5 99 !67 2,7 
- o o o 
o 86 83 
- o o o -
o o 17 
o o o -
274 8, I III 33 
Insekter ....................... . 144 7,3 4 877 40,7 2 344 42,2 123 3,7 2 136 29,4 l 433 22,9 
Protura ........................ . 
Eosentomon sp ................... . 
Hoppstjärtar (Collembola) ...... . 
Achorutes musearum . ............. . 
Amtrida granaria ................ . . 
Arrhopalites pygmaeus . ........... . 
Falsamia jimetaria . .............. . 
>> fimetarioides ............ . 
Friesea mirabilis . ................ . 
Isotama minor . .................. . 
notabilis . ................ . 
olivacea olivacea . ......... . 
>> violacea . ......... . 
>> viridis .................. . . 
Lepidocyrtus lanuginosus . ......... . 
M egalathorax minimus ............ . 




























I 222 !0,2 





























2 osa 28,] 
o-· 
o-
I JOO 20,7 
Forts. d 
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(lok. X) och Kulbäcksliden: Flakatjälen, Geranium•typ (lok. XI). Insamling med trattapparat. 
Kulbäcksliden: Flakatjälen, Geranium-Typ (Probefl. XI). Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar per dm3 . 
XI 
37 
s F H s F l H s F H 
Ex.f% Ex.[% Ex.[% Ex.[% Ex. l % l Ex .. l % 
---,----1---,---- -----
Ex. l % Ex. l % Ex. l % 
o- o-
o - o --





So 3,6 o -
o- o-
]O 3,I ZZ -





o - 44 -
I5 - !]8 3,4 
o- Z2-
zo - 6] -
o- o-
zo - !67 3,2 
5- o-












































!53 ], 2 
o-


















































































Z45 4· 6 









































372 !3, 7 
56 2, I 
























































































94 3· 0 
o -
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T ab I9 (forts.). Analys av markfaunan på Svart berget: Nymyrtjälen III, Dryopteris-typ 
Analyse der Bodenfauna auf Svartberget: Nymyrtjälen III, Dryopteris-Typ (Probefl. X) und 
Ex.= Exem-
Prov nr. ........................ . 
Probe Nr. 
Skikt ........................... . 
Schicht 
Skinn baggar (Hemiptera) ....... . 
Drymus b1'unneus ................ . 
Heteroptera, n ..................... . 
Aphididae ....................... . 
Coccidae ......................... . 
N ewsteadia Jloccosa ........ , ...... . 
Skalbaggar (Coleoptera) ........ . 
Staphylinidae, l. ................. . 
Cantharidae, l. ................... . 
Fjärilar (Lepidoptera) ........... . 
Microlepidoptera, l. .............. . 
Tvåvingar (Diptera) ........... . 
Nemocera ........................ . 
Chironomidae, l. ................. . 
Mycetophilidae, l. ................ . 
Lestodiplosis sp., l. .............. . 
Cecidomyidae, l. ................. . 
Brachycera, l. ................... . 
Steklar ( Hymenoptera J .......... . 
Lagynodes pallidus . .............. . 




s F H s F H 
Ex. J % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % - Ex. 






o -- o 
2 33 II 
2 I67 178 3,2 
o - 522 4.4 222 4,0 
3 3II 2,6 133 2,4 
9 489 4,I I22 2,2 





o o o o 
7 o - o I4 o o 
o - 78 78 o - r2 33 
o o o 
-
o o o 
2 II 22 o 
-
o o 












II 2 o I7 
o - II O,I o - o - o - o 
o 
-
II o - o 
-
o - o 
59 3,0 III 0,9 33 o,6 8 0,2 74 I,O 83 
9 o o - o - o - o 
o 
-
o o 3 o - 66 
o 
-- o - o o - o - o 
3 o -- o - 3 o - o 
47 2, 4 ro o o, s 33 0,6 2 - 74 I, o I7 01 II o 
-
o - o - o 





o o - o o 
o 
- o - o o -- o o 
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(lok. X) och Kulbäcksliden · Flakatjälen, Geraniumotyp (lok. XI). Insamling med trattapparat. 
Kulbäcksliden: Flakatjälen, Geranium-Typ (Probefl. XI). Einsammeln mittels Ausleseappara.t. 
plar per dm3 • 
XI 
37 
s F H s F H s F H 


































322 6, I 
367 ?,o 




























2I9 7, I 

























































































































I 56 2, o 
I33 -
















































7 82: = l 315:1 = l 
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Tab. 20. Analys av markfaunan i specialprov från Kulbäcksliden 









;~~;A;.~h~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·l VIII VIII v 
Prov nr ...................................... . 39 
Probe Nr. 
Ex. % Ex. % Ex. % 
Sniglar ( Gastropa da) o o o 
Hyalinia radiatula o o o 
Spindlar (Araneae). 2 o, 2 27 1,0 o 
Cryphoeca silvicola. 2 o o 
Erigonidae . o 22 o 
Lophocarenum mengei. o 5 o 
Tapinocyba pallens. .. o o o 
Kvalster (Acarina) 722 83,8 2 226 87,7 6 527 95,6 
Gamasiformes. IO I,2 75 3,0 35 0,5 
Digamasellus spiricornis . o o o 
)) sp. o o o 
Epicrius moll is. o o o 
Eugamasus kraepelini . . o o o 
Pergamasus brevicornis. 2 o o 
>) lapponicus. o II I2 
Trachytes aegrota. o I6 o 
)) minima. o o o 
Veigaia. o o 23 
Zercon radiatus. o IO o 
A. ~ 8 33 o 
B. o 5 o 
c. o o o 
>) D. o o o 
Div. nymfer o o o 
Trombidiformes. I 50 I7,4 53 I 20,9 2 38I 34.9 
Palaeacariformes ... o o o 
Palaeacarus hystricinus o o o 
S arcoptiformes. 562 65,2 I 620 63,8 4,III 6o,2 
Acaridiae. 2 0,2 5 0,2 o 
Schwiebea. 2 5 o 
Sp .. o o o 
Oribatei 560 65,o I 6I5 63,6 4 III 60,2 
Achipteria punctatum. II4 I3,2 I68 6,6 II6 
A doristes ovatus, i. 2 I6 o 
A ufogneta trägårdhi, i. o o o 
Belba clavipes. 2 5 o 
nidicola. o o I2 
sp. n. 2 o o i 
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och Svartberget. Insamling med trattappa-rat. 
und Svartberget. Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
plar pr dm3 • 
F, sparsamma F, talrika H med 
mycel mycel mycorhiza 
F, spährliche F, zahlreiche H mit 
Myzelien Myzelien Mycorhiza 
v l v l IV 
42 43 44 
Ex. l % Ex. l % Ex. l % 
9 l O, I o - o -
g 
-
o - o 
-
9 O, I 12 o, r o -
o - o - o -
g 
- o - o -
o - o - o -
o - I2 - o -
7 594 86,4 5 177 58,8 8 290 79,6 





36 - IZ - o -
o 







- o - o -
o - 47 - 6o -
o - IZ - o -
o 
- 83 - 40 -
72 - Io6 - 8o -





o - o - o -
o 
- o - 40 -
o 
-




IZ - o -
s I35 ss,4 I 9I9 ZI,8 4IO 3,9 
o 
- o - 20 0,2 
o - o - 20 -
2 225 25,3 2 7I6 3I,4 7 I20 68,4 
go I,o I go 2,2 30 0,3 
go - I66 - 30 -
o 
- 24 - o -
2 I35 24,3 2 57I zg,z ]Og o 68, I 
g - o 
- o -




234 2,7 47 - go -
o -
l 
o - o -
o - o - o -














o - o 
o - o 






III 8,2 a66 
84 6,2 II 
o - o 
o - o 
o - o 
o - o 
o - o 
o - o 
o 
- o 
o - o 











84 6,2 o 
o - o 
9 0,7 I89 
o - o 
o - o 












o - o 
o - o 
o - o 
o - o 































- o - l 
-
o - l - o -
-
o -










47·4 64 57,2 
- o -
- o -
4I,7 24 2I,4 
- 8 ],I 
- - -
- - -
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T ab. 20 (forts.). Analys av markfaunan i specialprov från Kulbäcksliden 
Analyse der Bodenfauna von Spezialproben. Kulbäcksliden 
Ex.= Exem-
;~~;iiä~h~ .................................... ·l 
Prov nr ..................... · ................. . 
Probe Nr. 
l 
Brachychochth. immaculatus .. ................... . 
>> jugatus suecica . ................. . 
Brachychthon. lapponicus . ...................... . 
marginatus . ...................... . 
perpusillus . ...................... . 
>> simplex .......................... . 
C amisia segnis . ............................... . 
C arabodes Jemoralis, i ......................... . 
labyrinthicus, i ...................... . 
marginatus, i ........................ . 
ornatus, i ........................... . 
subarcticus, i ........................ . 
>> tenuis, i . . ........................ . 
Ceratoppia bipilis. . ......................... . 
Ceratozetes hesselmani . ......................... . 
Chamobates schiitzi, i. ....................... . 
>> voigtsi, i . . ....................... . 
Eobrachychth. borealis . ......................... . 
» sexnotatus . ....................... . 
Eremaeus silvestris. . ......................... . 
Galumna nervosus ............................. . 
Heminatkrus paol. longiset .. .................... . 
Liacarus tremellae, i ........................... . 
Melanozetes mollicomus, i ...................... . 
N anhermannia nana . .......................... . 
Neonotkrus humicola ......... .................. . 
N eoribates aurantiacus ......................... . 
oppia neerlandica, i ........................... . 
falcata, i ............................... . 
ornata, i ............................... . 
subpectinata, i .......................... . 
translamellata, i ......................... . 
tridentata, i . . ....................... . 
>? unicarinata, i. .......................... . 
Oribatula tibialis, i ............................ . 
Pelops occultus . ............................... . 
Phthiracarus boresetosus, i. ..................... . 
stramineus, i. ..................... . 
>> tardus, i .......................... . 
Platynothrus peltifer . .......................... . 
Protoribates badensis, i ......................... . 
Scheloribates conjundatus, i ..................... . 
Suctobelba acutidens, i. .. ................... .. 
intermedia, i ........................ . 
longirostris, i ........................ . 
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Insamling med trattapparat. 
Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
F, talrika H med H 
mycel mycorhiza Geranium- Mineraljord 





IV l XI l IX 
43 44 l 45 l 46 l 
l 
a. 2-3 cm l b. 12-14 cm 
Ex. l % Ex. l % l Ex. l % Ex. l % l Ex. l % 









- o - o -










- III 2J,9 o -





o - o 
-
o -




- o - o - o -
o - o - o - o - o -
o - o - o - o - o -
o - o - o - o - o -
o - o - o - o - o -
o - o - o - o - o -
o - IIO - o - o - o -
36 - JO - o - II 2,7 o -
o - o - o - o - o -




- r8 - o - o -
o 
- o - o - o - o -
o 
-
o - o - o - o -
o 
- o - o - o - o -
o 
- o - o - o - o -
o - o - o - o - o -




- o - o - o -
o 
- o - o - o - o -
332 3,8 r go - o - 22 5,5 o -
o - o - o - o - o -
o 
-
o - o - o - o -
I2 - o - o - o - o -
249 2,8 ro - o - o - o -
o - o - o - o - o 
-




- o - o - o -




- o - o - o -
o - o - o - o - o -




- o - o - o -
o - o - o - o - o -
47 - o - o - o - o -
o - o - o 
-




- o - o - o -
24 - o - o - o - o -
rr8 - o - o - o - o -
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T ab. 20 (forts.). Analys av markfaunan i specialprov från Kulbäcksliden 




L~~~~r!ä~h~ ............................. "' .... ·l VIII 
Prov nr....................................... 39 
Probe Nr. 
Ex. % 
Suetobelba subearniger a, i ...................... . 
Teetoeepheus velatus . .......................... . 
Div. nymfer .................................. . 
Insekter .................................... . 138 16,o 
Hoppstjärtar (Collembola) . .................. . II6 IJ,S 
Aehorutes musearum . .......................... . 
Anurida granaria . ............................ . 
Arrhopalites pygmaeus . ........................ . 
Dieyrtoma fusea .. ............................. . 
Folsomia fimetarioides . ........................ . 
Friesea mirabilis . ............................. . 
Isotama minor . ............................... . 
notabilis .. ............................ . 
olivaeea violaeea ....................... . 
>> viridis . .............................. . 
Lepidoeyrtus lanuginosus . ...................... . 
M egalathorax minimus . ........................ . 
Mieranurida pygmaea . ........................ . 
Onyehiurus absoloni ........................... . 
Orehesella flaveseens ........................... . 
Pogonognathus flaveseens ....................... . 
Pseudaehorutes suberassus . ..................... . 
Pseudanuroph. binoeulatus . ..................... . 
Tullbergia krausbaueri ......................... . 




















Div. ex ...................................... ·J I8 2, I 
Skinnbaggar (Hemiptera)..................... o 
Aphididae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
Skalbaggar (Coleoptera) ...................... . 
Staphylinidae, l. .............................. . 
Cantharidae, l. ................................ . 





F j ärilar (Lepidoptera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 













Ex. % Ex. % 
II o 
27 I 034 I5, I 
456 I8,o I 602 23,5 
287 l IJ 3 302 4,4 



































2 540 6 829 
och Svartberget. 
und Svartberget. 
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Insamling med trattapparat. 
Einsammeln mittels Ausleseapparat. 
F, talrika H med l 
mycel mycorhiza 
l F, zahlreiche H mit Myzelien Mycorhisa 
v l IV l 
43 44 
Ex. l % Ex. l % 
II8 - ro -
o - I 840 IJ, 7 
I4Z - 8oo J,7 
3 614 41, I 2 120 20,4 
3 389 38,5 2 090 20,I 
o 
- - -
o - - -
o 
- - -
o - - -
o - - -
o - - --
z 36g z6,9 - -
r go Z, 2 - -
o - - -
o - - -
o - - -
83 - - -
71 - - -
308 3> 5 - -
o - - -
o - - -
o - - -
Z4 - - -
o - - -
!07 - - -
Z37 2,7 - -
IJ8 2,0 o -
178 z,o o -
o - 20 0,2 
o - o -
o - 20 -
o - o -




35 0,4 IO O,I 
o - IO -
o - o -
!2 - o -
23 - o -







Ex. l % Ex. 
o - o 
o - o 
o - II 
l 241 91,8 33 
I 24I 9I,8 33 
o - o 
o - o 
o - o 
o - o 
76 5,6 o 






o - o 




o - o 
g 
- o 
o - o 








I 023 75,7 z z 
o 
- o 
133 g,B o 
o - o 
o - o 
o - o 
o - o 
o - o 
o 
- o 
o - o 
o - o 
o - o 
o - o 
o - o 
o - o 
o - o 








b. IZ-!4 cm 
l % Ex. l % 
- o -
- o -
2,7 r6 q, 3 
8,2 24 21,4 






















s, 5 r6 14,3 




























Prov nr ................. 
Probe Nr 
Datum, ................. 
Provets yta m• ........... 
Fläche der Probe m 2 
Lagringstid, dagar ........ 
Lagerungszeit, Tage 
KARL-HERMAN FORSSLUND 
Tab. 2I. Markfaunans sammansättning på Kulbäcksliden (lok. l-III) 
Die Zusarnmensetzung der Bodenfauna auf Kulbäcksliden (Probefl. I-III) 
Vacci-
I II III IV 
!00 IOI !02 !03 !04 l ros ro6 !07 
1/. -32 16/7 -36 13/o -32 22/7 -36 '/. -32 l 14/7 -36 '"/. 23/s -34 
-32 
---- ----
'/. 1/ 's '/s '/Jo '/. '/s 1/ /S '/. 
----
4-6 O-I I 14- 1-2 
I7 1__2_~ l Ex~ l Ex~ Ex. per m 2 •••••• ········l Ex. l % Ex. l Q/ % % IEx.j% Ex. J % J Ex. ~x.j% /O 
Daggmaskar (Oligoch. l 
4.61 l 
__ 
01 201 Lumbricidae) . .......... r6 IO,S 8 48 I3,6 64 I8,2 I2 4,8 8 3·7 3.4 Dendrobaena actalfdra . ..... 16 - 8 -
l 




Sniglar (Gastropoda) ...... 4 2,6 24 1"3,6 88 25,0 32 9,0 I2 4,8 8 3.7 o 44 7.5 




- - - - - - I6 -
)) arctica . ........... -- - --- - 24 6,8 - - - - - - - - -
Columella edenfula . ....... 
- - - - - - - l - - - - - - - -Acanthinula harpa ........ 
- - - - - - - -- - - - - - - -
Punctum pygmaeum . ...... -- - - - - - - - - -- - - - - -
Gonyodiscus ruderatus . ..... 4 2, 6 !6 g, r - - !6 4.5 - - - - - 8 -
Euconul·us fulvus . ......... 
- - - -
r6 4·5 - -- 4 - - - - - -
Hyalinia radiatula . ....... 
- -
8 4,5 40 II, 4 - - 4 - - - - 20 3.4 
Arian subfuscus ........... - - - - 8 2,3 !6 4,5 4 - 8 3.7 - - -
L i max arborum ........... 
- - - - - - - -
- - - - - - -
Helicigona arbustorum ..... - - - - - - - -
l 
- - - - - - -
Spindlar (Araneae) ...... 8 5.3 l 32 r8,2 II2 3I,8 32 9,I II6 46,8 64 29,6 32· 332 56,4 
Robertus lividus ....... .... - - - - 8 2,3 - - - - - - - - -
>) scoticus . ......... 
- - - - 72 20,4 !6 4,5 - - - - I6 44 7.5 
Asthenargus paganus ....... 
- - - - - - - - - - - - - -
-
Cornicularia karpinskii .... 
- - -
- - - - - 4 - - - - - -
Diplocentria jorsslundi ..... 
- - - - - - - -
_41 
- - - -
- -
>) rivalis . ....... 4 2,6 !6 9, J - - - - - 8 3,7 - - -
Latithorax latus ........... - - - - - - - - - - - - - -
Lophocarenum parumpuncta-
tum ................... - - -- - - - - - - - - - - - --
Masa sundevall i . .......... 
- l - - - - - - - 4 - - - - - -
Microcentria rectangulata ... - - - - - - - - !2 4,9 - - - - -
Minyriolus pusillus . ...... 
- - - - - - - -
- - 8 3,7 - !2 2,0 
Tapinocyba pallens . ....... 
- - - -
I6 4,5 - - !6 6,5 8 3,7 I6 52 8,8 
Utopiellum herniosum ...... - - - - - - - - - - - - - -4 -
Zornella cultri g era ......... 
- - - - - - -
- - - - - - - -
Erigonidae SJ?.: ........... i - - - - - - - - 68 27,,f 40 r8,5 - zoo 34. 0 
Agyneta subhhs .......... - - - - 8 2,3 - - - - - -- - - -
)) sp ............... - - - - - - - - - - - - - - -
Bolyphantes sp ............ - - - - - - - - 4 - - - - - -
Leptyphantes alacris . ...... -
l 
- - - -
- - - - - - - -
- -
)) exiguus ....... - - - - - - - -
l 
- - - - - - -
)) sp ........... j - - !6[ 9, I - - - - - -- - - - 8 -
Forts. å 
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och Svartberget (lok. IV-X) enligt prov, insamlade genom sållning. 
und Svartberget (Probefl. IV-X) nach Einsammeln mit Insektensiebe. 
n i u m Dryopteris 
VI a VII VIII l IX a 
l 
I08 I09 IIO III II2 
II31 II4 II5 
II6 II? 
-- 12/ 12f. 
"l. -34 25/o -34 17/s-32 13/o -34 J 9 "'is -34 12f. 31/s -34 23/. -34 
-32 -32 -32 
----
'/s 1/s l' Is '!. 1/s 1/s '/s '/s 1/s 1/ 's 
--
24- I8-
"' l , __ , O-I I-5 lEx~ II I-3 I-3 l Ex~ I9 Ex. Ex.j Ex. j lEx. j Ex. J Ex. j Ex. j O! % % % % Ex. % % lo 
i 
3213,3 I6 56 IO,O 48 8,6 8 I,4 I6 3,8 24 72 88 9>4 56 S,J 
I6 56 - 48 - 8 - I6 - 24 72 88 - 56 -32 -
96 881 I5,7 56 48 I6o I6,S Bo I2,8 264 24,8 32 I7,I IO,I II,3 232 I20 
- - - -
- - - - - - -
8 
- - -
- - - - - - -
s, - - 8 - - - -
I6 
- - - - - - -
- -
8. 
- - - - -
-
I6 8 8 
-l 8 8 I6 - - - - - - - - - --
- - -
- - - -
- -
8 8 - I6 8 - 8 -
- 24 4,3 8 - -- - 8 - II2 56 5,8 - 32 3,4 72 6,8 
- 32 5,7 24 4,3 20 3,6 I6 3,8 40 I6 - I6 24 2,6 I6 -
8 32 5,7 8 - I6 2,9 24 5,7 56 64 6,6 32 8 - I44 I3,5 
8 
- -
40 7,I I6 2,g - - - - - - 24 2,6 8 -
- - - - - 4 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
8 
- - - - - -
I6 264 47> 2 I36 24,3 I68 30,4 2I6 50,9 72 208 2I,S 32 200 2I,4 392 36,8 
-
I6 2,8 - - - - - - - - - - I6 - - -
I6 24 4, 3 I6 2,8 8 - - - 40 I6 - - I6 - 48 4,5 
- - - - -
- - - - - - -
8 
- - - -
- - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- - - 24 4,3 I6 2,9 8 - - - - - 24 2,6 I6 -
- - -
8 
- - - - - - - - - - -
I6 -





- - - - - -
- - - -
- - - -- - - -
- - - - - -
-
I6 2,8 - - - - - - - - -- - - - - -
- - -
-- - - - 24 5,7 - - - - - - - -
- - -
- -
I2 2,2 I6 3,8 24 32 3,3 24 8 - 40 3,8 
- - - - -




- - - - - - - - -
- - - - -
- I44 56 I O, o II6 2I,o I20 28;3 - I28 I3,2 - 88 9,4 248 23,3 
- - - - - - - - - - - - - - - -
-
=l - 8 - - - -1 - - l - - - - - -si - - - - - - - - - - - - - - --
=81 
- - - - - - - - - - - -
- -
- - - - 4 - - - - l 
- - 40 4.3 8 -
- - - - -







11/o -34 "ho -34 i 
l{ l f,. i 
's l 








40 3,8 - i 
40 - - l - l 
! 232 22,I I92 I7,Ii 
- - - -
- - - -
l 




-- - -- l 
72 6,g - -
l 
64 6, I 64 5,7 
56 5,3 64 5,71 
24 2,3 I6 - j 
- -
=l -- -- - ' 
368135,I 400 35,7! 




- - I6 - l 
8 --
- - l 




- - - -
- - - -
- - - - j 
- - - - l 
I6 
-




- - - -
I36 I3,o I76 I5,7i 
- - - -
8 - - - l l 





- - -- -
- - - - ij 
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T ab. 2I 
Prov nr ................. IOO IOI !02 103 104 ros ro6 !07 
Probe Nr 
Ex. per m 2 •••••••••••••• Ex. l o;.: ,o Ex. % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex. Ex. l % 
i 
-si l Linyphia fridens . ......... - l M acrargus rufus .......... - 2,3 4 
Oreonetides vaginaitts ...... 
=41 
Porrhomma pallidum ...... 
)) sp ............ 2,6 
Linyphiidae sp ............ -
l 
I6 4.5 
M e ta reticulata . ........... 
Aranea alsinae ............ -·4 
)) dumetorum ........ 
Cryphoeca silvieo/a . ....... 
Lycosa ekelata ............ 
)) sp ................ 4 
Agroeca brunnea .......... 4 
Oxyptila hortico/a . ........ 
Xysticus sp ............... 
Låckespindlar (Opiliones) o - 8 4.6 o - o -- o - o - o 4 0,7 
Mitopus morio .... ........ 
Gligolaphus tridens . ....... l 4 Nemastoma lugubre •••••• o -
:l Sp. n .................... 4· 6 Tusenfotingar (Chilopoda) o - o o - o - o o o 




Kackerlackor (Blattoidea) o - o - o -
_o l o - o o --Ectobius lapponicus, ägg-kok. 
Stövsländor (Copeognatha) o - 8 4.5 o - o - o - o -- o o -
Caecilius flavidus . ........ ·l 8 
l -o, B l å s f o t i n gar(Thysanoptera) 
_o, 
o - o - o -- o o o -
Oxythrips brevistylis ....... l - l 
skinnbaggar (Hemiptera) o - o -- o 
=01 
o - o 4 0,7 
Lygaeidae, n .............. _o[ 
=l 
. Drymus brunnetts ......... 4 
skalbaggar ( Coleoptera) .. 6o 39·5 72 .jO,g I04 29,6 208 59 .I 68 27,4 8o 37,0 48 88 I4,9 
N otiophilus biguttatus ..... 
Patrobus as similis .. ....... 
Galathus micropterus . ...... 4 8 3.7 8 
Carabidae, l. .............. 4 
Acidota crenata . .......... 8 4·5 I6 4. 5 
Stenus genieulatus . ........ I6 7.4 
)) ? impressus ........ 
.Xantholinus sp., l. ........ 
Othius lapidicola . ......... r6 9, I 32 9, I 
)) myrmecophilus . ..... 8 3,2 8 
Philonthus marginatus ..... I6 4· 5 
Quedius fulvieall is ......... 4 
)) sp., l. ............ 4 
Mycelaparus brunneus ..... 
longicornis .... 
splendidus . ... 8 2,3 
Forts. å 
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{forts.). 
I08 I og IIO III II2 II3 II{ II5 II6 II7 II8 II9 








4 I6 3,8 8 8 
8 




- o - o - o --
_al o - o o - o - 32 2,9 
I6 
I6 
o o - o - o - o - o o o o - 8 o, s o -
~J -l l =l 8 -l _,o o - 8 o -- o - o o - o o o - o -8 
o o - o - o - al o o - o o - o - o -
_, 
o o - o - o - o -- o o - o 8 0,9 o - o -
8 
o o - o - o - o - o 8 o,8 o I6 I,7 8 0,8 I6 I,4 
8 
8 8 8 I6 
64 96 I7,I I28 22,9 I64 29·7 Bo I8,9 88 232 24,0 32 I84 I9,6 I76 z6,5 I92 I8,3 I92 I7,I 
8 8 I6 
8 




I6 2,8 I6 3,8 24 I6 32 3.4 56 5.3 






I7- Mtddel . .f'r!m Stalms Skogs.försöksanstalt. Häfte 34. 
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Tab. 2I. 
~~~b~~;· o o o o o o o o o o o o o o o ·l roo ror r02 r03 ro4 l ros t ro6 ro7 
Ex. per m 2 ••••••••••••• ·l Ex. l % Ex. l % Ex. l % Ex.l% Ex. l % Ex. l % l Ex. Exl% 
Bryaparus punctipennis ... ·l - - - - - - l - - - l - - - - l 4 -Tachinus pallipes . ........ 1 - - -- - - - - - - - - - - 4 -
Atheta procera . .......... 'l - - - - - - - - - - - -- - l 4 -
1> mortuorum ......... 
- - - - - - - - - - - - -
- -
1> subtilis ............ -- - -- - 8 2, 3 - - 4 - - - - - -
l) myrmecobia ......... r2 7.9 - - - - - - - - r6 7.4 r6 - -
l) brunneipennis ...... 
- - - - - - - - - -
- - - - -
l) microptera . ........ 20 30,2 - - 24 6,8 - - - - - - - - -
l) jungi .............. - - - - - - - - - - - - - - -
Z yras humeralis ........... 
- - - - - - - - - - - - - 4 -
Oxypoda lateralis ....... ... - - - -- - - - - -- - - - - 4 -
l) skalitzkyi . ........ - - - - r6 4. 5 - - - - - - - - --
l) annularis ........ 28 r8,4 8 4,5 32 g, I 32 g, T 40 r6, I - - - 8 -
Aleochara moerens ......... - - - - - - r6 4.5 -
3, 21 
- - - - -
Staphylinidae, l. o o o o o o o o o - - -- r6 g, r 8 2,3 r6 4,5 8 r6 7,4 8 28 4,8 
Agathidium atrum . ........ - - - - - - - - - - - 8 - -
l) laevigatum ..... - - - - 8 2,3 - - -- - - - -- -
A erafriehis ? brevipennis .... - - - - - - - - - - - - - - -
Cantha1'idae, l. o o o o o - o o - o - - - - 24 r3, 6 - - 8o 22,8 4 - 8 3,7 8 r2 2,0 
Rhizophagus dispar .......• - - - - - - - - - - - - - - -
Micrambe abietis . ......... - - - - - - - - - - - - - - -
earticaria ferruginea o o o o o - o - - - - - - - - - - - - - - -
Cyphon padi ............. - - - -- - - - - - - - - - - -
El~teridae, l ..... : ....... ·[ - - - - - - -
l 
-- - -
r6 7.4 -- - -
Otwrrhynchus dubzus . ....... - - -- - - - - - - - - - - - -
Anthonomus varians ....... - - - - - - - - - - - - - - --
Xylote·rus lineatus . ........ - - - - - - - - - - - - - - -
Fjärilar (Lepidoptera) .... o - o - o - o - 4 I,6 
_of 
- o 4 0,7 
Acalla maccana, p ........ - - - - - - - - - - l - - - -
Microlepidoptera, l. ........ - - - - - - - - 4 - - - 4 -
Två vingar (Diptera) . .... 52 34,2 I6 g,o o - o - 8 J,2 o - 24 84 I4,3 
Puparier ................. - - - - - - - - - - - - - -
4, Il Tipulidae, l. o o o o o • o o o o o ••• r2 7,9 - - -- - - - - -- - - - 24 
Chironomidae, l. o ••••••••• - - 8 4· 5 - - - - - - - - - -
Bibionidae, p .. o o o o o o o o o o o 20 r3,2 - - - - - - 4 - - - - - -
l) 
' 
l .............. 4 2,6 - - - - - - - - - - - 44 7,5 
Mycetophitidae, l. o • - •• o o - • - - - - - - - - - - - - - - -
Sciaridae, l. o • o o • o • o o o o • o o - - - - - - - - - - - - - - -
Cecidomyidae, l. o o o o o o o o o o • - - - - -- - - - - - - -- - - -
Brachycera, l. o o o o o • o o o o o o • r6 10,5 8 4. 5 - - - - - -- - - 24 r2 2,o 
Hydrophoria con i ca, p ... o o o - - - - - - - - - - - - - - -
Schizophora, l. o o o o o o • o o o o o - - - - - - - - 4 - - - - 4 -
steklar (Hymenoptera) . ... I2 7o9 8 4.5 o - I6 4.5 28 II,4 56 26,0 8 8 I,4 
Formica rufa ............. - - - - - - - - - - - - - - -
Myrmica laevinodis . ....... - - - - - - - - r6 6,6 s6 26,o - - -
Lagynodes pallidus ........ r2 7,9 8 4. 5 - - r6 4,5 r2 4,8 - - 8 8 -
Chalcididae ............... 










l) med .. - - - - - - - - - - - - -- - -
Microcryptus basizonius .... 
- - - - - - - - - - - - -
- -
Summa r52l - l r761 - l 3521 - l 3521 - l 2481 - l 2r6l - l rr2l 5881 -
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(forts.). 
ros 109 IIO III II2 IIJ II5 II6 II] 
Ex. Ex./% Ex. l % l Ex. l % Ex./ % Ex. Ex./ % Ex. Ex./% Ex./% 
8 8 8 r6 
8 
8 r6 2,9 8 8 152 15,7 
8 24 2, 5 8 
8 
8 
8 8 8 r6 r6 
16 32 5,7 68 12,3 8 8 r6 
4 
259 
II8 l II9 
1














' "i l 8 '41 ': 2,2 8 I,g 
-l 
8 














8 0,8 o o-
8 =l 8 






40 288 30,7 I20 II,3 
r6 8 24 2, 3 
48 5, I 











I28 I2,2 I44 I29 
8 




40 J, 8 8o 7, r 
16 
O 40 7,I I6 2,8 I44 26,I 32 7,5 24 24 2,5 24 24 2,6 40 3,7 72 6,9 I28 II,4 
l 
8 8 4 - 16 8 16 
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Zusammenfassung. 
I. ALLGEMEINE UBERSICHT fiBER DAS 
UNTERSUCHUNGSGEBIET. 
Vorliegende Untersuchung ist im Auftrage der Forstlichen Versuchsanstalt 
Schwedens in den Versuchsrevieren Kulbäcksliden und Svartberget (1\:irchspiel 
Degerfors, Provinz Västerbotten) angestent und ausgefiihrt worden. Die geo-
graphische Lage der Versuchsreviere ist c:a 64° r2'n. Br. und I 0 35' östlich vom 
stockholmer Observatorium. Die Entfernung vom Bottnischen Meerbusen be-
trägt etwa 50 km und die Meereshöhe r6o-320 m. 
Der Gesteinsgrund besteht aus Gneis, bisweilen in Verbindung mit etwas 
Pegmatit, und ist im allgemeinen von Moränen, unterhalb 250-260 m ii. d. M. 
(höchste marine Grenze) oft von Sand und Kies iiberlagert. Das Bodenprofil 
weist in der obersten Schicht eine c:a 2-8 cm dicke, saure Mor- (Rohhumus-) 
decke auf; im Mineralboden tritt das typische Eisenpodsol mit im Durchschnitt 
rr cm Bleicherde und 15-30 cm Orterde auf. 
Vegetation und Waldtypen. Die untersuchten Orte sind mit Nadelholz mit 
oder ohne Beimischung von Laubhölzern bestockt. Folgende Typen können ans-
geschieden werden (TAMM und MALMSTRÖM 1926): 
r. V accinium-Typ: in der F eldschich t hauptsächlich V accinium myrtiUus und 
V. vitis idaea; Kräuter und Gräser sehr spärlich, am häufigsten von Deschampsta 
jlexuosa vertreten. 
2. Dryopteris-Typ: Leitpflanze in der Feldschicht ist, ausser Vaccinia, das 
Farnkraut Dryopteris Linnaeana; auch andere Kräuter und Gräser kommen 
ziemlich zahlreich vor. 
3· Geranium-Typ: die Feldschicht zeichnet sich durch reichliches Vorkommen 
von oft hochwiichsigen Kräutern, vor allem Geranium silvaticum, sowie Farn-
kräutern aus. Dieser Typ tritt auf geringeren Flächen auf und ist an feuchte 
Stellen mit fliessendem Grundwasser gebunden. 
In der Bodenschicht der Vegetation dominieren Hylocomium parietinum und 
H. proliferum. Die Zusammensetzung der Vegetation ist aus den Tabellen, S. 36 
und 38, zu ersehen. 
Postglaziale Entwicklung. Das Binnends diirfte vor etwa 7 ooo-8 ooo Jahren 
geschmolzen sein. Die ersten Wälder bestanden hauptsächlich aus Kiefer und 
Birke; die Fichte wanderte vor etwa 4 ooo Jahren ein. Vor der grossen Klima-
verschlechterung etwa soo Jahre v. Chr. kamen auch Edelhölzer, wie Ulme, 
Linde und Hainbuche sowie möglicherweise auch Eiche und Basel, vor. Von 
dieser Klimaverschlechterung an nahm die Fichte vorherrschende Stellung auf 
Kosten der Kiefer ein. Die wichtigsten Faktoren in der Entwicklung des Waldes 
in der neueren Zeit waren Waldfeuer und menschriche Kultur. Die Zeitpunkte 
18. Meddel. /rån Slatens Skogsförsöksanslalt. Häfte 34· 
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fiir die verschiedenen Waldbrände konnten bis an das Ende des Mittelalters 
zuriick ermittelt werden (TIREN r937). Ein Beispiel hierfiir ist der Waldbrand 
vom Jahre r694, der das ganze Revier Kulbäcksliden heimsuchte. Die Eingriffe 
des Menschen in das Leben dieser Wälder waren sehr bedeutend und bestanden 
vor allem in Schnittholzaushieben sowie Teer- und Pottaschenbrennerei. 
Klima. Zusammenfassende Ubersichten iiber Temperatur- und Niederschlags-
verhältnisse fiir das Untersuchungsgebiet liegen noch nicht vor. Einige Angaben 
werden von MALMSTRÖM (r923) angefiihrt. Auf Kulbäcksliden betrug die Jahres-
niederschlagsmenge in den Jahren rgrr-rgzz im Durchschnitt 463 mm. Die 
Schneeschmelze beginnt durchschnittlich am r4. April und ist in etwa einem 
Morrat beendet. Der erste Schnee kommt gewöhnlich Ende Oktober -
Anfang November, die Humusschicht erfriert gewöhnlich ro-rs. Oktober und ta ut 
auf Ende Mai. Um den 5· Juni beginnt die Birke auszuschlagen. Die Fräste pfle-
gen etwa am 5.-ro. September einzusetzen und etwa am ro. Mai aufzuhören. 
Die Vegetationsperiade umfasst c:a 4 Yz-5 Monate. 
IL UBERSICHT UBER EINIGE WICHTIGERE 
UMWELTFAKTOREN. 
Die untersuchten Orte zeichnen sich sämtlich durch Nadelwald auf Mor-(Roh-
humus-)boden mit oder ohne Beimischung von Laubholz aus. Da es sich gezeigt 
hatte, dass die Fauna des Mineralbodens eine sehr geringe Rolle spielt, wurden 
die Proben nur aus dem obersten Teil des Bodenprofils, Förna (Streu) und Hu-
musschicht, entnommen. Die Grenze- zwischen der Humusschicht und dem Mi-
neralboden ist im allgemeinen so scharf, dass der zäh verfilzte Humus wie eine 
Haut abgezogen werden kann. Diese Grenze ist gleichzeitig die untere Grenze 
fiir den iiberwiegenden Teil der Bodenfauna. 
Förna und Humus. Die Terminologie des oberen, arganogenen Teils des 
Bodenprofils ist bei verschiedenen Verfassern etwas variierend. 
SERNANDER (rgr8) gibt folgende Definition fiir die Förna (iibersetzt): )>Förna 
(Humus Nekron): Die zu Humus iibergehenden Pflanzen- und Tierreste in festen 
Pflanzengesellschaften entweder auf troekenem Boden oder im Wassen>. Diese 
Förna wird in 3 Hauptformen nach genetischen Griinden mit den Schichten 
der Pflanzengesellschaften und deren Art (Sediment oder sedentäre Bildung) 
als Ausgangspunkte eingeteilt: r. Die Streu-Förnal, eine sedimentäre Bildung2, 
bestehend aus auf dem Boden angehäuften, von Schichten oberhalb der Boden-
schicht abgefallenen Pflanzenteilen; z. die sedentäre Boden-Förnal, gebildet aus 
Pflanzen und Tieren der Bodenschicht; 3. die Grund-Förnal, auch diese seden-
tär, aus toten Resj;en der Pflanzen- und Tierwelt der Grundschicht bestehend. 
HEssELMAN (rgz6) definierte die Förna als )>die unveränderten toten Reste oder 
Abfallsprodukte aus der Pflanzen- und Tierwelb>. Diese Verfasser betrachten die 
Förna als Bildungsmaterial des Humus. Der Ausschuss fiir Nomenklatur und 
-Klassifikation von Bodenarten (EKsTRÖM rgzg) bezeichnet die Förna als eine 
1 Die Ubersetzung dieser Ausdriicke ist nach Beratung mit Prof. Sernarrder gemacht. 
2 Die Streu-Förna kann auch sedentär sein. 
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Humusform, ähnlich wie Torf, Rohhumus, Mull u. dgl. Dieser Begriffsrichtung 
schliessen sich LINDQUIST (1938 b) und ARNBORG (1940), nicht aber andere 
schwedische Forscher an. 
Der hier behandelte Humustyp wird in der schwedischen Literatur fast durch-
gehend als Rohhumus bezeichnet. RoMELL (1934) fiihrt jedoch die ältere Be-
zeichnung Jl.!Jor (Maar) yon P. E. MuLLER wieder ein. Diese Bezeichnung wurde 
von dem Kongress der forstlichen Versuchsanstalten in Nancy 1932 fiir den 
internationalen Gebrauch aufgenommen. Dieser Beschluss wurde indessen von 
anderen Verfassern nicht befolgt, höchstwahrscheinlich aus dem Grunde, weil 
HEssELMAN (1926) und der obenerwähnte Ausschuss den fraglichen Ausdruck 
zur Bezeichnung eines Humustyps benutzten, der eine Zwischenstellung zwischen 
Robhumus und Mull einnimmt. Der Ausdruck Mor wird jedoch in der dänischen 
und englischsprachlichen Literatur benutzt und komrot auch in der vorliegen-
den Arbeit zur Geltung. Neuerdings gebraucht Du RIETZ1 das alte Wort Torf 
fiir »nicht inkorporiertem Humus jeder Art und nennt den Mor oder Robhumus 
der Heidewälder Heidetorf. 
Die Humusdecke ist oft in zwei mehr oder weniger gut getrenute Schichten 
geteilt, von welchen die obere Schicht aus deutlichen, sich zersetzenden Pflanzen-
teilen besteht, während diese Reste in der unteren Schicht zum grässten Teil 
in einerelativ homogene, dunkelfarbige Masse umgewandelt sind. In dieser Masse 
können jedoch Reste von deutlich organischer struktur eingemengt sein. Die 
obere Schicht wird von HEssELMAN (1926) als Vermoderungs- oder F-Schicht, 
die untere als Humusstoff- oder H-Schicht bezeichnet. Diese Terminologie hat 
weite Verbreitung gefunden. 
Nachdem LrNDQUIST (1938 b) die Förna als ein!' Humusform anerkannt hat, 
dehnt er den Eegriff auch auf die ganze F-Schicht aus. Die Streu-Förna nennt 
er lose Förna, die F-Schicht Filzförna. Ich ziehe jedoch HEssELMANs Einteilung 
vor, die den fortlaufenden biologischen Prozess in der Humusschicht deutlicher 
zum Ausdruck bringt. Von der oberirdischen Vegetation fallen verschiedene tote 
Teile und auch Tiere auf den Boden und häufen sich dort zu einem Lager. Dies 
ist die Förna oder, näher bestimmt, die Streu-Förna. Ich hielt es jedoch am 
zweckmässigsten, die Bezeichnung Förnaschicht nicht anzuwenden, da eine 
zusammenhängende Förnaschicht auf diesen Böden recht selten vorkommt. Die 
Förna hier ist im allgemeinen in eine mehr oder weniger dichte Moosschicht 
eingemengt und bildet mit dieser zusammen die von mir fruher (FoRssLUND 
1938, 1939) als Aussenschicht benanute Schicht. Deren Natur kann in den ver-
schiedenen Fällen charakterisiert werden. Im Anschluss an F- und H-Schicht 
beneune ich sie 5-Schicht (Stratum superficiale). Bereits in dieser Schicht be-
ginnen die Abbauorganismen ihre Tätigkeit, obwöhl diese von aussen wenig 
zu erkennen ist. Der Humus entsteht sodann durch fortschreitende Zersetzung 
der Förna und dadurch, dass neue Förna sich auf die alte lagert und diese her-
unterdriickt. Eine reiche Pilzflora wird gebildet. Deren Myzel durchwebt die 
immer mehr zerfallenden Förnareste und, zusammen mit den Wurzeln höherer 
Pflanzen, verflicht sie zu einer mehr oder weniger zähen, zusammenhängenden 
Masse, der F-Schicht des Mors. Zwischen S- und F-Schicht gibt es im allge-
meinen auch eine deutliche morphologisc~e Grenze. Die eigentliche Maosförna 
1 G. E. Du RrETZ. 1942. Rishedsförband i Torneträskområdets lågfjällbälte. (Zwerg-
~trauchheideverbände in der unteralpinen Stufe des Torneträskgebietes.) - Svensk 
Botanisk Tidskrift 36. S. 124-146. 
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ist rnehr lacker und deren Bestandteile rnehr oder weniger aufwärts gerichtet, 
während die modernden Reste der F -Schicht rnehr zusarnrnengepresst und in 
horizontaler Richtung niedergedriickt sind. Allrnählich werden die Förnareste 
irnrner rnehr zersetzt und urngewandelt; sie häufen sich dicht am Mineralboden 
zu einer rnehr oder weniger hornogenen Schicht, die H-Schicht. J e nach den 
lokalen Verhältnissen in weitestern Sinne tritt der Mor in verschiedenen Formen 
auf (vgl. RoMELL und HElBERG 1931). Mitunter fehlt eine scharfe Grenze 
zwischen den verschiedenen Schichten; dies ist ganz natiirlich, da sie verschiedene 
Stadien eines fortlaufenden Prozesses darstellen. 
Uber die Zusarnrnensetzung der Förna werden einige Analysen in Tab. 3 a 
und b (S. 40 und 42) sowie Fig. II a und b (S. 43 und 44) gegeben. 
Angaben iiber die Mächtigkeit und die Typen der Hurnusdecke sind 
in der Beschreibungen der Versuchsorte (S. 272-276) enthalten. 
In Tab. 4 (S. 49) und Tab. 5 (S. 51) werden das Trockenvolurngewicht 
und Wassergehalt der Bodenproben (im Anschluss an LEMMERMANN 1934) 
angegeben. Der Wassergehalt an diesen Orten ist von den Klirnawechslungen 
stets stark abhängig. Der absolute Wassergehalt diirfte einen richtigeren Aus-
druck fiir die Feuchtigkeitsverhältnisse der Proben geben als das Gewichtspro-
zent Wasser. Die relative Luftfeuchtigkeit des Bodens konute leider nicht be-
stirnrnt werden. 
An gewissen Orten wurden Wassergehalt und Temperatur einrnal täglich, 
während einer Woche im Juni und einer Woche im Juli bestirnrnt (Tab. 6 und 7, 
Fig. 12 a-14 c, S. 54-63). Die Versuchsorte sind: I. Fichtenaltbestand vom 
Vaccinium-Typ (= Probefläche III, S. 273); 2. Kiefernaltbestand vom Vacci-
nium-Typ; 3· Fichtenhorst in vorhergehendern Bestand; 4· Nadelholzbestand 
vom Dryopteris-Typ; 5. Nadelholzbestand vom Geranium-Typ ( = Probefläche 
XI, S. 276). An den Versuchsorten 1-2 mit liebtern Bestandesschluss sind Tem-
peratur- und Feuchtigkeitsvariationen sehr gross. Die Temperatur der S-Schicht 
kann in der Sanne fast +6o° C erreichen. Die iibrigen Versuchsorte weisen dich-
tere Bestände auf, Nr 4 und 5 neigen sich ausserdern recht stark nach ONO. 
Hier diirfte die Temperatur in der Aussensehicht kaurn jernals + 30° C iibersteigen; 
der Wassergehalt in der F-Schicht diirfte im Durchschnitt doppelt so gross sein 
wie in den lichteren Bestånden, und in der H-Schicht noch bedeutend grösser. 
Die Bodenluft in norrnalem Mor (Rohhurnus) hat einen fast norrnalen Sauer-
stoffgehalt. Erheblicher Sauerstoffrnangel kornrnt nur in solchen Lufträurnen vor, 
die von der direkten Verbindung mit der Luft durch Wasser abgesperrt sind 
(RoMELL 1922, 1928 b). Auch die Kohlensäureproduktion ist von RoMELL 
(1928 a) studiert worden. Die Mittelwerte fiir Reaktionszahlen der verschie-
denen Versuchsorte werden in den Beschreibungen, S. 272, rnitgeteilt; eine be-
deutende Variation ist teils lokal innerhalb der verschiedenen Probeflächen, teils 
während verschiedener Jahreszeiten (HESSELMAN 1937) vorhanden. Die als Gliih-
verlust bestirnrnte organische Substanz ist in der F-Schicht im allgerneinen 
ungefähr So-90 %, in der H-Schicht etwå 10-20 % geringer. Die Stickstoff-
rnobilisierung ist nach HESSELMAN (1937) ·im Vaccinium-Typ lebhaft in jiinge-
ren Beständen, wird aber mit steigendern Bestandesalter irnrner träger. In den 
Typen Dr-yopteris und Geranium ist . die Ammoniakbildung sehr lebhaft, und 
Beirnischung von Kalk oder Sand bewirkt eine starke Nitrifikation (HESSELMAN 
1937). Die Menge an Ammoniak und Salpeter wurde nach Lagerung der Hurnus-
proben im Laboratorium während 3 Monate bestirnrnt. Diese Methode wurde 
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jedoch von RoMELL (1934, 1935) kritisiert. RoMELL hebt hervor, dass die Methode 
einen so starken Eingriff in den Boden bedeutet, dass die Ergebnisse nicht den 
wirklichen Verhältnissen entsprechend betrachtet werden können. U. a. wird eine 
Menge Wurzeln und Pilzmyzel abgeschnitten und getötet, wodurch der in ihren 
Zellen gebundene stickstoff umgewandelt und frei werden kann. Der Prozess 
in der Lagerungsprobe entspricht daher eher dem >>Durchforstungseffekh bei 
der Abholzung im Walde als einem naturlichen Vorgang im Boden (RoMELL 
1938). 
III. DAS TIERLEBEN DES W ALDBODENS. 
Der Charakter der Bodenfauna. 
In der vorliegenden Untersuchung wurden nur Regenwurmer, Gastropoden 
und Arthropoden berucksichtigt. In den Tabellen uber die Sammelergebnisse 
wurden alle vorgefundene Tieriormen dieser Gruppen registriert. Die verschie-
denen Arten stehen jedoch in einem wechselnden Verhältnis zum Boden selbst 
und den sich dort abspielenden Vorgängen. Einteilungen der Bodentiere mit 
Rucksicht auf die Zeit, die sie im Boden verbringen, wurden von DIEM (1903), 
TRÄGÅRDH (1928), JoNEscu (1931), FRENZEL (1936), JACOT (1936) und MANO-
LACHE (1937) gemacht. Die Grenze zwischen den verschiedenen Gruppen kann 
bisweilen etwas unsicher sein. Die Mehrzahl der Individuen einer Art kann das 
ganze Leben im Boden verbringen, während eine geringere Anzahl wenigstens 
während des Sommers sich in höheren Schichten dauernd aufhalten kann (z. B. 
Uronothrus kochi \VILLM. (= Camisia segnis C. L. K.), earabades labyrinthicus 
MicH., Chamobates schutzi OuD., Scheloribates confundatus SELLN. Diese Tiere nenne 
ich partielle Bodentiere. AndereArten können zu verschiedenen Tageszeiten 
oder infolge Witterungsänderungen aus einer Schicht in die andere wandern 
(z. B. Schnecken, viele Käfer, Ameisen). Diese nenne ich temporäre Bo-
dentiere. 
Es scheint mir angebracht, die Bodentiere nach ihrer Bedeutung fur die Zer-
setzungsvorgänge im Boden in zwei grosse Gruppen einzuteilen: I. Aktive Bo-
den tiere, die in die Bodenprozesse direkt eingreifen, und zwar vor allem dadurch, 
dass sie sich von im Boden selbst vorkommenden stoffen oder Organismen 
ernähren. 2. Passive Bodentiere, die nur eine Ruheperiode oder ein mehr 
oder weniger unbewegliches Entwicklungsstadium im Boden verbringen. 
Geschichtliche Ubersicht. 
Eine Ubersicht uber fruher veröffentlichte Arbeiten uber Bodenfauna wird 
gegeben. In den meisten Arbeiten sind die Mengen der registrierten Tiere mit 
grösster Wahrscheinlichkeit viel zu gering, was auf mangelhafte Methodik be-
ruhen durfte. Ansserdem sind die verschiedenen Untersuchungen selten mit~ 
einander vergleichbar. Dies erklärt sich daraus, dass beim Angeben der Abundanz 
verschiedene Einheiten benutzt wurden, die naturliche Schichtung des Bodens 
nicht berucksichtigt und eine wechselnde Anzahl Tiergruppen eingesammelt 
wurde. 
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Methodik. 
Beim Untersuchen der Mikrofauna des Bodens ist die Methodik von ausser-
ordentlich grosser Bedeutung. Beim Entnehmen der Proben fiir die vorliegende 
Untersuchung verfuhr ich im falgender Weise. Die Probe wurde mit Hilfe eines 
scharfen Messers oder einer Schere aus dem abersten arganogenen Teil des Bo-
denprofils herausgeschnitten. Sodann wurden die verschiedenen Schichten mit 
grösster Vorsicht voneinander getrennt. Der Rauminhalt jeder Einschichtsprobe 
wurde bestimmt und die Proben in dichten Leinensäckchen in das Feldiabara-
torium gebracht. Nach Abwegen und Auflockem der Proben mit einer Pinzette 
wurden sie in Ausleseapparate von dem von Trägårdh und Forsslund 1932 
(s. S. 8o) beschriebenen Typ gelegt. Fiir Proben aus der S-Schicht wurde eine 
15-25 W-Lampe benutzt, die iibrigen Proben wurden durch Aufwärmen von 
dem Wassermantel mit Hilfe eines Primuskochers behandelt, oder, bei besonders 
troekenem Wetter, in Zimmertemperatur getrocknet. Dieses Verfahren nimmt im 
allgemeinen etwa 2 Tage fiir die S-Schicht und 3-4 Tage fiir die iibrigen Schich-
ten in Anspruch. Die Glasschälchen wurden einmal täglich unter Präparier-
mikroskop bei 30 x Vergrösserung ausgelesen. Die auf der Alkoholoberfläche 
schwimmenden Tiere wurden mit einer Präpariemadel in kleine Röhrchen (c:a 
5 x 17 mm) iibergefiihrt, die zu Boden gesunkenen Tiere mit einer feinen Pi-
pette in die Röhrchen gebracht. Die mit Holundermark zugepropften Röhrchen 
wurden in breithalzigen Flaschen verwahrt. Als Einsammelgefässe unter den 
Trichtern sind gerundete, ziemlich flache Schälchen, nicht aber solche mit 
lotrechten Seiten oder flaschenförmige Gefässe zu verwenden. 
Beim Sartieren und Bestimmen des Tiermaterials wird dieses aus den Röhrchen 
in die gerundeten Schälchen zuriickgebracht. Nachdem der Pfropfen aus dem 
Röhrchen herausgezogen ist, fiillt man das Röhrchen mit Hilfe einer Pipette 
bis zum abersten Rand mit Alkohol und wendet es schnell mit der freien Öff-
nung nach unten. Der Alkohol bleibt dann im Röhrchen. Danach wird das 
Röhrchen in etwas geneigter Stellung gehalten und mit einer Seite seiner Miin-
dung mit der Alkoholoberfläche im Schälchen in Beriihrung gebracht. Hier-
durch fliesst der Inhalt des Röhrchens in das Schälchen. Das Röhrchen muss 
sodann unter Mikroskop auf etwaige, an dessen Innenseite sitzengebliebene Tiere 
untersucht werden. 
In Anbetracht der grossen Reichhaltigkeit der Fauna des Waldbodens ist es 
notwendig relativ kleine Pro ben zu nehmen. Proben von der S-Schicht diirfen 
c:a 400 cm3, jene von der Humusschicht c:a roo cm3 nicht iibersteigen. Die Zahl 
der Tiere ist je Raumeinheit anzugeben, denn n ur dieses Mass liefert vall vergleich-
bare Werte und eine richtige V orstellung iiber die Wohndichte der Tiere im Boden. 
Grössere Tiere, wie Regenwiirmer, Insektenlarven u. s. w., wurden durch 
Sieben von grässeren Proben eingesammelt. Leider konnten diese Proben nicht 
gleich gross gernacht werden; da sie aber in verschiedener Hinsicht von Interesse 
sind, werden sie hier beriicksichtigt. Da ausreichend genaue Rauminhaltsbe-
stimmung der Proben infolge wechselnder Mächtigkeit der fraglichen Schichten 
nicht möglich war, wird die Zahl der Tiere je m 2 angegeben. 
Terminologie. 
Die tiersoziologische Terminologie ist noch sehr uneinheitlich und verworren. 
Verschiedene Ausdriicke wurden- oft fiir gleiche Begriffe benutzt und gleiche 
Begriffe mit verschiedenen Ausdriicken bezeichnet. Dies wurde vor aliem von· 
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FRANZ (1939) mit Nachdruck beanstandet. Ich vermeide daher im allgemeinen 
die bisher angewandten Termini. Beim Angeben der Frequenz, l{onstanz, Abun-
danz und Dominanz verschiedener Tierarten oder Tiergruppen sind gewisse 
Termini jedoch notwendig. 
Beziiglich der Fr e q uenz folge ich der Definition von KROGERUS (1932, 
S. 202). Fiir die beiden individuenreichsten Gruppen in meinem Material, Aca-
riden und Collembolen, bedeutet dies, dass I/3 der Arten der Frequenzklasse I 
angehören; die iibrigen Klassen variieren z'vischen 6,4 und I6,s% (s. Fig. I6, S. 86). 
Was den Konstanzbegriff angeht, so schliesse ich mich, wie auch die 
iibrigen Zoologen, an die Einteilung von BROCKMANN-JEROSCH (I907). 
Die A bundanz oder die Individuenzahl der Tiere ist nach Möglichkeit j e 
Raumeinheit anzugeben. Als Einheit fur die Mikroarthropoden, die im allge-
meinen o, 2-3 mm lang sin d und als dergleichen Grössenordnung gehörend zu 
betrachten sind, wählte ich I dm3 • Aus praktischen Grunden kann die Indi-
viduenzahl durch Abundanzzahlen, die die Zahl der Exemplare in Tausenden 
pro dm3 ausdrucken, angegeben werden. Die Abundanzzahl wird im Text zu Ab. 
verkurzt. Die verschiedenen Tierformen habe ich auch in Abundanzgruppen 
(s. Tab. 8 und Fig. I7, S. 88-89) - auf Abundanzzahlen der Oribatiden ge-
grundet- eingeteilt. In der Humusschicht sind die Ab. <o, r stark uberwiegend 
und bildendaher eine naturliche Gruppe I. Ab. o,r und 0,2 liegen recht hedeu-
tend uber den ubrigen Ab. und stellen zusammen Gruppe II dar. Danach ver-
läuft die Kurve mehr gleichmässig; zwischen Ab. o, 7 und o, 8 kann man aber 
eine Grenze ziehen, da hier die Kurve definitiv unter I % sinkt. Mit einer Aus-
nahme (I, g) bilden sodann die Ab. eine ununterbrochene Serie bis 2, s. Nach 
dieser Zahl sind die Abstände gross und wechselnd. Daher kann eine Grenze 
nach 2, 5 motiviert sein. Auf diese Weise er häl t man folgende 5 Abundanz-
gruppen: 
Abundanzgruppe I. Ab. <O, I Vorkommen vereinzeit 
II. >) 0,2~0,3 s pärlich 
III. )) 0,3-0,7 zahlreich 
>) IV. o,S-2,5 reichlich } Massenvor-
v. > 2,5 sehr zahlreich kommen 
Dieselben Abundanzgruppen können auch fiir die S-Schicht angewandt wer-
den. Fur Totalsummen der Proben ist eine andere Einteilung notwendig, denn 
diese repräsentieren eine andere Grössenordnung. Hier muss zwischen einerseits 
der S-Schicht und anderseits der beiden Schichten der Humusdecke unterschie-
den werden. Proben von diesen Schichten wurden wie folgt eingeteilt (s. Fig. 
I8, S. go): 
Schicht: S F+H 
Ab.< I <5 Fauna arm 
I 5-8 normal 
2 g-I g >) re ich 
>) 3 >2o Massenvarkommen 
Mit Rucksicht auf die Abundanz bedurfen grössere Tiere einer anderen Ein-
teilung; ich muss jedoch von einer solchen Einteilung einstweilen absehen, da 
mein Material hierzu unzureichend ist. 
Die Dominanz oder die relative Abundanz ist im allgemeinen zur Charak-
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terisierung der Fauna an verschiedenen Untersuchungsorten benutzt worden. Die 
Dominanzzahl gibt indessen ein mangelhaftes Bild von der quantitativen struktur 
der Tiergesellschaften, denn diese Zahl bezieht sich auf eine sehr variierende 
Einheit, nämlich auf die Totalsurorne der verschiedenen Proben. Fiir Unter-
suchungen zu praktischen Zwecken haben solche relative Zahlen keinen grossen 
Wert; von Bedeutung hierbei sind die absoluten Tiermengen. Um ein mehr voll-
ständiges Bild von der Zusammensetzung der Fauna, besonders in weniger er-
giebigen Proben, zu bekommen, habe ich neben Abundanzzahlen auch die Do-
minanzzahlen beriicksichtigt. Die Terminologie ist nach KROGERUS (I932, S. 2I6). 
Als dominierende Arten betrachte ich die zu Abundanzgruppen III-V 
gehörenden Arten sowie Dominanten und Influenten aus niedrigeren Abundan.z-
gruppen. 
Enchytraeiden. 
Diese Tiere können nicht mit Ausleseapparaten gewonnen, sondern mussen 
mit Wasser aufgeschwämmt werden. Die zu untersuchenden Proben diirfen 
nicht länger als 2-3 Stunden im Wasser liegen, denn dann teilen sich die Wiir-
mer in mehrere Stiicke. Tab. 9 (S. 92) zeigt das Ergebnis einiger Proben. Daraus 
ist zu ersehen, dass die Enchytraeiden an allen untersuchten Orten in Mengen 
vorkommen. Ihre Zahl kann 6oo Ex. je dm3 iibersteigen. Am zahlreichsten treten 
sie in der F-Schicht und im Dryopteris-Typ auf. 
Mit Ausleseapparat eingesammelte Bodenfauna. 
In Tab. rr-I9 (S. I88 ff.) werden ausfiihrliche Angaben iiber die Zusammen-
setzung der verschiedenen Proben gegeben. - Zercon A = curiosus TGDH, 
Z. B. = kochi SELLN., Z. C. = trägårdhi HALE. Z. D. ist eine neue, nach nicht 
beschriebene Art. Camisia segnis = Uronothrus kochi WrLLM. Ceratozetes hessel-
mani ist eine neue Art, die beim Drucken dieser Abhandlung von WILLMANN 
unter dem Namen C. thienemanni beschrieben wurde. Der Name hesselmani ist 
daher zu streichen. Neu sind ferner folgende Arten, die demnächst beschrieben 
werden: Trhypochthonius pallidus, Neonothrus humicola, Autogneta parva, A. trä-
gårdhi, Eremaeus silvestris, Carabodes tenuis, Phthiracarus tardus, Oribotritia 
testacea. Ein i nach dem Artnamen bedeutet, dass die Art nur Imagines umfasst 
-Die Arten der Gattung Eosentomon können nach Mitteilung von S. L. TuxEN 
nicht bestimmt werden. 
In einer späteren Arbeit werde ich eine Ubersicht iiber die verschiedenen Arten 
und ihr ekologisches Verhalten geben. 
Pro befläche I. (Fig. 2.) 
Ziemlich dichter Kiefern-Fichtenbestand vom Vaccinium-Typ mit Beimischung 
von Birke, entstanden nach Waldbrand im Jahre I878. S-Schicht I cm, haupt-
sächlich aus zusammengedriickter Förna von Nadeln und Birkenlaub bestehend. 
Die Humusdecke ca. 2,5 cm, F- und H-Schicht nicht erkennbar; Humus schwarz 
und gut zersetzt. pH ca. 4,95 in dem aberen und 4,38 in dem niederen Teil der 
Humusdecke. 
Eine Zusammenstellung von den grässeren Tiergruppen und den dominieren-
den Arten ist auf S. 97 und 98 (Proben I und 2) und die Analyse der ganzen 
Fauna in Tab. rr, S. I88, zu finden. Die beiden Proben zeigen Massenvarkommen 
von Bodentieren; verschiedene Arten, in der Humusdecke in erster Linie Cerato-
zetes thienemanni, treten in Massen auf. 
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Probefläche II. (Fig. 3.) 
Fichten-Kiefern-Birkenbestand vom Vaccinium-Typ. Von Waldbrand 1866 
heimgesucht. 3 Proben wurden entnommen, zwei davon (Nr 3 und 4) in einem 
sehr dichten Bestandsteil mit schwach entwickelter Feld- und Moosschicht, die 
dritte am Rande einer Liicke, wo das Moos eine recht diinne aber zusammen-
hängende Decke bildet. F- und H-Schicht wohl getrennt, F 2, 5-4 cm, H 3-4,5 
cm. Die Förnareste der Proben 3-4 in der F-Schicht sind stark destruiert, H 
besteht aus wohl zersetztem Humus. Die F-Schicht der Probe s dagegen besteht 
zum grossen Teil aus erkennbaren Moos- und Förnaresten, H ist zum grässten 
Teil stark verpilzt. pH ca. 4,87 in F, 4,25 in H. 
Beziiglich der Fauna siehe S. 99-101 und Tab. II, S. 188. - Proben 3-4: 
3 F reich, 4 F Massenvor kommen mit der enarmen Gesamtsumme von 34 384 Ex. je 
dm3; diese Zahl ist die höchste von allen meinen Bodenproben. H-Schicht normal. 
Verschiedene Arten kommen in Massen vor, die Oribatiden liberwiegen in der 
Humusschicht. Probe s: F-Schicht auch hier reich, H arm. Nur eine Art tritt 
massenhaft auf. In F liberwiegen die Trombidiiden, in H die Oribatiden. 
Pro befläche II I. (Fig. 4.) 
Etwa 2oo-jähriger Fichtenbestand mit alten Kiefern vom Vaccinium-Typ. Der 
letzte Waldbrand im Jahre 1694. Die S-Schicht mit deckendem Moos; in der 
Probe 6 iiberwiegt Hylocomium parietinum, in der Probe J H. proliferum. F- und 
H-Schicht können nicht ausgeschieden werden. FH 2, 5-3 cm, kompakt, bis-
weilen torfartig. pH ca. 4,r5 in oberem, 3,8o in niederem Teil der Humusdecke. 
Beziiglich der Fauna siehe Proben 6 und J, S. 104-IOS, und Tab. 12, S. 196. 
- Die Fauna ist reich, Trombidiiden und Collembolen spielen aber eine relativ 
grössere Rolle als in den vorhergehenden Proben; nur eine Oribatide kommt in 
Massen vor. Die wirklichen Charakterarten der S-Schicht sind zweifellos unter 
den leider unbestimmten Trombidiiden zu suchen. 
Probefläche IV. (Fig. s.) 
Kiefern-Fichtenbestand mit eingesprengten Birken vom Vaccinium-Typ. Der 
letzte Waldbrand wahrscheinlich um das Jahr 1828. Der Boden mit uppigen 
Blaubeerkraut und Moos, vorwiegend Hylocomium parietinum, bedeckt. F-Schicht 
I, 8-2,5 cm, grossenteils aus relativ wenig veränderten Moos- und Förnaresten 
bestehend. H-Schicht I, 5-3,5 cm, mit weniger von solchen Resten, die in dunkle-
rem Humus eingemengt sind. pH ca. 4,76 in F, 4,32 in H. In der Probe Io ist 
die S-Schicht nicht beriicksichtigt; die Humusdecke der Proben 9 und ro be-
stand ursprunglieb aus einem Stuck, das in der Mitte geteilt wurde. 
Näheres iiber die Fauna siehe Proben 8-Io, S. ro6-108, und Tab. 12, S. 196. 
- Die Fauna ist normal oder reich und die Oribatiden liberwiegen in allen 
Schichten. Massenvarkommen von 3 Oribatidenarten in der Humusdecke. 
Probefläche V. {Fig. 6, J.) 
Mit Kiefern und Laubholz beigemischter Fichtenbestand vom Vaccinium-Typ, 
undurchforstete Probefläche. Letzter Waldbrand im Jahre IJ8I. Moosdecke mit 
vorherschendem Hylocomium proliferum, das in Probe 14 sehr hoch und locker 
ist (6cm). Die Förna weist viel Laub und Zweige von Birke auf. In den Proben 
II-I3, die nahe von einander genommen wurden, ist die F-Schicht 2,2-4 cm 
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stark; sie besteht grosseuteils aus relativ schwach veränderten, in dunklerem 
Humus eingemengten Moos- und Förnaresten. Die H-Schicht ist 2,8-3 cm stark 
und besteht aus dunklem, wohl zersetztem Humus. In der Probe I4 folgt dicht 
unter dem Moos eine 4 cm dicke Schicht von lockerer modernder Moos- und 
Förnaresten, die hier F 1 genannt wird; F 2 ist ein wenig zersetzter Humus, H 
hauptsächlich ein kompaktes, graufarbiges Myzelbett. pH in Proben n-13 
ca. 5, 3 in F, 4 in H; in Pro be 14 ca. 5, 3 in F 1 , 4, r in F 2 und 3, 8 in H. 
Näheres iiber die Fauna siehe Proben II-I{, S. IIO-II4 und Tab. 13, S. 
204. - Die Fauna ist normal mit Ausnahme der Probe 12 F, wo sie wegen star-
ker Entwicklung von Trombidiiden aber auch Oribatiden reich ist, und der 
Proben 14 S und F, wo sie arm ist. Die Oribatiden sind etwas mehr zahlreich 
als die anderen Gruppen. Keine oder nur 1-2 Arten kommen massenhaft vor. 
Pro befläche VI a. (Fig. 9.) 
Mit Kiefern und Laubholz gemischter Fichtenbestand vom Vaccinium-Typ. 
Im Jahre 1930 stark niederdurchforstet. Die Probefläche in gleichem Bestand 
wie die vorhergehende. Auch hier iiberwiegt Hylocomium proliferum in der S-
Schicht. F-Schicht 2-3 cm, grosseuteils von recht schwachveränderten Maos-
und Förnaresten gebildet. Solche können auch in der recht wenig zersetzten, 
2-2,5 cm starken H-Schicht unterschieden werden. pH ca. 4,95 in F, 4,3 in H. 
Beziiglich der Fauna siehe Proben 15-18, S. ns-nS, und Tab. 14· S. 210. 
- Die Fauna ist im allgemeinen normal, bisweilen aber arm oder reich. Die 
Trombidiiden und Collembolen spielen hier eine bedeutend grössere Rolle als 
auf der vorigen Probefläche und dominieren oft iiber die Oribatiden. Keine 
oder nur eine Oribatidenart kommt in Mengen vor. 
Probefläche VI b. 
Die Proben wurden unter Fichtenreisighaufen auf gleicher Fläche wie vorste-
hend entnommen. Die S-Schicht besteht daher zu iiberwiegendem Teil aus 
Fichtennadeln. Darunter folgt in Probe 19 eine sehr lockere, aus recht schwach 
veränderten Moos- und Förnaresten bestehende Schicht, welcher ein ebenfalls 
lockerer, wenig zersetzter Humus unterlagert ist. In Probe 20 kann keine deut-
liche Grenze zwischen den beiden aberen Schichten unterschieden werden. Von 
lebendem Moos gibt es nur einige kiimmernde Exemplare. 
Beziiglich der Fauna siehe Proben 19-20, S. II9-120 und Tab. 15, S. 216. 
- Die Fauna in 19 S ist mit Riicksicht auf die Dichte der Schicht als arm zu 
betrachten, sie ist von ausgeprägtem S-Schicht-Typ. In der armen F- und der 
reichen H-Schicht dominiert eine Gamaside, Trachytes minima TGDH, deren Le-
bensweise unbekannt ist. Die Oribatiden sind an der Zahl relativ gering, nur 
eine Art tritt in H in Massen auf. In Probe 20 ist die Fauna normal; keine Art 
kommt in grösseren Mengen vor. 
Probefläche VII. 
Uber 20o-jähriger Kiefern-Fichtenbestand mit eingesprängter Birke vom 
Vaccinium-Typ. In der S-Schicht dominiert Hylocomium proliferum in Proben 
21-23 und H. parietinum in Probe 24. Förnameist aus Nadelholzabfall, Birken-
laub spärlich. Humus ziemlich wenig zersetzt. F besteht aus recht schwach 
umgewandelten Maos- und Förnaresten; auch in der H-Schicht sind solche Reste 
oft zu erkennen. F 2-2,5 cm, H 1-3,5 cm. pH ca. 4,24 in F, 3,92 in H. 
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Beziiglich der Fauna siehe Proben 2I-24, S. I22-I25, und Tab. I6, S. 2I8. 
- Die Fauna ist arm-normal, nur in einem Fall reich. Oribatiden im allge-
meinen etwas iiberwiegend, doch auch Trombidiiden und Collembolen spielen 
eine grosse Rolle. Keine oder nur eine Oribatidenart tritt in Massen auf. 
Probefläche VIII. 
Kiefern-Fichtenbestand vom Dryopteris-Typ mit Beimischung von Birke. Der 
letzte Waldbrand wahrscheinlich um das Jahr I8oo. Proben 25, 26 und 28 wur-
den nahe voneinander in einem dichten Bestandesteil genommen. Der Boden ist 
mit Förna, meist Birkenlaub, bedeckt und die Bodenschicht der Vegetation 
besteht aus spärlichen, aber hochwiichsigen Exemplaren vom Hylocomium pro-
liferum. Die F-Schicht ist wenig zersetzt mit erkennbaren Moos- und Förna-
resten in wechselnder Menge, die H-Schicht besteht gewöhnlich aus besser zer-
setztem, dunklem Humus mit etwas Mineralerde. F 2-3, H 2,5-4 cm. Probe 
27 stamrot von einer mehr offenen Stelle, S besteht aus deckendem Hylocomium 
proliferum; in F schwächer, in H stärker mazerierte Moos- und Förnareste; 
besonders H von dich tern, rostgelbero Myzel durchsetzt. F ca. I, 6, H 2-2,5 cm. 
pH ca. 5,z6 in F, 4,58 in H. 
Näheres iiber die Fauna siehe Proben 25-28, S. I2]-I30, und Tab. IJ, 
S. 226. - Die Fauna der Humusschichten ist normal, nur in 2 Fällen reich. 
In einem von die-sen Fällen (Probe 27 H) wird die hohe Totalsurorne durch lo-
kales Massenvarkommen von Sciara-Larven bedingt. Die Oribatiden sind nicht 
besonders hervortretend und keine oder nur I-2 Arten kommen in grossen 
Mengen vor. 
Probefläche IX a. (Fig. 6, 8.) 
Fichtenbestand vom Dryopteris-Typ mit Beimischung von Kiefer und Laub-
holz. Undurchforstete Fläche; derselbe Bestand wie bei Probefläche V. An den 
Probestellen deckendes Hylocomium proliferum. In der Förna iiberwiegt Birken-
laub. F-Schicht wenig zersetzt, 2, 5-3, 5 cm, aus erkennbaren Moos- und Förna-
resten zusammengesetzt. H-Schicht in Proben 29-30 mullartig, 3-3, 5 cm stark, 
in Probe 3I weniger gut zersetzt, 2,5 cm. pH ca. 5,33 in F, 4,5 in H. 
Näheres iiber die Fauna siehe Proben 29-3I, S. 13I-I33, und Tab. r8, 
S. 232. - Die Fauna der S-Schicht normal. In der Humusschicht ist die Fauna 
arm in Proben 29 und 30, normal in Probe 31. Die Oribatiden sind im allge-
meinen etwas zahlreicher vertreten als die iibrigen Gruppen, aber nur zwei Arten 
kommen in je einem Fall massenhaft vor. 
Pro befläche IX b. 
Flecken mit ausschliesslich Förna auf gleicher Probefläche wie vorstehend. 
Die Probe 32 zeigt eine diinne Schicht von laser Förna, darunter eine F-Schicht 
(3 cm) mit von Pilzmyzel durchfilzten Förnaresten und unterst eine H-Schicht 
(3 cm) von schwarzem, mehr homogerrem Humus. Probe 33 besteht aus an der 
Oberfläche zusammengefilzter, nach unten immer stärker mazerierter Förna-
resten; eine besondere S-Schicht kann daher nicht ausgeschieden werden. Die 
H-Scb.icht (4-4, 5 cm) ist teilweise mullartig. pH war bei der Bestimmung am 
25/9 I936: Pro be 32 S 6, 4, F 6, s, H 4, 8; 33 SF 5, 8, H 4, 6. 
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Näheres iiber die Fauna siehe Proben 32-33, S. 134-135, und Tab. r8, 
S. 232. - Die Fauna ist in den Proben 32 S und F reich, im iibrigen normal. 
Die Oribatiden spielen keine besonders hervorragende Rolle. Nur in der Probe 
32 treten zwei Arten in etwas grässeren Mengen auf. 
Pro befläche X. 
Dryopteris-Flecken auf gleicher Fläche wie Probefläche VI a. In der S-Schicht 
deckendes Moos, vorwiegend Hylocomium prolifaum, und viel Fichten- und 
Birkenzweige sowie auch Birkenlaub. Die F-Schicht besteht aus recht schwach 
veränderten, zusammengefilzten Moos- und Förnaresten, 2-2,5 cm. Die H-
Schicht aus dunklem, wohl zersetztem Humus, 2-2,5 cm. pH ca. 5,28 in F, 
4,45 in H. 
Näheres iiber die Fauna siehe Proben 34-35, S. 137-138, und Tab. 19, 
S. 240. - In der S-Schicht dominiert Platynothrus peltifer C. L. KocH; in 
der Probe 35 tritt diese Art massenhaft auf. In der Humusschicht ist die 
Fauna normal; nur in 34 F ist sie reich und weist ein Massenvarkommen von 
zwei Collembolen auf. Die Oribatiden spielen keine grosse Rolle. Nur eine Art 
tritt in einem Fall massenhaft auf. 
Probefläche XI. (Fig. ro.) 
Fichtenbestand mit Beimischung von Kiefer und Laubholz vom Geranium-
Typ. Der letzte Waldbrand im Jahre 1694. Proben 36-37= Feldschicht zum 
grossen Teil aus hochwiichsigen Kräutern und Farnkräutern; Boden mit loser 
Streu-Förna und verstrenten aber starkwiichsigen Exemplaren von Moosen be-
deckt; F-Schicht 4, 5-6,5 cm, wenig zersetzt, H-Schicht 3-5,5 cm, von aus-
geprägt fettartigern Typ, schwarz, homogen. Probe 38: weniger iippige Kräuter, 
reichliche aber kiimmernde Moose, meist Hylocomium proliferum; F-Schicht 
3 cm, wenig zersetzt, H-Schicht 2 cm, schwarz, mullartig, mit Kies gemischt. 
Der U n tergrund von Grundwasser durchseiht. pH ca. 5, 58 in F, 5, o8 in H. 
Näheres iiber die Fauna siehe Proben 36-38, S. 139-142, und Tab. 19, 
S. 240. - Die S-Schicht ist reich, F normal und H arm. In der Humusdecke 
spielen die Oribatiden keine grosse Rolle, in den Proben 36-37 dominieren im 
allgemeinen die Collembolen. Mit Ausnahme von I so tama minor ScHÄFF. in Pro be 
38 F tritt keine Art massenhaft auf. 
In Tab. 20, S. 249, und Probe 45, S. 141, wird eine Pro be behandelt, die von 
derselben Probefläche wie Proben 36 und 37 entnommen wurde und aus dem 
untersten Teil der H-Schicht bis zu einer Höhe von 3 cm oberhalb des Mineral-
bodens besteht. Sie wird von der massenhaft auftretenden Collembole Tullbergia 
kraus/;aueri BöRN. stark dominiert. Alle iibrige Arten kommen nur vereinzelt vor. 
* 
Vom Mineralboden wurden nur zwei Proben genommen (Proben 46 a und b, 
S. 143-144, Tab. 20, S. 249). Probe 46 a wurde aus der Bleicherdeschicht, 
2-3 cm unterhalb deren oberen Grenze, Probe 46 b 12-14 cm tief entnommen. 
Beide Proben sind sehr arm. 
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Durch Sieben erhaltene Bodenfaunaproben. 
Beziiglich dieser Proben siehe Tab. zr, S. 254. Leider konnten sie nicht gleich 
gross gernacht werden; da sie jedoch geeignet sind, das Bild der Bodenfauna 
zu vervollständigen, werden sie hier beriicksichtigt. Proben ro6, ro8, rr3 und 
rrs zeigen, dass man solche Proben nicht längere Zeit aufbewahren darf, bevor 
sie untersucht werden. Die Individuenzahl der meisten Tiergruppen, besonders 
der kleinen Spinnen, wird stark gemindert. Die meisten iibrigbleibenden Käfer 
und Pliegenlarven sind Räuber. 
Die meisten vorgefundenen Tiere sind passive oder temporäre Bodentiere. 
Ständig bodenbewohnende Formen sind relativ wenige (Dendrobaena octae'dra 
SAV., Punctum pygmaeum DRAP., 1Vlonotarsobius curtipes C. L. KocH, Galathus 
micropterus DuFT., Patrobus assimilis CHAUD., Lagynodes pallidus BoH., Larven 
von Käfern und Fliegen). Die Fauna im Dryopteris-Typ hat eine fiir die Boden-
zersetzung giinstigere Zusammensetzung als jene im Vaccinium-Typ. Als Do-
minanten treten im Vaccinium-Typ in mindestens 40% der Proben Dendrobaena, 
sonst aber nur Raubinsekten auf, im Dryopteris-Typ ansserdem 3 Schnecken-
arten sowie Tipuliden- und Bibio-Larven, die effektive Humuszersetzer sind. 
Vergleich zwischen einzelnen, mit Ausleseapparaten erhaltenen 
Pro ben. 
Die lokalen Variationen in der Zusammensetzung der Bodenfauna sind oft 
bedeutend. Dieses bezieht sich hauptsächlich auf die quantitative Zusammen-
setzung. In der Humusdecke jiingerer Bestände kann der Unterschied zwischen 
Proben, die ungefähr gleichzeitig und nahe voneinander entnom-
men wurden, sich auf mehr als 8 ooo Ex. belaufen. Auf gleiche Weise ent-
nommene Proben in älteren Beständen, wo die Individuenzahl stets geringer ist, 
weisen in der Regel Unterschieden von etwa r ooo-3 ooo Ex. auf. Diese Unter-
schiede werden im allgemeinen dadurch verursacht dass eine oder einige Arten 
von einer der Proben in Massen auftreten. Das Prozent gemeinsamer Arten in 
den verschiedenen Parallelproben wechselt dagegen sehr wenig; es beträgt durch-
gehend ca. 6o-7o %, welche Zahl mithin als die normale qualitative Uberein-
stimmung zwischen Proben von dieser Grösse zu betrachten ist. 
Unterschiede zwischen in verschiedenen Jahren aber zu gleicher 
J ahreszei t en tnommenen Pro ben fallen ganz innerhalt der Grenzen fiir 
die lokale Variation. 
Zwischen zu verschiedener Jahreszeit (Hochsommer und Herbst) ent-
nommenen Pro ben gibt es keine qualitative oder quantitative Unterschiede, 
die mit Bestimmtheit als jahreszeitbedingt anzusehen sind. Mehrere untersuchte 
Gamasiden- und Oribatidenarten pflanzen sich - wie es scheint - während 
der Untersuchungszeit (Juli-September) kontinuierlich fort (s. S. I53 und Fig. 
20-2r, S. rs4-I55). Auch die Collembolen und Blatt- und Schildläuse zeigen 
während dieser Zeit keine merkbare Periodizität. In diesen kleinen Proben spie-
len die grässeren Tiere keine nennenswerte Rolle. 
Uber die Ursachen der oft bedeutenden lokalen Varia tio n in der Ans-
bildung der Bodenfauna kann einstweilen nichts sicheres gesagt werden. Die 
Reaktionen der verschiedenen Tierformen gegen verschiedene Umweltfaktoren 
sind nämlich sehr unvollständig bekannt. Die Forscher, die diese Probleme be-
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handelt haben, haben oft mehr weitgehende Schhisse gezogen, als ihr Material 
dazu berechtigt. 
Die höchsten Individuenzahlen in der S-Schicht kommen iiberraschender-
weise an sonnigen Tagen, wo die Temperatur bis ii ber + 50° C steigen kann, 
die niedrigsten Zahlen an triiben und regnerischen Tagen vor. Möglicherweise 
werden die Tiere durch den Regen niedergespiilt. Die Zusammensetzung der 
Fauna kann in hohem Grade durch die verschiedenen Maosarten beeinflusst 
werden (s. Proben 39-41, S. rs8-159, und Tab. 20, S. 248). Der allgemeine 
Charakter der Fauna wird jedoch vom Moos prinzipiell nicht beeinflusst, er ist 
im allgemeinen, auch wenn das Moos ganz fehlt, von demselben Typ. 
Zwischen der Abundanz der Fauna und dem Wassergehalt der Proben in der 
Humusdecke besteht keine bestimmte Korrelation. Wahrscheinlich ist die rela-
tive Luftfeuchtigkeit in diesen Böden im allgemeinen gesättigt (vgl. THAMDRUP 
1939, S. 6o, AGRELL 1941, S. roo). Auch die Temperaturoder die Bodenreaktion 
diirfte hier keine nennenswerte direkte Einwirkung auf die Verteilung der Fauna 
ausiiben. Dagegen halte ich es fiir sehr wahrscheinlich, dass der Nahrungsfaktor, 
der in der bodenfaunistischen Literatur fast immer ausser Acht gelassen wurde, 
hierbei eine grosse Rolle spielt. Die Einwirkung von verschiedenen Pilzmyzelen 
wird durch Probe 42 mit wenigen erkennbaren Myzelen und Probe 43 mit dichten 
weissen Myzelen (S. r6r und Tab. 20, S. 248) veranschaulicht. Die Proben wur-
den aus der F-Schicht dicht nebeneinander entnommen. Ohne Zweifel ist die 
reiche Entwicklung von einem bestimmten Myzel die direkte Ursache der hohen 
Abundanz bei gewissen Tierarten. 
Die vertikale Verbreitung der Bodenfauna. 
In der S-Schicht wurden je dm3 8oo-4 ooo Ex., auf der Probefläche I mit 
ihrer dichter gelagerten Förna ca. ro ooo Ex. gefunden. 
In der Humusdecke weist die F-Schicht im allgemeinen eine weit reichere 
Tieriauna als die H-Schicht; in der ersteren zeigen besonders Trombidiiden und 
Collembolen oft grössere Zahlen als in der letzteren. Die Durchschnittszahlen 
Ex.fdm3 betragen fiir die jiingeren Vaccinium-Bestände ca. 24 900 in F, J ooo 
in H; fiir die älteren Vaccinium-Bestände 8 soo in F, J 900 in H; fiir die Dryopte-
ris-Bestände J JOO fiir F, 6 roo fiir H; fiir den Geranium-Typ J 300 fiir F, 2 JOO 
fiir H. Die Minimum- und Maximumzahlen sind fiir F ca. 3 200-34 400, fiir H 
r Joo-q 400 Ex.fdm3• 
Die verschiedenen Tierarten weisen in ihrem Verhältnis zu den drei Boden-
schichten viele Verschiedenheiten auf. Einige Typen werden in Fig. 22, S. 163, 
veranschaulicht. Die Breite der Stapel in der Figur bezeichnet die Zahl der 
Proben, in welchen betr. Arten gefunden wurden, ist also kein Ausdruck fiir 
deren Individuenzahl. Die grösste Abundanz kommt jedoch im allgemeinen in 
der Schicht vor, wo die Konstanz am grössten ist. 
Die Nahrungsverhältnisse und die Bedeutung der Bodentiere 
fiir die Bodenprozesse. 
Von den gesammelten Bodentieren sind viele Räuber oder Parasiten. So Spin-
nen, Chilopoden, viele Gamasiden, Trombidiiden und Käferlarven, Larven von 
Diptera Brachycera und Cecidomyidae sowie die meisten Hymenopteren. Blatt-
und Schildläuse saugen an Pflanzenwurzeln (Newsteadia möglicherweise an Pilz-
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hyfen, s. MoRRISON 1925). Elateridenlarven können als polyphag bezeichnet 
werden. Curculionidenlarven verzehren lebende Wurzeln. Die Nahrung vieler 
Gamasiden (z. B. Trachytes und die Uropodiden) und Trombidiiden sowie die 
Proturen ist nicht bekannt. 
Oligochaeten, Gastropoden und viele Dipterenlarven, besonders Nematocera 
(Fig. 28-29, S. 171 und 173), ernähren sich zum grössten Teil von modernder 
arganischer Substanz und niederen Kryptogamen. Die Enchytraeiden können 
aus wenig zersetztem Humus amorphen Humus, z. B. rings um ihre Eikapseln, 
bilden (Fig. 23 b, S. 165). In dem Darmkanal kleiner Gastropoden wurde ge-
funden: bei Vertigo arctica WALL. kleine, bräunliche, gerundete Zellen (einzellige 
Algen?) und Pilzhyfen; bei Gonyodiscus ruderatus STUD. Fragmente von Pflanzen-
geweben mit Gefässen, zahlreiche Pilzhyphen; bei Euconulus fulvus MuLL. und 
Hyalinia radiatula ALD. hauptsächlich Fragmente von Pflanzengeweben, einige 
Pilzhyphen, bei Hyalinia auch Reste von einer Collembole; bei Cochlicopa lubrica 
MuLL. zahlreiche Fragmente von Pflanzengeweben mit Gefässbundeln und Pilz-
hyphen. Arian subfuscus DRAP. ist polyphag und hat sich als schwerer Schäd-
ling von Nadelholz-Keimpflanzen erwiesen. (FoRssLUND 1935). - Die Mucken-
larven sind saprophag; ihr Darminhalt besteht aus modernden Pflanzenfrag-
menten und grossen Mengen Pilzhyphen. 
Palaeacariformes und die hier gefundenen Sarcoptiformes sind hauptsächlich 
Myzelfresser (Fig. 26, S. 169; FoRssLUND 1938, 1939). In solchen Böden leben 
auch die Collembolen zum grossen Teil von Pilzmyzel. 
Die .hier behandelten Bodentiere können Lignin und Zellulose nicht mit Helfe 
eigener Enzyme zersetzen. Bei Acariden (FoRssLUND 1938, 1939) und Tipu-
liden- und anderen Muckenlarven reagieren diese Stoffe bei Färbung mit 
Phloroglucin und Chlorzinkjod auch im Hinterteil des Darmes und in den Ex-
krementen positiv; die Wände der Pflanzenzellen zeigen keine deutlichen Zeichen 
der Auflösung. Der Darminhalt besteht grosseuteils von Pilzhyphen, die oft die 
Fragmente höherer Pflanzen durchweben. Frischeres Material wird, wie es scheint, 
nicht einmal von grösseren Tipulidenlarven angegriffen (s. Fig. 29, S. 173). Die 
grösste Bedeutung der Bodentiere kommt ohne Zweifel bei der Umwandlung des 
stickstoffs zur Geltung. In Mor-(Rohhumus-)Böden ist der Kampf um den 
stickstoff sehr hart. Dies erklärt sich durch dichtes Vorkommen von Pilzmyzel 
und Wurzeln; in den Pilzhyphen werden grosse Mengen Stickstoff aufgespeichert, 
der dadurch fur die Wurzeln der Bäume und andere Pflanzen - solange die 
Hyphen leben - unzugänglich ist. Durch Verzehren von Pilzhyphen beschleuni-
gen die Bodentiere in hohem Grade den Umlauf des Stickstoffs. Grössere Tiere 
können hierdurch den Umwandlungstyp in bakterieUer Richtung verschieben. 
Das Vorhandensein von Regenwurmern in den Bodenproben fiihrt eine starke 
Stickstoffmobilizierung in Form von Ammoniak mit sich (HESSELMAN 1937). 
Ubersicht iiber die Bodenfauna an verschiedenen Versochsorten 
und in verschiedenen Waldtypen. 
Eine prozentuelle Berechnung der gemeinsamen Arten von Acariden und 
Collembolen fiir die verschiedenen Probeflächen zeigt relativ gleichartige Zahlen 
(siehe Zusammenstellung S. 176). I-XI bezeichnen die verschiedenen Probe-
flächen, die ubrigen Ziffern die gemeinsamen Arten in Prozenten der gesamten 
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Artenzahl. Inbezug auf die Artenzusammensetzung zeigt also die Fauna keine 
wesentlichen Unterschiede fiir die hier behandelten Versuchsorten, Waldtypen 
oder Humustypen. 
In quantitativer Hinsicht liegen jedoch viele Verschiedenheiten beziiglich des 
Auftretens von sowohl einzelnen Arten als grösseren Gruppen vor. - In der 
Humusdecke des Vaccinium-Typs kann die Mikrofauna als Hanhermannia nana 
- Isotama minor - Oppia neerlandica - Union, jene des Dryopteris-Typs als 
Isotama minor- Oppia neerlandica- Ceratozetes thienemanni - Union charak-
terisiert werden. Das quantitative Vorkommen der drei grössten Gruppen, Oriba-
tiden, Trombidiiden und Collembolen, in der ganzen Humusdecke (Mittelzahlen 
fiir F- und H-Schicht in jeder Probe) ist in Fig. 30, S. 179, graphisch dargestent 
Die obere 'Grenze der stapel bezeichnet die individuenreichste, die untere die 
individuenärmste Probe fiir jede Probefläche. Fiir jeden Waldtyp sind die Probe-
flächen nach dem Alter ( = Zeit nach dem letzten Waldbrand) geordnet. Inner-
halb der jiingsten Vaccinium-Bestände iiberwiegen die Oribatiden im Vergleich 
mit den iibrigen Typen sehr stark, während die Collembolen ein relativ gleieh-
mässiges Vorkommen innerhalb des Untersuchungsgebiets aufweisen. Die Mikro-
fauna ist am ärmsten in den Dryopteris- und Geranium-Typen. Die grösseren 
Tiere iiberwiegen dagegen stark im Dryopteris-Typ (s. Tab. Io, S. 181; die Zahlen 
geben die Zahl der Tiere je m 2). 
Die jiingeren, geschlossenen Vaccinium-Bestände mit Beimischung von Laub-
holz weisen in diesen Proben enorme Mengen kleinerer Myzelfresser auf; von 
diesen treten mehrere Arten massenhaft auf. Unter der Voraussetzung, dass 
verschiedene Arten verschiedener Art Myzele bevorzugen, wird hierdurch die 
Pilzfauna in ihrer Gesamtheit mehr effektiv gehemmt, als durch eine oder ein 
paar in grösseren Mengen auftretende Arten. In den ebenfalls geschlossenen 
und mit Laubholz gemischten krautreichen Beständen nimmt die Zahl 
dieser Kleintiere, besonders wo der Humus mull- oder fettartig ist, stark ab, 
während die Zahl der grösseren Tiere stark zunimmt. Mit steigender Alter und 
zunehmender Auslichtung der Vaccinium-Bestände folgt im allgemeinen eine 
Verschlechterung der Bodenfauna. Sämtliche fiir die Bodenzersetzung mehr 
bedeutungsvolle Tiere nehmen hier zahlenmässig ab. 
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Tillägg. 
En planerad lista över de påträffade djurarterna, omfattande uppgifter 
om deras auktorsnamn och en närmare översikt över deras uppträdande inom 
undersökningsområdet, har av utrymmesskäl måst uteslutas. Jag ämnar se-. 
nare publicera denna. Några påpekanden måste dock göras här. 
Dr M. SELLNICK har nu lämnat mig uppgifter om acaridsläktet Zercon. 
Den ined A betecknade arten är Z. curiosus TGDH, B är Z. kochi SELLN. och 
C. Z. trägårdhi HALB. Den med D. betecknade arten är ännu icke beskriven. 
Den som >>sp.>> upptagna arten av gruppen Acaridiae tillhör släktet Rhizo-
glyphus. 
Vissa oribatidarter, som äro nya för vetenskapen, ha försetts med namn 
men ännu ej· beskrivits. Dit hör bl. a. Ceratozetes hesselmani. Under tryckningen 
av denna avhandling har dock denna art beskrivits av WILLMAN (1943, s. 232) 
under namnet C. thienemanni. Namnet C. hesselmani måste därför utgå och 
ersättas med det senare. - Den som Camisia segnis upptagna arten ska enligt 
WrLLMANN (1943, s. 226) numera ha namnet Uranotitrus kochi WrLLM. 
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Sid. I4 rad 
>) 36 
5 uppifrån står humuslagrens i st. f. humuslagrets. 
I I >> i tabellen står Empetrum nigrum. Fanerogamernas 




















Svensk fanerogamflora (z uppl. Stockholm I926). 
Där upptages av släktet Empetrum endast arten 
nigrum L. Sedan dess har uppdagats, att detta är 
en kollektivart, som utom E. nigrum omfattar E. 
hermaphroditum Hagerup. I Västerbotten förekom-
mer endast den sistnämnda arten (jfr TH. ARwiDs-
soN: Acta Phytogeogr. Suecica XVII, I943, s. 125). 
z >> står den st. f. die. 
>> I2 nedifrån står 20 >> » >> 30. 
>> 4 uppifrån >> 6,5 >> >> >> 8,3. 
I8 nedifrån >> 1928 i st. f. 1928 b. 
5 » >> I928 >> >> >> IgzS a. 
9 » >> utskikt i st. f. ytskikt. 
I5 uppifrån >> KIRJAVANOVA i st. f. KIRJANOVA. 
>> ro >> >> I9I4 i st. f. 194I. 
under grupp FH IV skall stå III. 
rad 7 nedifrån står mer i st. f. mindre 
3 uppifrån står Chamobales i st. f. Chamobates 
>> I nedifrån >> flera i st. f. färre. 
>> ro uppifrån >> av- >> >> >> an-
>> 2 nedifrån >> a. Tipulidenlarven, b. Larven st. f. b. Tipu-
lidenlarven, c. Larven. 
>> r >> >> c. i st. f. d. 
>> 19 » >> insekterlarver i st. f. insektlarver 
och 252 rad 7 uppifrån står Mycorhisa i st. f. Mycorhiza. 
tillägges: ROMELL, L.-G. I922. Luftväxlingen i marken som eko-
logisk faktor. (Der Luftwechsel im Boden als ökologischer Faktor.\ 
- MeddeL St. Skogsförsöksanstalt. Ig. s. I25-359· 
tillägges: WHITE, G. I788. The natural history and antiquities of 
Selborn, in the county of Southamton. Third edition r884. London. 
